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Iguales temperaturas. 
Nublados y lluvias. 
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LA HABANA, VIERNES, V DE FEBRERO DE 1924.--SANTOS CECILIO E IGNACIO, OBISPOS Y MARTIRES. 
SERAN EFECTUADAS POR EL 
CUERPO DE INGENIEROS Y A 
ELLAS IRAN 200 ALTOS JEFES 
EL ALMIRANTE MAGAZ EN LA 
SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
HAN SIDO AUTORIZADAS SEIS 
NUEVAS LINEAS AEREAS CON 
PILOTOS. TODOS ESPAÑOLES 
EMPATARAN EN MALAGA EL 
CABLE DE ITALIA A AMERICA 
(Por The Associated Press.) 
LAS MANIOBRA PE LOS INGENIE-
EOS MILITARES. 
VALENC'A, Enero 31. 
El día 1 de Febrero comenzarán 
las gran>ie-s maniobras de los ir.g'i-
r.feros ra;ataree, tomando parte en 
las mismas la totalidad de las fuer-
zas del Caerpo, mandada? pjr el co-
mandante general de Ingenieros. 
Cerca ríe 200 generales y jefes 
asistirán para desarrollan planes 
técnicos y hacer estudios. 
A L G O S O B R E L O S P R O X I M O S lUA F A I i m n F l 
B A I L E S S E G U N D O I M P E R I O M r M L L t b I U U 
LA SOLUCION DEL PROBLEMA 
FERROVIARIO. 
MADRID. Enero 31. 
La "Gaceta'' publica, como solu-
ción del problema ferroviario el 
rombramionto de una Comisión que 
estudie ics medios adecuados, for-
mada de elementos técnicos, milita-
res y obreros. s 
Los anucipos del Estado a las 
Compañías irán desapareciendo pau-
lí'.tjnameTte, a medida que se im-
pongan :?.2 nuevas soluciones. 
DOS grandes damas de nuestra sociedad, las señoras María Gó-mez Mene de Caglgas y Lila Hidalgo de Conill, acaban de 
atraer la voluble atención mundana de esta ciudad, proyec-
tando, primero una, y después la otra, bailes del Segundo Imperio 
que, como aquel de "las crinolinas", dló no ha mucho en París la 
duquesa de Gramont. 
Estos bailes serán, sin duda, él mayor acontecimiento de nuestra 
vida social. Todas nuestras bellas elegantes esistirán vestidas con 
las faldas pomposas de nuestras abuelas. 
Estas fiestas son una dulce y sentimental evocación del segun-
do imperio francés. Nuestras admirables mujeres, refugiadas en el 
palacio de Cagigas, serán como retratos de Alfredo Stevens—el ad-
mirable autor de "La femme au chien" y de "la femme en vert"— 
como loretas y grisetas de Constantin Guys y de Gavarni, como pá-
lidas heroínas de Musset, pioarescas Mimis de Mürger o románticas 
burguesitas de Jorge Sand. 
Descenderán de los cuadros, abandonarán los cuadernos de di-
bujos y los álbumes familiares, de esas fotografías descoloridas que 
un fino filete rojo encuadra... 
Sus manos blancas ahuecarán tules y muselinas, enderezarán las 
guirnaldas de los corpinos y colocarán sobre sus rizos las flores de 
renacida lozanía. Luego, danzarán bailes que parecían dormidos para 
siempre en los viejos claves, y ante los espejos de hoy y bajo les 
lámparas eléctricas adquirirán inconscientes las mismas actitudes 
de otro tiempo, ante los redondos espejos dorados de las consolas 
y bajo las arañas de cristal con cientos de velas encendidas. 
¿Podremos librarnos de extraña melancolía al contemplar esos 
retratos de mujeres que, siendo contemporáneas, parecen muertas 
hace ya muchos años? Ellas-evocarán los retratos de Madrazo, las 
caricaturas de Ortego, las fotografías de Maceo, las siluetas simpá-
ticas de Leocadia Zamora, de la Condesa de Fernandina y de otras 
tantas cubanas que dejaron en el mundo recuerdo inmemorial de 
su belleza. . . 
Será romanticismo, sensiblería si queréis; pero nos agradaría 
que esta moda de la crinolina derrotara a las actuales de un bizan-
tinismo obsceno o, si se quiere, ridículo. Sería, entonces, como si el 
alma de nuestras madres, da nuestras abuelas reencarnase en las 
mujeres que ahora perfuman de ilusión nuestra vida. Sería como si 
las viejas tradiciones del honor y del hogar y del sano amor fecun-
do y noble continuaran moldeando nuestra raza.. . 
Queremos acabar estas líneas recomendándoles a nuestras lec-
toras la preciosa conferencia publicada por M. Arthur Meye, director 
de Le Gaulois, en una revista parisiense y que tituló: "La Emperatriz y 
las Damas de su Corte, Recuerdos del Segundo Imperio". Esta in-
teresante conferencia la publicaremos en el suplemento literario del 
próximo domingo, a petición de nuestro ilustre amigo el doctor Gon-
zalo Aróstegui, viejo amante de todo lo bello y de todo lo bueno. 
LOS VASCONGADOS PODRAN 
CANTAR EN SU IDIOMA. 
FILBAO, Enero 31. 
El gol);r?ador ha autorizado a 106 
•vecinos dr los pueblos de la provin-
cia para .-¡ue, no obstante las leyes 
actuales que prohiben los cantos en 
Jas lenguas regionales distintas de 
la castellana, puéftan, durante las 
fiestas de Santa Agueda, recorrer laa 
calles do los pueblos cantando en 
vascuence con objeto de allegar fon-
dos para la Patrona. 
1 E D I I I A D E L A S T i F A S A i N C E L i í S 
SE TRATO TAMBIEN EN LA SESION DE AYER DE LA ENORME 
MORTANDAD DE AVES POR LOS CAZADORES EN TODAS PARTES 
LA INSTALACION DE LAS 
LINEAS AEREAS. 
MADRID, Enero 31. 
La Dirección Aeronáutica ha au-
torizado la instalación de las si 
guientes líneas aéreas con pilotos 
españoles, aunque los aparatos eean 
extranjeros. Todas estarán bajo la 
inspección de la Dirección de Comu-
nicaciones española, verificando el 
transporte de correspondencia y mer-
cancías por toda la línea. Pasados 
seis mefies de la concesión, las que 
no estén en servicio serán caduca-
das. Las líneas son: San Sebastián-
Madrid; Cabo Juby-Csnarias; Bilbao-
Barcelona; Sevilla-Granada; Sevilla-
Valencia; Sevilla-El Rosal. 
EL DIRECTORIO ESPAÑOL EN LA 
SOCIEDAD DE LAS NACIONES. 
MADRID. Enero 31. 
El miembro del Directorio, almi-
rante Magaz, saldrá para Ginebra 
mañana, con el objeto de tomar par-
te en las deliberaciones de la Socie-
dad de Naciones. •> 
Lleva instruccionee expresas del 
Directorio, al cual representará, en 
nombre de España, en las reuniones 
que se celebren en dicha ciudad. 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana. Él presidente se-
fior Gómez, dió cuenta con una invi-
tación de la Asociación de Damas 
Católicas a todos los rotarlos para 
asistir al acto de inauguración de 
la escuela nocturna para obras en 
Salud fi'imero. 87. ^Este acto ti 
efectJ n: día 2, a las ocho y 
media de la noche. 
Habló después el señor Busebio 
Dardet, para referirse a la enorme 
mortandad de aves durante los pe-
ríodos de caza, y pedir que se hicie-
ra alguna gestión ante las autorida-
des encaminada a evitar la desapa-
rición de algunas especies de nues-
tra fauna volátil. Para corroborar 
la conveniencia de esta gestión, ci-
tó opiniones de los propios cazado-
res, entre ellos nuestro' compañero 
doctor Renté de Vales, los cuales 
han abogado por la adopción de me-
didas de «>3ta naturaleza, como por 
ejemplo—según párrafos de u,na 
crónica del doctor Renté de Vales 
—, limitar a veinticinco el núme-
ro de piezas que pueda cobrar cada 
cazador. El señor Dardet terminó 
afirmando que según opiniones au-
terizadas, ha sido tan grande J/á 
mortandad de aves por la caza én 
este año, que se necesitarían cua-
txo de veda para compensar el da-
ño causado. 
El doctor René Acevedo pidió 
que se invitara a una próxima se-
sión al Inspector de Caza señor Cen-
tellas, para que exponga su .opinión 
LLEGO EL NUEVO CAPITAN GE-
NERAL DE MADRID, 
i . 
MADRID, Enero 31. 
El general Moltó, nuevo capitán 
general de Madrid, ha llegado y to-
mado posesión de su puesto. 
También llegaron los Marqueses 
de Comillas para asistir el domingo 
a la entrega de la bandera al Soma-
tén ed la provincia. 
Los Reyes pasarán revista el do-
mingo en la explanada de Palacio. 
CENSURAS CANTRA LAS DENUN-
CIAS INFUNDADAS O MALICIO-
SAS. 
MADRID, Enero 31. 
Eu un artículo de fondo que pu-
blica en su edición de hoy el diario 
"La Acción", se expresa en los si-
guientes términos, tratando de la 
medida tomada últimamente por el 
Directorio, que tiene por objeto el 
procurar que se observe el mayor 
respeto posible a los ciudadanos, evi-
tándoles las molestia,-? y trastornos 
que originan las denuncias infunda-
das o de carácter malévolo: 
"Hace bien el Directorio militar 
en no consentir que, obrándose con 
ligereza y sin tener la menor idea 
de la gran responsabilidad que al 
hacerlo se asume, se acumulen una 
porción de cargos contra el honor y 
la dignidad de las personas, antici-
pándose juicios temerarios al fallo 
que en su día puedan dictar, cum-
pliendo su misión, los Tribunales de 
justicia." 
Agrega el citado peróidico que 
deben también establecerse castigos 
duros, sin distinción de personas. 
Para aquellos que hacen acusaciones 
sin fundamento. 
"Ahora bien, existen indisputable-
mente una serie de hechos consuma-
sobre el particular. Otros rotarlos 
pidieron, y así se acordó, que el 
asunto pasara a estudio de la Di 
rectiva, a fin de que ésta organice 
una sesión especial. 
Terminado este particular, se pa-
só a tratar de la reforma arancelia-
v"̂ :, haciendp. uso de la palabra'e! 
doctor Alzugaray, quien se refirió 
a la dificultosa situación porque 
atraviesan muchas industrias cuba-
Las debido a la competencia que 1« 
hacen las similares de otros países, 
a cau.sa de los bajos tipos de la mo-
neda de los mismos. El doctor A l -
zugaray tomó como base para plan-
tear esta cuestión los artículos que 
con el título de "Un cuarto de si-
glo de evolución cubana" venimos 
publicando, y para los cuales tuvo 
cáMdos elogios. 
Hablaron también sobre la nece-
sidad de la reforma arancelaria los 
señores Crusellas, Avelino Pérez, 
Francisco Prieto y el Secretario de 
la Asociación de Industriales señor 
Ceberio. que asistía como Invitado. 
El Club acordó nombrar en comi-
sión a los señores Alzugaray, Gon-
zález Shelton. Avelino Pérez, Cru-
sellas, Antonio Vfzquez, para en-
trevistarse con los Presidentes de 
ambos Cuerpos colegisladores y los 
de los Comités Parlamentarlos, a 
fin de activar la aprobación de la 
ley de reforma arascelaria. 
El próximo jueves don Avelino 
Pérez tratará del problema ds la 
abundancia de moneda fraccionaria. 
En su domicuio del Vedado, jun-
To a los que con él constituyeron uu 
hogar feliz y venturoso acaba de 
fallecer víctima de cruel dolencia oi 
General Manuoí Alfonso, caballer.) 
do revelantes prendas personales y 
que por su cultura y bondad se cap-
(Continúa en la pág. 16) 
OFENSIVA CONTRA E l 
CAPITAL PRIVADO POR 
E SOVIET DE RUSIA 
MOSCOU. Enero 31 . 
La política del gobierno que Leo 
Kameneff vocero del Consejo de Co-
misarios, describió como una ofen-
siva contra el capital privado y la 
peor forma de lo que ha sido desig-
nado con el nombre de nueva polí-
tica económica, fué adoptado por el 
Congreso federal de Soviet esta tar-
de en esta capital. 
El discurso de M. Kameneff. pro-
nunciado anoche, en el cual trató 
de varias fases de la política exterior 
e interior del gobierno, fué objeto 
de algunas censuras. 
Un representante de los trabaja-
dores, el delegado Kereniteff, de 
Kharkov, declaró que la política de 
exportación es perjudicial para el 
país, que necesitaba el grano para 
alimentar a los hambrientos y el 
petróleo y la madera para la cale-
facción del pueblo, mientras que la 
importación de artículos de lujo co-
mo las naranjas era innecesaria. M. 
Kameneff explicó que las exporta-
ciones eran necesarias para que sub-
sistan las industrias vitales. 
"Nosotros no nos estamos desvian-
do de la política económica de Leni-
ne, declaró. Por el contrario, octa-
mos pasando a una política ofensiva 
contra el capital privado y contra 
los malos aspectos de la nueva po-
lítica económica". 
CHOQUE FRENTE A LA ESTATUA 
DE LA UBERTAD 
NUEVA YORK ENERO, 81 
El vapor de la línea Morgan El 
Estro que salió para Nueva Orleans, 
chocó hoy con un remolcador y cua-
tro barcas cargadas de carbón fren-
te a la estatua de la Libertad, echan-
do a pique a dos de las barcas. 
Los tripulantes del remolcador 
salvaron a los 'pilotos d3 las barcas 
j El Estro continuó su viaje. 
SALEN PARA LONDRES LOS 
AVIADORES QUE DARAN LA 
VUELTA A L MUNDO 
BLENOS AIRES ENERO 31. 
El Comandante Pedro Zannl y el 
Alférez Nelson T. Papa, aviadores 
argentinos que tratarán de volar en 
aeroplano alrededor del mundo a 
principios del próximo verano salie-
ron hoy para Londres abordo del 
vapor ANDES a fin de empezar 
los preparativos 
A su llegada a Londres adquiri-
rán un aeroplano con el equipo ne-
cesario para el vuelo clrcumterrá-
quo que piensan iniciar probable-
mente en Junio partiendo de Roma. 
Se proponen volar hacia el Este, por 
vía del Japón y desde ese archipié-
lago al Canadá. 
MR. WILSON, ENFERMO 
WASHINGTON gENERO, 81 
Mr. Woodrow Wilson, debilitado 
por una perturbación de carácter di-
gestivo durante estos últimos días 
permaneció en cama la mayor parte 
del de hoy, siguiendo el consejo de 
loa facultativos que lo asisten. Aun-
•jue parece que la dolencia estomacal 
que lo aqueja, ha sido menos aguda 
hoy que en días anteriores, los mé-
dicos manifestaron que se hallaba 
"algo postrado por la enfermedad. 
Después de hacer una visita al 
«x-Presidente en la noche de hoy, el 
Contralmirante Grayson que lo ha 
asistido desde que cayó enfermo en 
su excursión oratoria de 1919, hizo 
laa siguientes manifestaciones: 
"La perturbación digestiva de Mr. 
Wilson, ha sido hoy menos aguda 
pero se halla algo postrado por la 
enefermedad de estos íltimos días 
y no se ha permitido que se levan-
tase desde el principio del día." , 
tó el afecto y las simpatías de cuai:-
íbs lo trataron. 
A su homVseo y aljjo grado de sol-
dado de la guerra de Independencia, 
unía el título de doctor en medici-
na; profesión en la rae alcanzó me-
recidos triunfos por sus aptitudes 
y talentos. 
Miembro prominente del Centrj 
da Veteranos, Inspector General de 
Piisiones, Cárceles y Presidio, ex-D -
rector de la Casa de Beneficencia j 
Maternidad, el General Alfonso go-
zó siempre del respeto y la conside 
ración de sus conciudadanos. 
Al dar tan triste nueva, elevamos 
preces al altísimo por el descanso 
c*erno de su alma, enviando a &U3 
familiares el testimonio de nuestru 
sentida condolencia. 
El cortejo fúnebre en que ser-áu 
•ivmd'ucidos los restas del General 
Alfoi.50 al Cementerio Colón, saldrá 
mañana a las cuatro de la tarde de» 
la calle Qu: i «MIÉI ? C. Vedado. 
L O S P R O B L E M A S N A C I O N A L E S 
Y L Á A C C I O N D E L A C A M A R A 
NUESTRAS exhortaciones a los Poderes Públicos para que atien-dan los problemas nacionales, de «acuerdo con lo que deman-da la opinión y exige el interés de la Patria, han hallado eco 
en el Ejecutivo y en la Cámara, en lo que respecta a la reforma 
arancelaria. 
El señor Presidente de la República ha enviado un nuevo men-
saje al expresado Cuerpo Colegislador, estimulando su actividad en 
la aprobación del proyecto que tiende a proteger la producción na-
cional, víctima actualmente del inconsiderado proteccionismo que 
impera en casi todos los países con que comerciamos. 
A la vez en la Cámara se ha alzado gallardamente un represen-
tante, el doctor Santiago Rey, para condenar la inacción legislativa 
y abogar, con incontrastable lógica, por la discusión inmediata de 
proyectos de notoria conveniencia y urgencia evidente, entre los 
cuales enumeró, en primer término, la reforma de las tarifas, me-
dida de vital importancia para la producción agrícola e industrial, 
para eV comercio exterior y las rentas fiscales, para el trabajo en 
todas sus manifestaciones y, en suma, para la economía nacional. 
El doctor Rey proclamó con amarga sinceridad, que la Cámara 
no ha hecho nada "en estos momentos en que se producen en el 
exterior acontecimientos favorables a nuestro prestigio internacional 
y en el interior de la República infaustos acontecimientos". Dijo que 
"sólo laborando intensamente en bien del país, es como debe res-
ponderse a los que censuran la actitud del Congreso ante los pro-
blemas más vitales de la Patria"; que "hay que iniciar el trabajo 
legislativo que Cuba necesita"; pero que "no debe formularse un 
programa para satisfacer a la opinión y no cumplirlo, sino para 
llevarlo a cabo lealmente", porque si el país marcha a la ruina, los 
representantes "son co-responsables de esa situación". 
Debemos declarar ante el país—añadió el ilustre líder conserva-
dor—que estamos dispuestos a laborar por su bienestar. Y est?a be-
llas palabras parecieron traducirse poco después en hechos, al dejar 
la Cámara sobre la mesa el proyecto, procedente del Senado, que 
autoriza al Ejecutivo para elevar discrecionalmente los derechos de 
aduana; proyecto que no halla ambiente propicio y que será dese-
chado, que prácticamente lo ha sido ya, queremos creer que para 
aprobar, con la urgencia que requiere, la reforma arancelaria, 
acordada previa prolija .información extraparlamentaria y tras con-
cienzudo estudio de la Comisión correspondiente, y que, no obstante 
los aplausos unánimes con que fué acogida por las corporaciones 
económicas, por los periódicos de todos los matices y en suma, por 
la opinión pública, permanecs estancada contra lo que aconseja el 
interés de la Nación. 
Con esto y con otros actos, tal vez de exagerada oposición, pero 
saludables y gratos al país, resultó interesante y en cierto modo 
fecunda la última jornada de Iti Cámara. Y a fe que en pocos mo-
mentos de la vida de la República habrá sido más conveniente es-
timular el optimismo del pueblo, haciéndole recobrar esperanzas en 
la acción de sus mandatarios... 
Lo que ahora hace falta es que se anule resueltamente el "affaire" 
del ex-convento de Santa Clara y que, con alteza de miras, se dé 
cima al brillante programa legislativo enunciado por el doctor Rey 
en un plausible arronque de patriotismo que le obliga a actuar con 
denuedo, interponiendo todo su prestigio, su influencia toda, en 
favor de la obra. 
E L T 1 N F A 
E N U M W O S i n 
S O B E E L M E GALLEGO 
Tres cuadros de Mariano Miguel, 
"Marianito", " 0 Tío Limes" 
y " A Tía Loura" figura-
ron en ella. 
E N U N A J O Y E R I A D E A B R E O S S E E C Í O O 
A Y E R U N I M P O R T A N O O B O D E P R E N D A S 
EL DUEÑO DE LA JOYERIA SOSPJVO UNA LUCHA CON LOS 
DOS MALHECHORES Y ESTIMA LO ROBADO EN 2 MIL PESOS 
ABSOLUTAMENTE INNECESARK 
ES. A M I JUICIO, MANTENEF 
EL IMPUESTO DEL 4 POR lOí 
J 
ASI DIJO A LA FEDERACION 
DE CORPS. ECONOMICASl 
GESTIONES PARA CONCERTAR! 
OTRO TRATADO DE COMERCIO1 
CON LOS EE. UU. DE AMERICA 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
DEL DOCTOR ALFREDO ZAYAS 
En esta revista, y, hablando lige-
ramente de la referida Exposición, 
a ¡a que a excerjión d"! pintor XE-
SUS CORREDOIRA y del gran hu-
morista CASTELAO, han concurrido 
con sus obras, buenas y malas, cuan-
'os artistas trabajan por el engran-
decimiento de las Artes en nuestra 
Fin igual región, indicaba que, este 
artista,- después de estudiar a con-
ciencia en los mejores museos y ga-
lerías del mundo, como Madrid, Flo-| 
rencia, Roma, Ñápeles, P a r í s . . . ' 
Después de practicar el Arte en va-
rias de sus múltiples manifestacio-
nes. Pintura, Decoración, Grabado, 
Repujado, etc., etc. encontró su ca-
mino y sigue por él, con , la cabeza 
erguida, y sin volverla, y, con su 
personalidad ya definida—ansia ideal 
que todo honrado artista debe tener 
en cuenta—y, en marcha hacia un 
iesplandor que ya t e sirve de ténue 
aureola de "llegar"—si es que en 
Arte se "llega" .alguna ves. 
ABREUS, Enero 31, a las 2 y 20, 
p. m. 
DIARIO DE LA MARIÍTA.—Ha-
bana. 
Anoche fueron violentadas las 
puertas de la joyería que posee en 
ésta el señor Severiano Sosa Carta-
ya. Los ladrones, que eran dos, se 
llevaron prendas por valor de dos 
mil pesos. 
Al retirarse los malhechores, el 
dueño notó su presencia, y saliendo 
al patio sostuvo una lucha con ellos, 
no pudiendo evitar que se llevaran 
lo robado. Al verso acometidos por 
el señor Sosa, le dispararon dos t i 
ros, los que, afortunadamente, no 
hicieron blanco, resultando ileso di-
cho señor. 
Hace poco fué robado el estableci 
miento La Moda, dedicado al giro 
de ropa. Las autoridades deben de 
extremar la vigilancia para evitar 
la repetición de estos hechos, que 
por la frecuencia con que se suce^ 
den, han llevado la alarma y la in> 
tranquilidad a todo el vecindario. 
CUETO, Corresponsal. 
Interesándome muy poco la figura 
del que produce, y mucho su labor, 
diré solamente, que, Mariano Miguel, 
es nervio, voluntad y bondad; alto, 
pomuloso y cetrino de color, de iri-
o nieto mirar, e infatigable y varia 
(su único defecto), pues si el tiem-
po qne le roban la talla, los repu-
jados y otras Artes menores lo em-
please pintando, ese resplandor de 
que os hablo, y que, aunque tenue-
mente le nimba, sería ahora inmen-
so, y de tal luminosidad, que no per-
mitiría ver otros mezquinos deste-
llos de oropel, que muchos vemos, 
y, alguien para su perjuicio adora 
y sigue. 
Mariano Miguel, como los pintores 
venecianos de la buena época, po-
see su cocina de Arte, laboratorio 
que maneja brujamente, y del que 
talen los aceites y barnices, y don-
de obtiene, a fuerza de trabajarlos, 
".oa buenos lienzos, sobro los cuales 
resuelve sus problemas de técnica 
y de calidades, (esas dos cosas des-
preciables para los que nada saben 
y dicen poseerlo todo). 
La laboriosidad de Mariano Mi-
guel, su amor y su bondad tuvieron 
un merecido triunfo; hoy, se halla en 
la posibilidad de no encontrar obs-
táculos, grandes ni pequeños en la 
ebscura vida del artista; y, más de 
uno, cuyos nombres son llevados do I 
aquí para allá, seguidos de la fama, 
en los grandes certámenes artísti-
cos, débenle a Mariano Miguel, su 
apoyo como a un Médicis un Verra-
ohic o un Buonarrotti 
ENTRE ALGUNAS FAMILLSlS PO-
BRES CAYO UNA PAUTE DEL SE-
GUNDO PREMIO. 
SANTA MARIA DEL ROSARIO, 
Enero 31, a las 4, p. m. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Ha caldo en esta ciudad una par-
te del segundo premio de la Lotería 
Nacional, repartiéndose más de quin-
ce pedazos entre las familias más 
pobres de la localidad. Con tal mo-
tivo, se nota gran alegría en el pue-
blo. 
El vendedor, que se nombra Pedro 
Alvarez, fué muy felicitado por ha-
ber tenido la suerte de favorecer a 
muchos ciudadanos. 
El no se quedó con ninguna frac-
ción del billete premiado, lo cual la-
mentan todos. *k 
LA J I NTA >1L VlAlPAIj. 
El secretario de la Junta Munici-
pal Electoral ha facilitado hoy el 
certificado oficial del número de 
afiliados con que cuentan en ésta 
los distintos partidos políticos: He 
aquí las cifras de los electores ins-
criptos: Partido Popular, 265; Par-
tido Liberal, 252; el Partido Con-
servador, 207; resultando la mayo-
ría a favor de los populares. 
PEREZ, Corresponsal. 
GRATITUD AL DOCTOR CASTE-
LLANOS. 
SAN NICOLAS, Enero 31, 2 y 10, 
p. m. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Los elementos del Poder Judicial 
residentes en ésta, me ruegan haga 
público el reconocimiento de su gra-
titud para; el doctor Castellanos, por 
su proyecto de ley aumentando la 
retribución a los componentes de di-
cho poder; se trata de una ley jus-
ta, reparadora, cuya necesidad era 
sentida por todos los que viven ai 
amparo de la carrera judicial. 
El doctor Castellanos conocía las 
deficiencias de los sueldos, y al lo-
grar la cristalización de su proyecto 
en hermosa realidad, cuenta con la 
gratitud de sus compañeros. 
El corresponsal. 
ALEMANIA COMPRARA CIEN 
MILLONES DE DOLLARS DE 
ALGODON EN LOS EE. UNIDOS 
NEW YORK, ENERO 31 
Peritos algodoneros del Wall 
Street, manifestaron hoy que Alema-
nia comprará a los Estados Unidos 
algodón por valor de $100.000.000 
durante la próxima cosecha. 
Se basa ese pronóstico en infor-
mes anunciando que Alemania ha-
bía comprado 500.000 pacas hasta 
t i primero de Enero y a noticias 
indicando que representantes de la 
industria de hilados de algodón en 
aquel país había establecido un cré-
dito de $10.000,000 en bancos ame-
ricanos. 
Se calcula que Alemania necesita-
rá por lo menos 200.000 pacas ade-
más de medio millón ya citado co-
mo compradas y cualesquiera que 
sean sus necesidades, se dice que se 
ha asegurado el crédito suficiente, 
para cubrirlas en bancos de los Es-
tados Unidos 
La característica de Mariano Mi-
guel en su obra es su lumino-
_(Continúa en la pág. 16) 
UN CUARTO DE SIGLO 
DE EVOLUQON CUBANA 
Una causa imprevista, ex» 
traña a la voluntad del queri-
do compañero que hace el es-
tudio de la evolución cabana 
desde la emancipación a ja 
fecha, le ha impedido escribir 
el articulo que hablamos 
anunciado para boy . 
(jueda, pues, pospuesta la 
publicación; pero no suspen-
dido ese trabajo que tanto In-
terés ha despertado y que coa 
Justicia tanto se celebra. 
DENTRO DE 30 DIAS SE 
EFECTUARAN ELECCIONES 
OTRA VEZ EN HONDURAS 
WASHINGTON, Enero 31. 
El gobierno constitucional de 
Honderas cesará esta noche a las 
12 cuando expire el término de 4 
años- del presidente Gutiérrez. Las 
autoridades de aquí esperan que las 
elecciones se celebrarán dentro de 
30 días y que traigan un nuevo : re-
sidente constitucional al poder y que 
se • podrán evitar los brotes revolu-
cionarios. 
El cese del gobierno constitucio-
nal será el resultado de la omisión 
del Congreso hondureno, que no ha 
elegido un presidente que suceda a 
Gutiérrez, no habiendo dado tam-
poco la elección regular una mayoría 
para ninguno de los tres candidatos 
presidenciales. 
El presidente Gutiérrez se propone 
contniuar en el poder durante 30 
días a fin de que se pueda celebrar 
nueva elección. 
Espérase que dé garantías de que 
empleará el poder ejecutivo ún'ca-
mente con el .objeto de celebrar se-
mejante elección, y se tiene suten-
dido que se han dado seguridades 
de dichas garantías al gobierno do 
Washington, por lo cual éste no ha 
retirado él reconocimiento diplo ná-
tico durante el período del gobierno 
Inconstitucional. 
GUILLERMO DE H0HENZ0LLERN 
ESTA INDISPUESTO 
DOORAN HOLANDA ENKRO 31. 
i El ex-Kaiser Guillermo I I de Ale-
| mania se halla ligeramente enfer-
n?o La noticia ha tenido su ori-
gen de fuente cercana a su médico 
de cabecera y de igual procedencia 
ee sabe que su estado no causa alar-
£18-
En la mañana de ayer celebró una 
importante entrevista con el Jefe delj 
Estado el Consejo de la Federaciónj 
Nacional de Corporaciones Econó-J 
micas. 
Asistieron al acto el presidente 
dicho organismo, señor Pedro Pabll 
Kohly, y los señores González Shef 
ton, Tomás Fernández Boada, Ricaí 
do Uribarri, Estaquio Alonso, Jos 
Fernández, Gutiérrez Alea, Santal 
maría, Roberto Guardiola y nuestre 
compañero Ricardo A. Casado. 
PROGRAMA DE LA FEDERACION, 
El presidente de la Federación, se 
ñor Kohly, manifestó en breves 
elocueates palabras que al visitar 
Jefe del Estado, como también sj 
haría a los presidentes del Senad| 
y de la Cámara, se cumplía un acuei 
do del Consejo Directivo de dicho i 
ganismo, que había estimado con' 
niente presentar sus respetos a los 
Poderes públicos y exponerles el pifij 
grama de la Federación. 
Hizo constar que las fuerzas vivas 
del país no perseguían únicamentí 
mejoras en sus intereses de clase at 
constituirse en una Federación, sú 
no que trataban de cooperar con el 
Gobierno en todo lo que significar! 
el progreso y la prosperidad de 
República. De conformidad con est| 
criterio elevado, uno de los punt| 
principales del programa es el p| 
bléma de la instrucción^ Habló 
doctór Kohly sobre las áeficien'il 
de la instrucción pública en g< / 
y especialmente se refirió a la /aroll 
eia de centros docentes donde la j i 
ventud cubana pueda adquirir 1c 
conocimientos recesarlos en el c<| 
mercio, la agricultura y la indi 
tria. A este respecto ofreció el al 
yo entusiasta de las clases econóí 
cas. 
Agregó que es propósito de la 
deracióu organizar delegaciones 
todo el territorio nacional para d£ 
unidad de acción a esas clases y cod 
vertirlas en un factor de gran impoí 
tancia en la vida pública, a fin d 
que, sin llegar nunca a constituí 
un artículo político, puedan "pesa 
con sus opiniones en el ánimo de l l 
legisladores y autoridades y ser i l 
apoyo muy estimable para toda obl 
de buen gobierno. 
Refiriéndose después al impuest) 
del 4 por 100, sobre las utilidades 
recordó las distintas veces que Id 
clases económicas han solicitado qul 
se suprima, no por lo que significj 
como exacción, que no es muy consj 
derable, sino por lo que tiene 
enojoso, y porque al implantarse 
del 1 por 100 sobre la venta y e\ 
iradas brutas, se hizo concebir 
esperanza de que desaparecería 
del 4 por innecesario, dada la cuâ  
tía de lo que se recaudaría con ést 
Concretamente pidió al Jefe d| 
Estado que enviara al Congreso i | 
mensaje en solicitud de la supresic 
del impuesto del 4 por 100. 
Dijo también el doctor Kohly qi 
en el programa de la Federación e| 
traban, además, la consecución 
un nuevo Tratado do Comercie 
los Estados Unidos, la reforma arj 
celarla, de que tan necesitadas esj 
nuestras industrias, citando especi 
mente la del tabaco, que desde hj 
tiempo viene siendo objeto de ce 
tante elevación de derechos en̂ cRs 
tintos mercados extranjeros, y atraí 
vesando por una situación cada ves 
más grave. 
Terminó refiriéndose a la necesi-j 
dad muy sentida también de u\ 
adecuada legislación bancaria. y r̂  
terando el propósito entusiasta 
las clases económicas de cooperar' 
con el Gobierno a la solución de toi | 
dos estos problemas. 
HABLA EL DOCTOR ZAYAvS. NE-j 
CESIDADES DE LA INSTRUCCION.! 
El señor Presidente de la Repúbll-1 
ca contestó agradeciendo el espíritu 
de cooperación que anima a los re-, 
presentantes de las fuerzas vivas del 
país, y felicitándose por ello. Dió laa 
gracias también por el acuerdo re-
ferente a esta visita que se le ha-
cía, y manifestó que los distintoa? 
problemas a que había aludido e|¿ 
doctor Kohly venían mereciendo ys 
su atención. 
Con respecto a la instrucción pí 
blica, dijo que la situación de éstl 
constituía un arduo problema, pol 
cuanto no se trataba de modifica^ 
ciones, sino que se hacía necesark 
una transformación completa impoj 
sible de obtener en breve plazo. Nc 
sólo me refiero a las escuelas pr"| 
marias—agregó—que debían estar 
cargo de los Municipios, y ya que ni 
es así, contribuir éstos, por lo me| 
uos. facilitando los locales, sino taml 
liién a ese aspecto de los conoclmienj 
tos qua faltan a nuestra juventuc 
para dedicarse con éxito a la agri-l 
cultura, la industria y el comercioJ 
("Continúa en la pág. 16) 
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N f l B U E N A I N I G I f l T I V f l 
Ls funcionarios y empleados del 
ongreso han decidido constituir una 
sociación donde se agrupan no sólo 
s que actualmente desempeñan car-
os administrativos en los Cuerpos 
e-legisladores, sino también aquellos 
e han pertenecido a las dos Cáma-
y que no hayan sido expulsados 
causas deshonrosas, para propen-
der a fines de cultura intelectual, so-
cial y física y procurar que se cum-
ia, entre ellos, el precepto de los 
nos: mens sana in corpore sano. 
'Para tratar de que los asociados 
puedan atender al desarrollo de sus 
energías y su mejoramiento físico, la 
Sociedad se propone establecer todos 
aquellos deportes que contribuyan al 
pciíeccionamiento y que coloquen al 
individuo en condiciones de aptitud 
ventajosa y con esa idea se estable-
cerán teams Je base ball, de tennis, 
. de polo, de golf, de basket bal!, de 
l foot ball, ciew cíe remos, sala de es-
puma y todos aquellos ejercicios de 
.•ducación física que puedan benefi-
:¡ar a los miembros de la sociedad. Al 
(nismo tiempo procurará la Asocia-
cir'a fomentar, con los deportes, las 
relaciones sociales, ofreciendo perió-
Jicamente fiestas de cultura social, 
conciertos, veladas literarias, confe-
encias, disertaciones y la cultura in-
telectual estableciendo una academia 
especial donde, puedan cursarse todas 
las asignaturas necesarias para obte-
ner un título de funcionario de la 
administración pública. 
Es la idea ne los empleados del 
Congreso, de aquellas que merecen el 
aplauso de todos los ciudadanos que 
se .nleresan por el progreso del país, 
podríamos felicitarnos de que en to-
es los órdenes de las actividades que 
e desarrollan en la nación, presidiese 
mismo criterio y se agitase idéntico 
[nhelo progresista y alentador. 
-V-^íl en Cuba la actuación de lós 
^e:;lros regionales españoles, que 
ili'.ia en considerable pioporción las 
ligas del Estado con sus magníficos 
^natorios, con sus esplendidas Casas 
Salud y contribuyen al desarrollo 
je la cultura cen sus escuelas, con 
fus bibliotecas, con sus salones de 
kimnasia y de eógrima, con sus equi-
|)Cf; terrestres y náuticos. 
Si .cada sociedad que se establecie-
procurara en ?u programa fijar una 
[rit-ntación como la que tiene la nuc-
ía Asociación de Funcionarios y Em-
pleados del Congreso, ¡cuánto no iría 
ganando este país tan necesitado 
le que al esfuerzo inadvertido del Es-
kaJo se Guiñe la iniciativa particular 
con todos los entusiasmos y todas las 
actividades! 
¿Sabéis lo que representa esa ac-
tuación en pro del mejoramiento físi-
co, moral e intelectual de la genera-
cirn presente y, por consecuencia, de 
las futuras generaciones? 
Pensad en la cuantiosa suma de 
bienes que puede derivarse de consti-
tuir—actuando cada cual desde su 
posición en la vida—una entidad que 
labore perennemente por la vigoriza-
ción, el refinamiento y perfección de 
Ies elementos que integran el agrega-
do social, 
Hombrei más robustos, más fuer-
tos, más sanos, más aptos para la lu-
cha por la vicia, para el terrible strogle 
for life, más inteligentes, más sensi-
bles, más buenos es lo que, sin duda 
está haciendo falta para que los desti-
nos del mundo nc estén sujetos a la 
in: onsciencia, a la ineptitud y a la 
debilidad. 
Tratar de fonrr/- en el seno de una 
Asociación, estos ejemplares magnífi-
cos de superhombres es, indudable-
mente, idea que merece el apoyo en-
tusiástico y el apíauso cálido de todos 
los que por el bien general se inte-
resan. 
Ya que los empleados del Congreso 
han tenido esta iniciativa feliz, es 
conveniente, es necesario, es impres-
cindible que los poderes públicos pres-
ten toda clase de protección al noble 
y hermoso empeño. 
Se les presenta una oportunidad a 
los senadores, a los representantes y 
al Ejecutivo de probar que no dejan 
en lamentable desamparo los bellos 
ideales í-V nuestro tiempo. 
La Asociación de Empleados del 
jCongreso tiene, además de los fines 
j cíe cultura que se persiguen en toda la 
j Humanidad civilizada, la de preparar 
i bLeno#*furcionarios, funcionarios ap-
|tos, idóneoaf. capacitados para la ad-
¡mmistraciórt pública, en manos hoy, 
jen no pequeña parte, de gentes inep-
tas, indocumentadas, ignorantes, ayu-
nas de conocimiento, para las cuales, 
no ya la Economía Política, la Ha-
cienda Pública y el Decreto Adminis-
Ivaíivo, sino la sintaxis y la ortogra-
fía son cosas del todo ignotas. 
Coadyuvar con verdadero interés al 
triunfo de los ideales de esta nueva 
Sociedad, que abre sus puertas, no 
sólo a los empleados y exempleados 
del Congreso, honrados, sino a todos 
los ciudadanos que procuren su me-
joramiento físico, moral e intelectual, 
es obra patriótica que los gobe'nan-
les de un paí; progresista no deben 
dejar de realizar. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
RERUNION 
lEeta tarde a las dos se reunirán 
la Universidad los alumnos de 
Escuela de Pedagogía y Flloso-
y letras para continuar la dls-
Jíción del reglamento que ha de 
l-egir los, destinos de la Asociación, 
[constituida recientemente por los 
{estudiantes de las citadas carreras. 
NO PERTENECEN 
En atento escrito coa cumunl-
n los Jóvenes estudiantes de la 
cuitad de Derecho áres. Esteban 
A. de Varona; Arturo Galletl; Mo-
desto Marales; Francisco Carballido; 
LAntonlo Iglesia; Agustín Varona; An 
llonlo Martínez y Manu?! Blsbé que 
¡voluntariamente han datado de per-
N O T A S PERSONALES 
PETICION DE MANO 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Juan M. Pulol representante de 
la importante casa. Feito y Cabezón 
y otras del comercio de esta plaza, 
deseoso de formalizar sus relaciones 
con la bella y culta señorita Alicia 
Cruz y Hondares hizo hace - pocos 
días la petición de su mano a su 
padre el señor Francisco Cruz y Ca-
ballero. 
Según se nos informa, la bode se 
ha fijado para plazo muy próximo. 
Felicitamos muy de veras a loa 
novios. 
tenecer según renuncia prosentada 
eportunadamente, a la Directiva de la 
Asociación de Estudiantes de Dere-
chos, Complacidos. 
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevo» 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
Shunon 
No 2324-W 
tor eso asestra asa es la más recoraendaWc y fa de más coirfíami 
E L A L M E N O A R E S " 
Presidente Zayas 39 (antes O'Reflly) 
A V I S O 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento que personas 
poco escrupulosas o ignorantes de la situación legal con-
tinúan d e d i c á n d o s e a comerciar con productos que 
violan nuestros derechos, queremos recordar a los 
•seflores Droguistas y Farmacéuticos y al púb l i co en 
géneral, que nuestras marcas 
M I L K O f M A G N E S I A 
l í C H E D E M A G N E S I A 
se encuentran debidamente registradas en la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo de la República 
de Cuba, bajo los números 28036 y 28221 respec-
tivamente, gozando por lo tanto de toda la protección 
que la Ley dispensa en tales casos. 
A fin de que los señores Droguistas y Farmacéuticos no 
se dejen guiar por informaciones erróneas— o pretendan 
alegar ignorancia—queremos poner en su conocimiento 
que estamos dispuestos a perseguir con lodo el rigor de 
la Ley a cualquier persona que importe, expenda, tenga 
en depósito o venda directa o indirectamente preparados 
bajo los nombres M I L K O F M A G N E S I A o L E C H E 
D E M A G N E S I A que no procedan de nuestra casa., 
The Chas. H. Phillips Chemical Co. 
N E W YORK. 
. E S 
Pí Margall 54 (antes Obispo) 
D r . S á l v e z S ü i 
lUP OTEN CIA, PERDIDA» 
BEMXNAXES, SSTEBZ&X-
DAD, VBNBXBO, SlPCia 
Y HERNIAS O QT7SBBA' 
SUBAS. CONSULTAS» JM 
1 A 4b 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
QUININA QU£ NO AFECTA LA 
CABEZA LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
eos en que se necesite lomar Quinina, 
do causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe. Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada caita. 
INMIGRACION ALEMANA A 
U FLORIDA 
El Sr. Angel Pérez. Canciller En-
cergado del Consulado df> Cuba en 
Pensacola, Fia, ha remitido a la Se-
cretaría de Éscado el siguiente in-
forme: 
"Tengo el honor de voner en co-
nocimiento de esa Secretaría, que 
desde hace algún tiempo a la fecha, 
te viene haciendo recia campaña pa-
ra que consienta traer, libre de 
•'raba inmigratoria a todos los ale-
manes que en difícil sitaación y dis-
puestos a trabajar se encuentran en 
Alemania. 
Según el recorte de periódico que 
le remito engarnio adjunto, podrá 
apreciar que i f l^Htf se^ury culmine 
iniciativa y .Át^FS duaadSí.nos ale-
manes serán dedicados a cultivar 
la tierra espeeinlmente en el Esta-
do de la Florida dándoles en recon-
í Quiere U d . saber porque la caspa 
destruye el cabello? Sencillamente 
por lo mismo que un gusano destruye 
una planta. Los gérmenes penetran 
hasta las raíces y las devoran. N i 
una planta se salva regándole las 
hojas, ni la caspa se cura con lociones 
calmantes. H a y que llegar hasta la 
causa y eliminarla. Esto no se 
consigue sino con DANDERINA, 
el único remedio que penetra hasta 
las raíces y mata los gérmenes. En 
Farmacias, Sederías y Perfumerías 
puede obtenerse. 
y Tos Nerviosa 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
A. FOURIS, Farmacéutico 
13, Rué Lacharriére 
pensa lotes, al igual que nuestra Ley 
sobre inmigración señaia. 
Creo que para Cuba sería una 
gran adquisición esta inmigración, 
toda vez que es de raza blanca vigo-
rosa y entendida en las labores del 
campo y además ellos de por sí 
siempre tienen tmenas iniciativas y 
ro sería bueno desperdiciar esta 
ocasión. 
La inmigración alemana aquí, es-
tá considerada como la de los es-
j.añoles en Cuba, toda vez que son 
lobustos y aptos para cualquier tra 
bajo por muy fuerte que sea. 
S Tomóme la libertad da hacer esta 
yéqueña indicación por estimar ^e-
bultaría en beneficio de nuestra 
República si tal inmigración llegase 
a radicarse en nuestro pais. 
I r -
L I Q U I D A C I O N D U R A N T E 
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El pago a la policía. 
Como anticipadamente anuncia-
mos, ayer le fué entregada al Paga-
dor de la Policía Nacional la canti-
dad de $139,252.53 a que en reali-
dad asciende el 50% de los haberes 
del personal de dlcfio Cuerpo, co-
rrespondiente al mes de Enero pasa-
do. 
También se pagó al Estado la can-
tidad de S30,782.84, por contingen-
te sanitario correspondiente al meí 
de diciembre. 
Los pagos al personal. 
Ayer se abrieron loe pagos al per-
sonal del Municipio. 
Cobraron sus haberes de Enero 
los empleados de varios departamen-
tos de la Administración. 
Hoy continuarán los pagos, co-
menzándose por los empleados de la 
Presidencia y Secretaría del Ayun-
tamiento. 
Ingreso. 
Hoy o mañana ingresará el Banco 
Español en la Tesorería del Municipio 
la cantidad de 15 o 17 mil pesos, 
por sobrantes de la recaudación por 
plumas de agua. 
Sesión extraordinaria. 
Para hoy, a las cuatro de la tar-
de, ha sido convocada la Cámara 
Municipal a Sesión extraordinaria. 
Se tratará del decreto del Presi-
dente de la República, suspendiendo 
el acuerdo del Ayuntamiento sobre 
arrendamiento del Mercado de Co-
lón. 
Como en esa resolución se deter-
mina que es propiedad del Estado 
el terreno que ocupa dicho Mercado, 
el Ayuntamiento acordará establecer 
recurso contencioso administrativo 
contra el citado decreto. 
Multas a los Juzgados. 
Por la Alcaldía se remitieron ayer 
a los Juzgados Correccionales 151 
expedientes de multas, por no haber 
satisfecho los Infractores en la Te 
sorería Municipal el importe de las 
mismas dentro del plazo que se les 
señaló. 
Importan esas multas $1,691.12. 
Recurso <le inconstituclonalidad. 
Los señores Ramón Larrea, Ce-
cilia Ajuria viuda 'de Guzmán, y los 
herederos de Francifica Herrera, han 
anunciado al Alcalde, por medio del 
correspondiente escrito, su propósito 
de establecar recurso de inconstltu-
cionalidad contra el decreto nximero 
123 del 17 de Octubre de 1923 que 
obliga a los propietarios a construir 
escaleras de escape en los edificios 
de tres pisos o más. 
Los chauffenrs y los ómnibus. 
La Novena Estación de Policía ha 
dado cueuta al Alcalde de las denun-
cias formuladas por el señor Jorge 
Torreas, Presidente do la Unión de 
Chauffenrs de Cuba, acusando a los 
conductores de ómnibus automóviles 
números 19794. 19755 y 19756. de 
la "Royal Palm" y 1721 de la "Ro-
ya! Blue" por infracción de la circu-
lar de la Alcaldía número 2 624, to-
da vez que conducen touristas en sus 
ómnibus para pasear fuera del Tér-
mino Municipal de la Habana. 
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 
A virtud de varias denuncias for-
muladas contra determinadas enfer-
meras de noche del Hospital Munici-
pal, en las que se les acusa de aooo-
tarse a dormir en horas de servicio, 
el Jefe Dr. Serafín Loredo, ha dis-
puesto que en lo sucesivo los Médi-
cos de Guardia, giren visitas a todas 
las salas, durante las horas de 8, 12 
y 3 de la madrugada^ 
Con esta disposición'se comproba-
rá si tanto las enfermeras como los 
demás empleados de ese estableci-
miento están en bus puestos respec-
tivos y rinden el servicio que les es-
tá encomendado. 
El doctor Serafín Loredo ha en-
viado un informe al señor Alcalde 
sobre los servicios presados duran-
te el primer semestre p^r el Depar-
tamento de Sanidad del cual ea Jefe. 
Dice el doctor Loredo en su Infor-
me que se han prestado durante los 
seis meses primeros del ejercicio 
93,411 servicios, en la forma siguíen-
té: operaciones mayores en el Hos-
pital Municipal 481; consultas de 
¡os especialistas 11,572; expedienten 
trasmitidos por las oficinas 11,127; 
xecetas despachadas por el dispensa-
rio del Hospital 28,999; extracciones 
y curas realizadas por el gabinete 
dental, 8.460; Necrocomio y servi-
cios- forenses, 6.427; en el salón qq 
Emergencias del Hospital Municipal 
se han atendido 2,082 casos; por las 
romadronas de los servicios se han 
ptendido 1,054 casos; y por las casas 
de socorros durante ese tiempo fue-
ron atendidos 33,209 ceusos. 
Muestran la labor eficiente que 
se viene realizando por la Adminis-
tración del Alcalde, seño:- José María 
de la Cuesta y del Jefe de los Servi-
cios doctor Serafín Loredo, en bene. 
fíelo de la ciudad. 
No pueden dejarlo*» incursos en 
inulta. 
El Alcalde ha comunicado al Je-
fe de Policía, para que lo haga sa-
ber a sus subalternos, que la poli-
cía no puede imponer multas a loi 
chauffeurs por dejar sus máquinas 
frente a las fondas mientras almuer* 
zan o comen. 
Obedece esta comunicación del 
Alcalde a las repetidas quejas da 
cbauffeurs y dueños de fondas qua 
protestan contra ese procedimiento 
de la policía, que quebranta sus in* 
tereses. 
Alquileres Intervenidos. 
A veinte y tres ascienden loe kios-
cos de la concesión Marina cuyos al-
quileres ha intervenido el Municipio. 
Imporatn dichos alquileres 588 
pesos mensuales. 
LICENCIAS DE OBRA! 
Relación de las Licencias do 
Obras que ayer se remitieron por el 
ppri«rtamento de Fomento al de 
Admon. de Impuestos para el cobro 
de arbitrio y entrega a los intere-
sados de licencia y planos. 
12 entre 15 y 17 Vedado, Baldo-
mero Rodríguez, Centurión y S. 
Francisco de Asís, Vicente Estrada. 
Gertrudis y Jorge, Rp. Rubio, Ma-
nuel Alvarez, S. Antonio entre Mag-
nolia y Sgdo. Corazón de Jesús, Pe-
dro Rodríguez. F. Vedado. 222, G. 
Alvaz. Oficios 94. Swift Co. Churru-
ca 30, A. Catalina Izquierdo. Sta. 
Ana y Ensenada, J. A. López. Mer-
caderes 19, Luis L. Aguirre. Durega 
entre Santa Irene y Gral Lee, Josa 
Beceiro. Paseo de Marti 123, Fer. 
mín Goicoechea. PI Margall 108, Ni» 
colás Masen, Gral. M. Suárez 158, 
Mercedes Fonts. Luz 4, Rodrigue? 
y Ripoll. Pocito 23, Ignacio del Va-
lle. S. Leonardo esq. a S. Indalecio, 
Carmelo S. Andrés, Sta. Ana 7-A y 
7-B, Jaime Clerke. San Nicolás 56, 
Domingo González. Obrapia 57, Diez Peña. Gml Lee entre J . M . Corti-
na y Sérra, Juan Bartle, 21 entre 
Paseo y 2, Manuel Lelra. Ave. 10 
de Octubre 9 0 y 92, Santiago Gor-
dillo. Mayor Gorgas 103. Guillermo 
Chaple, Apodaca 3 8, Guillermo Cha-
ple. Gral. M . Suárez 122. Guiller-
mo Chaple. Manrique 90, Guillermo 
Chaple. Gral. Aranguren 111, Gui-
llermo Chaple. Ave. Simón Bolívar 
125, Guillermo Chaple. Ave. Si-
món Bolívar 98, Guillermo Chaple, 
Factoría 20 Guillermo Chaple. Sán-
chez Figueras 63, Alíenlo de Po-
zas, Finlay 144 y 144-A, Severiano 
Fernández, Salud 141, Sergio Gon-
zález. San Mariano 9 5, Salvador 
Fonts. Ave. de la República 500, 
J . Albela, San José 14, Juan Due-
ñas. Florida 62, Antonio Cueto. 
Ave. de Bélgica 125, Gregorio San-
tos. Padre Várela 613, José Váz-
quez. Lawton 11, Leocadio Fernán-
dez, San Francisco 24% Jaime Ge-
ney, Rodríguez 13 6, Claudio Díaiz, 
B. entre 21 y 23, Concepción Galvlz, 
cjisolvenie del 
A C I D O - U R I C O 
e s t a n p o d e r o s o c o m o 
L A 
p u e s f ó q u e 5 0 ¿ 0 e l / a c//jue!vefo 
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ESTAFADO 
Tose Santana 7 Domínguez, na-
f Ja l de CaDaria^, que se encuentra 
t a l m e n t e detenido en el Campa-
S t i T e Tiscornia. ba denunciado a 
S Policía del Puerto que deseando 
leEir a la Habana desda su país, bi-
/pcftiones para obtener pasaje en l%%ov TvlnoeS "De La Salle"; pe-
^ como no pudo lograrlo, se puso 
a í b a S a con el mayordomo de ter-lírnda esa embarcación, quien le 
S í o que fuera a bordo que él lo 
garantizaba su llegada a la Habana. 
S b i é n el camarero de tercera de 
prSereDCia, apellidado López. e 
a S u r ó que nada le pasaría, por lo 
cual entregó a estos señores noven-
ta pesos, con D que creyó abonaba 
«u viaje legalmente. 
Mas al desembarcar en el puerto 
,TP la Habana, continúa diciendo 
qantana. el mayordomo lo encerró 
pt. un camarote, y como no pudiera 
conseguir desembarcarlo, lo entrego, 
al Inspector del Puerto como si fue-
ra un polizón. 
Por todo est--» ^1 deuunc'^nte »© 
considera estafado. 
SUICIDA 
Ayer atentó contra su vida Re-
verto Deumau. natural de Be'lgica, 
de 44 a ños de edad, y sirviente da 
la droguería San José, sita en la ca-
Ue de Habana número 112, alegan-
do que se encuentra muy aburrido 
de la vida, pues padeoá un reuma 
tan pertinaz que lo tiene rn esrtre-
mo molesto. , .+ 
Para ralizar su fatal propósito, 
P.oberto ingirió 25 pastillas de biclo-
ruro de mercurio y se produjo des-
pués múltiples heridas en el cuello 
con un cuchillo. 
FJ sereno de la casa Manuel A l -
varez Hernández condujo ai lesio-
nado al Primer Centro de Socorro, 
donde ^1 doctor Bandet lo asistió de 
íaf • heridas y ds una intoxicación, 
calificando su estado ds grave. 
El dependiente de la droguería, 
Juan Llopo y Oliva, al ir ayer al in-
terior del establecimiento, encontró 
a Deumau lesionado, por lo que co-
rrió en su auxilio, 'entregándolo al 
sereno Alvarez para que 1^ llevara 
a la Casa de Socorro. 
TtOBO 
El doctor Pedro Pablo LTaguno y 
Ubieta, vecino de Zenea 7S. dió 
cuenta a la policía que al estarse 
mudando ayer para la casa Arangu-
r>en 10 6, notó que de este último 
lugar le llevaron libros y distintos 
objetos, que aprecia en 150 pe$os. 
José Caballero González, se cayó da 
la cuna en su domicilio San Leo-
nardo 15, fracturándose el húmero 
derecho. 
Fué asistido en Emergencias. 
NI EL PASAPORTE NI EL 
DINERO 
En la Décima Tercera Estación de 
Policía se personó ayer José María 
Rodríguez Blanco, de España, de.23 
años de edad y vecino de Diez de 
Octubre 297, denunciando que a f i -
nes de agosto próximo pasado, en-
tregó a Domingo Mendoza Valdés, 
de la Habana, de 30 años de edad 
y vecino de Picallo 16, en Jesús del 
Monte, cuarenta pesos para que le 
gestionara la obtención de una car-
ta de ciudadanía cubana. Mendoza 
le pidió un mes después, en sep-
tiembre, cuarenta y cinco pesos más 
diriéndole eran preciso para el pa-
go de documentos y se los entregó, 
y desde ese día Mendoza le huye, 
sin entregarle la carta ni el dinero. 
Mendoza dice que en efecto, él reci-
bió treinta pesos de Rodríguez y se 
los entregó a un tal Juan González, 
de Diez de Octubre 278, que se en-
cargó de gestionar la carta citada, 
sabiendo que éste le pidió diez pe-
sos más a Rodríguez y que intervi-
no además en el asunto un tal Ca-
pablanca, ignorando todo lo demás. 
Quedó en libertad. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el Juz 
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta los siguientes individuos: Jo 
sé Vázquez Santana, por asesinato 
frustrado, excluido Je fianza. En 
rebeldía. 
Ramón Marrero Santana, ©n l i -
bertad apud acta. 
AL EXPLOTAR EL CASQUILLO SE 
HIRIO 
En el Centro de Socorro del Ve-
dado fué asistido de contusiones en 
la cara, frente, oreja derecha y cór-
nea derecha, el menor Clemente 
Ruiz Ranero, de diez años de edad 
y vecino de 23 número 14. 
Declaró Francisca Ranero Palen-
que, madre del menor, que su hijo 
echó en el fogón de la cocina de su 
casa un casquillo de bala de esco-
p-eta, que encontró, y al explotar el 
casquillo, sufrió las contusiones ci-
tadas. 
DANDO CRANQUE 
En la casa de salud "La Benéfi-
ca" ingresó ayer Ramón Vázquez y 
Lamus, con domicilio en Habana 
234, para ser asistido de la fractu-
ra del brazo derecho, que S'e pro-
dujo al estar dándole cranque al au-
tomóvil que trabaja frente a la casa 
Luzuriaga 135. 
PROCESADOS 
Por el Juez de la Sección Segun-
da fueron procesados ayer Víctor 
Guerra Guerra, o Morejón Guerra, 
o Guerra Obregón, en causa por in-
fracción de la Lev de Drogas, con 
200 pesos; José Viada Jiménez, por 
igual delito, con fianza, einfracción 
del Código Postal, con fianza de 
HOO pesos; y Antonio Lió, por in-
fracción de la Ley de Drogas, ^on 
300 pesos de fianza. ' 
MENOR LESIONADO 
El niño de siete meses de edad 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO 
En el kilómetro ocho de la carre-
tera de Bejucal, al partirse el timón 
a consecuencia de un fuerte patinazo 
del automóvil 9036, fué éste con-
tra un árbol destrozándose y sufrien 
do lesiones menos graves la pasa-
jera Rosa Rodríguez Báez, de 21 
años, vecina de Florencia 4, y con-
tusiones diseminadas por el cuerpo 
y conmoción cerebral el chauffeur 
Alejandro Núñez Ayes, de 24 años 
de edad, vecino de Buenos Aires y 
Florencia, en el Cerro. 
Fué asistido Alejandro en la casa 
d^ salud de la Asociación Canaria. 
Creo que la alegría es un misterio tan hondo 
como la tristezas y creo que hay un matiz de, gozo 
espiritual que es a la alegría lo que la melancolía 
es a la pena. 
Tristeza y a legr ía tienen motivo y causa: sin 
causa y sin motivo nacen las almas inclinadas al 
gozo o melancól icas: todo es vibración y todo acá-? 
ba en lágrimas. Y las cosas bellas y las palabras 
que han salido del corazón y las entonaciones cari-
ñosas, y los silencios que están llenos de alma, y 
los versos que hacen llorar, y el cielo que está azul 
y el sol que es oro, y la niebla que cae como ce-
niza, todo cae sobre los corazones, y en los melancó-
licos causa ana depresión como un valle en que es-
tá anocheciendo y en los predestinados al gozo 
una exaltación como una montaña sobre la que es-
tuviese el m e d i o d í a ; pero el valle vibra y la mon-
taña vibra, y en una y en otra nacen flores. Y son 
flores hermanas, porque sobre de ellas está el mis-
mo rocío, porque el gozo exaltado hace llorar co-
mo la exaltada melancolía, porque el alma no pue-
de con sus pensamientos. 
No compadezcamos a los tristes; no desdeñéis, 
tristes, a nosotros los que veis alegres. iQué más 
da una sonrisa que un ¡ay de m í ! Pero lloremos 
por los que no saben reír n i suspirar. 
G. Martínez Sierra. 
LECTORA: 
Para tu desayuno, el chocolate La Gloria es lo 
más sano y agradable. 
T H E T R U S T C O M P A N Y 
Ganó un 32 por 100. 
L A G L O R I A 
E l m á s deüc to so de los chocolates 
SOLO. A R M A D A Y Ca. 
L u y a n ó . Habana 
MENOR DESAPARECIDO 
Dlé cuenta a la policía Tomasa 
Gómez, de Pinar del Río, de 40, 
años de edad y vecina del Reparto 
"El Moro", que su hijo de trece añoe 
de edad Pedro .Gómez, desapareció 
de su domicilio el veinticinco del 
actual, ignorando su actual para-
dero. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se vende en las librerías de El Arte. La Moderna Poesía, Wiíson, Mi* 
serva. Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nueva. 
E l C a l z a d o R u s i a C l a r a e s l a 
U l t i m a N o v e d a d q u e P r e s e n t a 
l a M a r c a P e d r o C o r t é s y C a . 
Nada hay tan elegante como ce 
Procede de los puertos de España y trae en su refrigerador un 
gran cargamento de cosas sabrosis como son: MERLUZA, SARDI-
NAS, PERCEBES', QUESO DE REINOSA, QUESO DE LIERGANES, 
UVAS Y MANTEQUILLA. 
Todo fresco. 
[Es para la casa 
" M A N I N " 
que lo distribuirá en 48 horas 
¡ A P R O V E C H E N ! 
Nota:—Esto se repita en todos los correos. 
OBRAPIA 90. TELEFONO A-5727 
C 1062 ld-1 Anuncios Trujillo Marín. 
T O K i O 
DANCING C L U B 
INDUSTRIA Y DRAGONES 
M U S l C - G A I E T Y - d O Y 




EXCELENTE ORQUESTA. / 
modelo de RUSIA CLARA que 
presentamos y que constituye una 
especialidad de tan acreditada 
marca. 
La junta anual de accionistas de 
The Truet Company of Cuba fué ce-
lebrada en el día de a: en las ofi-
cinas de la Compañía, situadas en la 
calle de Obispo, número 53, en la 
cual fué sometido el balance general 
practicado en Diciembre 31 de 1923, 
que aparece en otra columna de este 
periódico. 
El presidente, al dirigirse a loe 
señores accionistas, entre oirás co-
sas, manifestó !o siguiente: "La uti-
lidad neta obtenida en las operacio-
nes del pasado año ascendió a 
60.085.27 pesos, cuya cantidad la 
hemos agregado a nuestro fondo de 
reserva, que ahora es de $120 379.4s 
pesos. Estas ganancias, que repre-
sentan un interés de un 12 por 100 
sobre nuestro capital social, deben, 
bajo las circunstancias actuales, con-
siderarle como bastante satisfacto-
rias. Nuestros ingresos en el presen-
te son considerablemente mayores, 
por cuyo motivo el corriente año de-
mostrará un aumento muy superior 
sobre el 1923. Mientras tanto, nues-
tra posición mejora rápidamente. To-
dos los departamentos de nuestros 
negocios demuestran un aumento 
considerable, y la perspectiva para 
el futuro puede considerarse alta-
mente satisfactoria." 
La solvencia y seriedad de The 
Trust Company of Cuba se ha visto 
una vez más confirmada por las ma-
nifestaciones del señor presidente, y 
sin pecar de exagerados, debemos de 
reconocer el éxito obtenido por los 
directores de la mencionada insti-
tución, a la que felicitamos sincera-
mente, por tratarse de una Compa-
ñía que lleva de establecida un sin-
número de años y que, a pesar de 
la crisis por -que ha atravesado el 
país, ha sabido, no tan sólo mante-
nerse, sino desarrollar sus negocios 
bajo -'.na base de utilidades. 
N E C R O L O G I A 
I>ON MANUEL ALVAREZ FERNAN-
DEZ. 
Con profunda pena nos hemos en-
terado del fallecimiento, ocurrido 
ayer, del señor Manuel Alvarez Fer-
nández, antiguo comerciante de es-
ta plaza, qup desde hace tiempo se 
encontraba enfermo, recluido en la 
Quinta La Covadonga, del Centre 
Asturiano, y persona que gozaba de 
general prestigio y afecto. 
Al lamentar sinceramente su 
muerte, enviamos nuestro más sen-
tido pésame a su atribulada viuda, 
la respetable dama doña Catalina 
González de Alvarez, y a sus hijos y 
demás familiares, especialmente al 
señor Manuel Alvarez González, de 
la razón social 'Vilaré y Alvarez' mu^ 
querido amigo nuestro, así como a 
su esposa la señora Ofelia Mugía de 
Alvarez. 
El entierro del señor Alvarez Fer-
nández se verificará hoy, a las ocho 
de la mañana, saliendo el fúnebre 
cortejo de la Quinta La Covadonga. 
Jescanse en paz. 
JOSE MENDEZ PEREZ. 
A consecuencia de las gravísimas 
lesiones que sufrió al ser arrollado 
por un tren, ha muerto en Camagüey 
el estimado y laborioso joven José 
Méndez Pérez. 
El occiso era hermano de nuestros 
estimados amigos el señor Salvador 
Méndez Pérez y la señora Josefa 
Méndez, viuda de López, a los que, 
así como a los demás familiares, en-
viamos nuestro pésame por la des-
gracia que sufren. 
§BSOB X>£SBO CORTES 
MOIfL, eronio impulsor de 
la industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares). 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
m u m m i u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: x e n l a R e p d i b J c a : : ¡ 
P R A S S E & C P . 
T e l . A ~ ! 6 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H a f a n a 
u s e n i a r i o d e l a M a r i n a " 
P e d r o C o r t é s y ( ? 
a * OBISPO y ÁGIÍaCATE m 
U N 
L A M 
C 1043 1 d 1 
f i u d a . de J. Pascua! B a l d w i í 
Pi y Margall 36.—Habana. 
C o r r i e n d o l a v o z . -
Poco a poco, se va dando a cono-
cer. Unas, por no cambiar de pron-
to, habituadas a que lodos los jabo-
nes sean iguales, y otras, por rutina, 
esreran a que la vecina lo pruebe. 
Menos ma! que el Jabón "Neptu-
no * prueba su superioridad, en cuan-
to usa la primera media libra. Por-
que lava más aprisa y mejor, deja la 
upa olorosa y bien limpia, conserva 
lab manos benitas y dura mucho más. 
Fn la azotea, a la hora del remo-
jo, se plantean las pintorescas discu-
siones de cuál jabón es más conve-
niente para fregar y lavar. 
Como en el caso que se ve, el Ja-
bón "Nejtuno" sale siempre victorio-
so. Sus colegas no pueden resistir la 
comparación, porque el nuestro es de 
Aceite de Palmiche. 
l a l a v a r Í / / r e g a r í m . 
M ó n M p i m o . Be /en . 
\ n s i i ^ i i ^ ñ j i ^ j i ? í i f 
9 r G o n z a l o P e d r o s o 
ESF13CZAXITA JbK VIAS XT&XN ASIAIS jr enfermedades venéreas Clstoscopia f cateterismo de los uréteres. INYECCIONES DE NEOk^XVAB&AS) 0O2rSt7I.VAS X>S 10 A 13 Y OS 8 /V 8 y. m. en i» oaU« 8* Onta, 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franaiaco ae 
Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de ta Piel. Teniente Rey. 80. «altos). Consultas, lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-léfono M-6763. No hace vutitas « do» 
N O P A G U E M A S 
D E 15 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE 50 BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
Dr. HERNANDO SEGÜI 
g a r g a a t a , n a b i z t o rno 
Prado, 38: de 12 a 3 
S O C I O 
CON 10 MIL O 20 MIL 
PESOS. SOLICITASE PA-
RA ALMACEN MUY ACRE-
DITADO DE LA CALLE 
DE LA MURALLA, DE-
BERA SER LABORIOSO. 
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\% tifáMwCOesíá myororofeceion de 
A V E L L A N O Y G í A , 
]\\AgTA AgRCTíahmgum) y Habana 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd. formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere Vd. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra "lia Defensa Nacional 
y la Escuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los funcionarios de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacional. 
SE VENTA IZN TOSAS IiAS BUENAS I.IBBERIAS 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
T E 
SOCIEDAD ANONIIVl> 
Cuba 7G y 78 
Por ©cuerdo de la Junta Directiva de la Compañía Territorial S. 
A. se cita a los señores Accionistas para la Junta anual que ha de ce-
lebrarse el día 15 del próximo mes de febrero a las tres y media de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía calle de Cuba No. 76 y 78 altos. 
Habana 26 de enero de 1924. 





S U R C O O S R A Z A S 
por JORGE ROA 
^•^ílexlonefl optimistas sobre el porvenir cubano. 
Precio: $1.50 
MAZA, CASO Y COMPAÑIA, Edi tor» . 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
Se reciben órdenes, al por mayor y menor, en e! DIARIO DE LA 
MARINA y directamente por loa editores. 
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L E S P I R I T U D E D I R E C C I O N 
(Por ANGÚJI.O PATKI.) 
gasta escapnros do las leccionos 
vuestras tar^Aá y de la monoto 
nía 'íe las clases y de vez en cuand-í 
«lí-dharos a vuestros ensueños. El 
soñar en cosas q 15 se desea ocurran, 
a veces nos hace emprender una vid* 
de conducta que hace en realidad qao 
ocurra. 
Uro do vuestros ensueños favori-
tos es el veros am;e una multitud d.1» 
Sonto, respondienio a sum aclamado-
sonriendo y saludándolos y dán-
dolos gracias pov ios vivas y los ru-
tiio* do flores qu; i s han ofrecido 
Raf'6ís hecho algo noble y merecedor 
esas alahanzas, aunque realmente 
10 sopáis con claridad lo que ha sid ». 
í'JTal \ez fué el cantar una hermosa 
faación con la voz do un ángel, o 
pintar un cuadro como los que Migu d 
Angel pintó hace varios siglos o ha-
béis salvado a vuestra patria o qui-
z^» al mundo. 
Está muy bien Todos tenemos esos 
ensueños, para despertamos de nue 
vo a la realidad de las faenas cotí' 
dianas que nos esperan, Y sin embar-
go el ensueño sigue persiguiéndonos, 
naciéndonos que nos esforcemos por 
surgir por encima del resto de ta 
gente de cualqmer modo que se» 
Indudablemente esto es muy bene-
ficioso y esa aspiración nos hace mu-
cho bien. 
Es la aspiración del crecimiento, 
él anhelo del alma a asumir una je-
fatura cualquiera. Los niños la sien-
ten muy a menudo. La niñez y la 
juventud son las-épocas de la vida 
en que debemos soñar, pero inme 
diatamente detrás del sueño debe se 
£\iir la acción. Eso es lo importante 
Muy pocos son los que están llama-
dos a salvar el mundo. El mundo en 
realidad no necesita que lo salven.. 
La gente que lo puebla es la que ne-
cesita de salvación. Por eso el ensuo-
fío de rendir servicios se halla in-
filtrado muy hondamente en el alma 
del ser humano. De su realización 
depende vuestra salvación:—el éxito 
final de vuestra existencia. 
¿Y entonces qxié es lo que debéis 
hacer ya que no se quiere que salvéis 
Jl mundo? ¿Cómo precisa obrar 
mosto que no podéis ser héroes sen 
nacionales. Es imprescindible que so-
jresalgáls de algún modo o no so 
realizará vuestro ensueño. Hay mu 
la competencia para ocupar el cen 
de la escena; la lucha es severa 
el éxito muy incierto. No sería 
conveniente tratar de encontrar 
en el fondo del cuadro. Allí 
hay mucho espacio. Nadie trata d« 
ocupar ese punto.Y sin embargo cu 
un lugar de honor si se ocupa bien., 
Tratad de ser los últimos. Cuando 
todos los miembros de la familia se 
Fuerzan por pedir la parte que lo 
le permaneced en el fondo 
mantened el silencio. Conviene 
que cedáis vuestro lugar a los de-
I ú n i c o m e d i c a m e n t o 
El que suscribe médico de loa 
Servicios Sanitarios Municipales de 
la Habana. 
CERTIFICA: 
Que desda que coEtpoe el "GRTP-
POL", preparado por el Dr. Arturo 
C. Bosque, no usa otro medicamen-
to tanto como para mi uso, como e' 
de mi familia y clientela, por las 
propiedades excelentes que tiene pa-
ra prevenir y curar los estados gri-
pales y bus complicaciones, útilísimo 
para cualquiera de estos usos. 
Y para que conste expido el pre-
bente en la Habana, el día 8 de Di-
ciembre de 1923. 
(Fdo.) Dr. García Bacallao. 
más. En clase, cuando las almas am 
biciosas pretendan todas las distin 
cíones, cededles el paso y ayudadlas 
a obtenerlas. Cuando no haya el nú 
mero suficiente de cosas deseables 
para ser distribuidas entre todos, y 
parece que nunca hay suficiente nú-
mero de cosas realmente deseables 
para esa distribución, colocaos en se 
g'indo término y entregad vuestra 
parte a otro. Tratad de no necesitar 
Ja y de conformarse con alegría y 
contento. Sed el primero de los úl-
timos . 
¿Que nunca obtendréis nada? Niatu-
rnlmente que no. No lo necesitáis. 
Eso es lo más divertido de la cues-
tión. Seréis tan felices en iros co î 
las manos vacías como el que llegó 
al primer puesto y se regocija en sus 
distinciones. ¿Que eso no es diverti-
do? Ya lo creo que sí. En cuanto la 
gente os descubra y vea con que com. 
placencia habéis dejado a los demá? 
realizar sus ambiciones, ocuparéis el 
primor puesto en sus corazones. Los 
últimos serán los primeros, dijo el 
Evangelio. 
Obrando así seréis felices. Tenéis 
la palabra de los maestros más gran 
des que ha conocido el mundo de 
que eso es cierto. 
C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S 
En una da sus últimas sesiones, 
adoptó la Comisión de Ferrocarri-
les los siguientes acuerdos: 
Contestar a los Ferrocarriles Uni-
dos, que interponen f.curso de re-
visión respecto al plazo de tres me-
ses concedido para comenzar la cons 
trucción del elevado sobre el paso a 
nivel en el puente de Agua Dulce, 
que dicha petición ha llegado fue-
ra de oportunidad, puesto que la Co-
misión el día 27 de noviembre de 
1923, resolvió el recurso de revisión 
a que se hace referencia. 
Contestar al Alcalde Municipal de 
Regla, que inquiere la situación ac-
tual de las paralelas "La Prueba", 
hoy Havana Central, en el sentido 
de haberse acordado la clausura do 
la línea de la calle de Bazo, en 
Regla. 
Aprobar a la Havana Terminal, 
un proyecto para construir un nue-
vo andén entre las carrileras 5 y 6, 
de la 'Estación Terminal. 
Autorizar al Ferrocarril do Cha-
parra, la prolongación de su termi-
nal del Yeso, en Sabanaso, y cruce 
con el Ferrocarril de Cuba. 
"Aprobar a los Ferrocarriles Uni-
dos, la ampliación del andén de la 
Estación de Rodas, y la continua-
ción de un techo sobre el actual 
andén. 
El Secretario de la Cámara de Co-
mercio de SanctI Spíritu», acude a 
esta Comisión en solicitud de que 
actúe en un caso de pérdida de mer-
cancías, y se le contesta que tiene 
que presenta.- una queja en la for-
ma qtie prescribe la Ley. 
Con motivo de anterior queja res-
pecto a que en la Estación Central 
de esta ciudad, no se despachan bo-
letines directos para Estaciones en 
la línea del Ferrocarril del Norte de 
Cuba, sino hasta Ciego de Avila, la 
Comisión ordena a los Ferrocarriles 
Unidos y del Norte de Cuba la ex-
pedición de botelines directos a los 
viajeros. 
Queda enterada y conforme la Co-
misión con un escrito del Ferroca-
rr i l de Cuba, manifestando haber 
dado instrucción para qu«3 se redo-
ble la vigilancia sobre los emplea-
dos del servicio de "buffet" en los 
trenes, a fin de que se cobre preci-
samente los precios de tarifa fija-
dos por la Empresa. 
La Comisión declara que no tiene 
objeción alguna que oponer al ácuer 
do del Ayuntamiento de Cienfuegos, 
Palmira, y Cruces Electric Railway, 
para la modificación de su línea pa-
ra entrar en el caserío de Punta 
Gorda. 
Se acordó contestar a los Ferro-
carriles Unidos, que manifiestan ha-
ber establecido un servicio especial 
para transportar con rapidez efec-
tos de fácil descomposición á lu-
gares más allá de Santa Clara, que 
Informe los motivos por los cuales 
se excluyen ciertos días de la sema-
na, así como por qué no se estable-
ce igual servicio desde puntos más 
allá de Santa 7 Clara, hacia la Ha-
bana. 
Se pide a The Cuba Rallroad, que 
informe los motivos que haya teni-
do para no haber construido una 
Estación en Estrada, para comodi-
dad de loe viajeros. 
Con motivo' de una queja del se-
ñor Leopoldo Martínez Agujar, por 
habérsele exigido el pago de cinco 
centavos por un bulto pequeño de 
equipaje, que llevaba en viaje por 
el Ferrocarril de Marianao, la Co-
misión ordena a esta Compañía que 
mientras no tenga destinado un es-
pacio cerrado en los coches para de-
positar los bultos, cese y desista de 
cobrar por el transporte de bultos 
•en sus trenes. / 
Se ordena al Ferrocarril de Cuba 
que indemnice a los señores Seiglifl 
y Torriente, por la pérdida de una 
caja de calzado. 
Se ordena a los Ferrocarriles Uni-
dos la reparación del muelle de ma-
dera en el apeadero Tuinicú, dentro 
del término de quince días. 
A la Secretaría de Gobernación, 
que traslada a este Centro el acuer-
do del Ayuntamiento de Santiago 
de las Vegas, autorizando al Presi-
dente de la Compañía de Conservas 
"La Riojana" para construir un ra-
mal ferroviario, que partiendo del 
Ferrocarril del Oeste, vaya hasta di-
cha fábrica, se le informa que, si 
bien es cierto que los Ayuntamien-
tos tienen facultad para conceder 
permiso para ocupar terrenos del 
dominio público dentro del recinto 
de la población, la autorización pa-
ra construir el ferrocarril correspon-
de únicamente, a la Comisión de 
Ferrocarriles. 
Las 
M u j e r e s J ó v e n e s 
no pueden recibir las aíejcíone " 
que se merecen, si sufren de las 
enfermedades peculiares de la 
mujer. Ellas deben tomar el— 
C o m p u e s t o Yegeisl 
El medio más eficaz 
para destruir la caspa 
m 
LYC1A t FIMKUAM MtCMCI»! CO, IYMM, MASS. 
I N C U B A D O R A P A R A PECES 
El Sr. Alberto G. Abr^u, Cósul de 
Cuba en Saint Louis, Mo. ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe; 
Por creerlo de utilidad para el 
comercio y la industria de nuestra 
República, tengo el honor de infor-
mar a ese Secretaría que según el 
I.eriódico local, "Saint Louis Globe-
Democrat" del día 18 del corrien-
te més de Enero, ft>. E, T. Hirs-
lein, Admor de la "Egyptriau 
Pich Hatchery" de la ciudad de 
Sumerfield 111, empezara a hacer aso 
de una incubadora recientemente 
instalada con capacidad para cua-
renta mil huevos de peces. 
Esta incubadora tiene un sistema 
de refrigei ación para yveservar los 
huevos contra el cftloc durante la 
época más cálida del año, con un 
'olteador automático que permite 
revolver 1, 680 huevos en pocos se-
Hay un medio muy eficaz que nun, 2 
ca ha fallado para eliminar la cas- | 
pa y esta es por medio de disolu- 3 
clón, quedando completamente des- I 
truída. Para lograr esto, obténgase I 
cuatro onzas del preparado Liquid 
Arvon en cualquier farmacia íes < 
cuanto necesita), aplíqp.eselo de no- ra 
che antes de acostarse; use sufl- | 
ciento cantidad para humedecer bien 1 
«1 cuero cabelludo y frótelo suave- 11 
mente con la yema de loe dedos. 
Al amanecer toda o si no la ma- I 
yor parte de la caspa ha desaparecí- I 
do. Dos o tres aplicaciones más, com- I 
pletamente disolverán y destruirán £' 
toda huella no importa la mucha i 
caspa que usted tenga. 
.Notará que toda picazón y rasca- m 
zón del cuero cabelludo terminará I 
instantáneamente, y eu cabello que- S 
dará sedoso, con lustre, bien suave 1 
y cien veces mejor que autos. 
Alt. I 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
:&psulas creosotadas del Doc!or Fournier, 
13. rué du Cherche-Midi, Paris, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lemás enfermedades delijsvíasrespiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacias j 
droguerías de Cuba. 
gundos. Otro aparato d^ la misma 
incubadora provee el calor deseado 
contra la humedad. Ventiladores 
Eléctricos hacen circular el aire que 
ts automáticamente cambiado cada 
'.res minutos. 
lugar 
El "ORIPPOL es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis, lapingitis y en general en 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto 
Id-lo. 
P e Interes a los D e l g a d a 
que Deseen Engordar 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS EN 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados Wt 
klegrarán saber que hoy dia la cien-
cia pone a su alcance una prepara-
ción agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga-
nar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
durable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama CARNOL y se pue-
de comprar en las droguerias. Hoy 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sin provecho 
ftlguno, como pasa el agua por una 
canasta. CARNOL es una combina-
ción científica de 7 de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
donas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda extraña 
y en forma natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando CARNOL, es 
Un .̂ cosa frecuente y aconsejamos a 
¿oda persona que desee aumentar su« , 
carnes y redondear su figura, probar e| 
CARNOL sin pérdida de tiempo. ^ Sfl 
vende • en lag siguientes drogucríasj 
Droguería Sarrá, Jo&nson, Maja 
í Coiomer, Taquechel, Barrera»! j 
todas las de la Habana. 
S u s c r í b a s e a i " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
& U E 7 H O S D I E N T E S 
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?AGINA CINCO 
P A S O S y C O S A S 
GUIÑA ELOCUENTE 
En sendas butacas, 
sentados muy cómodos, 
hallábanse un día 
Ramiro y Perdomo. 
Mire usted, los hombres 
(dijo el uno al otro) 
son y han sido siempre 
unos ambiciosos: 
van en pos de un algo, 
y, después de todo, 
cuando la Fortuna 
colma aque1 antojo, 
hasta lo anhelado 
Ies importa poco. 
El ratón se afana 
por dar con el hoyo ^ 
de la ratonera 
y entrar presuroso 
a comer el queso 
pero observe como 
ni lo toca luego 
y ya quiere sólo 
salii de la jaula, 
renunciaj a todo. 
Igual es ei hombre:] 
lucha como un lobo 
por llegar, y luego 
ya se siente incómodo, 
todo le fastidia 
y le causa estotro". 
Así dijo el uno -
y, entonces el otro 
se acordó de Zayas 
y guiñóle un ojo. 
Sergio ACEBAL. 
• i 
D E P A L A C I O 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdoe: , , TT . 
Del Ayuntamiento de la HaDa-
na sobre comisionar ai concejal se-
ñor Madam'para hacer estudios re-
ferentes a urbanización, salubridad 
ornato, etc., asignándosele la suma 
de $3.000 para gastos. 
Peí Ayuntamiento ael Manei, 
sobre concesión de un plazo de trss 
meses para cercar todos los solares 
yermos. 
'' Del Consejo Provincial de Orien-
te respecto a incluir en presupues-
to' un crédito de $3.000 para cons-
trucción de un tramo de carretera 
en la Avenida de Italia o Camino 
cLel Monte, 
Del Ayuntamiento de Cama-
güey, por ol cual se modificó unj 
acuerdo anterior referente a la crea-, 
cíón de los barrios de El Pilar, Ca-
baiguán, y otros. 
—Del Ayuntamiento de Aguaca-, 
te. por el que fué aprobada la ur-, 
banización de un lote de terreno pro[ 
piedad de la Iglesia. 
—Del Ayuntamiento de Matan-
zas, sobre exigir a los Ferrocarriles 
Unidos la instalación de barreras en 
los cruces La Malanga y Guaná-
bana. 
—Del Consejo Provincial do Ca-
magüey, por el cual se votó un cré-
dito de $540.00 para el arreglo de 
la calle de Fernando de Zayas, en 
el Reparto Vigía. 
—Del Ayuntamiento de Cifuentes, 
sobre formación de un presupuesto 
extraordinario para abonar a la plan 
ta eléctrica $631.24 que &8 lo adeu-
dan. 
—Del Ayuntamiento de Palma So-
riano, sobre querellarse contra el di-
rector del semanario "Libertad", ei 
¡ no se rectificaba un artículo inscr-
i t o en dicha publicación y que la 
Cámara estimó injurioso. 
INFORMA LA SECRETA SOBRE 
EL DEPOSITO DE ARMAS 
lib Policía Secreta ha rendido al 
Secretario de Gobernación uo am-
plio inform esobre el hallazgo de 
un depósito de armas en uija f V a 
dt'i término de Santa Clara/ Asegú-
rase que en ese informe ge señala 
concretamente a varios individuos 
como autores de la ocultación de las 
armas. 
LA SITUACION EN SANTA CLARA 
El Secretario de Gobernación di-
jo ayer a los repórters que solamen-
te en tres localidades de la provin-
cia de Santa Clara, reinaba alguna 
agitación con motivó de la propa-
ganda que contra el gobierno cons-
tituido están realizando determina-
dos elementos, pero que cualquier 
intento de alteración del orden se-
rá prontamente abastado por el go-
bierno. Terminó ^ mifestandS que 
esa campaña agitadora no tiene ma-
vor importancia ni originará las con 
secuencias que los interesados vie-
nen anunciando. 
ADHESIONES AL GOBIERNO 
El propio Secretario de Goberna-
ción ha recibido varios telegramas 
o.Q elementos del interior que ofre-
cen su apoyo al gobierno para so-
focar cualquier movimiento revolu-
cionario. 
OBRAS PUBLICAS 
El doctor Sandoval, Secretario de 
Obras Públicas, ha elevado al se-
fioi Presidente un informe sobre las 
obras que se realizan con cargo al 
dinero del empréstito. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Hoy so reunirá en Palacio «1 Con-
sejo de Secretarios en sesión ordi-
naria. 
EL SUPERVISOR DE CIEGO DE 
AVILA 
El doctor Celso Cuéllar visitó ayer 
al Secretario do Gobernación para 
pedirle el cese del teniente del Ejér-
cito señor Manuel Tuero coijio su-
pervisor militar de Ciego de Avila. 
También algunos congresistas libe-
rales han solicitado que se adopte 
esa medida, y otros, de la misma fi-
liación, se han mostrado opuestos 
al cese de dicho supervisor. 
El doctor Iturralde ha resuelto 
que permanezca en su citado cargo 
el referido teniente. 
GASTOS DE REPRESENTACION 
Per decreto presidencial se ha f i -
'atlo ^n $2.000 anuales la cantidad 
que deberá asignarse al Agregado 
Comercial do la Legación de Cuba 
en Washington, para gastos de re-
presentación. 
LAS COMIDAS INVERNALES 
Anoche se celebró en Palacio la 
tercera de la serie de comidas in-
vernales. ^ 
Al acto fueron invitadas las si-
guientes personas: 
Honorable señor Presidente y se-
ñora María Jaén de Zayas. 
Señor Ministro de Méjico y se-
ñora. 
Ministro de Cbina, y señora. 
Ministro de la Argentina, y se-
ñora. 
Ministro de Uruguay, y señora. 
Ministro de Panamá, y señora. 
Secretario de Estado, y señora. 
Secretario de Gobernación, y se-
ñora. 
Secretario do Instrucción Pública. 
Ministro de Cuba en Italia, señor 
Carlos Armenteros, y señora. 
General Alberto Herrera, jefe de 
Estado Mayor, y señbra. 
Condesa de Buenavista, e hija. 
Señor Charles Morales* presiden-
te del Yatch Club, y señora. 
Señor William Lawton, y señora. 
Señor Guillermo del Monte, y 
señora. 
Brigadier señor Semidey. 
General Gerardo Machado. 
Doctor Gran y señora. 
Señor Pablo Carrera, y señora. 
Conde do la Diana, y señora. 
Señor Franchi Alfaro y señora 
Graciella Maragliano. 
Señor Moisés Vieites, y señora. 
Señorita Florence Stéinhart. 
Señor Enrique Culmell, y señora. 
* Mr. y Mrs. Rubens. 
Señor Alberto Ruiz, cronista do 
"El Mundo". 
Señor Andrés Pereira, y seño'ra. 
Señor Guido Colli, y señora. 
Señor Celso Cuéllar, y señora. 
Señor William Gómez Colón, y 
señora. 
EL RETIRO FERROVIARIO 
En la Gaceta Oficial fué publica 
do ayer el reglamento para la apli-
cación de la ley del Retiro Ferro-
viario. 
Las *>n fermedades de la piel 
^ se evitan y desaparecen 
v aplirando 
m e n t h o l a t u m 
F.l remedio rápido y seguro 
| En M a s las boticas y aro^uerias 
«•preMntaat»: TKS COSM OPOSITAN TBADIW» co. Onha ira, no. entr« Sol y Rlcla-Habana. 
C o m p r a n d o ac ju i l a K a b i t í -
V a c i o n d e L o d a e c o n o m i z a n 
a l g u n o s c i e n t o s d e p e sos,por-
q u e l a s l e l a s d e k i l o p a r a 
s á b a n a s ^ m a n l e l e s y ropci / 
m i r e r i o r , l a s V w a d e m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . ^ ^ 
* i i i 
P P E C I O S f M O D I C O S ^ 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A Í 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
L e g í t i m a , C h a p e a d a d e O r o 
'oí # • - • " I - - • • 
T o d o H o m b r e P u e d e A h o r a Poseer 
U n a Q i l l e t t e 
A HORA todo hombre 
j l j L puede darse la afeitada 
maravillosamente rápida y 
suave que han gozado los 
favorecedores de la Gillette 
en todas partes del mundo. 
Vea por sí mismo esta 
nueva navaja de seguridad 
Gillette, chapeada de oro, 
con estuche forrado de ter-
ciopelo, y compre una desde 
luego. 
Navajas y Hojas Gillette 
legítimas, de venta en todas 
partes. 
Ilustramos aquí el modelo "Uni-
ted". Hay otros dos modelos de 
Gillette, chapeados de oro, el 
•'Beacon" y el ,'ColIege",que se 
venden también a precios popu-
lares. 
MAOE IN U . S . A . 
iKíKtmKsiísiHSit; 
Representantes: 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
Finlay 66 Habana, Cuba 
C O M P R E U n e e d a B i s c u i t 
ES un alimento muy bueno y nutritivo. Los ingredientes de que se fabrica son 
los más ouros y los mejores. 
Siempre Frescas 
Pídalas en su bodega; 
M A T I O N A L BISCU1T C O M P A N Y 
"Uneeda Bakers* 




S A P O L I N 
r e p a r a r á e l d a ñ o ! 
EN todas las casas en que hay niños peque-ños, los muebles y adornos interiores de 
madera, por lo común, sufren rasguñaduras 
y golpes. 
N o trate U d . de impedir demasiado el justo an-
helo de jugar que tengan sus niños.—Si dañan 
o deterioran los muebles con sus travesuras, 
no olvide Ud . que los tintes de lustre SAPO-
L I N , los dejarán otra vez como nuevos. 
Son fáciles de usar y surten el mismo efecto 
en todos los climas. Búsquese en el tarro el 
nombre escrito así: SAPOLIN, 
Se vtsade por todos los que venden pinturas. 
T I N T E D E L U S T R E 
A P O L I N 
A d e m á s ; 
Colores lustrosos S A P O L Í N para Pisos y Madera» 
Pintura de Lustre S A P O L I N para Carrua>!S» 
Aluminio S A P O L I N Resistente al Calor 
Esmal te S A P O L I N para T i r a s deBa&o 
Esmalte de Aluminio S A P O L I N 
L u s t r e de Plata S A P O L I N 
Lus tre de Oro S A P O L I N 
E s m a l t e S A P O L I N 
etc., etc. 
0 
Patoieastea; Gerstendorfer Bros., Nueva York, E.U.A. 
Fabricamos t a m b i é n el Esmalte de Oro, lavable, que lleva por 
nombre "Our Favorite". De económica y fácil apl icación y el 
mejor substituto del leg í t imo oro en hojas 
9-1-23 
L á m p a r a s m m i m 
Modelos preciosos, muy propios para REGALOS o para 
lucir, en todo hogar donde impere el buen gusto, las ofre-
cemos A PRECIOS DE FABRICA, PORQUE SOMOS FABRI-
CANTES. También las reparamos y vendemos piezas sueltas. 
C a s a A L B A R E D A 
Znlueta 38, entre Monte y Dragones. 
Teléfono Af6976. 
Alt. íd - l o . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
S U S C R I B A S E A L " D I A ^ M L A M A R I N A " 
FOLLETIN 38 




JUAN LAGUIA LLITERAS 
(Be venta en la Ubrerta de José Albela, 
Belaecoaln número 82, B. 
Teléfono A 6898. 
(Continúa) 
corazón como un hilito de oro vivo 
do ÉOl... 
La abuela ha tenido carta de Juan 
Dice que va a volver a Montilleui 
para planear las reparaciones que 
se deben hacer en las piezas no ha-
bitadas desde hace tiempo, ¿Debo 
alegrarme o entristecerme de su ve-
nida? Me parece que hay dos abis-
mos entre Juan y yo: 1c mi nega-
tiva a casarme con él; y 2» eu no-
via. . . a quien no puedo ver, de an-
tipatía que le tengo, ein saber por 
q u é . . . 
Por lo demás, estoy que echo chis-
f . con los nervios de punta, co-
mo una pila eléctrica; y sobre todo, 
muy apenada, muy triste; me sien-
to desdichadísima, ¿El Gran Ami-
go continúa en su.'silencio, ein man-
darme una sola letra! Coi:ro sin ce-
sar, pedaleando por los caminos del 
bosque, haciendo carreras insensa-
tas, para aturdirme y distraer mi 
pensamiento de las melancolías. Leo 
"Los monjes de Occidente" para ver 
si logro alcanzar la vocación religio-
sa. Además me encarnizo en la re-
paración del tapiz y curo con furia 
la lepra de la castellana, para que 
mi cerebro se olvide de otras cosas, 
mietras cuenta los puntos. Pero. . . 
ando llorando, cuando corro en bi-
cicleta; tengo el libro cabeza aba-
jo, ein saber lo que hago; y la lana 
se me rompo de continuo entre los 
dedos, de nerviosidad 
No quiero ya al Gran Amigo ni 
pizca, ni pizca, ni pizca. 
Y en este estado me llega su car-
ta: 
^La Soledad, . . . de. . . de 1 8 . . , 
"Qué debe usted pensar, Pinzole-
ta de mi prolongado silencio? Uu an-
tiguo amig$ me rogó, rne suplicó 
instantemente, que le aoomoañase 
unos días a las altas montañas don-
de tiene posesiones, para ver el ptí>-
vecho que podía sacar de unos vas-
tos terrenos. Pensando que nuestra 
estancia duraría sólo eso, unos días, 
la verdad ha sido que hemos andado 
ocupados un mes entero, a fin de 
dejar concluidos los trabajos antes 
de que llegue el invierno. Le he 
mandado dos postales con uu cria-
do: eso ha sido todo lo qu-s me ha 
permitido la anormal vida en las al-
tas soledadea. 
"Considere usted: imil quinientos 
metros sobre el nivel del mar! En 
un país perdido Sin tener apenas 
comunicaciones con el resto del 
mundo. Y además con un exceso de 
trabajo enorme. ¿Me perdona us-
ted? . .^! , evidentemente, puesto que 
su corazón "descansa en paz" bajo 
el túmulo de peduscos. He estado 
a punto de no volverla a escribir, por 
no-tener la responsabilidad de per-
turbar ese reposo. Pero su diarlo 
merece algo más que ol silencio; y 
puesto que usted desea conocer el 
juicio que me merece, se lo voy a 
dar con franqueza, con toda sinceri-
dad, como "verdadero amigo". 
"Le diré mi parecer sobre el dia-
rio y sobr^ usted. 
"E l primero está bien. Estilo per-
fecto. Puede usted .'.legar a ser una 
gran escritora. Pinzoleta, la rival de 
Tug. Una pluma ágii, de&pierta, vi-
vaz. Originalidad. Fineza de obser-
vación, Y sobre todo una grracia y 
una frescura que el hombre no po-
drá conseguir jamás. 
En cuanto a usted, me confirma en 
^ que le adelantaba en mi retrato 
grafológico; reléalo: es exacto. De 
todos modos voy a puntualizar con 
más minuciosidad. 
"Amiga mía: en esa adorable per-
sona el corazón domina a la razón, 
y, en la normalidad de la vida estos 
dos corceles deben andar en un mis-
mo tronco regidos por uua sola vo-
luntad bien ponderada. Si usted es 
toda corazón, y aun cuando toda co-
'uzón, resulta bastante e g o í s t a . , , . 
sin que lo dude un instante. Vive 
usted oon su abuela y dice que la 
adora; pues bien, esta adoración se 
manifiesta (hablo por su misma 
confesión) con besos, y besos y be-
sos; caricias exquisitas, sin duda, 
que son ¡a moneda de la ternura, pe-
ro no la ternura misma. 
"La ternura, el amor de vorclad 
íya se lo han dicho a usted... y pa-| 
rece que la hace retroceder) es el! 
sacrificio, el olvido de sí mismo, laj 
abnegación. Ya leerá y releerá un; 
día su autobiografía. Pinzoleta; y se 
dará cuenta do que desde la mañana 
a la noche no vive más que para us-
ted misma, casi nunca para sr abue-
la, tan amorosa, tan indulgente, tan 
buena, ¡tan poco egoísta, ella! 
"Necesita silencio, y usted es al-
borotadora, amiga del estrépito. Le 
hacen falta atenciones, cuidados, esos 
pequeños obseijuios que son la felici-
dad de las personas ancianas: leerle 
el período, charlar con ella junto a 
la chimenea encendida o en un bello 
labores que no valen nada, pero que 
estimaría mucho porque se deberían 
rincón del jardín, regalarla con esas 
f» los dedos de su nieta, . .y usted sa-
le cada día y se aleja, para dar unas 
caminatas interminables. Note usted, 
Pinzoleta, que el andar, lo mismo 
que otros deportes, es excelente, 
mientras sea "en su tiempo" y no 
absorba todas las horas del día. Du-
rante sus ausencias extremadamente 
largas, su abuela se queda sola. 
¡Egoísmo inconsciente! ¡Cabeza un 
poco loca que sigue una idea, sin 
ver más allá! 
"Le falta, pues, la razón, el do-
minio de si misma . y la piedad 
Porque ¿dónde -sía Dios, en su vi-
da, Pinzoleta? No lo veo ror nin-
guna parte, o tan piquico. . Espe-
raba alguna misa m;r inal, un alto 
al pasar delante de ta iglesia, al sa-
lir o al volver de paseo, una oración 
delantó del calvario lugareña; pe-
ro, no: ¡nada, nada, nada! Y preci-
samente eso, porque no hace usted 
de Dios su primer amigo, huye del 
sufrimiento, del sacrificio, do las 
lágrimas. ¿Comprende? 
"Por lo que dice do le lectura y 
del trabajo manual, no puedo me-
nos que felicitarla y darle mil pa-
rabienes y enhorabuenas. En esto 
se advierte una verdadera conver-
sión. Cuando usr.od "quiere",, quiere 
"de veras" y quiere "con intensi-
dad y;cantidad". Tengo un miedo 
enerme de que vaya usted a caer en-
ferma cuidando a la castellana le-
prosa del tapiz. Tenga en cuenta que 
'il caballero aún puede estar mu-
chr tiempo en la cruzada; y que, 
3un cuando volviera de repente an-
rea do la curación total de su espo-
ra, no por eso estaría menos con-
tonto de abrazarla de nuevo. Un 
emor puro y hondo, un profundo y 
grave sentir, hace poco caso de la 
lindeza f ís ica . . . No tiene cuenta 
más que con la fidelidad del recuer-
do, con la hermosura moral quo su-
pera todas las lepras. 
*'¿Croe usted que la amaría me-
nos, Pinzoleta, si quedara usted des-
figurada? 
4 Escríbame muy aprisa, a vuelta 
de correo, si es preciso, que no se 
ha enfadado conmigo ni me tiene 
rencor por mi franqueza uu poco 
bárbara. Por lo demás, ¿quién ha 
deseado esta franqueza. ¡Usted! Y 
si yo condesciendo hoy con esto de-
see y me avengo a hablarle tan cru-
damente, es porque la creo capaz do 
poder oir la verdad, de reconocer sus 
defectos, de emprender uua ascen-
siCn, un vuelo hacia las más puras 
y altas perfecciones. 
"Y puesto que hablo de vuelo, 
déjeme decirle que he sentido un 
verdadero, un íntimo placer que me 
ha conmovido grandemente al sa-
ber que amaba y defendía a los pá-
jaros. Es usted buena y tiene cari-
ño a los animales irracionales. Su 
"casa do fieras" lo atestigua. 
Pero en su negativa rotunda a 
dejarse poner tres pobres bengalís 
sobre el famoso gainsborough, eu 
casa de la sombrerera parisiense hay 
una compasión quo me parece exqui 
sita y que encuentro ra ra . . . 
"Cuando se trata de satisfacer la 
vanidad, le mujer apenas tiene co-
razón. Para la confección de boas 
de pluma y para adornar manguitos 
y sombreros so rematan, a milla^ 
res, golondrinas, colibrís, gaviotas, 
petirrojos, moscones y alionines, 
martines-pescadores. Una tal qué 
lloraría durante semanas enteras la 
muerte de una cotorra amaestrada, 
pide en cambio, al acercarse un bai-
le de máscaras, que le maten veinte 
pobres bestezuelas para la confec-
ción de un disfraz. "Diana cazado-
ra". Se prohibirá con multas a los 
muchachos que se acerquen a los 
nidos y por otra parte no se querrá 
admitir un sombrero que no lleve 
unos cuantos pájaros bárbaramente 
cazados para la tontería de última 
moda. 
"¿Qué viene a ser uu pájaro par» 
esas crueles. . . inconscientes mu-» 
chas veces... y vanidosas siempre? 
Si no es el que lleva en la temporada, 
apenas nada.. . Y con todo, Pinzole-
ta, usted sabe bien lo que es.. . 
"En el misterio del nido, es un pa-. 
dro o una madre palpitante de téma-
los, que se fatiga, que vela, sin cau-
sarse jamás, ¡que sabe rufrir! Y ea 
terrible el sufrimiento en unos co-» 
pozuelos de nonada, sin consistencia. 
"En el árbol, entre las matas, ea 
una ayuda del agricultor, un destruc-
ra, que está criando a los pequeñue-
tor de insectos dañinos, una pequeña 
caja de música, un cantante de viva-
cidad prodigiosa, do una voz admira-
ble, que se haca útil al hombre, que 
anima la soledad, que con sus polifo-
nías y gorjeos inimitables hace son. 
reir a soñar . . . 
- "Pronto la borla aquella de plumi-
llas delicadas ábre las alas, se lanzu 
a los espacios, vuela desvauecidamen* 
te, se embriaga de sol y de aire, des-
grana desde los cielos abiertos 1̂  
maravilla de sus trinos musicales... 
Puntos azules, puntos blancos, pun» 
tos grises, que so agitan cu la altu^ 
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H A B A N E R A S 
DEL DIA 
ELEONOR A DUSE 
Función de abono. 
Segunda de la temporada. 
Se pondrá en escena Spettri, dra-
ma grandioso en tres actos, de ib-
sen. 
El papel de Elena Alving, a car-
go de Eleonora Duse, es uno de los 
que mayores oportunidades de, luci-
miento ofrece a la genial actriz. 
Elena Alving, como Blanca de 
Querceta, la de La porta chiusa, es 
una madre adormentada por Tos pa-
decimientos físicos y morales de jü 
hijo Osvaldo. 
Este personaje, protagonista de 
Spettri, ha sido confiado a Memo 
Benassi. 
Primer actor de la Compañía. 
Notabilísimo. 
Tan brillante como en la noche 
del debut estará hoy la sala del 
Nacional. 
Hay que esperarlo. 
SOCIEDAD DE CONEEREKCZAS 
Tercera serie. 
De la Sociedad de Conferencias. 
Se inaugura esta noche, pronun-
ciando el discurso de apertun su 
presidente, el señor Manuel Bisbé. 
Disertará el señor Antonio Irle-
sias sobre la futura labor de Cuba 
de acuerdo con las ideas de Bolívar, 
Martí y Saco. 
Y una conferencia del ilustre an-
tropólogo español doctor Fructuoso 
Carpena. 
He aquí el tema: 
—La Cruz Roja Penitenciaria. 
EN DA C OMEDIA 
De moda. 
En su favorito viernes. 
Así estará hoy nuestro tuuLro de 
las familias el eterno favorito, tan 
concurrido en a actual emporada. 
Muy animada lucirá hoy, coma 
siempre los viernes, la sala de la 
Comedia-
Tanda elegante mañana. 
Por la tarde. 
R a d i o t e l e f o n í a 
POR ADELANTADO 
Con objeto de que nuestros lecto-
rer- del interior puedan utilizar a 
tiempo los programas de las esta-
cones trasmisoras de radio, publica-
remos con un día de anticipación a 
la fecha en que han de ejecutarse, 
esos programas. 
ESTACIONES LOCALES 
Las siguientes estaciones locales 
de la Habana tienen costumbre de 
trasmitir a las siguientes horas den-
tro del horario de libre trasmisión. 
De 3 a 4 p .m. Estación de los se-
ñores Manuel y Guillermo Salas 
(Música con regularidad). 
De 4 a 5 p .m. Estación de la Co-
lumbus Cides Co., (Música con re-
gularidad) . 
D e 5 a 5 y 3 0 p . m . Estación de la 
Electric Equipm^nt Co. Noticias. 
De 5 y 30 a ó p .m. Cuba Electrl-
cal Supply Música. 
De 6 a 7 p. m Roberto E. Ramí-
rez. Música con regularidad. 
De 7 a 7 y 30 p. m. Amadeo 
3ar;z de Calahorra. (Música) 
De 7 y 30 a 8. Havana Radio 
Jobber Electric Süply. Cuentos pa-
ra niños con regularidad. 
De 8 a 11 Estación de turno para 
música select a. 
De 11 a 12. Los miércoles y sába-
dos Julio Power. Música con regula-
ridad . 
De 12 a 12 y 10. Havana Radio 
Jobbber And Electric Supply. Ulti-
mas noticias de sport, diariamente. 
Además, las estaciones do los se-
ñores Sánchez de Fuentes, Berton, 
Bustamante y García Velez trasmiten 
periódicamente a distintas horas. 
—Los viernes de cada semana se 
guardará silencio desde las 8 de la 
noche hasta el siguiente día para oir 
las estaciones de los Estados Unidos, 
Méjico. Puerto Rico etc. 
—Los vecinos o sociedades de re-
creo de lugares cercanos a la Habana 
quo con la debida anticipación lo 
pidan, pueden obtener del señor Ro-
berto Karman de, la antigua casa de 
Delaporte, situada en la callé de 
O'Reillyy el envío cié su magnífica 
citación receptora para recoger lo^ 
conciertos de la F . V.'. X . , por ser 
esta la más fuerce estación de la 
Habana. 
ESCRIliA 
Estimule usted al artista de ra-
dio escribiéndole bien a él, bien a la 
Estación donde él haya cantado o 
ejecutado alguna pieza. 
Esa es la mejor moneda conque 
ustíid puede pagar el trabajo de los 
que le causan momentos de entrete-
nunicnto. 
LA P. AV. X. 
A pesar de estar recluido en su 
domicilio particiiiar por estar algo 
Indispuesto nuestro compañero en la 
pT.nsa seño Urbano del Castillo, 
cuy competente director de la P. 
"W X, la retr«ta dr>l próximo pasado 
miércoles que trasmite al aire la 
P. V/ X dió comienzo a. la hora de 
costumbre demostrando Urbano que 
hastci desde su hogar sabe dirigir a 
la P. W. X . 
Mañana sábado la P W X ofrece 
e! siguiente interesante programa y 
podemos anticipai la noticia que pa-
ra el próximo sábado cudrirá el pro-
grama el afamado Gumersindo Gar-
cía con su grupo que gusta mucho. 
Programa del .Concierto .que será 
trasmitido por la Estación Radiote-
lefónica P. W. X . de Ja Cuban Te-
lepL'fme Company el «lía íá de Febre-
ro de 1924 a la? 8 p m 
Primara Parte 
1 Quinto Nocturno, Op. 52 J. 
Leybach. Solo de piano por la 
señorita Anita Pérez Barbosa. 
2 Pavana. Lacena Mandolina y 
piano por las señoritas Juana 
María Montané e Ignacis Fran-
ca. 
Vivo y te amo. Dúo. Campana. 
Canto y piano por las señoritas 
Ana María e Ignacia Franca. 
4 Mi Viejo Amor Canción Meji-
cana. Canto Piano y Mandoli-
nas por las señoitas Fanca y 
Montané. 
Segur da Parte 
1 Con Amorc. Melodía Beeau-
mont. Solo de piano por la se-
ñorita Anita Pérez Barbosa. 
3 La Guinda, Canción cubana. 
Ensebio Doífin. Canto y piano 
por las señpritaít Ana María e 
Ignacia Franca. 
3 Scarf Dance, Chaminade. So-
lo de piano por la señorita Ig-
nacia Franca. 
i Villanelle Canción. Canto por 
la señorita Graciella de los 
Santos, piano por el sr.ñor Ro-
dolfo Ruioal. 
5 Bella Cubana Habanera. "Whi-
te. Mandolinas por la señora 
Rubiera y señorita Montané, 
piano por la señorita Franca. 
Tercera Parte 
1 Poeta y Aldeano. Overtura. 
S u p é Volín por el señor Oscar 
López, piano señorita Anita 
Pérez Barbosa. 
2 "Parlan D:Amore i l Cielo i l 
Mare". Melodía. Canto por la 
señorita Graciella de los San-
tos piano por el señor Rodolfo 
Ruibal. 
3 Vivir sin laa caricias. Sánchez 
de Fuente-3. Canto y piano por 
las señoritas Ana María e Ig-
nacia Franca. 
4 Rapsodia Cubana. Ponce. Solo 
de piano por la señorita Ignacia 
Franca. 
5 . La Fglio di lorio. Mandolinas 
por las señora Rubiera y seño-
rita Montané, piano por la se-
ñora Ignacia Franca. 
G ñ S I N O N ñ C I O N f l L 
R u l e t a : Cocina E s p l é n d i d a : Perfecto Serv ic io 
Presentándose todas las noches 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant del CASINO está bajo la dirección de I04 
Hoteles "BILTMORE" 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" Ies Jueves y Sábados a $5.00 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a 7 P. M . 
Reserve su mesa por teléfono a los números : 1-7420, 1-7472. 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-5941. 
e r e s / — 
No uséis drogas periudiciales. Podréis evitar aquellav 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, m á s ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo metódico del "LYSOL," 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro médico. 
sisifectaald 
N u e s t r a s C o m p a r s a s 
Princesas Sittukhan y Príncipes Parid 
Comparsa que han organizado y 
dirigen las señoras Sarrá de Aver-
hoff. Otero de Miranda, Miranda 
de Figue^oa, Blanca de la Torre 
de Rosales. Sclj de Carbonell, Ber-
nal de Crucet, Arriba de Alonso, 
Boscowitz de Penichet, Ruíz de 
Iturralde, Pérez Cahumont de Rien-
da, Maragliano de Coli y Ferrer de 
Pagés. 
Comparsa que embellecerán las 
niñas y señentas: 
Aleida Averhoff. Ofelia Morales, 
María Josefa Catá. Nise Montero, 
Alicia de Cárdenas, Lourdes (Je Cár-
denas, Chona Martínez, Ivonne Gi-
berga, Olga Carreras, Chichi Et-
chegoyen, María Josefa Goizueta, 
Margarita Suárez. Graciella Pri-
melles, Mariana Regüeiferos, Ange-
la Iturralde, María Félix Nogueira, 
Berta Vega Flores, Otilia Ramos, 
Julia Bulle, Anitica Fernández. Ma-
ría Teresa Suárez, Cucu Passetty, 
Mercel Taquechel, Magdalena Lago, 
Carmita Montero, Josefina Lago, 
Elenita Pollack. Margarita Cuéllar, 
Magdalena Betancourt, Zoraida Ra-
velo y Olivia Roa, 
Livia Averhoff, Blanca Rosa y 
Caridad Rosales, Margot y Gracie-
lla Miranda, Encarnita Crucet, Anie 
Bustamante, Josefina Mencia. Ma-
tilde Pagés. Herminia Bernal, Mer-
cedita Bruzón, Georgina Cortés 
Aballi, Divina Córdoba, Evangelina 
Freiré, Carmen Pina, Hilda Lasa, 
Silvia Ravelo^ Leopoldina Lasa, 
Esther Quiñones, Lollta Rabell y 
Núñez, Marta Rocafort, Julia Car-
bonel, Dinorah Fierros, Flérida Ra-
velq, Angelita Bernal, María Lour-
des Penichet. Ofelia Herrera, Ma-
ría Rabell y Núñez, Elena Franca, 
Carmen Herrera y Nieto, Zeida Por-
tal, Graciella González Villageliú, 
Silvia de Solo, Juanita I^igo, Mar-
garita Caos. Sara Trujillo. Asun-
ción Zorrilla, Alicia Castellanos, 
Mará Luisa Llano, Consuelo Rojas, 
María Trujillo, Amalia Llano, Ro-
sita Zevallos, Amalia García Vélez. 
Eugenia Martínez, María Luisa As-
piazu, Emma García, Otilia Morales 
v Bachiller, María Luz Quiñones, 
Adriana Martínez, Teresita Rien-
da Corinita Aaballi, Beatriz Por-
tuondo, Virginia Rasco, Esther 
Mendoza y Josefina Montero. 
América Penichet, Conchita Pó-
pale, Celia Bernal, Josefina Kohly, 
Elena Cordova, Rosita Barraqué. 
Raquel Jaque, Odette Kohly, Alicia 
•le Solo, Margarita Zayas, Sofía Ca-
rrerá y Onett;, Lolita Babot, Bebi-
ta Vega, Mercedes Palma, Angélica 
Zanetty, Ofeña de la Cruz, Mirta 
García Vélez Nena Cuervo, Sufeana 
de la Torre, Graciella Trujillo, Ma-
r<a Zorrilla. Lilita MaUony, Nenita 
Ariosa, Adelita Torrens, Elena Solo, 
Lourdes Vasconcelos, Renfee Triay, 
Lidia Plá y Fernández Medero y 
Julia Demestre. 
y sus compañeros serán: 
Fermín GoicOechea, Miguel Fi-
gueroa, Mariano Durland, Ignacio 
Carrera Jústiz, Alfredo Suárez Vá-
rela, Armando Larrea, Alberto He-
rrera, Avelino Cañal, Oscar Gutié-
rrez; René Montero, Wiliio Meno-
cal, Jorge Hevia, Magner Max 
Grath, Antonio Botet, Mongo Gar-
cía Mon, Francisco Menéndez, Ro-
dolfo de Peñalver, Maro.jal Truffin, 
Esteban Alfonso, Arche Durland, 
Santiago Verdeja, Max Gaetzonld, 
Alfonso Fanjúl. Leopoldo Goicoe-
chea, Julián Aguilera, Rubén Mon-
tero, Miguel Quevedo, Claudi Smith, 
Manuel Lámar. Manuel y Rafael 
Carrerá y Machado, Colín Rivero, 
Julio Castellanos y José Roig. 
Octavio Averhoff, Armando Cru-
cet, Frank Figueroa, Martín Arós-
tegui, León Broch, Antonio Herre-
ra y Nieto, Ernesto Freyre, Porfi-
rio Franca, Alberto Bustamante, 
Arturo Aballi, José Andrés Rionda, 
Raúl Carrerá y Macaado, Charles 
Fanjul, Rogülio Lasa, Artonio Val-
dés Dapena Jorge . Portal, René 
Cano, Sergio Portal, Casimiro Gar-
cía, Aurelio Serra, Manuel Cano, 
Peter Bernal Carlos Zanetty, Víc-
tor Sánchez Toledo, Rafael Martí-
nez Conill, Miguel Triay. Rogelio 
Espinosa, Nicolás Alemany, Agus-
tín Goicoechea, Jorge Sarabasa, 
Federico Viiialba, Joaquín Agüero 
v Montero, Justo García Vélez, 
Raúl Araíigo. José María Arellanoi 
L O S P R I 
Vestidos adorables, trajes de día ex-
quisitos, sombreros preciosos, todos mo-
diios nuevos y exclusivo.? de la casa 
D-Jbois y Enderton, de Nueva York, 
e'itre los que se hallan las creaciones 
que obtuvieron primeros premios en la 
Convención Nacional de Modistos, que 
st celebró allí recientemente... todo 
lo que las damas. habaneras suspiran 
por admirar y posear... Todo puede 
verse durante hoy y mañana en uno de 
los puntos más céntricos de la Haba-
na, en la esquina de Prado 39 y Refu-
gio. Miss Marina Enderton y Mis. Ze-
na L. Slobodlubky que exhibieron los 
vertidos premiados en áicho concurso, 
esturán allí y se complacerán en mos-
tr^r a nuestrr. aristocracia elegante los 
mejores modelos que se confeccionan 
en esa importante casa americana. 
."786 1 d 1 
P l a n t a b a j a y p r i m e r p i s o . . . 
Julio Andino, Alberto Sánchez 
Fuentes, Julio Morales Gómez, Ra-
món Osuna y Várela, Lorenzo de 
Castro, Luis Remé de belo, Augus-
to Juarrero, Manolo 'Jarcia, Juan 
Estefani, Rodolfo Moreno, y Ra-
fael Fanjul. 
Claudio Averhoff, Panchito Mi-
randa, lAiírodc Crucet, Bernardo 
Bernal, Luis Kohly, Miguel An-
gel Alonso, Víctor Zcoallos, Agus-
tín Alvarez Scull, Oscar Martínez 
Conill, Manolo Bustamante, José 
Pantaleón Machado, José Agustín 
Bernal, Tony Crucet, Rafael Carre-
rá y Onetti, Angel Naya, José Mi-
guel Morales Gómez, José Rafael 
Montalvo. Antonio Cardona Caste-
P.á, Armando Trujillo, Julián Fie-
rros, Oscar Espinosa, Vicente Zo-
rrilla y Eduardo Crespo. 
Arturito Armand y de la Torre, 
Eddi© Carrerá y Onetti. Rafael Mon-
tero, Alfredo Villageliú, Manuel de 
la Cruz, Mario Serra, Miguelito 
Kohly y de la Torre, Carlos Suá-
rez y Armandc Cuervo. 
Los trajes de las princesas Sit-
tukhan están confeccionados, muy 
esmeradamente, en Salm-Baronet 
azul, con franjas color "champag-
ne" bordadas en colores fuertes, en 
la cintura y la terminación de la 
saya; una franja cinturón (muy al 
etilo de la época) recoge la cintura 
creando una silueta elegante y gra-
ciosa; en el frente, partiendo del 
cinturón, tres caídas en forma de 
pirámide, bordadas a punto de ca-
deneta. 
El adorno de la cabeza en for-
ma de tiara, con elegante velo co-
lor "ficelle" a rayas azul Madona, 
y pendientes de esmeraldas, topa-
cios, rubies, brillante* y zafiros. 
Y los trajes de los principes Pa-
rid son también, de Satin-Baronet, 
color de oro, con aplicaciones ne-
gras y verdes, de liberty; ancho 
hasta la rodilla el pantalón, y lue-
go ceñido, muy ceñido. 
El turbante persa está guarneci-
do con elegante aigrette negro pren-
dido con magnífico cabuchón de 
piedras de brillantes colores. 
Se completa el atavio con un sa-
ble y cinturón de galón de oro. 
i El cuerpo de Bailes Egipcios — 
que seiá lo soñado hecho vida— 
estará formado por la aristocracia 
cMicada de las señoiilas Aleida 
Averhoff, Cuca Pacetti, Otilia 
Morales, María Josefa Catá, Mar-
garita Mil anda, María Luisa Az-
piazu. Livia Averhoff, María Lour-
des Penichet, América Penichet, 
Matilde Pagés, Mary Félix No-
guiera, Graciella Miranda, Marta 
Rocafort, Leopoldina Laza, Hermi-
nia Elena Bernal, Julia Carbonejl, 
Esther Quiñones, Dinorah fierro, 
Mercedes Taquechel, Blanca Rosa 
Rosales, Hilda de Laza, Caridad 
Rosales, Margarita Suárez, Josefina 
Mencia, Graciella Primelles, Ange-
la Iturralde, Anitica Fernández. Ni-
se Montero, Chichi Etchegoyen, En-
carnita Crucet, Julia Bulle, Carmen-
cita Herrera, María Teresa Suárez, 
Beatriz Portuondo, y María Josefa 
Goizueta. 
SE DESEAN AGENTES Y COMERCIANTES 
para introducir nues-
t r a s manufacturas; | 
Ampliaciones de Re-
tratos, Medallones Flo-
rales, Marcos para cua-
dros, retratos o foto-
grafías; Vidrios conve-
xos o planos. Espejos, 
Crucifijos ' luminosos. 
Cuadros, Vidrios pin-
jados o bandejas artísticas, etc. Pro-j 
vechos poco comu.nes. Ventas todo el 
año. Enviaremos catálogo. 
fCULVER PAN AMERICAN EXPOR-i 
TERS 
806 M. ¡Dlx St., Chicago, HL. 3.7. 
Alt , 135-10 Cct. 
Ai.-
I G Ü Q 
S I L 
CARPINKRIA. - VIDRIÍRAS 
O b r a p í a N ü m . 6 9 , T e l é f o n o A - 8 5 7 0 
C 10 u 3 alt. f ^ d T T 
DE VENTA EN TODAS LAS 
BOTiCAS v D R O Q U E R Í A S 
G A N G A S 
"LA SEGUNDA TAINA" 
Debido al exceso de mercancías, se 
liquida baratísimo un precioso surtido 
de joyería fina procedente de présta-
mos vencidos. Vean los precios de esta 
casa y se convencerán de lo ecom'imico 
que son. 
Bernaza 6 al lado de la botica. 
Teléfono A-6363. 
cl002. alt. 15-dl. 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cahello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
En él arte arquitectórnco del 
edificio femenino—y que se nos 
disculpe la metáfora, un tanto 
pagana-son secciones muy in-
teresantes la planta baja y el 
primer piso. Y ahora, que es-
tán de moda los debaies sobje 
arquitectura, con motivo de cier-
tos proyectos y maquilas para 
un palacio que se erigiiá pronto 
en el Parque Central, nos hubie-
se gustado que los Cfjfgas de 
Herrera y Montañés nos regala-
ran con un estuco ¿cerca de! 
estilo que se debe preferir en fa 
arauitectura de Id muja. 
Ftro no lo h a r í i . porque los 
sab os de la línea y la 0;namen-
tación, por mucho que sepai, 
son ineptos para dar forma a nin-
guna obrd humána que pueda ser 
confundida— por bella -con ei 
original, hecho por Dios mujer, 
como algo mcopiable. Mi Miguel 
Angel . . . 
Para le adorable plañía baja 
femenina, tiene "La Filosofía" 
una espléndida variedad de ricas 
medias, de esas que af~ vestir la 
torneada pierna, parecen trocar-
le en ó^iáficos guardi&nes de! 
más valiofo p'atrimonio artístico. 
Medias de Seda, de codos los 
colores, para señora, a $1 47. 
De seda Chiffon, a $0.95 y pi, 
$1.25. 
Y de Chiffon Onix, a $2.00. 
Un lote de cierta especialidad, 
en cuantos colores existen, a 
$1.90/ 
Medias de Seda Van Realte-
el par, $2.75. Y también a $3.80. 
Medias de Seda Kaiser en to-
dos colores, a $3.00. 
Calcetines de Olán, blancos, 
para niños— 000,000—a $0.40. 
Calcetines de Olán, blancos, 
de Conchita, para niños, del 1 al 
9, a medio peso, o sean 50 cen-
tavos, ÍÜO7 
La linda pierna es por sí solo, 
un poema. Con la fina nujdia de 
seda añadida, se convierte, sin 
embargo, en una sinfonía... 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
I v o n n e D u b o Í 8 
Se liquidan modelos de las 
mejores casas de Par ís , tra-
jes de día y de noche. 
Hoy y mañana . 
P R A D O N o . 1 3 
3740 1-d. 1 
m\mim\mumi:mnmnwmum>tmf.mnmiumum m m 
• D i n e r o 
¡ A G U I L A 129 •(•. / / 
i (CASA H I E R R O ) ^ / m 
Y S A ~ N 
N I C O L A S 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de reirá-
tos y de las postales. Aprovecne esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE 
SAN 
COLOMINAS Y CA. 
RAFAEL 32 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Barreto, número 6 2 . Guanabacoa. 
P A R A SUSCRIBIRSE A L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E ESTOS TELEFOr iOS, D E S A 1 1 A . M . ¥ D E 
1 A 5 P. M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
i 
Calzado brocado oro combinado con piel dorada y Calzado brocado plata 
combinado con piel plateada y lauchas fantasía* 
Obispo y Cuba. Mercada; y Co 




I H A B A N E R A S | 
EN PALACIO 
EL BANQUETE DE ANOCHE 
Comidas invernales. 
La tercera de la sene. 
Fué ofrecida anoche, con más de 
sesenta invitados, en la mansión pre-
81 L^c í fe l comedor y lo mismo las 
posesiones principales, desde la en-
t r adTun elegante decorado de plan-
iae y flores. A . 
Obra de los Armand. -
Digna de todos los elogios. 
El adorno de la mesa, imitando 
nn tapiz de tonos diversos, era de 
1 estilo oriental. 
Predominaban entre las flores del 
conjunto los sweet peas combinados 
con rosas, lirios japoneses y espigas 
de alelíes. 
Nada más delicado. 
Ni más artístico. 
Un nuevo lauro obtenido por los 
[ dueños del gran jardín El Clavel, 
'• los hermanos Armand, nuestros Ilo-
I rlstas de cámara. 
Minutos después de las nueve, pre-
sentes ya todos los invitados, tuvo 
I comienzo la comida. ^ f _ • . 
El señor Presidente de la Repü-
; blica ocupaba el puesto de honor 
que le correspondía en vis con su 
distinguida esposa, la señora María 
i Jaén de Zayas, en la que era de ad-
; mirar una toilette del mejor y más 
' acabado gusto. 
La relación de los comensales, 
comenzando por el elemento diplo-
I mático, resulta tan extensa como ca-
' racterizada. 
El Ministro del Uruguay y el Mi-
nistro de Panamá con sus respecti-
vas esposas. 
El doctor Philip Tyau, Ministro 
de China, con su; distinguida señora. 
El Ministro de la Argentina. 
El Ministro de Méjico. 
El Secretario de Estado, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, y seño-
ra, la elegante dama Laura Bertlni. 
El doctor Rafael Iturralde, Se-
cretario de .Gobernación, y su inte-
resante esposa, Graziella Ruiz. 
| P A R A E L B A I L E D E L 
N A C I O N A L 
Además, el Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, doctor 
Eduardo González Manet. 
El general Alberto Herrera, Jefe 
do Estado Mayor del Ejército, y su 
bella esposa, Ofelia R. de Herrera. 
Los Condes de la Diana. 
La Condesa de Buenavista. 
El; doctor Carlos Armenteros, Mi-
nistro de Cuba en Roma, y su espo-
sa, la interesante dama María Tere-
sa Demestre. 
Mr. y Mrs. Rubens. 
El general Gerardo Machado. 
El brigadier Semidey. 
Un grupo de los distinguidos es-
posos Charles Morales y Lalia He-
rrera, Guillermo Lawton y Mercedi-
tas de Armas, Moisés Vieites y Ma-
ría Romero, Guillermo del Monte y 
Mirta Martínez Ibor y Enrique Cul-
men y Julita Jorrín. 
Tres matrimonios más, que -sran 
Francisco Franchi Alfaro. y Grazie-
lla Maragliano, Baldomero Grau y 
Nena Machado y Pablo Carrera y El-
vira Milagros. 
Miss. Florence Steinhart, 
La señorita Gracia Cámara. 
De la crónica, el querido confrére 
de El Mundo, señor Alberto Ruiz. 
Y el grupo de los familiares de 
Palacio formado por los distingui-
dos esposos Celso Cuéllar del Río y 
Mayita Zayas. Andrés Pereira y 
Herminita Gómez Colón. William 
Gómez Colón y Lydia Fajardo y 
Guido Colli y Rita María Gómez 
Colón. 
Una banda militar amenizó la co-
mida con variadas audiciones de su 
repertorio. 
A la gran sala de recepciones pa-
saron los comensales, aprés dlner, 
para disfrutar del concierto que 
ofreció la señorita Estrella Grau, 
arpista notable. 
Fué acompañada al piano por el 
popular profesor Vicente Lanz. 
Hubo otros números musicales. 
Muy interesantes. 
SI á r m I b n i l © d i © m i i i i i a 
P 
a 
arrullos de la orquesta, en canto y alegría del baile. . 
OCOS días faltan. El 
próximo sábado, en 
un soberano derro-
che de lujo y belle-
za, desf liarán por í» 
sala del Teatro Na-
cional, las mujeres más disíin-* 
gruidas y cultas de nuestra so-
ciedad. 
Las creaciones inimitables do 
la ardiente fantasía oriental, 
talos como sus heroínas deslum-
bradora^, de trajes primorosos 
y ojos do fuego, cual se nos 
ofrecen en Las Mil y una No-
ches, atraerán con sus atractivos 
Ja admiración de la selecta con* 
currencia. 
Será una noche de esplendor, 
venturosa, dondo el calzado fe-
menino cumplirá una importan-
te mMón. Nadie ignora que los 
zapatos fabricados con todas las 
reglas del arfe, no solo cubren 
las extremidades y sirven como 
prenda de adorno y elegancia, 
sino que, cuando reúnen la soli-
dez al corte airoso, contribuyen 
directamente a ia plástica liiei-
dez del cuerpo. 
Son algo así romo el basa-
mento imprescindible que sus-
tenta orgulloso los encantos es-
culturales do las hermosas. 
MO&ELO 
L U C I U E 
A L L E R O 
LA COMPARSA DEL DOMINGO 
Magna comparsa. 
Compuesta de 129 parejas. 
Es la de Egipcias y Persas que 
organizada por la señora Celi Sarrá 
de Averhoff con el concurso de un 
grupo de distinguidas damas asisti-
rá el domingo a la matinée de Las 
Mil y Una Noches. 
Los niños y niñas que la forman 
llenan la relación que me complaz-
co en publicar. / 
Primero las niñas. 
Véanse aquí: 
Aleida Averhoff, Ofelia x Morales, 
María Josefa Catá, Nise Montero, 
Alicia de Cárdenas, Lourdes de Cár-
denas, Chona Martínez, Ivonne Gi-
berga, Olga Carreras, Chichi Etche-
goyen, María Josefa Goizueta, Mar-
garita Suárez, Graziella Primelles, 
Mariana Regüeiferos, Angela Itu-
rralde, Mari Félix Nogueira," Berta 
Vega Flores, Otilia Ramos, Julia 
Bulle, Anitica Fernández. María Te-
resa Suárez, Cucú Passetty, Mercy 
Taouechel, Magdalena Lazo; Carml-
ta Montero, Josefina Lago, Elenita 
Pollack, Margarita Cuéllar, Magda-
lena Betancourt, Zoraida Ravelo, y 
OHvia Roa. 
Lilia Averhoff, Blanca Rosa y 
Caridad Rosales, Margot y Grazie-
lla Miranda, Encarnita Cruost, Ánie 
Bustamante, Josefina Mencía, Matil-
de Pagés, Herminia Bernal, Morce-
dltasi Bruzón; Geórgica Cortés Aba-
llí. Divina Córdov/, Evangeliua 
Freyre, Cuquita Piml, Hilda Lasa, 
Silvia Ravelo, Leopoldina Lasa, Es-
ther Quiñones. LoMta Rabel y Nú-
ñez. Marta Rocafqfrt, Julia Carbo-
nell y Sell. Dinoráh F.ierros, Florin-
da Ravelo. Angelita Bernal, María 
Lourdes Penicheí;. Ofelia Herrera, 
María Rabel y Núñez, Elena Franca, 
Carmen Herrera y Nieto, ZeidaxPor-
tal, Graziella González Villageliú, 
Silvia de Solo. Juanita Lago, Mar-
garita Caos. Sara Trujillo, Asun-
ción Zorrilla/ Alicia Castellanos, Ma-
ría Luii?a Llano. Consuelo Rojas. 
María Trujillo, Amalia Llano, Ro-
sita Zevallos. Amalia García Vélez. 
Eugenia Martínez, María Luisa Az-
piazu, Emma García. Otilia Mora-
les y Bachiller. María Luz Quiñones. 
Aariana Martínez, Teresita Rionda, 
Corinita Aballí, Beatriz Portuondo. 
Virginia Rassco, Esther Mendoza y 
Josefina Montero. 
América Penichet, Conchita Ro-
sales. Celia Bernal. Josefina Kohly, 
Elena Córdova. Rosita Barraqué, 
Raquel Ja'qué, Odette Kohly, Alicia 
de Solo, Margarita Zayas y la Guar-
dia Sofía Carrerá y Onetti. Lolita 
Babot. Bebita Vega, Mercedes Pal-
ma, Angélica Zanetti, Ofelia de la 
Cruz. Mirta García Vélez, Nena 
Cuervo, Susana de la Torre, Grazie-
lla Trujillo, María Zorrilla, Lilita 
Mahony, Nenita Ariosa, Adelita To-
rrens, Elena Solo, Lourdes Vascon-
feelos, Renée Triay, Lidia Plá y Fer-
nández Mederos y Julia Demestre. 
Los niños. 
Van aquí ahora: 
Fermín Goichoechea, Miguel Pí-
gueroa, Mario Durland, Ignacio Ca-
rrera Jústiz, Alfredo Suárez Vare-
la, Armando Larrea, Alberto Herre-
ra, Avelino Cañal, Oscar Gutiérrez, 
René Montero, Willie Menocal, Jor-
ge Hevia, Magner Max Grath, Anto-
nio Botet, Mongo García Mon, Fran-
cisco Menéndez. Rodolfo de Peñal-
ver y Pepe Henares. 
Esteban Alfonso, Archie Durland, 
Marcial Truffín. Santiago Verdeja, 
Max Goetzold, Alfonso Fanjul. Leo-
poldo Goicoechea, Julián Aguilera, 
Rubén Montero. Miguel Quevedo, 
Claudio Smith, Manuel Lámar. Ma-
nuel y Rafael Correrá y Machado, 
Colín Rivero, Julio Castellanos y 
José Roig. 
Octavio Averhoff, Armando Cru-
cet, Frank Figueroa, Martín Aróste-' 
gui, León Broch. Antonio Herrera y ¡ 
Nieto; Ernesto Freyre, Porfirio 
Franca, Alberto Bustamante, Arturo 
Aballí, José Andrés Rionda, Raúl! 
Carrerá y Machado. Charles Fanjul, i 
Rogelio Lasa. Antonio Valdés Dape-1 
na. Jorge Portal; René Cano, Sergio I 
Portal, Casimiro García, Aurelio Se-; 
rra. Manuel Cano, peter Bernal, 
Carlos Zanetti. Víctor Sánchez To-
ledo. Rafael Martínez Conill. Miguel ¡ 
Triay. Rogelio Espinosa. Nicolás' 
Alemán. Agustín Goicoechea, Jorge; 
Sarabasa. Federico Villalba, Joa-
quín Aüero y Montero, Jv.sto García 
Vélez, Raúl Arango. José María 
Arellano. Julio Andino. Alberto Sán-
chez Fuentes, Julio Morales Gómez, 
Raipón Osuna y Várela, Lorenzo de 
Castro. Juís René de Solo. Augusto 
Juarrero. Manolo García. Juan Es-
téfani. Rodolfo Moreno y Rafael 
Fanjul. 
Claudio Averhoff, Panchito Mi-
randa, Alfredo Crucet. Bernaldo 
Bernal, Luís Kohly, Migdel Angel 
Alonso. Víctor Zevallos. Agustín Al-
varez Scull, Oscar Martínez Conill, 
Manolo Bustamante, José Pantaleón 
Machado, José Agustín Bernal, Ra-
fael Carrerá y Onetti, Tony Crucet, 
Argel Naya, José Miguel Morales 
Gómez, ( José Rafael Montalvo, An-
tonio dé Cárdenas Castellá; Arman-
do Trujillo, Julián Fierros, Oscar 
Espinosa, Vicente Zorrilla, Eduardo 
Crespo, Arturito Armand y de la 
Torre, Eddie Carrerá y Onetti, Ra-
fael Montoro, Alfredo Villágeliú, 
Manolín de la Cruz, Mario Sarrá y 
Migüelito Kohly. 
Niños y niñas todos los que ante-
ceden pertenecientes a familias dis-
tinguidas de la sociedad habanera. 
El clou de la matinée. 
Seguramente. 
E acerca e) gran acontecimien-
to en el que está fija la aten-
ción de toda la Habana. 
Nos referimos al baile de Las Mil y ' 
Una Noches, a beneficio del Asilo y 
Creche Tmffin, que se celebrará ma-
ñana en el Nacional. 
Nuestro primer teatro lucirá una 
deslumbradora decoración persa. 
Entre los muchos y poderosos ali-
cientes habrá uno genuinamente ára- j 
be, del que nos hablan las crónicas j 
sociales de ayer. 
" A l dar las once—-dice Fontanills i 
—cuando ya esté todo el público en! 
el teatro, se ofrecerá en medio del 
alegórico decorado del escenario una j 
página de Las Mil y Una Noches. 1 
En su trono, arrogante y orgullo-1 
so, aparecerá el héroe del libro. 
Harun Ar-Rachid. 
Gran Califa de Bagdad. 
Un joven culto y distinguido, el ' 
señor Adolfot Altuzarra. encarnará 
la figura del poderoso mandatario 
árabe muerto hace ya mil años. 
Rodeándolo, se verá a los Minis-
tros del Gran Califa con los más 
altos dignatarios de la Corte. 
Al pie del trono, leyendo al sobe-
rano los más fantfisticos cuentos, 
aparecerá la damasquina Schera-
zada. 
Una dama árabe. Adela Estéfano. 
se ha brindado para caracterizar a la 
bella Princesa. 
Vestirá fastuosamente. 
Como todos los demás personajes. 
El doctor Estéfano. ilustre Presi- j 
dente de la Academia Nacional de • 
Damasco, que domina nuestro idio-
ma según demostró en su primera; 
conferencia universitaria, explicará 
a los concurrentes tanto el simbolis-
mo del cuadro como la significación 
de la fiesta. 
Aparecerá ante el público lucien-
do el lujoso traje que usaba para las 
grandes ceremonias cuando era se-
cretario del Rey Paisal I . 
Después de la disertación del emi-
nente profesor árabe desfilará la 
concurrencia ante el trono del Gran 
Califa. 
Momento decisivo. 
Empezará entonces el baile." 
Decoració fantástica, trajes suntuo-1 
sos, mujeres de ia más aita hermosu-
ra, arrullos de la orquesta, encanto i 
y alearía del baile. . . 
¿Quién renuncia al placer de asis-1 
tir a la gran fiesta de mañana? 
^ * 
En El Encinto no cesó ayer, en to-1 
do el día. Ia venta de entradas. 
Prueba evidente de que el entusias-i 
mo es inmenso. 
También fué grandísima la venta I 
de entradas para la matinée infantil 
de! domingo, a benefir.ío igualmente 
del Asilo y Creche Tmffin. 
Do tisú de plata brocado 
í?J7.00. Además de este modelo 
tenemos otros muchos de dife-
rentes tonalidades de colores 5' 
con hebillas de piedras. Precios 
desde $16.00 a $20.00. 
S B e í i e J o m ^ 
-gAMifiQier 5 f » 
Ofrecemos a Vds. un surtido completo de ro-
pa interior. 
Camisetas, calzoncillos, calcetines, etc., de to-
do puede encontrar en nuestra casa, a precios ex-
traordinariamente rebaja dos, acabados de remar-
car en este sentido a causa de la proximidad de 
nuestro Balance General. 
Camisetas de las afamadas marcas H. R. y P. 
R. las tenemos en todas las tallas. De media man-
ga y sin mangas, abiertas y cerradas. 
Calzoncillos cortos marca P. R., muy cómodos y 
prácticos. 
Camisetas de crepé Sante Rumpf (legítimas) 
en todas las tallas. 
Camisetas de algodón y de punto, finísimas. 
¿Ha usado Vd. Ia ropa interior Regatta? En 
La Habana y New York la usan los elegantes, las 
personas "bien". La ropa interior Regatta es deli-
ciosa, económica y duradera. 
LA CASA GRANDE la recibe en todos ios es-
• tiles que idea su fabricante. Y el precio de cada 
juego es de $1.50 en adelante. 
También podemos ofrecerle la ropa interior de 
caballero marca Ninon Suit, que se caracteriza 
por su comodidad y frescura. 
rema Imenia.—Para cutís ane-
miados y con arrugas. Debe 
usarse en forma de masaje con Agua 
de Belleza Lytial, por la noche y por 
la mañana. 
Crema Imenia de Huevo.— Gran 
alimento de la epidermis. 
Para cutis ásperos, Cold-Cream en 
tubo, a base de jugo de violetas o de 
azucenas. Se recomienda también a 
los caballeros para después de afei-
taise. 
F.stos productos, de eficacia posi-
jliva, son de la renombrada Academia 
: Científica de Belleza, de París, y úni-
camente los vende en la Habana El 
Encanto. 
Pida el catálopo en español, en 
nuestro Depaxtamento de Perfumería. 
Lo enviamos ai interior a quien lo 
solicite. 
v « * 
También puede usted ver los per-
j fu.ies de Gueidv últimamente recibi-
j^os: "Golic'* "Guzla". "Lokí". "La 
! Feu'lleraie", "Le Lys'*, 'Rouge", 
I "Prestige"... 
EXCEPCIONAL 
Liquidamos 500 docenas de cami-
soles suizos por ia mitad de su valor. 
UNO 6 9 c ; ^ D n a . $ 3 . 2 5 
Ponemos en conocimiento de nues-
tras favorecedoras, haber recibido los 
juegos de Camisa y Pantalón de Se-
da, marca Kayser, en los colores ro-
sa, carne, lila, orchic y azul pálido. 




NTRE lo mucho que acaba de 
llegar, para todos los departa-
meatos, figuran medias de seda, teji-
do chiffon, cuchilla calada, en los co-
lores gris, mide, beige, topo, Gun-
metal, carne, champagne y nerla. 
Las hemos marcado a $2.25. 
* * * 
Cualquiera que sea 'a toilette que 
lleve usted al baile de Las Mil y Una 
Noches puede tener la seguridad de 
que en E! Encanto encuentra las me-
dias que necesita. 
v 4? v 
FLORES 
Ofrecernos una variedad inacabable 
de flores, para trajes de baile y dis-
fraces, a precios extraordinarios, x 
¥ ¥ 9 
VENTA ESPECIAL 
Hacemos una venta especial de car-
teiBS y bolsas, en extensísima varie-
dad de estilos y colores, a $5.00: la 
mitad de lo que realmente valen. 
Du«den verse algunas en la vi-
driera de San Rafael, que da al De-
partamento de medias. 
v * * 
TRAJES SEGUNDO IMPERIO | 
Sigue abierta nuestra exposición de 
trajes Segundo Imperio. 
¡Tan visitada! 
m u u u m 
tnntmA VEGETAL 
PWMW WMra u CABOXO - BARBA 
su primitivo color 
ifeTeotaeni~aHaDana OrogwKi* Sass* 
y toda t íiuw 
l i H i l i l l l i i i M 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á los 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por m á s de veinticinco a ñ o s este remedio ha probado ea» 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares q m 
s u f r í a n de Ep i l éps ia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para n iños y adultos, x 
es recomendado por los méd icos . 
De &enia en todas las Botica» 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
K O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
Preparado por D r . H* G . Root, S46 P e a r l St.9 Nuevm York 
DIA DE RECIBO 
Los recibos de hoy. 
Son varios. 
Recibirá por la tarde la señora 
Marianita Seva de Menocal •en su 
elegante residencia del Vedado. 
Así también, como siempre los 
viernes primeros de mes, la señora 
Mina P. da Truffin. 
Recibo en Villa Josefina. 
De la señora de Kohly. 
Será por la tarde, a las cuatro 
amenizado con una breve y selecta 
parte de concierto. 
Cantará, haciendo gala de su lin-
da voz, la joven y bella señora So-
Pía Barreras de Montalvo. 
Y recibirá la señorita Grace Pan-
tin para hacer la presentación de 
su prometido, Gonzalito Arellano, 
joven muy simpático de nuestra 
sociedad. 
Aprovecharé para decir que sus-
pende su recibo de este día la seño-
ra Virginia Olavarría de Lobo. 
Recibirá el ot^ viernes. 
Lo que traslado a "us amistades. 
Ha dejado de existir, sumiendo, neral Manuel Alfonso, 
en tristeza su virtuoso hogar, el ge-I ¡Cuántos a llorarlo! 
IÍOTA DE AMOR 
Un compromiso más. 
Muy simpático. 
Para el correcto joven Julio Cé-
sar D' Alvarez, representante gene-
ral en la Habana de la casa Lindser 
Hartman, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Ana María Val-
dés Navarrete. 
Petición que fu.é hecha a la seño-
ra Viuda de Valdés Navarrste, ma-
dre de la gentil Ana María, con 
carácter oficial. 
Grata nueva. 
. A la que acompaña mi felicitación. 
COUNTR V CLUB 
LOS DUELO S ULTIMOS 
Unos tras otros. 
Los duelos de la semana. 
De lejos, desde lugares distintos, 
han llegado nuevas muy dolarosas 
Lna de ellas, la del fallecimiento 
ocurrido en Chicago, del bueno y 
muy querido doctor Emilio Alami-
na, a ^cuya madre amantlsima la 
señora Emilia Requeijo Viuda' de 
Ala milla, hiere en lo más santo de 
sus afecciones tan llorada pérdida 
pe Madrid recibió la infausta no-
ticia da la muerte de su esposa, la 
ejemplar dama Isabel Sarrasl el 
ilustre doctor Manuel Fernández 
Guevara, ex-Senador de la Re 
pública. 
Y vino a sorprender dolorosamen-
te en días pasados al Padrs Viera 
popular párroco del Cerro, el cable 
que le traía la terrible nueva de 
haber fallecido en L^s Palmas su 
queridísima madre, doña Carmen 
Martín de Viera. 
Dolor igual sufren en estos momen-
tos el eminente doctor Ramón Grau 
San Martín, el doctor Félix Solonl 
y el amigo tan consecuente y tan 
querido Ibrahim'Urquiaga. 
De su pesar participa el joven y 
distinguido doctor Carmelo Ur-
quiaga. 
Muy sentida, entre las pérdidas 
últimas, la muerte de la excelente y 
bondadosa ¿eñora Aiaoni? Medlavi-
Ha Viuda de Ayala. 
Y el duelo de anoche. 
Que a todos llenará de pena. 
Suspendida la fiesta. 
Fiesta semanal. 
No habrá mañana en el Country 
Club la comida bailable de los sá-
bados. 
Acuerdo de la elegante sociedad, 
segúh se sirve comunicarme Mr. 
Un deber tenemos. 
No faltar hoy a Payret, 
Se estrena La Niña Lupe, obra de 
un compañero en la crónica, talen-
toso y querido, el señor Enrique 
Uhthoff. 
La presentará con el mismo lujo 
que en Méjico y que en Madrid la 
Staplelon, del Comité de la Casa, en 
consideración al baile ie Las Mil y 
Uua Noches. 
Baile del que me reservo para la 
tarde las ultimas noticias. 
Las supe anoche. 
Y no podría darlas ahora. 
EN PAYRET HOY 
Compañía de Esperanza Iris. 
En brillante representación irá a 
conocer La Niña Lupe la sociedad 
habanera. 
Una gran velada. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLS. 
P O S T H A B A N E R A S 
Otra exposición. 
Magnífica, exquisita. 
P O C O A P O C O 
ie debe tomar el café de "La Plor de Tibes", para saborearlo más 
f apreciar mejor sus deliciosas cualidades. 
SOUVABL 37. M820 . M-7623 
L A P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
Un nuevo éxito do la Peluquería 
Francesa, de los señores Mauricio 
y Mora, San Rafael 12, ha sido el 
trabajo artístico de los peinados 
Segundo Imperio que lucen los ma-
niquíes de la soberbia exposición 
de trajes de época que so exhioen 
en El Encanto, 
ld-31. l t -31 . 
TRAJEA ORIENTALES 
1 EXPOBICiON DE AYER | 
Se inauguró ayer en los Almace-
¡n^b de Pm de Si.<?Io con un lucimien-
to que parecía 'nimita^lc. 
Ei-a de trajes. 
Trajes de las Comparsas Orienta-
les . 
Modelos que llevarán los elegan-
*rs niños en la matiuée infontü'del 
próximo dom.ngo a beneficio del 
Asilo Truffin. 
En uno de los prociosos pisos á-j 
estos Almacenes, ya -amosos por ser 
3 G r a n d e s V e n t a j a s 
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ACEITE SENSAT. de libras 
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$ Ü 4 
(Continúa en ia página ULTIMA.) 1 
GARBANZOS MONSTRUOS, extra, la. , a 15 centavos libia 
GARBANZOS MONSTRUOS, extra, 2a., a 12 centavos libra. 
ARROZ CANILLA, viejo, l u , a 5 centavos libra y $1.20 arroba. 
ARROZ CANILLA, viejo, 2a.; a41/2 centavos libra v $1.10 arroba. 
JUDIAS RIÑON, españolas, a 12 centavos libra. 
JUDIAS MARROW, la., a 10 centavos libra. 
JUDIAS CALIFORNIA, la., a 7 centavos libra. 
COLORADOS lardos, legítimos del país, a 12 centavos liDr> 
COLORADOS chicos, nueva cosecha, a 8 centavos libra. 
No haga su rancho sin pculr nuestro catálogo de precios. Comprándonos said 
vido y pronto, economizando dinero. Servicio ráplc!o a dcnicilio. 
T E L E F O N O M - S S S S 
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A R T I S T A S 
ELEONORA DUSE 
"IiOS ESPECTROS". DE IBSEN 
Hoy volverá a aparecer, en la esce-
na de nuestro primer coliseo, Eleonora 
UuEe, la trágica actriz de las bellas 
manes y de la natuj-alldad eterna. 
Lit Duse, en esta producción del 
gran dramaturgo escandinavo de "No-
ra ' de "La Casa de Muñecas" y de 
' Ei Enemigo del Pueblo", está a la al-
tura misma que en todo el teatro Ita-
liano que le es familiar. 
Porque, sin duda, la Duse tiene, en 
primer lugar, una alma amplia, com-
prensiva, que sabe plegarse a todos los 
niaüces de las más complejas y diver-
sas psicologías. 
Las obras escogidas para la tempo-
rada breve que está haciendo en lá 
Hsbana revelan la amplitud de su es-
X)ír;tu: "La Porta Chiusa", "Los Es-
pectros", "La Citta Morta" y "Cosi 
&)a". 
Es, en realidad, encantadora la pers-
pectiva qu«> se nos ofrece de ver a la 
incomparable actriz en 'os papeles en 
qut mejor se destaca su genio de in-
térprete. 
José liópez Goldarás. 
Á DAMA D E L A S C A M E L I A S " POR M!M! AGUGLIA 
Un siglo de positivismo, de materia-
bsmo, de literatura analítica y psico-
lógica, no ha podido matar en el co-
razón de las multitudes el gusto por 
el teatro romántico. El día que lo lo-
g/e absolutamente será un mal día 
para los autores y los cómicos. Ellos 
]c saben bien, y aun cuando rindan a 
la naturalidad impuesta por la crítica 
buena parte de sus escritos y sus ges-
tos siempre guardan unas concesiones 
vergonzantes para el halago de los pú-
blicos. Con disimulo, como al descuido, 
cuidan bien de intercalarlas en sus 
<\-abajos, convencidos de que han de 
valerleü a la hora de definir el éxito. 
L.-s actores, haciendo como que rin-
den un tributo a la memoria del tea-
tro antiguo, suelen traer a los carteles 
?as obras románticas de fama inmor-
tal. En el fondo saben que ganan la 
voluntad del buen público, del eterno 
público sentimental y sencillo. 
Este público fué el que aplaudió 
anoche calurosamente a Mlmf Aguglia, 
la l'usrte trágica que sabe ser, siendo 
sin duda una gran actriz moderna, la 
Wcal heroína del drama de Dumas. "La 
dama de las camelias" tiene en su ta-
ioito una íntima y profunda compren-
sión, y halla en sus gestos, en sus 
facultades extraordinarias, toda la in-
tenra razón de sus sufrimientos. 
Mucho también de ese teatro tiene 
le gran drama de Sardou, "Fedora" 
que hoy representará la Aguglia érí 
Martí. Y así, un día "La Mujer X", 
obra sin definición literaria, otro "Ma-
nanela", la espiritualidad hecha dolor 
en poema de Galdós, un día próximo 
la tragedia de Wilde "Salomé", la 
enoime trágica nos va dando en esta 
temporada todos los matiese de su ta-
lento polifacético. 
s 
T E A T R O S 
KACJCNAli (Paseo de Martí y San Ba^ 
fnel). 
Compañía dramática Italiana de 
Eleonora Duse. 
A las nueve y media: el drama de 
Ib.s.-n Espectros. 
rAVRET (Paseo de Martí y San José) 
Compañía de opereta de Esperanza 
Iris. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
la opereta en tres actos, letra de 
Emique Uhthoff, música del maestro 
Manue. Ribera Baz, La Niña Lupe. 
•?EINCIPAI. SE LA COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
Día de moda. A las nueve: estreno 
de la comedia en tres actos Las Alas 
Rotas, original de Pedro Muñoz Seca. 
A las cinco de la tarde: concierto 
por la Orquesta Nacional Rusa de Ba-
lalaikas y Domras que dirige el maes-
tro Silvestroff, y bailes por la señori-
ta Helena Sokolskala y el señor Vladl-
d:mir Rutchkowsky. a precios popula-
res. 
MABTX, (Dragones esquina a Zulueta) 
A las nueve: el drama en cuatro ac-
tos Fedora. original de Victoriano Sar-
dou; interpretado por MimI Aguglia. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
Císmente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedea 
3ous. 
A las ocho: el saínete jEsa es mi 
hembra! 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
de Pous y el maer,+rn Grenet, ¡Tenía 
I) qye ser; 
ACTUALIDADES. (Monaerrate entre 
Animas y Neptnnu,. 
No hay función., 
Pedro Muñoz Seca, autor de la comedia 
en tres actos '.'Las alas rotas", que es. 
ta noche, en función de moda, estrena 
la Compañía del Principal de la Co-
media. Esta obra ha sido estrenada 
recientemente en Madrid, con gran 
éxivo, por el ilustre actor Enrique 
Borrás. 
ALB.AMBBA. (Consulado esquina a 
Virtudes). 
C'. mpafiía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Los faro-
litos rojos. 
A lad nueve: la humorada En la lu-
na de miel. * 
A las diez: la revista La Historia 
de Alhambra. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. (Jesús del Monte). 
A lasa eeis y a las ocho y media: 
El ídolo del pueblo, por Earle Williams 
y La intrépida Peggy, 
CAPITOLIO. (Industria esquina a San 
José) 
Do una y media a cinco: Restaurant 
ASAMBLEA D E 
FARMACEUTICOS 
El próximo domingo tres de Fe-
brero en la Academia de Ciencias y 
í\ las DOS DE LA TARDE se cele-
brará una Asamblea magna convoca 
da por los farmacéuticos doctores 
.Tuan Aluija y Felipa de Pazos, y 
con la cooperación de los doctores 
.Alfredo Figueroa, M Arnauto, 
Abdón Tremols, M> Garrido. Salda-
fa, M Castellanó. y otros entusias-
tas farmacéuticos. 
Del interior de la República asis-
tirán distinguidos profesionales invi-
tados a la asamblea-
de tiro rápido, por Harry Pollard; El 
Conde, por Citarles Chaplin; Los Duen-
des, por Eddy Boland; Las vacaciones 
ce Dolly. por el Negrito Africa; la co-
media El Hombre Fuerte, por Harold 
Lloyd. 
A las cinco y cuarto: Revista Pathé 
News con los últimos sucesos mundia-
les y El Hombre Fuerte. 
A las nueve y media: Revista Pathé 
News; Restaurant de tiro rápido; Los 
Duendes, El Conde; nuevos couplets 
por Matilde de Lara y actuación del 
Trío Lara. 
De siete a nueve y media: Restau-
rant de tiro rápido; El Conde; Dos 
Duendes, El Hombre Fuerte. 
CAMPOAMOB. (Plaza de Alhear). 
^ la3 cinco y cuarto y a xas nueve 
y media: estreno de la cinta El golpe 
del látigo, por Paulino Prederick; No-
vedades internacionales y una cinta 
cómica. 
En las demás tandas, clntaa dramá-
VCRF y cómicas., 
DOBA (LuyanO) 
A las ocho y media: Rojas tinieblas, 
por John Gllbert. 
/ Quítese la 
comezón! 
UNGUENTINE quita inmedia-1— • t?mente. 'a comezón producida por lai picaduras de insecto., las ronchas y otras irritaciones de la piel. Calma el dolor y cicatriza. Además, im-pide la infección. 
No_sufra ljd> por cans¡l de cortadnr 
arañazos, magulladuras, ronchas, pica-
duras de insectos o irritación de la piel: 
Use Unguentine. Alivia en seguida, 
lengala siempre a mano. 
TZ%M Í̂V,-,t,nVÍe 4c '* "t*"*»!**cubana, 
m. St-NewCity. N.Y.. E.U A 
E L ESTRENO D E "LAS A L A S ROTAS" EN E L PRINCIPAL 
$ 1.00 
$ 1.00 
E L A R R A S T R E DEL PASADO 
NOVELA HISTORICA CUBANA 
POR t a -r, ALBERTO ROMAN 
-rLEA V. ESTA INTERESANTE NO-
NOCF' V 1 ^ PROTAGONISTAS CO-
r ?axt T^c^ í^A QUE SE DESARRO-
TÍ£gsAENS5ÍÍAS VEI^ICAS E IN-
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 1 00 En los demás 'lugares'' de ' la Isla franco de portes y certi-ficado 5 1.20 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS LA DEFENSA NACIONAL Y LA ESCUELA, por el Dr. Ramiro Guerra.— Contiene: La Historia patria y la for-mación de los sentimientos aptrioticos.— Los principios de . una Pedagogía Cubana. Los problemas de la educa-ción rural.—La defensa na-cional y la escuela.—Los pro-blemas del niño. 1 tomo en 4̂  rústics. LA GEOGRAFIA EN 'LA*ES-CUELA PRIMARIA. —Guía metodológica para la ense-ñanza de la Geografía en las Escuelas, por el Dr. Rafael M. Fernández. 1 tomo en-cuadernado 
MANUAL PRACTICO DE EX-PLORACION Y EXAMEN DE LAS FACULTADES MEN TALES.—Estudios de Psico-logía, Psiquiatría y Psico-metria, por el doctor D. Julio Camino Galicia. Obra adap-tada en particular a1 la ex-ploración diagnóstica de la "locura" y en general a la investigación "Psioometri-ca" de la capacidad mental de los escolares, obreros, em-pleados, delincuentes y demás individuos de grado cultural medio. De gran utilidad pa-ra los maestros, médicos, abogados y sociólogos. 1 to-mo en rústica $ 1.50 
MANUAL DEL INGENIERO, por Hohn C. Trautwine, re-visado por J. C. Trautwine (jr.) Traducción de la 20» edición (1919) y . convertido al sistema métrico por A. Smith. Segunda edición es-pañola aumentada con más de 350 páginas de materias nuevas. 1 tomo en S? ma-vor, de 1,476 páginas, con in-finidad de grabados y tablas, encuadernado en tela y can-tos dorados. . . 
FORMULARIO FARMACEUTI-CO NACIONAL, redactado en colaboración por los Docto-res Lagomasino, Bustillo y García Faundo, ayudantes de la Escuela de Farmacia de la Universidad de la Habana. Obra declarada oficial y por consigujehte indispensable a tod^s los Farmacéuticos de Cuba. 1 tomo en 4» rústica $ 3.50 
OBRAS COMPLETAS DE S. FREUD.— Volúmen V. Teo-ría general de las neurosis. Traducción directa del ale-mán por Luis López Balles-teros. 1 tomo en 4? rústica $ 2.00 La misma obra encuadernada en tres' cuartos valenciana $ 3.25 
ALTAS Y CUADROS CRONO-LOGICOS-SINCRONICOS pa-ra facilitar el estudio de la Historia Universal, por G. M. Vergara y Martín. Edi-ción ilustrada con 26 mapas en colores. 1 tomo en folio apaisado, cartoné PRACTICAS DE CONTABILI-DAD MERCANTIL Y ADMI-NISTRATIVA o sea Colee- « ción de problemas de opera-ciones figuradas, por F. Sal-vador y Aznar. 1 tomo en 4' cartoné $ 0.80 
LIBRERIA "CERVANTSS" DE RI-
CARDO VELOSO 
Avenida Italia 62 (Antes Oallano). 
Apartado 1115, Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind. SO-ra. 
El estrene do una comedia de Muñoz 
Seca, siempre despierta general curio-
sidad. Por muchas razones, principal-
mente por la feliz vena cómica de que 
hnce gala est? autor fecundísimo, es 
Muñoz Seca aquí, como en todas par-
te?, el comediógrafo que más público 
mueve. La obra suya que hoy estrena, 
en función do moda, la compañía del 
Principal es la que últimamente le es-
trenó en Madrid el ilustre actor Enri-
que Borrás, que es solicitada la firma 
da Muñoz Seca por los principales tea-
tros y artistas de España. 
La plana mayor del Principal toma 
parte en la representación de esta co- j 
media, que es a ratos sentimental, cons-
tantemente chispeante y divertida. Tie-
ne chistes, situaciones cOmicas y re-
gocijantes tipos, al decir de la crítica 
madrileña, en profusión. 
LA TANDA ELEGANTE DE MAS ANA 
"Las alas rotas" es la comedia que 
figurará en el cartel de la tanda ele-
gante de mañana sábado por la tarde 
en el Principal; tanda que ha de te-
ner el brillante carácter social de to-
das las funciones vespertinas de este 
bello coliseo. 
I P X m e 
Payrel .—Función de moda y estreno de L A NIÑA L U P E . 
La funciOn de moda que esta noche 
se celebra en Payret. es la cuarta de 
abono de los miércoles, la correspon-
diente al día 6 que la empresa anticipa 
a íin de que los señores abonados go-
cen del estreno de "La Niña Lupe" la 
magnífica opereta de Enrique Uhthoff 
y el maestro Rivera Baz. 
"La Niña Lupe" es obra de extra-
ordinario interés tanto por su éxotis-
mo, por su brillantez y por su parti-
tura admirable, como por el justP re-
nombre de Enrique Uhthoff y del maes-
tro Rivera Baz. Enriqua Uhthoff es 
uno de nuestros valores periodístico'» 
i más estimables y en cuanto a Rivera 
Baz hay que decir que es uno de los 
compositores jóvenes más inspirados. 
"La Niña Lupe" alcanzó un éxito 
definitivo en Míijico y en España. Es-
! tá soberbiamente .presentada y en ella 
¡i caliza una admirable labor personal 
Esperanza Iris. 
I En el segundo acto de "La Niña Lu-
i pe", las hermanas Corlo .bailarán el tí-
jpico "Jarabe Mejicano". 
Continúan los preparativos para el 
¡gran homenaje que organizan para el 
'día 7 distinguidas señoritas admirado-
rns de la gentil Esperanza. 
C Ü B A N O . - M O D A Y E S T R E N O DE "¡TENIA QUE SER!".. . 
Hoy viernes, es día de función de mo-da en el Cubano Para elia han prepa-rado Pous y Gomis un magnífico pro-grama: que integran el estreno de Te-nia que ser"! zarzuela original de Ar-químedes Pous con música del maestro Elíseo Grenett y un gran acto de va-riedades en el que cantara el tenor Mariano Meléndez bellas canciones crio-
llas y ejecutaran el Vals de Moda y el Fox Trot "Los Nipones" la señori-ta Haller y el señor Areu. 
La función de moda comenzará a las nueve y media. 
En primera tanda ira la preciosa zar-zuela "Esa es mi Hembra". Pronto la gran revista de espectácu-lo "Habana-Barcelona-Habana". 
P ld-1 
l a X I R G U 
Margarita Xirgu viaja rumbo a Cu-ba, a bordo del gran trasatlántico "Ortega", de la Mala Real Inglesa. Viene la egregia trágica del Perú, don-de ha recogido montañas de aplausos en una temporada de tres meses... 
La Xirgu ha realizado por Sud Amé-rica una "tournée" tan brillante que ha sido su definitiva consagración co-mo la primera figura del teatro espa-ñol y una de las primeras que existen actualmente en la escena universal. 
Según nos comunica el señor Marqués 
de Premio Real, representante de la 
Empresa, Margarita Xirgu arribará a 
la Habana el próximo día 4 de fe-
brero. 
Y para entonces le preparan un re-
cibimiento cariñosísimo. En este acto 
de homenaje tomarán parte cubanos y 
españoles, unidos fraternalmente en la 
admiración por una artista excelsa. 
El Ayuntamiento de la Habana dará 
la bienvenida oficial a Margarita Xir-
gu, en nombre de la Ciudad. Con este 
objeto se trasladará al "Ortega" una 
comisión intregada por distinguidas 
personalidades cuyos nombres daremos 
a conocer oportunamente. 
El Ecmo. señor Ministro de Espa-ña estará allí también. Y concurrirán, además, nutridas representaciones del Centro Gallego, Comité de Sociedades Españolas, Ateneo de la Habana, So-ciedad de Autores, "El Encanto" y prensa habanera. 
Margarita Xirgu debutará el día 6 
de febrero, con "L'Aigrette", de Darío 
Nicodemi. obra de gran intensidad dra-
mática, en la que toma parte toda la 
compaña. La Xirgu presenta su es-
pectáculo con todo lujo y propiedad, 
luciendo maravillosas "toilette" pari-
sinas, confeccionadas por Redfern, Pa-




EDEN (Padre YArela y Nneva del 3?1-
lar)T 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose clntaa dramáticas y 
cómicas. 
PAUSXO (Prado esquina a Colón) 
A iaa^cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de varie-
dades y Holly~wood o En el paraíso de 
la ficción, por cincuenta estrellas de 
la pantalla. 
A las ocho: Un criminal peligroso, 
comedia en dos actos, por Buster Kea-
ton, y una revista de variedades. 
A las ocho y media: Heroísmo re-
dentor por Gastón Qlass. 
FLORENCIA. (San Rafael y San Eran 
cisco). 
Punciones por la t^rde y por la no-
che; exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
GRIS. (B. esquina a 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: películas có-
micas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Una semana de amor, por 
BACHILLERES D E 1923 
A LOS GRADTJADOS, 1923, DEL 
INSTITUTO DE LA HABANA 
Se cita por este medio a todos 
ios Graduados. 1923 del Instituto 
'dé la Habana, para qao concurran 
el sábado 2 de Febrero a las 2 a.m. 
'al Aula Magna del Instituto, con ob-
jeto de constituir la "Asociación de 
Bachilleres, 1923". Este llamamien-
to se hace tanto a los oficiales co-
mo a los libres que asistían a cía-
á. MTBANDA 
Secretarlo Provisional 
P E T O 
Así es el de Monesla, la medicina 
de los pequeños males. Todos los días 
hay golondrinos, diviesos, granos ma-
los, sietecueros, arañazos y otros ma-
les semejantes que cura pronto Un-
güento Monesia. Se vende en todas las 
boticas y en todo hogar debe haberlo 
siempre, porque es de uso perpetuo. 
Cómprelo usted hoy-
Alt, lo. F. 
H O L L Y W O O D H O L L Y W O O D 
LA SENSACION DEL AÑO 1 9 2 4 
fíiíl PARAISO M I A r i C C J O M 
Deja-rai recuerdoj- inhorrAblej en la 
' » del publico por s\x hermoío ¿ur̂ utrum-
3 tj por laj ejoenau? de ¿mn. interar 
ue interpi-fflan. «olorej conocider del ej'peckííor EN ES'A MICUIA 
Qkütrt 
ijlalne Hammerstein y Conway Tearle. 
XIAPERIO (Consulado entre Trocadero 
y Animas). 
De dos a seis: la comedia en dos ac-
tos Rayo de Sol; Barreras ardientes, en 
siete actos; episodio 7 de La Fortuna 
fantástica; Pecadora o santa, por Be-
V.y Biythe. 
A las ocho menos cuarto: cintas 
cómicas. 
A las ocho: Barreras ardientes. 
A las nueve: episodio 7 de La For-
tuna Fantástica. 
A las nueve y media: Rayo de Sol. 
A las diez: Pecadora o Santa. 
jXíGX.ATERRA (General Carrillo y Es-
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y media y a 
l«s ocho y tres cuartos: estreno de la 
cmta Apariencias, por David Powell. 
A las tres y media y a las diez: Las 
Coquetas, por Ramón Novarro y Bar-
bfra La Marr. 
XiARA (Paseo di Blartí y Mayor G-or-
gas). 
Do una a cuatro y de cuatro a siete: 
Oon sangre de luchador, por Tom Mix; 
episodio 7 de La fortuna fantástica; 
La hora peligrosa. 
A las siete: películas cómicas. 
A las ocho: La hora peligrosa, en 
cinco actos. 
A las nueve: Con sangre de lucha-
dor- episodio 7 de La fortuna fantás-
tica. 
A las diez y media: La hora peli-
grosa. 
LIRA. (Industria esquina a San José) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáteiaa y 
cómicas. 
MAXIM. Prado esquina a Animas). 
A las siete y mdeia: comedias y pe-
lículas cómicas. 
A las ocho y tres cuartos: El Fan-
tasma. 
A las nueve y tres cuarots: ¿Qué 
.es pasa a las mujeres? 
MOSTCECARIiO. (Prado entre SJrago-
nos y Teniente Bey). 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Pereza, por ' Shirley 
Masón; episodio 5 de La Intrépida Re-
perter. Burbujas, en dos partes; Ga-
nándose la sal. en un acto. 
UESrifSZ (Avenida Santa Caatllna y 
Juan Delgado, Víbora) 
No hay función. 
anmSZAZi (San Rafael frente al Par-
que de Trillo). 
Ftr clones por ta tarde y ror la no-
cne- exhibiéndose cintas dramáticas y 
cóm'cas. 
NEPTTJWO (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Enemigos de la Mujer, 
por Llonel Barrimore y Alma Rubens; 
Aiburn Paramount 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Las gansadas, 
por Bebe Daniels y Jack Holt. 
NTZA (Prado entdo San José y Tenien-
te Rey) 
Po. la tarde y por la noche: episo-
dios 10 y 11 de El hombre de las tres 
caras; el drama en cinco actos La 
sentía de la ley, por Tom Moore; co-
medias, cintas cómicas y Actualidades. 
OltXVPZC (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
ESTRENO 
F A Ü S T O 
E S T R E N O 
V i e r n e j * 1* 
\AÍ RESPLANDOR DEL INCENDIO 
E s l a h i s t o r i a d e u n a m u j e r c u y o a m o r f u é p e r d u r a b l e 
C 10 OJ 
y media. Lucha de amor, por Norma 
Talmadge y Thomas Meighan. 
A las ocho y media: La luz del amor, 
por Mary Pickford. 
PAXiACZO GRIS, (Finlay esquina a X*u-
cona). 
Funciones por la tarae t por ia no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
REINA. (Avenida Simón Bolívar, 52) 
A, lao ocho y media: La redención de 
un hombre, por Bert Lytell. 
RZAIiTO. (MTeptutno y Consulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
> tres cuartos: estreno de la cinta La 
edad crítica, por Pina Menichelll. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Shirley la Maromera, por 
Sha ley Masón. 
¡ A la una, a las tres ya las siete y 
media Matrimonio perdonable, por 
Charles Chaplin. 
STRAND. (San Miguel frente al Par-
que de Trillo). 
ííl las ocho: Explosión trágica y La 
c&trella simbólica, por Tom Mix; epi-
sodios de La flecha vengadora, por 
Rüi.h Roland. 
TRIANON (Avenida WUson entre Pa-
seo y A.) 
A las ocho: Hipócritas sociales, por 
Mav Alllson. / 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto Una smeana de amor, por 
íJelaino Hammerstein y Conway Tear-
le. 
VERDtJN. (Consulado entre Animas y 
Trccadero). 
A ¡as siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: el drama en 
cinco actos Juramento de venganza, 
por Jack Livingston. 
A las nueve y cuarto: el drama en 
lo.is actos Por los que amamos, por 
Eetty Compson y Lon Chaney. 
A las diez y cuarto: estreno de El 
hombre fuerte, por Harold Lloyd. 
"WlESOir. (General Carrillo y Padre 
Várela), 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos Detrás de las rocas, por 
doria Swanson y Rodolfo Valentino. 
A las cinco y cuarto: El Tahúr, por 
"Will.iam S. Hart. 
C A P I T 
A las 4 - a las 8 y media - y a las 5 y media 
50 y 6 0 c e n t a v o s l o n e t a 
A petición general del público: 
L a Famosa Comedia de HAROLD L L O Y D 
la película que interesa, qu'9 
asombra y que hace reir dos ho-
ras sin interrupción. 
EN LA TANDA de 9 y media 
Actuación de los aplaudidos an-
tes: * 
M a t i l d e d e L a r a 
bella canzonettista y EL TRIO 
LARA admirados y admirables 
bailarines. 
El señor Alcalde de Santiago de Cuba, prohibió en el Circo 
Santos y Artigas la actuación del León SANSON; pero todo el pú-
blico aplaudió el gran espectáculo que se presenta. "Sin competen-
cia ni comparación posible aunque se unan todos los circos y fe-
rias que hay en Cuba. 
ld-1 
5 '/4 Hoa Viernes I. Hoy 9 % . 
INTERESANTE ESTRENO EN CCBA 
Cari Laemmle presenta a 
PAULINA FREDERIOK 
en la grandiosa cinta dramátl-
" E l 6 0 1 P E 
(STING OP THE LASH). 
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Atracción Especial de The Universal Pict. Corp., Si Lázaro 196. 
HOY TANDA POPULAR 8 p. m. HOY 
DEBUT DE LA GRAN ORQUESTA 
De la Agrupación Nacional Rusa de 
BALALAIKAS Y DOMRAS 
que dirige el eminente maestro SILVESTROFF. 
GRAN CONCIERTO DE ESCOGIDAS PIEZAS MUSICALES 
Además se exhibe la hermosa cinta dramática 
"SUPERSTICION" 
PALCOS $4.00. LUNETAS $1.00. 
C 1048 ld-1 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C I N E " L I R A 
Industria y S. José. Telf. M-7580 
FUNCIONES DE MATINNE Y 
NOCHE 
CARTEL DE HOY 
Estreno del precioso melodrama 
de gran Interés, titulado-
L A S G A N S A D A S 
Interpretado genialmente por 
BEBE DANIELS y JACK HOLT. 
Y el soberbie drama 
la Redención de un Hombre 
por el incomparable actor 
BERT LYTELL. 
FEBKERO .8 
L A R O S A B L A N C A 
producción de DAVID W. 
GRIFFITH 
L A E D A D C R I T I C A 
Por la bella y genial trágica: PINA MENICHELLY 
GRANDIOSO ESTRENO EN CUBA EN EL 
C I N E " R I A L T O 
Viernes 1, Sábado 2 y Domingo 3 
da Febrero. Tancas elogantcs de 5 y 
cuarto y 9 y raCdia. 
La película en que el arte, la be-
lleza y la emoción corren parejas 
con la originalidad, el interés y la 
acción. En que vemos como una her-
mosa y apasionada joven se enamo-
ra de su cuñado: un gran músico y 
p:utor, cuyo hijo a su vez, también 
sp enamora de la muchacha suicidán-
dose al descubrir la pasión, de esta 
por el autor de sus días. 
PROXIMOS ESTRENOS 
"LA MUCHACH4 DE AMALFI", 
por FRANCESCA BERTINI. 
"LA VUELTA AL MUNDO POR 
UN ^ILLETTC DE 'ARIS". 





ARO XCII DÍAÍIIO DE LA MARÍNA Febrero 1 de 1924 
PAGINA NUEVE 
' o T S a G i i i G n i a í O f l r á í l c a 
V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
U N A N U E V A POSE A R T I S T I C A D E T O N M I X 
Tom Mix "estrella" de ía Fox, 
magnífico jinete, excelente tirador, 
Conocido de los amantes del cinema 
como -E l Rey de los Intrépidos 
ícaba de filmar l ! ^ ^ 0 ^ ^ 1 ^ ^ " 6 
U-eva el título: "PEPE EL TRAIS-
OUILO" en la que ee nos muestra 
cu una nueva fase artística comple-
tamente desconocida hasta hoy. 
En esta producción es Tom- Mix 
un supremo bufón, un cómico de ge-
n-o que sin perder la personalidad 
aue le ha valido la justa fama de 
nue hoy goza en el universo ente-
ro 'hará las delicias del público y 
causará el asombro de eus millones 
de admiradores que no soñaron nun-
con ver al temerario hombre de 
las llanuras del Oeste, al incompa-
rable cow boy convertido en un ému-
lo de Chaplin. 
Pensaron ustedes alguna vez, ver 
"bañistas" estilo Máck Sennett en 
una película en la que fuese prota-
gonista Tom Mix? 
¿Se les ocurrió alguna vez que 
este gran actor se presentaría en 
una película haciendo el papel ds bo-1 
Tjo, usando espejuelos, vestido de i 
paisano, vendiendo calzado como de-
pendiente y teniendo que convertir-
se en "un niño bien" para poder 
heredar una cu.antiosa fortuna? 
No, ¿verdad queridos lectores y 
lectoras? 
Pues este es el Tom Mix que apa-
rece en las escenas de "PEPE EL 
TRANQUILO". 
Tom Mix, es un hombre de sanos 
principios y extraños caprichos, su 
actuación en el cinema, pródiga en 
éxitos rotundos, le ha valido llegar 
a ser una de las ••estrellas" favori-
tas del universo entero. Hay en su 
vida una anécdota que pinta maravi-
llosamente -el carácter de este simpá-
tico actor. 
Recientemente su esposa dió a luz 
una preciosa criatura. Tom espera-
ba que la misma fuera varón, y con 
tan plausible motivo se gastó un pi-
co en preparativos propios para un 
varoncito a más de hacer que su 
compañera bordara en todas las ro-
pitas del vástago una T, pues el nom-
bre no sería otro que TOM, como el 
del padre. 
Pero dice un sabio refrán: "que 
el hombre propone y Dios dispone" 
y resultó que la criatura fué hem-
bra 
—Entonces—dice Tom Mix—vien-
do que la señora Naturaleza se ha-
bía burlado miserablemente de mf, 
tomé la determinación d-a hacerle 
una jugarreta, bautizarla con el 
nombre de Tomasina, que no exis-
tirá en ningún calendario, pero que 
a mi me gusta y . . . basta". 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y El Superintendente General de Trans-
OTRAS NOTICIAS portes del F. C. de Cuba 
Tarafa, Rionda y otros 
Ayer llegaron de Ciego de Avüa 
el señor Presidente del Ferrocarril 
del Norte de Cuba, coronel J. M . 
Tarafa y el señor Manuel Rionda. 
El senador Rodríguez Fuentes 
Llegó ayer de Holguin el senador 
señor Manuel Rodríguez Fuentes. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: Unión de Reyes señora María 
Luisa Fernández de Castro viuda 
de González y su hija María Luisa 
González; Batabanó Maximiliano 
Delgado y familiares que siguieron 
viaje a Sancti Spíritus; Santa Cla-
ra Capitán Arencibia, Luis Matas y 
López y señora; Los Palacios Félix 
Martell; Taco Taco doctor Luis 
Sánchez; San Juan y Martínez Fran-
cisco María Pérez; Consolación del 
Norte Dionisio López; Herradura 
doctor Juan Mata de Pino. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes salieron pa-
ra Pedro Betancourt el representan-
te a la Cámara Amado Flnaíe; Sr.n 
Cristóbal doctor Luis Velarde; San 
Juan y Martínez Luis Guerra; Pi-
nar del Río Fidel Hernández; \ r -
mando Pons; Consolación del Sur 
doctor Ferrer Nussa y señora. 
Tres carros de un tren descienden 
de un puente al río 
A las ,11 y 30 de la mañana de 
ayer en el puente "Guajiro", ramal 
de Matagua, al tren de/Santa ¡ala-
lina número 509 se le descarrila-
ron sobré el puente 14. jaulas de ca-
ña y el alijo de la locomotora que 
los arrastraba. Diez ¿aulas se volca-
ron y de ellas 3 fueron a parar al 
río. No hubo desgracias personales. 
El puente sufráó serias averías en 
una de sus naves. El ingenie: o y 
Superintendente de locomotoras sa-
lieion enseguida para el lugar del 
accidente. Este accidente solo afecta 
a los trenes de viajeros y mercan-
cías de aquel ramal. 
El tren de Cienfuegos descarriló 
Entre las Estaciones de Güines y 
Río Seco a la locomotora del tren 
11—regular de viajeros a Cienfue-̂  
gos que salió anoche—se le descarri-
laron dos ruedas y por ello el resto 
del tren tuvo que variar de ruta por 
Empalme, Guanábana, Sabanilla y 
Unión para seguir viaje -con más de 
cuatro horas de retraso. El tren 12 
—regular de Cienfuegos—cambió de 
ruta tomando por Unión a Jovella-
nos y siguiendo a ésta por la l í n ^ 
central. 
Ayer tarde por el coche Virginia 
regresaron a Camagüey el Superin-
tendente General de Transportes del 
F. C. de Cuba señor Easley :• ¿I 
Agente General Auxiliar de Fletes 
y Pasajes señor W, F. Dwyer. 
Lo lamentamos 
Ayer mañana regresó a Consola-
ción del Sur el doctor Pablo Urq ala-
ga que vino de asistir a los funera-
les de la señora María Ignacia Arras-
tia, madre amantísima del doctor 
Ibrahín Urquiaga. 
Llegue a los amigos Urquiagi la 
seguridad de nuestra pena por tan 
sensible desgracia. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a: Central 
Presidente Martín Colón; Cárdenas 
Rafael Dulzaide y familiares, doc-
tor José María Verdeja y su nue-
ra, José Valdés y señora y la señori-
ta Angelina López, Francisco Gutié-
rrez, Juan Rodríguez Pérez, Fran-
cisco María Rodríguez; Signaney 
Mariano Caba'lero; Jarüco Plutarco 
Villalobos; Camagüey José Cardóse 
y su señora y su hija Ciria, Eduardo 
Orozco y familiares, Roberto Agüe-
ro, Isidro Boar; Perico el represen-
tante a la Cámara Aquilino Lombard, 
Cecilio Noble; Central. Agrámente 
Luis Fernández Roque; Central Ta-
cado Pablo Scott, Alberto Vidal; 
Ciego de Avila Alberto Uria; Bañes 
Alfredo Dunois; Santa Clara Emilio 
Menéndez; Calimete Bernardo Cc.r-
diñas; Matanzas Manolo y Ramiro 
Caballero, Abelardo Fernández; 3a-
baiguán Rogelio Cata y familiares, 
Jos.é Chaman; Colón doctor Guiller-
mo Trujillo, Hortensia Leus viuda 
de Cadalso, señora Concepción Ma-
deros viuda de Lens, lá señorita 
Conchita Lens y Pedrito Cadalso; 
Victoria de las Tunas el ganadero 
Eduardo de Zayas; Sagua la Grande 
Marino Ruíz; Jovellanos doctor Car-
los Hernández; Cayo Mambí L . H . 
Martorell y señora; Santiago de Cu-
ba señora Gran; Jicotea señora Amé-
rica Mata de Rodríguez Feo y su 
hija Luisa María Madrazo. 
Mi*. Pearson 
Hoy regresará a Sagua la Grande 
el señor H . Pearson Superintenden-
te de la División Cuban Central. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de: Guantá-
namo José Menes; Santa Clara doc-
tor Urbano Trista, señov* María Ig-
nacia Lancís viuda de González y 
familia, Pascual Ferrer, Antonio 
Montoto de "La Lucha", doctor Ma-
nuel Carnesoltas Magistrado de 
aquella Audiencia; Matanzas el ca-
tedrático de aquel Instituto doctor 
/ 
w V I C T R O L A , , e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o ^ e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
Vic t ro la I V 
RoL!« 
V í c t o r . 
m m m . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E. U. de A. 
Vic t ro la No . 90 
Caoba, Roble o Nogal 
Vic t ro l a No. 120 
Caoba o Robla R E G . U . S . P A T . O F F Moe> MARCA .NDUSTRlAL RE,6l5TRADA 
Juan Fonseca, señorita Luisa Villa, 
el supervisor de trenes de los F . C 
Unidos Domingo Darna; Jovellanos 
Francisco González Oliva; Cama-
güel Héctor Peláez, Alberto Larrea, 
Manuel Fernández; Jaruco doctor 
Padrol, el doctor Martínez Verdugo 
Jefe de Sanidad de aquel ^^gar; Cen-
tral Palma Kafael Andino y Masino 
y señora; Florida el teniente Rodrí-
guez; La Esperanza Fernando Gar-
cía Ranchuelo Juan López Fuente-
villa; Aguacate capitán Leonhard y 
familia; Cárdenas Anselmo Gonzá-
lez; Santiago de Cuba Justo Rodrí-
guez. 
Aurelio Alvarez 
El Presidente del Senado señor 
Aurelio Alvarez y de la Vega regre-
só a Camagüey ayer tarde. 
Tren a Jagüey 
Por este tren fueron a Los Pala-
cios P. A . González por la Sport 
Moto Co.; San Felipe José Manuel 
Agustín; Batabanó José Domingo 
Machado. 
Tren de Caibarién 
Por este tren llegaron de Matan-
zas la señorita Panchita Garalda, 
Arturo Alfonso Reselló, el represen-
tante a la Cámara Juanito Rodrí-
guez Ramírez, Federico Arrojo; Sa-
gua la Grande Manuel Rasco; Co-
lón el representante a la Cámara 
Francisco Campo, Anastasio Ceiis. 
Cienfuegos Enrique Regalado; Sa-
gua la Grande doctor Córdova, Juez 
de Instrucción de dicha villa, acom-
pañado de sus familiares. 
S E Ñ O R E S ACCIONISTAS D E 
F I J A C I O N D E A L M E N D A R E S i 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va se convoca a los accionistas para 
la Junta General Ordinaria que tía 
de celebrarse el día 22 de Febrero 
próximo, a las tres de la tarde, en 
Jas oficinas de la sociedad, calle de 
Pi y Margal!, número 63. 
Habana, Enero 25 de 1924, 




• I L 
Hasta hace pocos años usaba la ma-
yor parte de la gente ciertos polvos 
Para dientes que por su baratura ha-
bían conseguido un falso prestigio y 
producido irreparables daños a los dien-
tes y tejidos blancos de la boca por el 
exceso de piorrea, pomos que entran en 
la composición de esos polvos que se 
expenden en las tiendas asiáticas 
Sobre los resultados qU6 produce el 
cepillado con polvos que no están cer-
tificados por la firma de una autoridad 
dental, la Escuela Dental de París, ha 
hecho la siguiente observación: 
"Los polvos para dientes que se ex-
penden en las tiendas asiáticas, des-
truyen el esmalte de esos órganos o 
irritan las encías, provocando ligeras 
hemorragias que se convierten en cró-
nicas". 
Ahora, que ya sabe usted el peligro 
que entrañan para los dientes el uso 
do ciertos polvos, recordamos a Vd. la 
necesidad que tiene de usar un dentí-
frico como el Walte's Anti-Py-o, qua 
presenta la garantía de una fórmula 
oientlfica, cuya lectura recomendamos. 
PIDANSE MUESTRAS 




Agente y depositarlo I 
X)K. JOSS ROIO 
Habana-Cuba. 
Neptuno, 31, 
ANTI-PY-O DENTAL CRJEAM 
23.650 Saponis 
24.500 Qíycerinum 
2.000 Flavor •300 Bcnzosulphlnidum •200 Thymolls .500 PotaisilChloroM 28.850 Calcii Carb. 100,000% 
| S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
I D O S i S 
INGENIERIA SANITARL* 
Se han aprobado los siguientes 
planos: Santa Felicia Reparto Oje-
da S.9 M.32, de V. Cubillas; Máximo 
Gómez 7 5 7, de Isaac Diez L. López; 
Cuba 1S de Enrique Fortún; Haba-
na 205, de Pedro Montes de Oca. 
Centurión entre San Francisco y 
Chple. Reforma y Rodríguez de An-
tonio Achucarre; Carmen y San Lá-
zaro^ de Adriana Armand; Carrete-
ra dé la Habana a Güines, de,M. P. 
Calves; Repvblica y Menocal de Al-
vares y Hn. Ayesterán y Desagüe de 
Sebastián Gelabert; Trspalacios Lu-
/anó de Elisardo Domínguez; En-
rique Villuendas 148 de Francis-
co Fernández; 17 entre 14 y 16 Ve-
dado, de Gregorio del Llana; Concep 
ción 114 víbora de Dolores Domín-
guez. 
Fué rechazado el plano de Má-
ximo Gómez 201 y 203, de J. pa-
tio 
Alt. Ind. 25 S-
G A R N A V 2 4 
TENEMOS EL SURTIDO MAS COMPLETO Y VARIADO EN 
ARTICULOS DE CARNAVAL 
Serpentinas de todas clases y tamaños.—Confetti. — Care-
tas de todas clases.—Pelucas ae todos los estilos.—Disfraces 
de papel crepé bonitos y variados.—Adornos para los disfraces 
como cascabeles, campanillas, aretes, brazaletes, diademas, 
sombrillas y abanicos carnavalescos, etc., etc. 
VARIADO SURTIDO EN ADORXOS PARA LOS SALONES DE 
BAILES 
Farolitos venecianos de todas clases y tamaños.—Precio-
sas guirnaldas.—Grandes escudos carnavalescos.—Papel crepé 
en todos los colores, liso y floreado. 
ITJEGOS ARTIFICIALES PARA LOS SALONES Y PARA EL 
AIRE LIBRE 
El surtido más variado que nunca se ha recibido en la 
Habana. 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE EFECTOS DE CAR. 
NAVAL, QUE SE REMITE GRATIS 
Grandes descuentos en las ventas al por mayor. 
Librería "Cervantes" de Ricardo Veloso. 
Avenida de Italia 62 (antes Galiano) Apar 1115 Tel A-49'ÍS 
1 HABANA. 
C. 892 alt. 3di3 0 
M u j e r e s E n m a s c a r a d a s 
E l enmascararse la cara con polvos, cosméticos, lociones y 
cremas podrá engañar a uno mismo, pero no engaña a nadie más . 
U n cutis así enmascarado siempre se nota, y cuanto .más tiempo 
se lleve en el cutis más le dañará. La idea de querer ocultar los 
granos, manchas y faltas de la cara con cosméticos y polvos es un 
gran error. E n vez de enmascararse el cutis, purifiqúese con el 
Ungüento Cadum. Simplemente apliqúese un poco de Ungüento 
Cadum sobre la parte defectuosa al acostarse, y mientras se duer-
me tendrá lugar el procedimiento cicatrizante y curativo. A l poco 
tiempo los granos y defectos desaparecerán, y la belleza natural de 
la cara volverá a su estado normal. No hay cutis tan hermoso 
como el natural, y ninguna mujer con la cara embadurnada podrá 
esperar ser tan atractiva como la mujer cuyo cutis de la cara ha 
adquirido un estado limpio y saludable por medio del Ungüento 
Cadum. El masaje por la noche con Cold Cream y Ungüento 
Cadum en partes iguales conserva la piel en muy buen estado. 
Muchos sufrimientos y padecimientos de la piel podrían evitarse 
usando a tiempo este maravilloso remedio. Hace cesar al instante 
la picazón y es muy calmante y cicatrizante dondequiera que la 
piel es té irritada o inflamada. E l Ungüento Cadum es bueno 
para el eczema, granos, manchas, excoriaciones, sarpullido, em-
peines, cortaduras, picadas de insectos, etc. 
U n g n e t i t o C a d u m 
L 0 5 MÑOS. 
TTn adulto puede estar delgado 
y al mismo tiempo tener buena sa-
lud , pero una criaturita, o un niño 
pequeño, debe ser gordo y rollizo. 
Y sin embargo, cuantas criaturas 
y niños se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
La medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. No 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de hí-
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se lea 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
ia cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil-
vestre. Parala reposición de niños 
pálidos, raquíticos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
preparación. Crea sangre nueva y 
les facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l Dr . J . Le-Eoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas,de la Habana,di-
ce: ' ' E l sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E. U.de A., y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
«ie dudoso valor. En las Boticaa. 
INYECCION 
' GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean,' 
sin molestia alguna. 
P R E V E N T I V A 
C U R A T I V A 
¿SITUACION DE FUERZA' 
Se está hablando mucho de fuerzas 
y usted debe ser tan fuerte como sus 
semejantes. Usted debe servir Jo cue 
se llama para todo^ 
Mire, por gastada o agotado que es-
té, si toma las grajeas Flamel queda-
rá como nuevo. ¡Es lo mejor que xay 
contra la neurastenia sexual! 
Las grajeas flamel hacen fuertes y 
deseosos a los débiles, y duplican las 
fuerzas y deseos de los vigorosos. Pí-
dase en farmacias y droguerías de to-
da la República. 
L a i m p o r t a n c i a d e u n 
b u e n p e i n e . 
C U A N D O el corte de los dientes 
w es en forma de V como ocurre 
en los peines de calidad inferior, el 
pelo se introduce en la estrecha 
ranura del vértice y el peine tira y 
lo corta. No sucede lo mismo con 
los peines Hércules, debido a que 
sus dientes son redondeados y cor-
tados paralelamente y todas sua 
superficies son perfectamente pu-
lidas para que el peine pueda des-
lizarse suavemente hasta en la 
cabellera más espesa. 
Los peines hechos a mano, de cuerno 
o otra substancia animal, son ásperos y 
llenos de desigualadades, por lo cual 
cortan y resquebrajan el pelo; además, 
pronto se resecan y se agrietan cubrién-
dose de polvo e impurezas, las que el 
peine va depositando entre el pelo y 
suelen ocasionar enfermedades del cuero 
cabelludo. Use los peines Hércules de 
ebonita. Ellos resistan el lavado con 
agua tibia y duran indefinidamente. 
De venta en todas las buenas tiendâ  
e s 
H E R C U L E S 
American Hard 
Rubber Company 
Cata tilableclda en ¡851 
Now York. E . U . A . 
ftapresrntantm : 
Harry S. Mazal 
Campanario 87 Hnbsi 
Í-2-M 
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M a n i f i e s t o s 
Manifiesto 1,623. vapor americano 
Carrabnllo, capitán Guiglelmn, proce-
dente de Baltimore, consignado a la 
Cuban Destilling Co. 
En lastre. 
Manifiesto 1,624. yacht americano Ti-
gress, capitán Bagley. procedente de 
Key West, consignado a su capuan. 
Lastre. 
Manifiesto 16,24. yacht americano 
Pigress, capitán Bradley, procedente de 
Key West, consignado al capitán. 
Lastre. 
Manifiesto 1,625. vapor americano 
J K Parrot, capitán Harrington, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L. Brannen. 
Swift Cp 200 atados quesos, 16 cajas 
puerco y jamón. 50 id lomo. 8.840 ki-
los puerco, 80 tercerolas manteca (80 
id id para Matanzas) (80 id id para 
Caibarién). 
MISCELANEAS 
Havana Electric R 200 ruedas 
Ortega Fernández 4 autos 
Jiménez Cp. 55,350 botellas 
J Ruiz Cp 224 Id id 
Fábrica de Hielo 200 cajas Azúcar 
de niaiz 
Pelleyá Hno 27.397 kilos carbón 
Crespo - García 3,923 pieza tubos 
Nitrato Agencia Cp 400 sacos abo-
no, 
Colonial Sugar l carro con amoníaco 
Harper Bros 323 cerdos 
Lykes Bros 155 id 
F Wolfe 1 caballo, 23 mulaa 
Sevilla Biltmore Hotel 275 bultos ca-
mas y accesorios. 
Pertierra Cp 676 id Id 
M A S E R A 
Carr Carbonell 112.196 pieza madera 
Salman Brick Lumber 3.072 Id id 
Zaldo Martínez Cp 1,300 id id 
A Gómez, 1,139 id id 
Henry Clak Bock Cp. 3636 idem id. 
Manifiesto 1626.—Vapor americano 
H. M. Flagler capitán Ward proceden-
te de Key West consignado a R. L . 
Brannen. 
V I V E R E S 
Swift Cp. 600 cajas Jabón; 441 cajas 
huevos (80 tercerolas manteca para 
Caibarién). 
Cuban American Jockey Club 210 pa-
cas heno. 
F. Browman Cp. 870 cajas ¿aevos. 
MISCELANEAS 
Electrical Equitment Cp. 31 bultos 
materiales. 
Cuba E. Supply Cp. 1 caja acceso-
rios. 
Solís Entrialgo Cp. 19 bultos eféc-
tos. 
A. Valdés 12 rollos lona. 
Compañía de Aguas Minerales 1 caja 
accesorios. 
Acosa 2 cajas efectos de aluminio. 
Moore Moore 23 cajas polvos. 
Compañía de Gaseosas y aguas mi-
nerales 24 cajas maquinarias. 
Crusellas Cp. 100 barriles resina. 
Cortada Cp. 400 cuñetes clavos. 
Purdy Herdenson 600 sacos yeso. 
Moore Moore 70 cajas arados. 
Lango Motor 4 autos. 
Ortega Fernández 8 idem idem. 
Compañía Cervecera Yater 600 sacos 
malta. 
Central Caracas 112 bultos camas V 
accesorios. 
Vital Ferrer 400 rollos alambres. 
M A D E R A 
Enterprise Lumber Cp. 876 piezas 
madera. 
madera (754) Idem idem no vienen. 
R. J. Hevia Cp. 1086 Idem idem. 
Henry Clay Bock Cp. 1895 idem. 
A. A. Baker 481 idem idem( no vie-nen) . 
Tellechea Peña Cp. 3196 id. id. 
Manifiesto 1627.—Vapor hondureño 
Venator capitán Hudgins procedente de 
Norfolk consignado a Southgate Im-
portación Cp. 
Southgate Importación 177 sacos; 5052 barriles papas. 
Manifiesto 1628.—Yacht americano 
Ara capitán Vanderbill procedente de 
Key West consignado a H . Piñango 
Lara. 
Lastre. 
Manifiesto 1629.—Yacht americano 
Dolphin capitán Shildrake procedente 
de Miami consignado a la Orden. 
Lastre. 
Manifiesto 1630.—Ya'fcht americano 
Agushla I I capitán Andreas procedente 
de Key West consignado al Capitán. 
Lastre. 
Manifiesto 1631. — Vapor español 
Montevideo capitán Caro procedente de 
Tampico, consignado a M. Tadny. 
Carga en tránsito para España.' 
Manifiesto 1632.—Vapor brasileño 
Barbacena capitán Correa, procedente 
de Río Sanciro y escalas consignado a 
F. Suárez. 
N. G. Co. 8000 sacos de café proce-
dentes de Santos (Brasil). 
Manifiesto 1633.—Vapor inglés Ulúa 
Capitán Towell procedente de Colón v 
escalas consignado a W. M. Damels 
DE CRISTOBAL 
Galbán Lobo Co. 50 sacos café. 
Tutilea 112 idem idem. 
Edith 200 idem idem. 
Lilly 188 idem idem. 
Manifiesto 1634.—Vapor americano 
E. V. R. Thayer Capitán Nitchelson 
procedente de Tampico consignado a la 
Sinclair Cuban Oil. 
Sinclair Cubana Oil 2610762 galones petróleo crudo. 
E x p o r t a c i o n e s 
Exportación de tabaco 
Vapor inglés "Toloa" para Centro 
América. 
Henry Clay Bock Co. Orden 17,000 
tabacos 260 libras picadura. 
Vapor inglés "Toloa" para Centro 
América. 
Int. Trading Co., Orden Brasil 
1,000 tabacos. Aixal'a Co., Orden 
lü|3 y 340 barriles tabaco. F. T. 
Berndnes, B. Salles C. 2,600 tabacos. 
Vapor americano "Calamares" pa-
ra Centro América. 
T. Benítez León, Orden 15 fardos 
tabaco. 
Vapor americano "México" para 
New York. 
Y. Kaffenburgs Son, Orden 20[3 y 
10 pacas. Cuban Land Tobacco C, 
American Cigar Co. 10013 id. 
L. E. Gwinn: J. Meyer: 92 6 bul-
tos de toronjas. 
O. C Rteuter: 112 sacos coles; 24 
id vegetales 
Exportación de Ron 
Vapor español "Montevideo", pa-
ra España. 
R. Otamendi. Orden: 6]4 pipas da 
ron. 
Lancha motor inglesa "Wybati-
ty", para "West End". 
M. Rodríguez Ansola. Orden: 50 
cajas de ron; 40 id. licor. 
Tabaco en Rama 
Vapor americano "Excelsioí", pa-
ra New Orleans. 
Henry Clay Bock. Orden: 24.000 
tabacos. 
Exportación de azúcar 
Vapor americano "Siboney" para 
New York. 
Central "Providencia", Orden 300 
sacos azúcar. 
Vapor americano "Chalmette" pa-
ra New Orleans. 
Central "Toledo", Orden 5,686 sa-
c o í azúcar. 
Central "Juliav, Orden 82 6 id. id. 
Vapor americano "México" para 
New York. 
Central "Providencia", Orden 500 
Id. id. 
Central "Nuestra Señora del Car-
men", 400 id. id. 
Vapor americano ,"Cuba", para 
Key West. 
M. A. Pollack. A. Santaella: 105 
pacas. 
E. Herrera, López Trujillo: 3 ba-
rriles pacas. 
Aixalá & Co. M. Bastillo: 12 id. 
513 tabfo. 
Sánclrez Ardura. J. A. Suárez: 17 
tercios de tabaco. 
J. Suárez Co. W. López Bros: 12 
id. id. 
EXPORTACION DE MIEL 
"Vapor americano "Carrabulle", 
para Baltimore. 
Cuban Destiling Co. Orden: 1 mi-
llón 100.000 galones de miel de 
purga. 
Exportación de frutos y vegetales 
Vapor americano "Orizaba" para 
New York. 
V. Rodríguez, Orden 148 bultos 
habichulas, 480 id. berengenas, 20 
iú quimbombó, 13 id. piñas. 
L. E. ¿*wu,inn, Hutchison H., 611 
id. tomates. O. J. Long, 48 id. be-
rengenas, 3 2 id. ajíes, 14 id. habas, 
1 id. legumbres. 
H. Warne Son, 5 id. id., 132 id. 
habas. 
A Robore Co., Orden, 105 id. be-
rer.genas, 1,167 id. tomates. 
Ind Pruit Co.. F. Opolisnky, 148 
d. pimientos, 377 id. berengenas, 6 
id. pepinos, 24 id. legumbres, 514 
id. tomates, 474 id. pimientos. Pine 
Box Lumber, West India Fruit, 9 4 
huacales piñas. 
2id. Dardet Co.. id. 145 id. habi-
chuelas, 2 id. pimientos. A Rodrí-
guez, Orden, 12 bultos viandas. 
Juan de Sosa, Orden, 19 Id. id. 
Vapor americano "J. R. Parrot", 
pata Key West. 
L. E. Gwinnn. Cutan Ara Forwar-
ding: 500 cajas de tomates. 
A. Cejudo. Orden: 1.200 racimos 
de plátanos. 
Para New Orleans, "Chalmette" 
y "E:«V!lsior". 
A. Cejudo. Orcia: 3 0 cajas de 
quimbombó. 
L. E. Gwinn. C. Reuter: 1.200 
caías de tomates. 
O. J. Meyer: 200 id. id. 82 id. ds 
berenjenas; 69 de .quimbombó y 56 
de coles. 
Ind Fruit Co. Reedy: 36 id. id. 
Vapor americano "Pastores", pa-
ra New York, 
V. Rodríguez. Orden: 47 habi-
chuelas. 
Ind Priut Company. P. Opolinsky: 
67 6 huacalss de pimientos; 781 id. 
beienj.%as; 501 id. tomates; 3 id. 
calabazas; 216 Id. cebollas; 16 id. 
pepinos; 274 id. pimientos; 2 id. 
frijoles; 4 id. quimbombó. 
C O N V O C A T O R I A 
Compañía Cubana de Abonos, 
S . A . 
De orden del señor Presidente, ten-
el honor de citar a ios señores ac-
c.onistas de esta Compañía para la 
Junta General extraordinaria que se ce-
icorará el día 11 del próximo mes de 
febrero a las tres p. m. en el domi-
"'i,0 .social. .calle de Cuba esquina a 
O Heilly, Kdif icio del Banco de Nova 
Sc tia, Depto. 316-317. 
De acuerdo con el artículo veinte y 
f.ete de los Estatutos, ios señores ac-
ci mistas deberán presentar sus títulos 
de acciones en la Secretaría dos días 
antes del señalado para la celebración 
do, la Junta, sin cuyo requisito no po-
drí n tomar parto en ella. 
Ifn dicha Junta se tratará de la mo-
dificación del acuerdo tomado en Jun-
ta General de Accionistas en 10 de 
Enero de 1923 y también acordar so-
bre informe que rendirá el presiden-
te sobre el estado de la Compañía. 
Isidoro Recio. 
Secretarlo. 
3782 1 d 1 
Para Key Weat, por los vaporee? 
"Governor Cobb" y "Cuba", con 
trasbordo para los Estados Unidos. 
A. Cejudo. Orden: 104 huacales 
pi;as 3 4 barriles viandas. 
Modesto Ledón: Atlarfic Fruit 
Company: 20 cajas de piñas. 
Fines Pox Lumber. West Ind 
Friut Co.: 364 huacales piñas. 
Vapor americano "Turrialba", pa 
ra New Orle*.»*. 







S o s a s 
Cáustica Sólida^ 
Cáustica Granulada 
N Carbonato Polvo. 
Bicarbonato. / 
F o r m o l 
40° Garantizado. 
B l a n q u i t 
Para blanquear azúcar. 
Pida precios a 
«leía Sfl , y 4 , TeL M-69&5. 
HABANA 
m e r c a d o 
H z u c a r e r o 
De la revista azucarera de los seño-
res Czarnikow, Rienda y Ca., de New 
York, correspondiente al 25 de enero, ex-
tractamos lo siguiente: 
''Esta semana el mercado estuvo bas-
tante activo, habiendo bueux demanda 
por parte de los refinadores El viernes 
de la semana pasada, por la tarde, el 
mercado perdió su firmeza, no pudiendo 
sostenerse el precio a 4.875c. cf., por 
lo cual se hicieron ventas a 4.75c. cf. 
Rigió este precio durante varios dias 
hasta que, 22 del presente, las ventas 
para Europa dieron mayor actividad al 
mercado y al dia siguiente, los refinado-
res locales y de otros puertos tomaron 
todas las ofrestas que hablan de azú-
cares de Cuba, a 4.875c. cf. Actualmen-
te hav compradores a este precio, pero 
tanto los vendedores como los hacenda-
dos aspiran a 5c. cf. Con los recibos en 
los puertos del Atlántico de los Estados 
Unidos ascendiendo solamente a 50.580 
toneladas, y siendo muy bajas laa exis-
tencias, para esta época del año, pues 
solamente ascienden a 35.378 toneladas, 
era de esperarse que habría mayor de-
manda de azúcares para embarque in-
mediato que de ningunos otros. Las ci-
fras de la exportación de azúcares do 
Cuba no prometen mucho para la sema-
na que vien^. Se han efectuado también 
operaciones considerables de azúcares 
<J« Puerto Rico y Filipinas, para em-
larout» durante Enero, Febrero, Marzo. 
L'i5 ventas hechas al Reino Unido sa 
ccnsideran como un factor muy favo-
laHe, debido a la huelga de ferrocarri-
les que hay actualmente en dicho pafs, 
y, especialmente, con motivo de la gran 
baji. de la libra esterlina que esta se-
mana ¿legó a un nuevo bajo nivel. 
iios refinadores del Canadá también 
estuvieron comprando activamente, ob-
teniendo una buena cantidad do azú-
cares de Cuba, de Santo Domingo, Pe-
rú, etc., por los cuales pagaron el equi-
valente total para el azúcar de Cuba, 
de 4.75c. cf. 
CHECOESLOVAQUIA: SegUn avisos 
al Departamento de Comercio enviados 
por el Agregado Comercial interino Sr. 
I I . Lawrence Groves, en Praga, el Go-
biorm- de ese país ha celebrado un con-
venio con los. principales refinadores 
por el. cual la mitad del azúcar refina-
do, por lo menos, será reservada tem-
poralmente para el consumo doméstico, 
a un precio algo por encima de $13, los 
100 kilos. Este arreglo contribuirá a 
estabilizar el precio doméstico del azú-
car ei cual ha estado teniendo tenden-
cias de alza, de acuerdo con los merca-
dos mundiales. Dichos avisos también 
dicen que, según un decreto del Gobier-
ro, que entró en vigor en Diciembre 
17 último, es necesario adquirir licen-
cia para la exportación de azúcares 
crudos.. Di cese que esto ha sido nece-
sario para conservar al abasto de azú-
car er los mercados domésticos, pues 
les productores locales, dsede que prin-
cipió el nuevo año azucarero, han ce-
lebrado contratos por grandes canti-
dades de azúcares crudos, para entre-
gar a? extranjero, y especialmente a 
Inglaterra, entendiendo el Gobierno que 
e&t© negocio amenazaría no solamente 
el abasto para el mercado doméstico, si-
no también la industria doméstica de 
rtfinado. 
Estas noticias resultan verdadera-
mente interesantes,' debido a que en 
otros años, este país puso en el merca-
do solamente cantidades, hasta cierto 
punto pequeñas, de azúcares crudos. 
E&to año, tan pronto como cesó el con-
frci del Comité de Ventas, la industria, 
st'gün parece, se aprovechó de la de-
manda, de azúcares crudos, apartándo-
se de la política por mucho tiempo 
adoptada de convertir todos sus azú-
cares de remolacha en refinado. Las 
últimas cifras de ese país son do 
l.CSO.OOO toneladas, contra 726,472 to-
neladas en 1922123. Según cables reclbi-
d..;í las cifras de la exportación, do 
Octubre a Diciembre, son de 310,000 to-
neladas en 1922|23, pero no so sabe a 
cuánto asciende separadamente la can-
t'nad de crudos ni la de refinado. 
Damos a continuación el total arriba 
mencionado, distribuido por países: 
Hamburgo. 87,000. Reino Unido, 77000 
Italia 51 .000 . Suiza -6,000. Austria, 
oíi.OOO. Otros países 27,000. 
Total: 310,000. 
Se calcula que todavía hay un resto 
para exportar, desde Enero lo. de 300,000 
toneladas. 
La situación en general proporciona 
un estudio interesante de los efectos 
causados cada vez que el abasto so 
desvía de sus destinos acostumbrados. 
Cuando en 1923 los Estados Unidos tu-
vieron que suplirse de azúcares no pri-
vilegiados, en vista de que el abasto 
de Cuba no era suficiente, se importa-
ron más de 10,000 toneladas del Perú, 
Brasil y otros azúcares del hemisferio 
cccidental. Como no había una canti-
daá suficiente de estos azúcares para 
la Gran Bretaña, los reñiros consumi-
dores acostumbrados, tuvieron quo re-
currir según parece, a Checoeslovaquia, 
con el resultado arriba descrito. 
Todo esto ejerce una influencia Im-
prtante sobre los mercados de este lado 
dfl Atlántico. En parte ello explica las 
grandes compras anticipadas de azú-
cares de Cuba en la Gran Bretaña, jus-
tificando la creencia de que estos azú-
cares continuarán todavía encontrando 
vn mercado en ese país por algún tiem-
po., En vista de que los Estados Uni-
dos necesitarán la totalidad de la za-
fra de Cuba, con excepción de 450,000 
toneladas, es de esperarse que si las 
compras que hagan con destino a Euro-
pa, exceden de la cantidad arriba men-
c'cr.ada, tendrá que volverse a impor-
tar azúcares no privilegiados, en los 
Eí'tfidos Unidos, más tarde en el año. 
EUROPA: El último estimado do F. 
0. Lícht, de la cosecha europea de 
1923|2-¿, es de 4,980,000 toneladas, con-
tra 4,551,962 toneladas en 1922|23. Se-
gún se notará en la tabla europea, pu-
blicaba en esta circular, el consumo, 
ouranto el mes de Octubre, es más ba-
jo que el año pasado, ocurriendo lo 
misme si se comparan los doce meses 
•interiores durante los dos años. La 
grar. demanda de azúcares de Cuba en 
líuropa e-A indicio de que allí, lo mismo 
que ocurrió en los Estados Unidos en 
1923, el abasto debe haberse reducido 
dñ una manera muy considerable debi-
do ai consumo de Invisibles. 
AZUCAR DE CAÑA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS: Según el Departamento 
d<j Agricultura de los Estados Unidos, 
ura proporción pequeña d© la caña que 
estaba destinada para jarabes, que no 
habla sido cortada todavía en Florida, 
se pedió durante la reciente ola fría. 
1. a-3 condiciones desfavorables del tiem-
po han retardado las siembras de caña 
en Lu^siana. El gusano de la caña en 
I.ulfc'ana. El gusano de la caña asi co-
mo las enfermedades en esta planta 
fueron muy perjudiciales a la zafra pa-
sada. 
FUTUROS: Las cotizacionec en la 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
O B Í S P O 53 
B A L A N C E G E N E R A L 
H A B A N A 
D I C I E M B R E 3 1, 1 9 2 3 . 
ACTIVO 
b«..TA $. 187,738.44 
BONOL Y ACCIONES 1,895,722.62 
PRESTAMOS 1,536,118.69 
CUOTAS Y PRIMAS A COBRAR „ 81,575 08 
JSDmClO DEL BANCO Y ENSERES 225 000 
$3,926,155.76 
B. O. MXTIRHUAP, 
Presidente. 
PASIVO 
DEPOSITOS ESPECIALE!? Y ^E^ST $ 466,547.32 
BANQUEROS EXTRANJEROS 2,7Si,B15!85 
BALANCES DE SEGUROS 77,413.11 
CAPITAL , 600,000.00 
R£ SERVA ~ 120,379.45 
n . R. EXTENCT, 
S'-.Bor-tt'o. 
Después da haber examinado el estado de los negocies de THE TRUST C9MPANT OF CUBA ea 
Diciembre 31 de 1923,— 
CERTIFICO que ios Valoro* l i su propiedad vv avaJúo «ierto o a is bien menor; quo ios 
ÍTéetamot no incluyen nmgmno pus jb«;9 veol̂ am^nto garantizado o su reserva carrespondisn-
í fÁ^6. t l ^ f a^nc^J^e antece(l8 «« ' «a '^ÍRciín A í i v ezacta do ^ BÍtus^dG J^»aciera de TEE <Z^"^ 
COMPANY OF CUBA en esa fecha f %U de w^erdo cen tus üb^os. " 
Eabana, Enero 10 de 1824. 
ps. CSaudlo O. Mendoza, Vice-Presidente. 
S. Uesler, Vice-Presidente. 
E. B. Bxtence, Tesorero, 
N. 4>. F. Buch, 
Administradox del Departamento de Seguros. 
OlTOlALJCf»: 
R. Q-. Muirhead, Presidente. 
Silvio Saiicrup, Sub-Tesoíero. 1 
Isvello Lago, Secretario. 
Brcillo Asuíxáa, Vice-Secretario. 
B. Salmot, 
Administrador del Departamento de Bienes. 
DIRECTORES: , 
Dr. Claudio O. Mendoaa. Rogelio CWrbajsI. 
J. M. Hopgood. B. Q. Muirhead, 
H. Q. Hesler. ^ 
3̂,92d,155.73 
Dolsa de Café y Azúcar de Nueva York, 
al cierre de sus operaciones, el 24 del 
actual, fueron las siguientes: 
Febrero 4.90c. Abril 4.88c. Julio 4.97c 
Marzo 4.85c. Mayo 4.91c. Septiembre 
5c., 
Las operaciones aumentaron en vo-
liimen durante la semana, siendo el to-
tal dt unas 140,000 toneladas. Hubo-un 
alza general de 5 a 10 puntos, deno-
tando mayor firmeza los meses más in-
mediatos. 
REFINADO; Las cotizaciones perma-
necen sin cambio desde la semana pa-
sada. Hay un número moderado de so-
licitudes para embarque inmediato. De-
bido a la merma en los derretidos, los 
refnaaores del Este no han podido an-
dar el mismo paso que la demanda, es-
tando retrasados varios días en sus 
embarques o entregas. Esta situación 
esperase mejorará algo â semana que 
v'cne, cuando empiecen a llegar azúca-
res crudos de Cuba en cantidades con-
siuorf.bles. La situación en los distri-
tos remolacheros está quieta pero fir-
me. El comercio está haoif.ndo buenas 
e.iíregas diarias, por cuenta de coa-
trat'& hechos a la base de 8.05c. Los 
productores se mantienen firmes a 
8.4Cc y no se muestran insi .sos por 
vendci.. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
Casa Blanca, enero 31 de 1924. 
DIARIO, Habana. 
Eetado del tlpmpo jueves siete a. 
m.: Estados Unidos, bajas presiones 
en región central y oriental y altad 
en región occidental. Golfo de Méji-
co, buen tiempo, barómetro alto, 
vientos flojos variables. Pronóstico 
isla: buen tiempo hoy, y el viernes 
temperatura algo fresca noche y ma-
drugada, tórrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
Todo el que se sienta sus nervios aK 
terados, que sufre injustificadamente, 
de ellos, está obligado a tomar Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre que 
se vende en las boticas y en su depó-
sito El Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Aquieta los nervios, tranquiliza 
el espíritu, cura la neurastenia. Para 
ser feliz hay que sobreponerse a loa 
nervios alterados. Lógrelo tomando Elí-
xir Antinervioso. 
Alt. lo. F. 
R I B R U B L I O A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E K A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S T i de los números premiados es el Sorteo N? 515 ordinario, celebrado ea la 'Sabana el día 3 r de ENERO de 
ÍOJMEROS - PESOS 
DECENA 
13. . —100 
SI. . —100 
30. . —100 





























































1228. . ." 1000 
1217. . —100 
1255. . 10.000 









































































































1502. . —200 
1601. . —100 
1609. . —100 










































































































































































3348. . —100 
3352. . —100 
3389. . —100 
3417. . —100 























3675. . . 1000 
3750. . —200 
3759. . —100 
3791. .--500 
3852. . —100 
3879. . —100 
3936. . —100 
3949. . —200 
3051. -100 
3959. . —100 

































































































































•6301. . —100 
5330.,. -10O 
5358. . —100 

























—200 5718. . —100 












































































6606. . . 
6610. . 





0710. • • 
6724. . , 
6729. . -
6742. . -


























































































































































—100 7968. . 100 






































































































































































































































































numrros pasos NUMEROS PESOS i NUMEROS PESOS I NUMEROS PSSOS NUMEROS PBSOÍ' 
0560. , —200 
0564.. 26.000 
0629. . —100 
0657. . —100 
0659 100 
0704. . —100 

































































































































































12942.. . 1000 










































































































































































































































































































































14542. a. 600 
14543. . 50.000 
































































































































































































14911. . — 
14914. . -r-
14960. . — 
14961. . — 
14966 .. — 
14973. . — 








































































































16042. . —100 

















































, — 1 0 0 
. —lOfr, 
, —lOfr 
16606. ... 1000, 
16611 . :—200! 
16624. ,—100 
16636.. —100; 




16770. , —100 
16775. , —100 
16794. . —100 
16821. , —100 
16823. , —100 
16833. . —100 
16853. . —200 
16867. . .¿-100 
16897J. —100 
16930. . —100 
16932.. —200 
16940. .*—100 
16969. f —200| 
16982. .' —500, 
16990.'.—IOO! 
16999. . —100 
Diecisiete n i ,:| 
17000. , —200 
17006. . —100 
17096. . —100 
17116. . -200 
17131. . -100. 
17144. .—200' 







17244. . -100 
17252. .—200 
17281. . —200 
17286. .--20O 
17318. . -1M 
17337. . —IOO 
17376. . - JO 
17394. . — 00 
17446. . - JO 
17470.. —|0O 
17483. . - 00 
17545. . - JJ 
17607. . - Sn 17610. . - 09 
17685. .—100 
17690.-. - ^ 
17696. . —JO 
\ i m . . -J5 
T7818. . - 0 






17993. . . - g 
17998.. 
18004. . 
18008.. - ínrt 
18008Í s r r í ^ 
.109 
^100' 
ano x c n JÍASÍÍO DE LA MARÍNÁ Febrero 1 de 1924 
PAGINA ONCE 
r e v i s t a d e c a f e l M E R C A D O L O C A L D E 
(Por nuestro liilo diracto) 
M5W YORK, enero 31 
Esterlinas, 60 días. . . m» 
Esterlinas, a la vista.. 
Esterlinas, cable •• »• 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Flancos, cable , . •• •• 
Francos, suizos 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, cabio.. . . 
Holanda 




Suecia - • • 
Grecia.. . . •• •• •• •• 
l̂ olonia •• •• 
Brasil »• Í : •• •• 
Cnccoeslovakia 
Jagoeslavia.. i>. . Argentina., 
Austria . . 
Kiunanía.. 
Dinamarca. 
Marcos.. . ^ 



























P L A T A E N B A R R A S 




O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de di',/;ro estuvieron sos-
tenidas durante el día. 




La más baja .: ,..: >. . . 
Promedio :[.«••« ,..: i. *. 
Ultimo préstamo . . , . ». »« 
Ofrecido ». 
Cierre final 
Aceptaciones de los bancos.; . . 
préstamos a 60 días . . 
Préstamos a 6 meses. . . . . . . 
Papel mercantil • . . . . 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, enero 81., 




B O L S A D E P A R I S 
PARIS, enero 31. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 010, 54 frs. 
Cambios sobre Londres, 92 fra. 
Empréstito 5 0|0, 70.85 írs. 
El dollar se cotizó a 21 fr. 53 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, enero 31. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57. 
United Havana Railway, 84 114. 
Empréstito Británico, 5 010, 100 114. 
Empréstito Británico 4 1|2 ©10, 96 1|2, 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
NFTW YORK, enero 31. 
libertad 3 1|2 0|0, 99 10¡32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 OiO, 99 9132. 
Primero 4 114 0¡0, 99 13132., 
Segundo 4 1|4 CIO, 99 12132.. 
Tercero 4 1|4 0|0, 100. 
Cuarto 4 í\i 0¡0, 99 16132. . 
U. S. Treasury 4 114 0¡0, 100 12|32. 
V A L O R E S C U B A N O S 
NPJW YORK, añero 31., 
Hoy se registraron las siguicntea co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
vniores cubanos; 
Deuda Exterior, 5 112 010, 1953, 
D'-.ida Exterior, 5 0|0, de 1904. 
Deuda Extterior, fí 0|0. de 1949. 
D*uda Exterior. 4 112 0|0, 1949. 
Hfivana E. Cons.. 5 010, 1952 . 
Cuba Railroad 6 010, de 1952. . 








V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NjGW YORK, enero 31, 
.American Sugar.—Ventas, 80-0; alto, 
56 3|8; bajo, 56: cierre, 50 318. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2,800; 
aito. 36 114; bajo, 35 3l4; cierre, 35 718. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 1,900; alto, 
16 3|8; bajo, 16; cierre, 16 1|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 3,300; 
alto. 67 5|8; baio, 66 112; cierre, 66 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 6,000; 
alto, 61 314; bajo. 60 314; cierre, 60 314. 
NUEVA YORK, Enero 31. 
Hube nuevos avances en el mercado 
üc futuros de café hoy por noticias de 
una continua firmeza en el Brasil, más 
alte tipo de cambio en tiío, movimiento 
para cubrirse y una demanda renovada 
pri conducto de casas con relaciones 
europeas y brasileñas. Noticias de una 
mejor demanda ne el mercado de en-
trega inmediata contribuyeron tam-
bién a este avance, y desués de abrir 
activos se vendieron de 18 a 22 puntos 
d*) 8 a 11 puntos más altos, los meses 
por encima de las cotizaciones fniales 
de ayer. Marzo avanzó hasta 10.95 y 
Septiembre hasta 10̂ 45, estableciendo 
nuevos áltos records para la época del 
año er todas las cotizacioneso El mer-
cado cerró con alzas netas de 19 a 27 
pin,tos. Las ventas so calcularon en 
unos 44,000 sacos.. 
C A M B I O S 
Flojas rigieron ayer las divisas so-
bre Nueva York, operándose en cheques 
entrega del dia y el sábado a 1|16 por 
ciento premio. 
Las divisas europeas cerraron firmes 
y con tendencia a seguir subiendo. Se 
operó en cables libras a 4.28% y 4.30. 
Cotización del Cierre 
Mes Cierre 
Marzo.. , . . 10.95 
Mayo 10.68 
Julio 10.51 
Septiembre 10 .-40 
Otiubrf . . . . 1,0.35 
Diciembre 10.30 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das a la Secretaria de Agricultura por 
las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770, fue-ron las siguientes: 
Aduana de la HabaMa: 1200 sacos ., — 
F'.ierto de destino, New York. 
Aduana de la Habana: 6.514 aacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Matanzas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, Jnglaterra. 
Aduana de Matanzas: 10.500 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Sagua: 10.000 sacos. Puer-
to de destino, Savannah. 
Aduana de Nuevitas: 25.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 1.500 sacos. 
Puerto de destino, Boston.é 
Aduana de Guantanamo: 15.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Júcaro: 10.500 sacos. Puer 
to de destino, Canadá. 
Aduana de Cienfuegos: 15.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
NEW YORK, cable. » 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cáble. . :. 
LONDRES, vista. ., , 
LONDRES, 60 d|V* u 
PARIS, cable. . . . . 
PARIS, vista. . . , 
HAMBURGO, cable. . 
HAMBURGO, vista. . 
ESPAÑA, cable. « ,„ 
ESPAÑA, vista. , . 
ITALIA, cable. , ,., M , 
ITALIA, vista. . . . ;. 
BRUSELAS, cable. „. 
BRUSELAS, vista. ,., 
zURICH. cable. . „ . 
zÜRICH. vista. . . ... 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM, vista . 
TORONTO, cable. . 
TORO ÎTO, vista. . . 
ROTTERDAM, cable. 
ROTTERDAM, vista. 
HONG KONG, cable. 






















N O T A S D E W A L L S T E E T 
NUEVA YORK, Enero 31. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 20 Ferrocarrileras i' 
Hoy 100.61. 
Ayer 09.95. 




S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
AI»VARO QUIKOGA 
Por acuerdo de su junta directiva, et 
dia 31 de diciembre próximo pasado, 
quedó disuelta ante el notario de esta 
plaza, doctor Angel Michelena, la so 
ciedad mercantil titulada Compañía Co-
mercial, N. Quiroga, S. A., habiendo 
quedado encargado de la liquidación de 
la misma el señor Dario Quiroga. 
En igual fecha de 31 de diciembre 
se estableció en la calle de Salud nú-
mero 20, el señor Alvaro Quiroga, para 
continuar dedicándose al negocio de im-
portación thí aves y huevos, quedando 
como apoderados del mismo los señores 
Nicanor y Alvaro Quiroga. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Entradas 
935. Goelta cubana "María Jose-
fa", de Matanzas, con carga general. 
93 6.—Goleta cubana "Matilde", 
de Bañes. 
9 37.—Goleta cubana "León", de 
Boca de Jaruco. Lastre. 
Salidas 
955.—Vapor cubano "Sagua la 
Grande", para Calbarién, con carga 
general. 
9 5 6.—Goleta cubana "Pepe Bal-
cells", para Nuevitas. 
9 57.—Goleta cubana "María", pa 
ra Nuevitas. 
958. —Goleta cubana "Amelia P." 
para Caibarién. 
959. —Goleta cubana "Angeles de 
Grusent", para Caibarién. 
9 60.—Goleta cubana "Rafaela", 
para Bañes. 
ADUANAS 
Vapores atracados a los Distritos: 
En San Francisco: De la Salle. 
Machina: Hugo Stinnes. 
Santa Clara: Calamares. 
Havana Central: Sydfeld y Bat-
ebet. 
San José: Ninguno. 
Ward Terminal: Méjico y Siboney. 
Arsenal: H. M. Flagler, y Cbal-
mette. 
Tallapiedra: vapor Pluto, goletas 
y lancbones. , . . 
Atarés.: Santa Eulalia. 
Regla: Star. 
A N T I G U A D E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E K A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L B R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 Í 4 8 
H A B A N A 
















































































































































































































































































21027. . —100 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30838. a. 1000 
30899. 100.000 
30900. p. 1000 
30900. c—200 
30945. . —100 
30970. , —100 


















































































































32071.. . 1000 
El gremio de $100.000 ha c o r r e s p o n d i d o l l n ú ^ ^ T ~ • 
£ U Z o Z ™ ™ ^ Primcr ^m50 co^poñdTdo-á los números 30898V30900. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al SpmnHft «.--J^ t.-- ... , IAKAA I»* qq anmíim-irinn*» Á ia A t i P̂™10 premio han corrcsponAdo á os números 14542 y 14544. 
Cl premio de $10,000 ha correspondido al número 1255, ' 

































































































Las acciones marítimas estuvieron 
hoy en demanda, probablemente como 
leíicjc del a noticia de un aumento 
pendiente de los fletes ^trasatlánticos 
fueror. las más fuertes; pero hubo 
y d* la costa. Las Marinas preferidas 
ccrr.praa activas de la Atlantic Gulf y 
Arrerioan Internacional. 
La compra del Soui.hern Raihvay se 
basaba en esperanzas de un dividendo 
más alto. Lias acciones adelantaron 
vivamente con motivo de la gran de-
manda de que fueron objeto. En las 
postrimerías del año pasado el Presi-
c.erte del a Compañía calculaba que 
paia 192?. este ferrocarril arrojaría un 
F.oLTantp. de $14.500,000. después de 
deducidos los distintos cargos, lo cual 
•rdlcaría la existencia de acciones co-
munes disponibles a $9.58 por acción 
después del dividendo preferido. 
M E R C A D O P F X U A R I 0 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
. Vacuno, de 6% a 7 centavos. 
Cerda de 9 a 11 centavos 
Lanar do 7. y % a 8 y % centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se c-->tiz>aai a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 30 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 




Las roses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 30 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Lanar, de 42 a 45 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
Llegó un tren de Oriente con. quince 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo consignado a la casa Lykes Bros. 
No se registraron mas entradas. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S1E Unidos, vista... 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . ,, 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. . . . 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vista. .. 
España, cable. . -. 
España, vista. .. . 
Italia, vista. . . . 
zufich, vista. . . 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, visha 
Christiania, vista . 
Estocolmo, vista. . 
Montreal, vista. . 
Berlin, vista. . . . 
NOTARIOS DE TUIINO 
Para cambios: Julio César Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Barajón y Pedro A. Molino. 
Andrés R. aCmplña, Sindico Presiden-
















P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
El obtenido de acuerdo con 
el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 96, en almacén es 
como sigue: 
MES DE ENERO 
Habana . . . . . 4.366222 
Matanzas ., . . . f. 4.444285 
Cárdenas . . . . . 4.376042 
Sagua . . .- •.• . . 4.401305 
Cienfuegos . . . . 4.408390 
Manzanillo . . . . 4.360765 




D i f e r e n c i a de 
menos . > . . . . 0.0309433 
en ccnUsimos á 20 centavos cada fracción. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo. 
23 de los nuevog Estatutos, se cita a 
los señores Accionistas para la Junta 
General Ordinaria que habrá de cele-
brarse el día 17 del próximo mes de 
Febrero (domingo) a las des de la tar-
de en las oficinas de la Compañía, 
Lonja del Comercio, Dept. No. 205, es-
perando la mayor y punKual asistencia. 
r?n esta Junta se observará la si-
guíente orden del día: 
lo. Lectura del acta anterior. 
Jo. Balance general. 
3o. Informe de la Comisión de Glosa. 
4o. Memoria anual. 
5o. Mociones que presenten a la Jun-
ta y que ésta acuerde tratar- y dis-
cutir. 
'¡o. Modificación de los Artículos nú-
meros 14, 18, 19, 23 y 24 de los nue-
vos Estatutos 
7o. Elección de Consejaros y Suplen-
teíj, d | acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. Iso. 26* de los nuevos Estatutos. 
Los señores Accionistas pueden pa-
sar por la Secretaría de la Compañía 
lodos los días hábiles hasta el día 16. 
de 8 a 10 y 1|2 a. m. para exhibir sus 
acciones, contramarcarlas y recibir un 
cenificado que les servirá para la Jun-
ta sin necesidad de llevar sus títulos. 
Habana, 29 de enero de 1924. 
K'. Secretario, 
Bernardino Trelre. 
3226 2 d 31, 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
























Las papas blancas de Wiscousin en 














PRODUCTOS DEXi PUERCO 





.. ..- . 11.25 






Mayo. . - - 9.65 
Juño 9.60 
MERCADO DE VIVERES 
M1ÍW YORK, enero 31. 
Trigo rojo, Invierno, 1.27 314. 
Trigo duro, invierno, 1.27 314. 
Maíz, 9» 114. 
Avena, de 59 a 62 112, 
Tenteno, 83 1|2. 
Afrecho, de 25.50 a 27.00. 
Harina, de 6.20 a 6.755. 
Heno, de 27.00 a 29.Oü. 
Manteca, 12.70,. 
Oleo, 10. 
Grasa, de 6 112 a 6 314. 
Aceitte semilla de algodón, 10.25. 
Papas, de 3.00 a 4.65. 
Cebollas, de 1.37 a 1.75. 
Bacalao, de 9 a 11 1|4. 
Arroz Fancy Head, de 7 ,1|2 a 8.00. 
Frijoles, 7.30. 
EAÜ PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, enero 31. 
El mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
Í/IEBCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, enero 31. 
l.os siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. i . rojo, 1.12. 
Tri-o No. 2, duro, 1.11 ll4 a 1.14̂  
Maíz No. 2. mixto, de 72 a 75, 
Maíz No. 2, amarillo, SO 314. 
Avena No. 2 blanca, 49 1|2 a 50. 
Avena No. 2. blanca, 48 3|4 a 50., 
Centeno, No. 1. 73 a 74* 
Manteca. 11.05 
Costillas, 9.50. 
Cebada, de 63 a 82. 
Alfalfa, de 6.50 a 9.00.-
MERCADO DE LEGUMBRES 
JACKSONVILDB enero 51. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron en esto mercado en el día de 
hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a S.50. 
Lechuga, tipo grande, Boston, de 1,75 
a 2.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2..f.0. 
Pepinos verdes, de lo mejor, de 4.00 
a 4.50. 
Pimientos tipo verde,, oscuro, de 1.50 
a 2.00. . . . 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajajs, de 
2.00 a 2.25. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. - ~ 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 10 
a 10.50, AVES, HUEVOS, MANTEQUIEEA 
NKW YORK, enero 31. 
El mercado de- aves vivas, sostenido. 
Pollos, de 35 a 45. Aves refrigeradas 
quietas; precios sin cambio. 
La mantequilla, sostenida. 
I Los huevos, inciertos. Fresco» axtra 
de primera, de 42 a 44; tL» primera, de 
40 a 41; de segunda, de 32 a 39. 
El queso, sostenido. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, enero 31. . 
Los traficantes en rama de aquí continúan anunciando negocios sa-
tisfactorios en los varios tipos del tabaco en rama, prevaleciendo casi 
las mismas condiciones en otros mercados de tabaco en rama. Los altoa 
precio^ son la regla general; pero los manufactureros esperan una basg 
de compra más razonable cuando está algo avanzada la. estación. En 
conjunto reina el optimismo en toda la industria tabacalera. El comer-
cio al detalle llama, al revendedor para pedirle el producto elaborado 
mientras el revendedor envía órdenes cada vez más apremiantes al ma-
nufacturero. Los compradores de Nueva York y otros que recientemente 
han regresado de la Habana anuncian compras de muy buenos tipos 
del habano, habiendo sido considerable el total de compras. 
El mercado de Hartford se muestra nuevamente activo. El de semilla 
de habano está ahora pronto a desarrollarse, considerándose que ésta ha 
sido una de las mejores cosechas que hasta aquí se han recolectado. 
Connecticut, semilla de Habana, peso fijo; Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 75 ;capas 
claras, 90; tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados superiores, 95 a 100; segundos, 
80 a 85; rezagos, 6 0 a 6 5. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelta Abajo, 12 0a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Nort3, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 35; Little Dutch, 22; Zimmer, 
35; tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de hoja ancha, 8; hoja ancha t i -
po B, 30 a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas de hoja ancha, 10; segundas, 95 
a 100; capas claras, 100 a 125; capas obscuras, 50 a 65. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Enero 31. 
La fuerza de los bonos del Gobierno 
de los Estados Unidos, habiendo lle-
gado los terceros de la Libertad del 
4 114 una vez más a la par y llegan-
do los dei. Tesoro a un nuevo alto ni-
vel, fué lo más característico del mer-
cvu.o de bonos hoy. La actividad en 
esas emisiones se atribuyó a las ges-
Lones hechas en Washington para una 
reducción de 25 por iOO sn los impues-
tcs de 1923, anuncio que ejerció una 
favorable inflúeheia general en todo 
el mercado. 
Un traspaso inusitadamente consi-
derable se verificó con los del 8 de 
Serbia, lo cual hizo subir estos bonos 
tres puntos más como resultado de la 
mejor perspectivap olítica en el su-
deste de Europa' debido a la solución 
de la cuestión de Fiume. Vendiéndose 
la emisión 25 puntos por debajo del 
precio de oferta fijado en Junio de 
13L2, la firma del tratado con Italia 
evocó una inmediata respuesta. 
Acercándose la fecha en que se efec-
túa! los pagos de intereses, las emi-
síohes ferrocarrilersc especulativas es-
tuvieron en demanda realizando la ma-
yoría ganancias fracciónales. Aunque 
':.or, del 6 de reajuste dle Internacional 
Great Northern habían estado avan-
zardo constantemente durante una se-
mana, ganaron aun más al anunciarse 
qüt la venta de ese ferrocarril a la 
Compañía Ferroviaria New Orleans, 
Texas and México, llevaría aparejada 
'lina garantía de 4 por 100 de interés, 
l a fuerza de los del 4 perpetuos del 
Cai.'adian Pacific se atribuyó a com-
pras inglesas como rseultado del bajo 
tipo de la esterlina. 
A LOS DUEÑOS DE HOTELES Y 
CASAS DE HUESPEDES 
Para ultimar la relación de ha-
bitaciones y departamentos de que 
podrá disponer la Comisión de Alo-
jamiento designada por la Dirección 
de la Feria de Muestras de la Haba-
na, con motivo de la llegada a esta 
capital de los numerosos visitantes 
y compradores que vendrán a i-re-
senciar dicha justa comercial, se ha-
ce saber por este medio a todos los 
dueños de hoteles y casas de hués-
pedes, que pueden remitir a dicha 
Comisión de Alojamiento (cuya ofi-
cina radica en el Edificio "Carre-
ño") una relación detallada de las 
habitaciones y departamentos ""ue 
pueden alquilar con ese motivo y du-
rante los meses de Febrero y Mar-
zo del presente año, indicando las 
fechas aproximadas en que estarán 
disponibles, para reservarlas a la re-
ferida Comisión, expresando los nre-
cios en que las ceden, a los que con-
curran. 
Los particulares que deseen ofre-
cer, con dicho objeto y en la misma 
épo«a alguna o algunas habitacioneí? 
que tengan disponibles en sus mora-
das, pueden enviar nota detallada 
de ellas y precios por día de alqui-
ler, para que sean tenidas en cuen-
ta por la mencionada Comisión dé 
Alojamiento. 
3d-31 
e i a t s 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
A g t i / a r 106-108 
Vendemos 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C M B Í T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
« S E C C I O i S D E C A J A D E A H O R R O S ^ 
fiaüíiass úep&ítes es esta Seotíéa, pigude Intereses 3 por t80 an^l 
Todas estas operadones pueda eftetnarse también p j r correo J 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F 0 N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 1 A 5 P . M . 
F E B R E R O 1 D E 1 9 c e m a v o s 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
frUEVA, YORK, enero 31. 
Otro ^movimiento de compras en el mercado de azúcar crudo empezó 
esta mañana, participando en él todos los refinadores de Nueva York, 
"rtíwí"68 06 terminar el día se calculaba que las ventas totales eran dé 
*>ü0,000 a 350,000 sacos de azúcares de Cuba y Puerto Rico para pron-
to embarque y embarque en febrero a base de 5 Va cts. costo y flete. 
•L«a8 autoridades locales calculan que las ventas de azúcares de la nue-
va zafre de Cuba ascendenrán a un millón de tonelads, o se más del 25% 
de la producción estimada para 19 23-24. Fuertes compras de crudos 
durante la semana pasada han absorbido prácticamente todo el espacio 
de los fletes, de manera que los vendedores ya no pueden ofrecer azú-
cares en prontas posiciones especificadas, que son precisamente las úni-
cas posiciones que los refinadores quieren tomar en cuenta. A l cerrar 
el día, de 50,000 a 75,000 sacos de azúcares de Cuba y de Puerto Rico 
se ofrecían a base de 5 ^ cts. para embarque directo en febrero. El 
precio c^l de entrega inmediata fué 6.91 cts, pagado er derecho. 
FUTURO DEI» AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar crudo estuvo muy irregular, no-
tándose cierta excitación nerviosa en ocasiones. Los precios bajaron de 
7 fl. 14 puntos por liquidación o realización, reflejando' noticias de que 
las ofertas de Cuba iban en aumento. Cuando se dijo que el mercado 
de costo y flete había quedado limpio de estos azúcares que se ofrecían 
con urgencia a la venta a 5% cts. los valores adelantaron vivamente, 
pero luego aflojaron de nuevo, bajo nuevas ofertas en el mercado de 
entrega inmediata que no habían encontrado compradores. 
El mercado cerró con una baja neta de 5 a 10 puntos, vendiéndose 
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Esta mañana publicó la Federal Sugar Refining Co. el siguiente 
anuncio: 
"La Federal espera reanudar el derretido del 9 al 11 de febrero. 
Ofrecemos para embarque o entrega el 11 de febrero, o tan pronto co-
mo sa posible después de esa fecha, todos los grados, a 8.50 cts. Todos 
los pedidos sujetos a confirmación Queremos dar los primeros embar-
ques a los compradores regulares." 
El precio local fluctúa ahora entre 8.50 y S.75, menos el 2% por 
pago al contado. Habiendo esperado un reajuste en sentido descendente 
el comercio de azúcar está ahora trastornado debido al alza y los ne-
gocios hasta cierto punto paralizados. En la mayor parte de los pun-
tos del Oeste los precios del refinado también han subido de 15 a 25 
¡puntos. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
El mercado de futuros de azúcar refinado estuvo nominal. • 
e a n u d a r á l a C a m p a ñ a a f a v o r d é l a 
D e r o g a c i ó n d e l I m p u e s t o d e l a x i o o 
El Consejo de la Federación Na-
cional de Corporaciones Económi-
cas, se reunió ayer en sesión ordi-
naria, aprobando las actas de las 
sesiones celebradas los días 14 y 18 
del mes corriente. 
La presidencia dió cuenta del re-
sultado de la entrevista celebrada 
con el Presidente de la República, 
en cuyo acto se trató de diversos 
problemas económicos en relación 
con la abolición del impuesto del 
4 por 100, reforma arancelaria, le-
gislación bancaria e instrucción pú-
blica, habiendo recogido una impre-
sión favorable, en cuanto se refiere 
a la derogación del repetido im-
puesto. 
Se aprobó la constitución de va-
rias comisiones permanentes, que 
quedarán integradas en la forma 
siguiente: 
ASUNTOS AGRICOLAS.—Presi-
dente, Ricardo A. Casado; vicepre-
sidente, Joaquín Gil del Real; se-
cretarlo» Ensebio Derdet; vocal, A l -
berto González Shelton; adjuntos, 
Francisco V. Cruz y José Coma-
llonga. 
ESTADISTICA E IMPUESTOS.— 
Presidente, Ricardo Uribarri; vice-
presidente, José Fernández; secre-
tario, Celso Bilbao; vocales. Urba-
no Donazar y Antonio Lima; ad-
juntos, Juan Manuel Ruiz y Beni-
to Díaz. 
ARANCELES.— Presidente, A l -
berto González Shelton; vicepresi-
dente, doctor Carlos Alzugaray; se-
cretario, José Díaz de Capilla; ad-
juntos, E. A; Vázquez, Ramiro Gue-
rra, Carlos de la Torre, José C. Bel-
trons, Mario A. Macbeath y Alfre-
do O. Ceberio. 
BANCOS E INSTITUCIONES DE 
CREDITOS.— Presidente, Joaquín 
Gil del. Real; vicepresidente, Ramón 
Infiesta; secretario, Tomás Gutié-
rrez Alea; Adjuntos, Octavio Sei-
glie y Tiburcio Castañeda. 
PUERTOS, MUELLES Y ALMA-
CENES.—Presidente, Tomás Fer-
nández Boada; vicepresidente. Ar-
mando Pqns; secretario, Antonio 
Moreno de Ayala; adjuntos, Luis 
F. de Cárdenas, Ramón Infiesta y 
Rafael Palacios. 
FERROCARRILES, CARRETE-
RAS Y NAVEGACION.—Presidente, 
doctor Carlos Alzugaray; vicepresi-
dente, Alberto González Shelton; 
secretario, Luis ' E. Rivas; vocales, 
José Díaz de Capilla, Andrés Terry 
y Enrique Berenguer. 
PROPAGANDA.—Presidente, To-
más Gutiérrez Alea; vicepresiden-
te, Joaquín Gil del Real; secretario, 
José Díaz de Capilla, vocal; Ricar-
do Uribarri. 
ASUNTOS AZUCAREROS.— Pre-
sidente, doctor • Ramiro Cabrera; 
B o l s a d e l a H a b a n a 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E L AZUCAR 
MERCADO DE VALORES 
Ayer en la sesión de apertura de la 
Bolaa, notóse alguna irregularidad, pe-
ro en la cesión de la tarde el mercado 
estuvo mucho mas firme y mejor orien-
tado, especiahneate por los papeles de 
Electric, Ferrocarriles Unidos y Navie-
ras. 
En la cotización oficial se vendieron 
oincuente, acciones de la Internacional 
de Teléfoos a 67̂ 6 valor. 
Extraoflclalmente también se hicieron 
veutas de comunes y preferidas de Ha-
vana Electric, Navieras, Internacional de 
i Teléfonos, Jarcia de Matanzas y Manu-
i facturera Nacional. 
Se operó también ea bonos de Cuba, 
de distintas emisiones, bonos hipoteca-
j ríos de Havana Electric y bonos de la 
' Licorera. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos muy firmes reflejando la poslclóm 
qu« dicho papel tiene en el mercado de 
Londres. 
Das acciones preferidas de la Empresa 
Naviera, están de alm., Influenciadas por 
el próximo dividendo a repartir; las co-
munes de la misma empresa sostenida*, 
con tendencias a mejorar. 
Das acciones de la Compañía Asuca-
rera Cuba Cañe están bastante firmes, 
de acuerdo con los precios que por dicho 
papel rigen en los Estados Unidos,, 
Hoy se cotizaran excupón los bonos 
de Cuba del 4% por ciento y los del 6 
por ciento emisión de 1914, asi como 
también los bono- de Ha-wana Electric 
Consolidados, Gibara a> Holguln y del 
Matadero Industrial., 
Todos los bonos de la Repúbll -a, al 
igual que los de Hamna Electric, Gas, 
y Ferrocarriles Unidos continúan man-
teniendo su posición de firmeza, ante-
riormente avisada., 
Se reportaron a última hora operacio-
nes en bonos del Ferrocarril del Norte 
de Cuba, a precios reservados. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS 
Oomp. •and. 
I d . Id. 
Id . id . 
Id . Id. 
id. id. 
Id. Id. 
Emp., Rep. Cuba Speyer.j 
Id . Id. (D. Int . ) . M , 
(4% ojo). . M m 
Morgan 1914., 
6 o|o Tesoro., w m 
J Id. puertos. . . m • . I . Morgan 1923. .> 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Gral., 
Cuban Telephone Co., , m 
ACCIONES 
F. C. Unidos. . . . . a 
Havana Electric pref.: m 
Idem comunes. . ., M M m 
Teléfono, preferidas.., w . 
Teléfono, comunes. . H .„ 
Inter. Telephone Co.. ,, « 
Naviera, preferidas. M , 
Naviera, comunes. „ w tu 
Manufacturera, pref. w M 
Manufacturera, com. .M M 
Licorera, comunes., M M ,M 
Jarcia, preferidas. „ ,„ » 
Jarcia, sindicadas. 


















































Bonos y Obligaciones Oomp. Vena 
5 R. Cuba Speyer. . tK 
5 Rep. Cuba D. int. m M 
4% Rep. Cuba 4% o|o. .„ ... 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 
6 R. Cuba 1917, tesoro. 
5 R. Cuba 1917 puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. la. Hip. . ., . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . .. ,., 
5 F. C. U. perpétuas_. .. 
7 B. Territorial Serle A. 
6 B. Territorial (Serle B) 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 














5 Havana Electric Ry, . 
6 Havana Electric Ry. 
H. Gra. ($6.000.000 
en circulación. . . .: 
« Electric Stgo. Cuba. m 
5 Matadero la. Hip. . M 
5 Cuban Telephone. 
6 Ciego de Avila 
7 Cervecera. Int. la. Hip 
8 Bonos F. del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guane, (1.000.000 en 
circulación. . . . . . 
I Bonos Acueducto da 
Cienfuegos 
6 Bonos Ca. Manufactu-
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
rera Nacional. . . ... 
Telephone Co 
I Obligaciones Qa. Urba-
tílzadora del Parque 
y Playa de Marlanao., 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado , 
% Bonos 2a! Hip. Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rie B 
7 Bonos Hlpt, Ca. Lico-
rera Cubana. . . . . 
800.600 bonos Hip. Ca., de 
Hielo. 
Ca. Cubana. « M 
ACCIONES 
Banco Agrícola. . .. « v m 
Banco Territorial. . . . . . 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) 
Banco de Préstamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) . . . . . . . 
F. C. Unidos. . 
Cuban Central, pref. * m « 
Cuban Central, com. . . . 
F. C. Gibara y Holguln., 
Cuba R. R. , 
Elecítrlc Stgo. de Cuba.. M 
Havana Electric pref. t . 
Havana Electric com. . . . 
Eléctrica de Sancti Splritus 
Nueva Fabrica de Hielo. „ 
Cervecera Int. pref. « . 
Cervecera Int. com. ., . m 
Lonja Comercio, pref. . » 
Lonja Comercio com. . . 
Ca. Curtidora Cubana., , « 
Teléfono, preferidas. . ,„ , 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. 
Matadero Industrial. m , . 
7 ojo Naviera, pref. ,., „ » 
Naviera, comunes. . ^ . . 
Cuba Cañe, preferidtaíí. „ ,„ 
Cuba Cañe, comunes, m m m 
Ciego de Avila 
7 ojo Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veg-clón, $1.100.000 en 
circulación, com. . . . . 
Unión Uisp. Americana de 
Seguros. , 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef 
Unión OU Co. (650.000 en 
circulación) , 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas , 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 o|o Ca. Manufacturera. 
Nacional, pref. . .. . . m 
Cu. Ma nufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . .., . 
Constar.cia Copper Co. ., . 
Licorera Cubana, com. . ., 
7 olo Ca Nacional de Per-
fumarla. $1.000.000 en 
circulación, pref, . . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, $1.300.000 en circu-
lación, com 
o|o Ca de Jarcia do Ma-
tanzas, pref 
o|o Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . ., 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes. . . . . . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . Vy, 
Oa.. Cubana Accidentes. ' . 
8 o|o "La Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fi'anzas, pref. .. 
Id. id. beneficiarlas. . . 
Ca. Urbg.nlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas , 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbajiizaclón, pref. . . . 




dad-a de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . 
94 98 























































Reportada» por los Colegios de Corre-
Aora 
Habana, m m.m k « 
Matanzas. . . w « m 
Cienfuegos., H M m > 
M H M:H 4.718711 
M » w >« 4.718750 
4.595260 
Dsdnddas por el procedimiento séllala, 
do «a «1 Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Cárdenas, m m 
Sagú a. . ., . . 





BOLSA D E NEW YORK 
ENERO 
PobÜcamos la totalidad 
de las transaedoess en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Yerk. 
BONOS 
1 2 . 4 7 9 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 2 4 6 . 6 0 0 
Los r W k s canjeados en 
la "Clearíng Home" de 
Nueva York, importaron: 
8 1 5 . 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han sido: 
INDUSTRIALES-
FERROCARRILERAS 
8 4 . 9 0 
vicepresidente, Aurelio Portuondo, 
secretario, Henry S. Brandt; adjun-
tos, Ramón Martínez, Oscar D. Al-
bertini, A. Rodgers y Gonzalo Frey-
re. 
Se aprobó el plan propuesto por 
Ir. comisión especial para reanudar 
la campaña en favor de la deroga-
ción del impuesto del .4 por 100; 
cuyo plan consiste en la constitu-
ción de una comisión central encar-
gada de dirigir la campaña y en la 
celebración de manifestaciones pú-
blicas en las más importantes po-
blaciones de la República. Oportu-
namente se dará a conocer, en for-
ma minuciosa, la organización de 
este movimiento y la duración del 
mismo. 
Se acogió con agrado una comu-
nicación de la Cámara de Comer-
ciantes e Industriales de Artemisa, 
solicitando su ingreso en la Fede-
ración Nacional de Corporaciones 
Económicas, acordándose felicitar a 
dicha corporación por los términos 
favorables y satisfactorios con que 
está redactado su escrito. 
Se acordó manifestar al Colegio 
de Arquitectos de la Habana que 
su organización cabe perfectamen-
te en la Federación de Corporacio-
nes y que,, en consecuencia, puede 
ser rectificado su acuerdo en el sen-
tdio de continuar perteneciendo a 
dicho supremo organismo. 
Se felicitó al señor Joaquín Gil 
del Real, por el brillante artículo 
publicado en "Correo Español", en 
el cual se éncomia la labor que la 
Federación realiza. 
Fueron tratados diversos asuntos 
de orden interior y se facultó al se-
ñor Presidente para que convoque 
a una nueva reunión después de 
transcurrido el plazo que se estime 
necesario para iniciar la organiza-
ción de la intensa campaña en pro 
de la derogación del impuesto del 
4 por 100. 
MERCADO D E ALGODON 
Ayer al cerrar el mercado de Nueva 











Las compensaciones efectuadas -ayer 
por el Clearinf House de la Habana, 
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15 1« 
E l a n o e n l a n a 
I wn>r , . 
4AM'(^ 
Agradecido de la buena acogi-
da que le han dispensado en este 
bello país , se muestra altamente 
satisfecho. 
Esta hermosa Perla de las An-
tillas es cuna de la vir tud y de la 
modestia, nido de las más castas 
hermosuras, fuente ir.igotable de 
la amabilidad, patria del cariño y 
del amor, florido pensil, donde los 
más acerbos dolores encuentran 
su lenitivo en el bondadoso cora-
zón de sus por excelencias sim-
páticas hijas. 
Hay también en sumo grado 
ese tacto sutil y exquisito para sa-
ber distinguir lo bueno, y estas 
bellas cualidades dan una idea 
cabal el porqué los siempre afa-
mados Chorizos de la Rioja y pro-
cedentes de la ar is toc. !ca casa 
del Marqués de Santa Cruz de Te-
nerife que llevan mi nombre "El 
Riojano" han triunfado m tan 
corto tiempo en todo este hermo-
so país cubano. 
Solamente se reciben en latí-
cas, precisamente redondos, en 
Manteca, conteniendo 6 y 20 cho-
rizos hermosos. 
R e v i s t a d e v a l o r e s 
CUANDO VISITE A inJEV-* 
YORK DE ESPAÑA LO MEJOR 
Representantes exclusivos en la 
República de Cuba: 
PITA HERMANOS 
A p a r t a d 
ANA 
VAYA A 15 18 
Nominal 
ESMERADA COCINA BSPA 
ÑOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
Bercifio de Table d'Hot« 
Precios Moderado». 
259 West 93rd Street, «o**6 
Broadway y West End A** 
Teléfono Rtverslde 7174 




Nominal con 20 chorizos. 
^1.20 
con 6 chorizos 
Nominal 
101 114 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, enero 31. 
La presión de venta quedó levantada hoy del mercado de accioneá' 
y la lista general pudo moverse hacia más alto terreno con motivo da 
compras influidas por una serie de memorias sobre ganancias favora-
bles y noticias igualmente gratas de los círculos comerciales, entre elltaa 
la de un aumento en las operaciones del ramo del acero. 
Las transacciones estuvieron quietas en las tres primeras horas; pe-
ro por haberse reanudado activamente las operaciones de los pools ea 
la tarde, los cortos se lanzaron a cubrirse y comunicaron un tono bo-
yante a todo el mercado. American Can llegó a 121 y cerró algo por 
debajo de esa cotización con ganancia neta de 4 puntos. Baldwin llegó 
a 125^ y después bajó a 125%, siempre con un alza de 2%; Studeba-
ker se vendió hasta el alto precio de 104 y2 y cerró precisamente debajo 
de esa cotziación, alcanzando una ganancia de 2% .mientras United Sta-. 
tes Steel subía IVz hasta 107, duplicando el alto precio de ayer. 
Los arreglos de Phillis Morris con Stephano Brothers dieron origen 
a noticias de otras combinaciones que atrajeron»nuevas compras al gru-
po tabacalero. Phillips Morris llegó a un nuevo alto record a 23%, y 
American Tobacco "B" , Tobacco Products y Scbulte revelaron gananciasi 
de 1% a 2% puntos. El establecimiento de un nuevo alto record par^ 
lodos los tiempos a 46% po Southern Railway, una ganancia de 2% 
puntos, fué lo más notable del grupo ferrocarrilero. También se ad-
virtió que hubo buenas compras de acciones de compañías normales 
pagadoras de dividendos. 
Los especuladores europeos en . su movimiento para cubrirse dieroq 
fuerza al cambio inglés en el mercado de cambios extranjeros, subienda 
la esterlina a la vista más de 5 cts., hasta cotizarse a §4.3114, aflo. 
jando después' un tanto. Los francos franceses estuvieron bastante sos. 
tenidos y poco por debajo de 4.V0 cts. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
American Agricul Chem. . . . 
American Beet Sugar. . . . . 
American Can. • • 
American Car Foundry. . . . 
American H. and L. pref. . . 
American Inter. Cor. . . . . 
American Locoraotlve. . . . . 
American Smelting Reí. . . . 
American Sugar Refg. Co. . . 
Am. Sumatra Tobacco. . . . 
American Woolen 
Amer. Ship Building Co. . . 
Anaconda Copper Mining. . . 
Atchison. . . . . . . . . . . 
Atlantic Gulf and West I . . . 
Baldwin Locomotive Works. . 
Baltimore and Ohió 
Bethlheme Steel. . . . . • • • 
California Petrolyeum. . . . ., 
Canadian Pacific 
Central Leather . . . . . . . . . 
Cerro de Pasco. . . . . . . . 
Cuba Company. ... ,.. .. ,. . ... 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ry. . . 
Ch., Milw. and St. Paul com. 
Idem idem pref. . ... ... . . . . 
Chic, and N. W 
C, Rock I . and P 
Chile Copper. . . . . . . . . 
Chino Copper. . ¡. • 




Cosden and Co 
Crucible Steel • 
Cuban Ameridan Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Oane Sugar pref. . . . 
Davidson 
Delaware and Hudson. . . . . 
Dome Mines. 
Erle. . . . • • 
Erie First 
Endicot Johnson Corp 
Famous Players .« • 
Fisk Tire. . . . « ... . . . • 
General Asphalt. . . . . . . •. . 
General Motors. . . » ... . .« • 
Goodrich. 
Great Northern. . . . .. . • • 
Guantanamo -Sugnr . . . . .« . 
Gulf States Steel, g . . . . . 
Illinois Central R. R. . . . . 
Inspiration 
Jnternational Paper. . . . . 
Internatl. Tel. and Tel. . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . .. 
Idem Idem preferidas 
Invincible Oil. . . . • • • 
Kansas City Southern 
Kelly Sprigfield Tire. . :.. . . 
Kennecott Copper. 
Keystone. . . . . . . ... • • • 
Lehigh Valley, . « .... . •* 
Lima Locomotive . . . .,, ... •. 
Louisville and Nashville. .. . 
Manatí, comunes. . ,., . 1.: . 
Miami Copper. . M « .. m m 
Mídvale St. Oíl, . . . . ... • 
Midvale Steel. . w m m m w'm • 
Mídvale Steel « . 
Missouri Pacific Raílway. • ,.: 
Missoui Pacific pref. ... M m w 
Mirland Oil. . . «. m m- m « 
Mack Trucks Inc. ;« , . . t» ... 
Nev. Consol. . . . . . . . . . 
N . Y. Central and H. River. 
N Y N H and H. . . ... ... . . 
Northern Paccific. M „, ;.. „, . B 
National Biscuit. .. M . . , . . 
Nationla Lead m • » 
Norflok and Western Ry. « * j 
Pacific Gil Co. 
Pan. Am. Petl. and Trun. 
Pan Am. Pt. Glasa B. . . . 
Pennsylvania. . . . . . . 
Peoples Gas. . . ,., . m •.. . 1. 
Pere Marquette , t 
Píerce Arrow m . 
Pítts and W. Tirginia. . . í 
Pressed Steel Car. t. 
Punta Alegre Sugar. . .. . \ 
Puré Gil. . . . . . . . . . . 
Postum Cereal Comp. Inc. , 
Producers tand Refíners OH. 
Royal Dutch N . Y. . « ., 
Ray Consol 
Readjng 
Republíc Iron and Steel. . . 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco 
Santa Cecilia Sugar. v « . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oíl Corp. . 
Southern Pacific. . 
Southern Railwuy, . 
Stúdebaker Corp. . 
Stdard Oil of New 
So Poto Rico Sugar. 
Skelly Oil 
Strombre Carb. ;, . 
Stewart Warner. . ¡. 
Seabard Air Line. . 
Texas Co 
Texas and Pac 
Cierre 
, 15 
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Timken Roller Bear Co. , . w w 39% 
Tobacco Produc. 88% 
Transcontinental Oil . . . . M . 5% 
Union Pacific ^ 130% 
United Fruit. 190% 
U S Industrial Alcohol. . . . . 82% 
U. S. Rubber. 39% 
U. S. Steel ;. , 107 
Utah Copper. . 65 
Vanadíun Corp of America. . . . 30% 
Wabash pref. A . 38% 
Westinghouse 63% 
Wíllys Over 12% 
COTIZACION DE CHEQUES 
Tjop ctieques de loa bancos afectado* 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
E í u u e : 
sar XMA x o & s a 
comp. Vend, 
Banco Nacional. . . . . . . 25 30 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. . . . Nominal 
Banco Internación^i'. . . . Nominal 
Banco de H. Upmann. . . Nominal 
Banco de Pei.abad. .. . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos da Bolsa son pa« 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno.. 
rXTEBA JOB 1.A B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español. . . . , 
Banco Español, cert. . 
Banco d< /eviabad. 
Banco de H. Upman. . 
Caja Centro Asturiano. 
25 27 





D R O G U E R I A 
S A RRA 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dlae laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 













































Farmacias que estarán abier* 
las hoy Viernes: 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y üquendo. 
Jesús del Monte número 814. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número iOt. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F. y Q. (VéSado)/ 
Belascoaín número 127. 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peflalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Belascoaín número 645, 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegaf M 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19< 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. . 
Jesús del Monte número 53-a, 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte, 
Habana y Jesús María. ^ 
Calle 11 entre H. y F. (R«P*rw 
Batista). mM i iJ 
Avenida de WUson 109, esa- • 
(Vedado). 
La Prensa Asociada es la única 
ne posee ai derecho de utilizar pa-
ra reproducirles, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
ODELA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
« i » Para cualquier reclamación en 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a í d s 
Teléfonos M-6«44 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Pubilicidad 
y Circulación. 
L O S R E B E L D E S 
A S A L T A D O Y S A Q U E A D O U N T R E N A Y E R 
EMPLEARON DINAMITA PARA CONSEGUIR SU OBJETO. Y 
DESPUES DE RUDO COMBATE LA ESCOLTA SE RINDIO 
A LAS DOCE Y MEDIA DE LA NOCHE LAS TROPAS DEL 
GOBIERNO ENTRARON SIN RESISTENCIA EN DRIZABA 
DESPUES DEL ATAQUE A UN TREN EN CHIHUAHUA. POR EL 
GOBIERNO. SE ENVIARON 4.000 SOLDADOS PARA VIGILAR 
C O N T I N U A E L A V A N C E D E I í O S 
F E D E R A L E S 
WASHINGTON, Enero 31. 
La embajada mejicana en una no-
ta facilitada esta noche a la publi-
cidad anuncia que alentadas por 
victorias decisivas las fuerzas fede-
rales en Méjico, "avanzan rápida-
mente para empeñar el combate f i -
nal con los rebeldes de Veracruz. 
"Con la ocupación de Esperanza 
y la inminente caída de Orizaba— 
dice la nota—grandes grupos de re-
beldes pertenecientes a las fuerzas 
de la Huerta en esta región se 'aan 
rendido entregando las armas al 
Cuartel General Militar Federal en 
los campos de batalla. Alentadas por 
las victorias más decisivas que ban 
ganado desde que empezó la revolu-
ción, las fuerzas del Gobierno avan-
zan rápidamente para empeñar el 
combate final con los rebeldes de 
Veracruz- El ejército que marcha 
por el Estado de Tamaulipas hacia 
el N. hace rápidos progresos y ha 
limpiado los yacimientos petrolífe-
ros de unidades rebeldes a medida 
que ha ejecutado su avance". 
"Por todas partes en la sección 
de esta capital los escasos rebeldes 
que quedan revelan gran desconten-
to y se hallan sin los suficientes 
víveres y municiones. Las desercio-
nes han alcanzado tan grandes pro-
porciones que por sí solas han de-
Oilitado considerablemente las fuer-
zas de De la Huerta. Los abasteci-
mientos militares ocupados en Es-
peranza y en varios trenes han per-
mitido a las fuerzas federales mo-
verse con mayor rapidez, así como 
reparar las lineas de ferrocarril des-
truidas. Se han restablecido de nue-
vo las comunicaciones ferroviarias 
entre esta Capital y Esperanza. 
"En el frente de Jalisco las tropas 
federales al mando del General Ama-
ro han ocupado a Ocotlan continuan-
do su avance sobre Guadalajara que 
los rebeldes ya han evacuado. Las 
íuerzas del Gobierno están entran-
do en esta áerea a medida que se 
puede reparar la línea de ferrocarri-
les. Las tropas federales han ocupa-
do a Cámbaro en este frente rvan-
zando hacia Morelia donde se halla 
concentrada una importante colum-
na rebelde. 
"Cerca de Jiménez, en Chihuahua, 
una pandilla nómada de merodea-
dores atacó un tren procedente de 
Juárez. Aunque el incidente en sí 
careció de importancia, el Gobierno 
ha enviado 4,000 soldados a ese 
Estado para patrullar las vías de 
ferrocarril e impedir que vuelva a 
ocurrir otro semejante." 
En el frente del Oeste también 
las unidades rebeldes experimentan 
gran alarma a causa de las derro-
tas sufridas por el ejército del Ge-
neral 'Estrada, y desertan en gran 
número. 
A CONFERENCIAR CON OBREGON 
MEJICO, D. F., enero 31. 
El Secretario de Hacienda señor 
Pañi, ha salido para Celaya con ob-
jeto de conferenciar con el Presi-
dente Obregón acerce de los planes 
que es preciso poner en práctica pa-
ra aliviar la actual crisis económi-
ca, así como para informar al jefe 
del Poder Ejecutivo sobre los re-
sultados de las investigaciones que 
ha realizado últimamente con obje-
to de descubrir nuevas fuentes de 
ingreso. 
Se cree que el Secretario de Ha-
cienda también pondrá en conoci-
miento del Presidente los resulta-
dos de las negociaciones que enta-
bló con banqueros de Filadelfia re-
presentados por J. M. Buckner en 
lo relacionado al empréstito para el 
Gobierno. 
LOS REBELDES ATACAN UN TREN 
MEJICO, D. F., enero 31. 
Han llegado a esta capital noti-
cias de que en el ataque de que ayer 
fué objeto un tren que se dirigía de 
El Paso a esta capital y que se efec-
tuó cerca de Corralillo, en el Sur 
de Chihuahua, dos pasajeros resul-
taron muertos. Siete soldados de la 
escolta del tren murieron en la re-
friega y seis fueron heridos. Los 
bandidos tuvieron 11 muertos. . 
Según despachos recibidos en esta' 
capital, los malhechores que ataca-
ron al tren son miembros de las' 
fuerzas rebeldes al mando de Ma-i 
nu i l Chao y de Hipólito Villa, her-
mano del difunto Pancho Villa, el 
famoso bandido. Los facinerosos 
emplearon dinamita en el ataque y 
obligaron a la escolta militar a en-i 
tregar las armas. Los pasajeros se-
vieron forzados a seguir a pie el ca-j 
mino mientras los bandidos saquea-
ban el tren. 
LOS FEDERALES OCjüPAN A 
ORIZABA 
MEJICO, enero 31. 
El general Urbalejo, al mando de 
la vanguardia federal ocupó a Ori-! 
zaba a las doce y treinta de la no-j 
che de hoy sin resistencia. Así lo ¡ 
manifiesta un comunicado oficial 
facilitado a la publicidad por la Se-' 
cretaría de la Guerra, en el que és-i 
ta añade que las fuerzas del General i 
rebelde Guadalupe Sánchez han -sm-1 
prendido una retirada desordenada, i 
creyéndose que se haya abierto el 
camino hasta Veracruz, aunque exis-j 
te, sin embargo, la posibilidad de i 
que se ofrezca resistencia en Scfe-i 
dad, a unos treinta kilómetros al j 
Oeste de dicho puerto, si los insu-! 
rrectos consiguen reorganizarse. De 
lo contrario se asegura que el ejer-
cito revolucionario se verá cortado 
en dos. 
C O M E N T A I S QUE HACE 
LA P R E N S A D E N E W y O i 
A LA M U E H V A S A L L O 
SE TRATA DE UN DOCTOR DE 
CUBA, MUY ROMANTICO Y CON 
UN "INTERESANTE" DESALIÑO 
EN UN PRINCIPIO SE SUPUSO 
QUE SE HABIA SUICIDADO 
De nuestra radaccióín en N. York. 
HOTEL IWALLORF ASTORIA,— 
eneiio 31 . 
Desde el momento mismo en quj 
divulgóse la noticia dei repentinj 
fa3!eciimiento del misterioso caba 
llero cubano doctor Federico Vasa-
Ho Fernández cuyo entierro se efoo-
inará mañana han sido muchos y 
muy variados los comentarios ¿s 
nuestra colonia. Practicado la au-
topsia al cadáver se ha comprobadr» 
que una afección cardiaca fué la 
que le dejó sin vida quedando aAÍ 
rectificadas las primerias informa-
ciones del suceso que suponían uu 
suicidio. Una hermana del finado, 
la señorita Concha Avasallo, se ha 
hecho cargo del cadáver para darle 
cristiana sepultura. "Iva, Prensa" 
comentando el aspecto sentimental 
co la muerte del docor Vasallo> es-
cribe las siguientes íineas: 
"Lo quebrantado de su salud no 
extrañaba a nadie. Comía escasísi-
mamente. A veces, semanas entera?, 
almorzando o cenando con amigas 
limitábase a tomar una taza de ca-
lé y a horas avanzadas de la ñocha, 
ya en su casa, tomaba fiambres O 
alimentos de latería. POr fin, como 
nota sentimental en esta misterio-
sa existencia que tanto interés ha 
desperado ante i a sombría perspecti-
va de una imierte lamentable, apa 
rece *specto del enamorado. Ei 
doctor /asallo, con sus vestidos po-
co lucidos, su faz pálida y su a 
pecto general exótico, atraía a las 
mujeres, según se nos dice en for-
ma singular, ñu verba pintortesca, 
su inteligentísimo modo de expresan 
se y la cabelloras cortesía que saU?. 
demostrailes, rendía a las mujeres 
con qiuienes entraba en amistad 
Una, muy bella, créese que america-
na, apareció en compañía del doctor 
Vasallo durante más de un año aaí-
dua, gentil, enamorada. Y los ami-
gos del cubano afirman que ést^, 
itomántico, idealista, soñador, ja-
más traspasó los límites del más 
comedido aspirante, aunque élla a 
las claras mostraba su cariño y su 
admiración al doctor 
"Este, en fin, se lleva con él un 
n-cuerdo de afecto, simpatía y des-
orientación muy singulares de quiá-
nes le conocieron. Pero todos ia-
mentan su suerte". 
I Descanse en paz el desdichado 
doctor! 
ZARRAGA. 
POR £L SENADO AMERICANO 
FUERON YA ANULADOS LOS 
ARRIENDOS DE PETROLEO 
WASUJUViUTON, enero 31., 
Adoptando la resolución "Walrh 
que anula el arrendamiento de 
petróleo de Tea Pot Dbme, por 
el voto unánime de los 89 se-
nadores probantes, el Senado 
inició hoy lo que promete ser 
una lucha que hará época por 
lo excesivamente dura sobre la 
proposición liobinson solicitan-
do del Presiden to que pida in-
medlatamenCo Ja J-enuncla del 
Secretario Denby, 
A medida que se desarrolla-
ba el debate se hizo evidente 
que un número suriclente de 
votos de republicanos rebeldes 
pudieron unirse a los de los de-
mócratas para hacer segura la 
adopción de la proposición men-
cionada. Una coalición de ese 
género inutilizó todos los es-
fuerzos hechos por los senado-
res gubernamentales a fin da 
medida Walsh que segfin rué 
finalmente aprobada, declaura 
que los arrendamientos filma-
dos por Mr Denby han sido 
hechos sin autoridad y en con-
, . tra de las leyes 
Entretanto Mr . Denby con-
tinúa firme en su doclaraclón 
anunciando que nc renunciará. 
Un nuevo acontecimiento ocu-
rrido hoy prestando un nuevo 
aspecto a la situación, fué el 
haberse publicado una citación 
ordenando que Mr. Doüeny 
comparezca :nflñana ante la 
cenisión senatorial. 
El representante Fish repu-
blicano da "New York, presentó 
tna resolución a la Cámara pro-
poniendo qu.s se requiera por 
conducto oficial » Mr .Harry 
Sinclair que se encuentra ac-
tualmente en Francia que re-
grese a los Estados Unidos y 
"explique al Congreso y al pú-
blico americano el empréstito de 
825.000 heclo al ex-Secretario 
Fall., 
DESDE WASHINGTON 
E S P O N T A N E A Y V A L I O S A 
D E L C O M E R C I O C A P I T A L I N O 
E S E 
W CAUSA O E 
l o s o n n i s T A S 
LOS MANEJOS DILATORIOS DE 
LA OPOSICION HAN HECHO QUE 
AUMENTASE SU NERVIOSIDAD 
LA CAMARA SIGUE OCUPADA 
VOTANDO LAS ENMIENDAS 
CON GRAN ENTUSIAriVlO LE PRESTAN SU VALIOSISIMO 
APOYO PARA CONTRIBUIR AL MAS BRILLANTE EXITO] 
EXPRESA LA CAMARA DE COMERCIO DiE CIEINFUEGOS SUS p 
DESEOS DE PARTICIPAR EN LA PROXIMA PERLA MUESTRARÍtv 
DICE QUE AQUELLOS ELEMENTOS CONCURRIRAN A ELLA 
CON TODOS LOS PRODUCTOS DE SUS MANUFACTURAS 
La espontánea y variada coopera-
ción de las más prominentes perso-
nalidades de nuestro mundo finan-
ciero, comercial e industrial, a la 
grandiosa Primera Feria Internacio-
nal de Muestras, de la Habana, se 
reitera y mantiene de manera ver-
daderamente ejemplar y edifican-
te, mostrándose anhelante de lograr, 
como en los países más cultos y pro-
gresistas, que el éxito de este esplen-
dido Certamen no sea sólo el triun-
fo más o menos personal de la en-
tidad organizadora, sino que reper-
cuta por el mundo entero como un 
PARIS, enero 31. 
La Cámara de los Diputados pro-
cedió esta noche a votar el tercer 
artículo de la primera enmienda 
entre las 85 que se han presenta-
do al proyecto de economía en las 
contribuciones presentado por el | ljri0,so alarde de lo que es, lo que 
Presidente del Consejo de Minis-|vale y que puede la iniciativa y 
tros, M. Poincaré. | la disciplina social de nuestra nación. 
Ese/mostró el efecto que le can-, que vale más, ciertamente, mucho 
saban las tácticas obstruccionistas > más, que el triunfo relativo y par-
y dilatorias de la oposición, en ha-'cial de una Empresa o de sus celo-
cer evidente una nerviosidad mayor! sos directores, a los que en manera 
aún que la acostumbrada, y excesi- alguna queremos por esto mermar la 
R I E N C I A D E U N 
L O 1 1 M U E R T E 
AL TRATAR DE AHOGARSE, FUE SALVADO UN INDIVIDUO. 
VARIOS EXPENDEDORES PE DROGAS FUERON DETENIDOS 
El vigilante 1747 F. del Valle 
de posta en Lazcano, antes Manri-
que y Zanja, condujo al segundo cen-
tro de socorros a un individuo .ue 
llegó sin vida a dicho centro, y que 
reconocido por el doctor Armas, pre-
sentaba los síntomas de la muerte, 
Bin herida alguna exterior aparte dé 
escorianciones diseminadas por el 
cuerpo. 
Por su cédula de identidad, expe-
dida por la Legación de Lituania en 
Washington, se supo que el muerto 
Be nombrada Boni Broock, que resi-
dió anteriormente en 248 Broome 
Street, en Nueva York, y que resi-
día actualmente en Jesús María 21. 
Un compañero de habitación nom-
brado R. Neuman, refirió que se 
verdadero nombre era Boni Katkis 
dulcero, de Lituania y vecino dei 
cuarto 11 de la expresada casa. Boni 
fué arrollado por un automóvil que 
subió a la acera en la esquina de 
Lazcana y Finlay, dándose a la fuga 
el chauffeur, con tan mala suerte 
que chocó en San Rafael y Lazcano 
con una guagua en el momento en 
que era conducido al segundo centro 
el Boni, dando orden el vifdlanta 
que lo conducía 589 A. Santana pa-
ra que detuviera al chauffeur 
Este se nombra José Conde Von-
tes, español de 28 años de edad 
chauffeur del auto 6879 y vecino de 
Zenea 259. Ayer le fué entregado el 
título de chauffeur, después de "tex-
tual" darle una vueltas por Ayeste-
rán" y hacía diez minutos tan solo 
que por primera vez salió conducien-
do el automóvil. 
Declaró qu.e una guagua cuyo nú-
mero no recuerda, que iba por Zan- \ 
ja de Galiáno, a Belascoaín, le dió 
un fuerte topetazo al auto, partién-
dose a consecuencia del golpe el t i -
món, y yéndose contra la acera arro- ! 
liando a Beni, y después, sin poder 
parar, el automóvil siguió por Laz- | 
cano hasta que chocó en San Ra-1 
fael y Lazcano con otra guagua y! 
el Neptuno fué arrestado. 
Francisco Martín Torrens, vecino 
de Bolívar 30, declaró que se halla-1 
ba parado en Manrique y Finlay, y 
presenció cuando el auto 6879 arro-
lló al Beni y darse a la fuga el 
automóvil. 
Declaró el chaurfeur que presen-
ciaron el hecho dos individuos i^m-
brados Avelino García, de Zapata 
1. y Amador Nerín, de Campanario 
152, que declararon en el Juzgado. 
Conde fué remitido al Vivac. 
SE ESTABA AHOGANDO 
El alistado de ingenieros desta-
cado en la fortaleza de la Cabaña, 
José Pérez López, que en un gua-
daño se dirigía al puerto, vió en el 
mar cerca de la fortaleza a un In-
dividuo que, falto de fuerzas ya, se 
UN DIPLOMATICO AMERICANO 
A bordo del vapor correo español 
Alfonso X I I I llegará hoy por la ma-
ñana, el Agregado Comercial de la 
Embajada de los EE. UU. en Ma-
drid. 
sumergía, ahogándose. Lo sacó y lo 
condujo a tierra y con el auxilio 
del vigilante número 1659 J. Fer-
nández lo condujo al Primer Centro 
siento asistido de una fuerte excita-
ción nerviosa. 
Declaró que se nombrara Pedro 
Jos"é Nito, de 29 años de edad y que 
había tratado de quitarse la vida, 
por su mala situación económica. 
EXPENDEDOR DE DROGAS DE-
TENIDO 
Los Expertos Constantino Gutié-
rr'ez y F . Martín, arrestaron ano 
the en el café rituado en Bélgica y 
Corrales a Modesto Chamizo Gonz'i-
iez, de la Habana de 23 años y ve-
cino de Monte y Cienfuegos, en los 
momentos en que trataba de entri-
par dos papelülos de cocaína que 
fueron ocupados a Blanca Martínez, 
do1! Canadá, de 28 años de edad y 
vecina de Tejadillo 12. 
Los Exipertos que vigilaban a 
Chamizo que es expendedor de dro-j 
gas al verle acercarse a la detenida,! 
los arrestaron. j 
Chamizo salió hace poco de !a Cár i 
cel indultado del resto de la pena | 
que le faltaba por cumplir por ha-
ber asesinado a navajazos hace 71 
u 8 años a una mujer en la calb 
Rodríguez. 
Chamizo era panadero y al verse 
desperciado por élla, la mató. 
PITCHER ARRESTADO 
El pitcher de la novena de Base-
ball de Santa Ciara, Elvis Bi l l Ho-
liand, de los Estados Unidos( de 23 
años de edad y vecino de Bélgica 
85, fué arrestado ayer por los agen 
tes de la Judicial sfiñores Morejóu 
y Socartás por estar reclamado por 
el Juzgado de Santa Clara, siendo 
remitido a dicha ciuda dpor cordl-j 
!lera. 
—Planes para oír los testimonios 
íebre las revelaciones del comité de 
Veteranos del Senado se hallan en 
preparación en el departamento de 
Justicia. 
—La Cámara aprobó el proyecto 
de ley de presupuesto del interior. 
—El comité de propaganda del 
Senado ha decidido que está autori-
zado para investigar los métodos de 
eliminación en el concurso pacifis-
ta de Bok, 
—Se desmiente autorizadamente en 
la Casa Blanca que el secretario 
Denby y el procurador general Daug-
herty hayan presentado sus renun-
cias. 
—El presidente Cooiidge confe-
renció con el Senador Robinson, el 
jefe demócrata, el senador Walsh, 
demócrata, y varios senadores repu-
blicanos, sobre los problemas del 
arrendamiento petrolero naval_ 
—El Contralmirante Latiner de-
claró ante la comisión de Asuntos 
Navales de la Cámara, que el secre-
tario Denby había iniciado trasla-
dar las reservas petroleras de Wyo-
ming y de California al departamen-
to del interior. 
—El Senado aprobó la resolución 
de Walsh, dando direcciones al pre-
sidente para que continúe procedien-
do ante los tribunales, para anular 
los arrendamientos petroleros a Do-
heny y Sinclair, y para que pida la 
i enuncia al secretario Denby. 
va vehemencia al dirigirse a los gru-
pos de la Cámara que se oponen al 
Gobierno. 
M. Poincaré afirmó que el gobier-
no sabía a qué atenerse en lo to-
cante a Las intrigas que se desarro-
llaban en los pasillos mientras dis-
cusiones entabladas con objeto de 
provocar confusión y hacer obstruc-
ción a los planes del Gobierno se 
desarrollaban en el hemiciclo. 
La Cámara votó por fin una en-
mienda gracias a la cual se revisa-
rán todas las reclamaciones por da-
ños causados por la guerra que as-
ciendan a más de un millón de fran-
cos. La votación fué de 319 con-
tra 235. 
M. Reidel, Ministro de las Regio-
nes Liberadas, dijo que se habían 
presentado veinte y cinco mil recla-
maciones de esa clase. 
CONFERENCIA PUBLICA CON 
NUMEROSAS VISTAS 
PANORAMICAS 
amplia felicitación que merece el 
brioso esfuerzo realizado y la sor-
prendente y en verdad ejemplar efi-
ciencia demostrada con motivo de 
este resonante acontecimiento co • 
merclal y manufacturero. 
Y entre las personalidades del 
mundo de los negocios que ha to-
mado plaza de fervoroso cooperante 
al mayor auge y al pleno éxito de la 
próxima Feria Internacional de 
Muestras de la Habana, figura, el ca-
balleroso y acreditado industrial de 
esta capital señor Ricardo Veloso, 
afamado librero y dueño de la impor -
tantísima Casa Editorial Cervantes, 
hace tantos años establecida entre 
nosotros, y que por sus prendas per-
sonales tan alta estimación ha sabido 
granjearse en todos nuestros buenos 
círculos sociales 
felicitación por su noble y oportun 
rasgo, que tanto le enaltece. 
Bello gesto, en verdad, de biei 
entendida cooperación social, qu* 
tiene también un alto valor patrió 
tico, por cuanto, en fin de cuentas 
afecta al progreso de la nación cu 
baña. 
CIENFUEGOS FIGURA EN LA FE 
RIA DE MUESTRAS DE LA HA 
BAÑA 
LABOR ENALTECEDORA. 
Eternamente, la insondable para 
doja piruetea en tomo nuestro com 
en inalterable mueca de incredul; 
dad para nuestros deseos tenidos, por 
más vehementes. 
Paradoja es querer y no quere: 
que se realice determinado acontecí 
miento a un tiempo mismo esperad 
y temido. La impaciencia y la zozo 
bra, he ahí ol terrible dilema, el in 
deseable binomio de que ayer oí-! 
mos hablar a los directores de la pró-
xima Feria Internacional de la Ha-
bana, con un motivo aparentemente 
grato, como lo es, sin duda, toda 
muestra de identificación y de soli-
citud cooperante. 
La escena que presenciamos y que 
motiva esta baratísima digresión la 
suscitó la llegada de una carta de 
la Perla del Sur, de la rica y pro-
gresiva Cienfuegos, de la que pron-
to veremos un pujante y soberbio 
alarde de su potencialidad produc-
tora en el magno Certamen que se 
avecina. 
Los comerciantes e industriales 
de la simpática ciudad villareña. ce-I 
losa de cuanto afecta al movimiento 
En virtud de su generosa y plan-1 mercantil y a las veolucionea manu-
Ilace quince días, ,el profesor 
í a i í z o C. F . Byland-Fritschy ofre-
fió en el Colegio de Belén una con-
foerncia sobre Suiza con una precio-
sa selección de vistas panorámicas. 
Asistieron a la conferencia más de 
500 personas de la mejor sociedad 
do la Habana. Cediendo a muchísi-
mas peticiones, el profesor Byland, 
repetirá su conferencia, ampliándo-
la con numerosas vistas el domin-
go, o de febrero a ias 10 a. m . , 
en c'. teatiH) Fausto. 
Como la otra vez, la conferencia 
será amenizada por el celebrado ba-
rítono Otto Freifag, de la Opera de 
"V:ena, que se halla de paso en la 
Habana. 
La parte musical estará a cargo 
de la orquesta de 14 profesores del 
teatro Fausto. 
Siendo la Suiza un país esencial-
mente industrial y. comercial y, por 
I lo tanto, un buen mercado para ma 
¡ terlas primas de todo género, con-
I sideramos oportuno, llamar la aten-
ción de nuestros lectores sobre esa 
conferencia. Habiendo el DIARIO 
! aplaudido y alentado «1 profesor By-
"iand en su labor de acercamiento 
reciproca entre los pueblos latino-
americanos y la Europa deseamos a 
su conferencia el mismo merecido y 
brillante éxito que obtuvo ante un 
selectísimo público en el Colegio de 
Belén. 
L O S ANUNCIOS ECONOMICOS D E L 
D E L A 
n 
€L Departamento de Anun-cios Económicos de este ^ 
Periódico Pennanecerá Abier-
to al Público Hasta las Diez 
y inedia de la Noche, Inclu-
yendo los Días Festivos 
L A E N T R A D A P O R T E N I E N T E M 
1 = 
¡sible iniciativa, ya se están habili 
jtando por la Dirección de la Feria 
de Muestras de la Habana DOS MIL 
QUINIENTOS "Carnets de Identifi-
cación" que serán destinados a pro-
veer de ellos a sus clientes del Inté-
rior de la República, a los que, al 
mismo tiempo que coopera a la ma-
yor brillantez de este Certamen In-
ternacional, favorece así proporcio-
nándoles las grandes facilidades que 
dichos "Carnets" otorgan a sus po-
seedores, propiciándoles grande-
mente el viaje a esta capital, a fin 
de que puedan concurrir a la Feria 
de Muestras y participar de los ex-
traordinarios Festejos de Carnaval, 
que, como es sabido, han de coinci-
dir en la Habana, y que 'determina-
rán la llegada a, esta capital de mi-
¡ les de forasteros. 
La delicada y provechosa iniciati-
va del señor Ricardo Veloso en pro 
de los intereses de sus clientes del 
Interior de la República, asegura, 
por tanto, la asistencia a este mag-
no Certamen de Febrero próximo de 
un considerable contingente de ele-
mentos conscientes y preparados pa-
ra poder apreciar en su verdadero 
valor y justo alcance la gran tras-
cendencia que estas solemnes justas 
encierran y que de manera tan di-
recta e inmediata han de beneficiar 
a nuestro país, siempre dispuesto a 
adueñarse de cuantas evoluciones 
signifiquen avance y progreso, en 
provecho, tanto de las clases consu-
midorao como de los elementos pro-
ductores, que son los principalmen-
te interesados en este tan esperado 
acontecimiento. 
Es seguro que la visita a la Fe-
ria de Muestras de la Habana reper-
cuta de manera esencialmente fe-
cunda y conveniente en todas las lo-
calidades del territorio cubano, ya 
que no existe un solo núcleo de po-
blación de alguna importancia don-
de no tenga la importante Librería 
Cervantes alguna casa de librería o 
de imprenta, cliente o amigo del se-
ñor Ricardo Veloso, a quienes pla-
co ahora expresar nuestra sincera 
factureras, no podían dejar inadver 
tida la amplia y trascendental siguí 
ficación de la grandiosa justa con 
mercíal que en el presente mes de] 
Febrero abrirá sus puertas en eli 
Edificio Carreño. de esta capitnl. 
Y por medio del señor CaballeroJ 
prestigioso presidente de la CámarJ 
de Comercio, Industria y Navegación 
cienfueguera, se dirige á los directoJ 
res de la Feria de Muestras de la 
Habana expresándoles el deseo d« 
aquellos elementos de concurrir „£J 
tan esperado acontecimiento "coa 
todos los producios de la manufae| 
tura local", anhelantes de lograrl 
nuevos lauros y de conquistar la dis-
tinción de los visitantes y compra-
dores, alcanzando así la merecida 
recompensa a sus nobles esfuerzos. 
Cienfuegos, pues, estará digna-
mente representada en este Certa-
men de ía producción nacional y ex 
tranjera, y su gallarda actitud es se-
guro que habrá de influir como sano 
estímulo en los manufactureros y 
comerciantes de otras plazas, cuba-
nas, que no tienen, ciertamente, me-
nos que esperar de los provéchosos 
resultados que estas Exposiciones 
reportan, indefectiblemente, a cuan-
tos toman parte en ellas. 
Y tal perspectiva, sobradamente 
lógica y verosímil, que tanto y tanto 
debiera tener de grato para los triun-
fales organizadores de la Feria de 
Muestras, a nuestro juicio, les re-
sulta ahora, con asombro nuestro, 
nada menos que una pavorosa incer-
tidumbre: la de no poder ya conce-
der más espacio para exhibiciones a 
los productores que tanto han tar-
dado en solicitarlos, habida cuenta 
de que la casi totalidads de lo*. 
"stands" han «ido ya alquilados por 
los expositores que, fieles defensores 
do sus intereses, supieron madrugar 
para asegurarse iocal en que presen-
tar sus productos. 
Fué entonces cuando, un tanto 
perplejos por aquella indeseable dua-
lidad, creímos ver que la eterna pa-
radoja sigue, impertérrita, pirue-
teando en torno nuestro. 
PROYECTO DE REFORMAS 
ADUANERAS EN PUERTO RICO 
J 
WASHINGTON, ENERO 31. 
El gobernador pidió hoy con ur-
gencia a la comisión de asuntos in-
sulares de la Cámara que presenta-
óp el proyecto de ley del delegado 
Davila para mejorar las facilidades 
3duaneras en Puerto Rico. 
La medida autoriza la compra de 
.errenos y erección de aduanas, ofi-
cina y almacenes a los costos si-
guientes en las municipalidades de: 
Aguadilla, 25,0000 pesos, Areci-
bo, 30.0G0, Arroyo, P.O. 000, Fa-
jardo, 40.000, Guanica, 30.000. 
Y reparaciones para las aduanas 
de Ponce, $18.000; Humacao, 4.000 
y almacenes de aduanas en Maya-
guez, $8.000. 
u T r e c a u d a c í o ñ 
de l a a d u a n a 
La Aduana de la Habana ha re-
caudado durante el pasado más de 
, Enero del corriente año, la cantidad 
Ide $3.175.171.11. 
PRECAUCIONES DEL 
GOBIERNO DE TOKIO 
TOKIO, Enero 31. 
Fuertes reservas de Policía se ha. 
lian apostadas en diversos puntos 
estratégicos de esta capital, esta 
noche, a consecuencia de la tumul-
tuosa disolución de la Dieta. 
Inusitadas y grandes precauciones 
so han tomado, por parte de las au-
toridades, para impedir una concen-
tración de los elementos de oposición 
al Gobierno. 
Los núcleos de gente opuesta al 
Gobierno, que más temprano, duran-
te el día. lograron penetrar en la 
Dieta durante la sesión, causando tal 
confusión en el Cuerpo legislativo 
(jue se ordenó su disolución, fueron 
dispersados por la Policía. Ha habi-
do muchos contusos y se han hecho 
un gran número da detenciones a 
causa de los encuentros entre la Po-
licía y los manifestantes. Un doble 
cordón de Policía rodea el palacio 
del Parlarnenio. 
£ í G r a n B a f f e d e L a s WA.y UnaNoches 
£ i V E L T E A T R O N A C I O N A L 
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arsans Ocupará Desde Mañana el Lugar de Brown en 
Es Seguro que Finlandia o Noruega se Lléven los 
U V A R R E T E 
D E M O S T R A R L A M A E S T R I A D E L A S 
O N D A S S O B R E E L A S F A L T O 
^LATANITO SE COMPUSO DESPUES DEL TANTO 22.—EN EL DE 
^CORTINAS ARRIBA HUBO IGUALADA TRAGICA, SALIENDO 
í MILLAN Y VEGA POR LA PUERTA GRANDE 
El primer partido, el de cortinas 
firriba, comenzó ante una concurren-
cia numerosa y entusiasta, y si se 
aulere cosmopolita, pues había en 
jel Nuevo Frontón en Is noche de 
'í»yer un ejemplar de cada raza y un 
representante de las múltiplos clases 
sociales de las que formamos parte. 
Millán y Vega aparecieron vesti-
dos de color blanco. Mallagaray y 
Cázalis en camisas azules enfunda-
dos Así las cosas empieza el pe-
loteo de manera regular, pelo a pe-
lo se baten los muchachos, pero los 
azules comienzan a distanciarse un j 
poquiñín y van sacando ventaja a los { 
Mancos llegando a ponerse en 16 por ¡ 
11. Esa distancia fué borrada al co-! 
meter Cázalis I I I cuatro pifias y fal- | 
tas, y una colocada de Vega, con lo 
que se ponen iguales a 16. Otras 
.'gualadas los pone en 18, 19, 20, 
21, 22, y 24, la trágica. 
Cázalis resultó el que perdió el 
partido para los azules con su con-
tinuo pifiar, pues se le comenzó a caer 
el almidón desde el tanto 12 blan-
co, y en el 22, 23 y 24, fueron car-
tones que se movieron a favor de 
los blancos por otras tantas bolas 
malas de Cázalis I I I , acabando el 
partido a favor de los azules por una 
pifia de reborde de MaMagaray. 
TfAVARRETE ESTA EN LA RACHA 
Benitín y Gutiérrez contra Irigo-
yen menor y Navarrete. Ese fué el 
menú del segundo partido, el de los 
ases, que dió motivos para que el 
maestro de las ondas sobre el asfal-
to, el "Impepinable", se luciera nue-
vamente y recibiera el aplauso cerra-
do de las galerías por su hermosa 
e inteligente labor. 
Se realizaron algunas igualadas, 
en el 3, 4, 6, 14, 16 18 20 y 22. En 
LOS OLIMPICOS 
total ocho empates demostrándose 
con ello lo reñido que resultó el 
match desde el comienzo al final. Na-
varrete jugó impecablemente a to-
cio lo largo de la jornada,, fPlatanito, 
t,l delantero de Navarrete, estuvo 
lastante errático al principio, com-
poniéndose en la tercera decena, des-
de el veinte en adelante, lo contra-
rio de lo que ' le pasó a Gutiérrez, 
une se inostró muy seguro al comien-
zo y acabó muy flojo y pifión, sien-
do la causa principal de que no pasa-
ran los blancos del 22. Benitín tam-
poco jugó gran cosa en los últimos 
momentos que fué cuando más arre-
ció Platanito De Navavrete lo que 
dije al iniciar esta información del 
partido estelar, jugó maravillosamen-
te a todo lo largo de la jornada 
siendo ovacionado distintas veces. 
Hoy nq, se juega en el Nuevo Fron-
tón, es lo que llaman los america-
ros con gran propiedad, "D'escan-
sing Day". 
Guillermo P I 
L O S C A C H 0 R R 1 T 0 S D E L H A B A N A S E D E F E N D I E R O N C O M O G A T O S 
B O C A A R R I B A Y E N E L O C T A V O A C T O , C U A N D O P A R E C Í A E S T A R 
D E C I D I D O E L J U E G O , S O R P R E N D I E R O N C O N C I N C O C A R R E R A S 
EL PITCHER BROWN METIO UN LABORATORIO MARCA WOOD POR PRIMERA, FACILITANDO 
U S DOS CARRERAS DEL EMPATE.—DESPUES VINIERON LOS HITS DE PORTUÜNDO; DON 
BROWN Y MARCELINO, ACOMPAÑADO DE UN ERROR DE DUNCAN Y SE ANOTARON 
TRES MAS.—CHARLESTON, SACADO DEL JUEGO POR INDISCIPLINADO. 
' L O S PAGOS DE AYER 
Prinjer Partido 
BLANCOS $ 4 . 6 5 
MILLAN y VEGA. Llevaban 73 bo-
letos. 
Los azules eran Mallagaray y Ca-
saüz I I I ; se quedaron en 24 tantos y 
llevaban 114 boletos que se hubieran 
pagado a $3.-08. 
Práaera Quiniela 
Irigoyen mayor $ 2 . 9 7 
Ttoa. Btos. Dvdc, 
INVERNALES 
CHAMONIX. Francia, Enero 21. 
Finlandia de nuevo tomó hoy la de-
lantera en la reñida lucha con Norue-
E:a para obtener el primer puesto entre 
las naciones que compiten en los jue-
gos olímpicos invernales, al g-anar el 
segundo puesto en el patinaje de figu-
ras para parejas. Es ya seguro que 
uno de los dos países del Norte alcan-
zará e'. honor del primer puesto, deci-
d'éndose esto en las carreras restan-
tes d e"skis' en las que ambos poseen 
grandes corredores, favoreciendo las 
ptcbabilidades a Noruega. No hay otra 
nación que tenga probabilidad de obte-
ner el primer puesto. 
En los juegos de hockey que se efec-
tuaron hoy, el team de los Estados 
Lnidos venció al de Inglaterra, por 11 
a 0, llegando así a los semifinales. 
Gutiérrez 4 123 $ 7 65 
Echeverría 2 89 11 01 
iniGOYEN MATOR. 6 329 2 97 
Eguiluz 3 191 5 13 
C.-.'zali? Menor . . . 2 200 4 90 
Marcelino. í 216 4 52 
Segundo Partido 
AZULES 
IRIGOYEN MENOR y NAVARRETE. 
Llevaban 205 boletos i 
Los blancos eran Echeverría y Gu-
t.4rerz; se quedaron en 22 tantos y 
Ikvaban 141 boletos que se hubieran 
pagado a $4.47.. 
3 , 1 6 
Segunda Quiniela 
LORENZO $ 4 . 8 0 
Ttos. Etos. Dvdo. 
Ortiz 1 182 $ 3 51 
Aguiar 4 120 5 32 
Arnedillo Menor . . 3 203 3 14 
Tabernilla ' 3 114 5 60 
LORENZO . . . . o 133 4 80 
SELECCIONES DE SALVATOR 
PRIIVIERA CARRERA (Reclamable) 




ENTUSIASMA EL PAN GRANDE 
Pese OBSERVACIONES 
"Whitney Entry . . . . . 
Rosita 111 
Great Waters 109 
J l j Time 111 
Ko son Gymkhana. 
Siempre da que hacer. 
TTna lejana probabilidad. 
Un partiquino con aspiraciones. 
' También correrán: Naoml G., 108; Silver King, 111; Glory, 108 y Lucky 
Lou, 109. 
SEGUNDA CARRERA (Reclamable) 
'PARA EJEMPLARES DE 4 A£OS Y M.«.S.—5 1|2 Cur'ones.—Premio $700.00. 
THE GIBL EN UNA CARRERA DE JAIBAS 
OABALLOH Pese OBSERVACIONES 
The Glrl. . . . . ... . . i . . ». 100 Arranca bien, pero se cansa. 
Kentmere . . , , 109 Sus últimas son excelentes. 
Blg Noiso 109 Ralló cojeando de su última. 
También correrán: Some Punkins, 100; Jealoua Woman, 100 y 
thian, 105.. 
Carpa-
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS—5 1|2 Pnrlones.—Premio $700.00. 
RIPOSTA, PERO PITEDE PERDER SIN SER MILAGRO 
CABALLOS Pese OBŜ R-V ACIONES 
Riposta . . . . 108 Veloz, pero se raja. 
Mllda . . . . :.. i . . 104 Una yegua con muchos callos, 
"Win on Qult . . . . . . . . 113 Rana, Sapo y Culebra. 
Mlnnie Mack 104 Pudiera llegar más cerca. 
También correrán: Edna D, 104; Little Pointer, 104 y Heliocrosa. 109., 
CUARTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A^OS Y MAS.—Milla y 70 yardas.—Premio $700 
DEBADOXT ES HIJO DEL GRAN BROOMSTICE 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Debadou . . 109 Tiene la calidad necesaria. 
Hércules , 104 El contrario a derrotar. 
Zapatos 104 Amigo de sorprender. 
También correrán: Neapolitan, 104; Montillo, 112 y MIss Liberty, 107., 
QUINTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES BE 4 AÑOS Y MAS.—Milla y 70 yardas.—Premio $700 
EL VIEJO REGAL LODGE LUCE BIEN 
CABALLOS POSO OBSERVACIONES 
K<*gal Lodge , , IOS No se ocupen de su última. 
piaudel a . . . 108 'Jna buena y dos malas. 
American Soldier 114 Va algo recargadito. 
Little Ed 108 Eduardito hará por ganar. 
También correrán: Oíd Rose, 108; Le Balafre, 103; Nig, 104; Antiphon, 96 
SEXTA CARRERA (Redamabí*> 
PARA EJEMPLARES BE TRES ASOS Y MAS.—5 1|2 Parlones 
GEOBGIA MAY VA IrtIXJY LIGEBITA 
CABALLOS Foso OBSERVACIONES 
Premio 6̂00 
Georgia May 91 S61o una pluma. 
P^elan 107 Parece el conteiidiente Iftglco. 
Armedee 106- Haría papel con Callaban. 
Luoy Churchill 104 V.e raja muy aprisa. 
También correrán: Balsle, 91; Pack Frosjt, 101; Solomon's Favor, 96; EquI-
re "Wiggins, ICO; Kitty Carpentér, 101 y Long Green, 91.. 
Ta lo dije al final de la reseña del 
juego de ayer: Los «achorritos del 
"Habana" se defenderán con los leo-
pardos como gatos boca arriba. Y co-
mo lo dije sucedió. Los muchachos que 
tienen ya en su poder la bandera cham-
pionable de 1923 empezaron haciendo 
una carrera a fuerza de sacrificios en 
la cuarta entrada, y los rojos respon-
dieron a esa anotación con dos en la 
sexta. Después los vlllareños creyeron 
asegurar la victoria haciendo un raci-
mlto de tres en la octava entrada, cuan-
do ya las campanas tocaban a muerte; 
pero los canillitas dieron muestras do 
que ellos nunca están vencidos, que 
son como los de la Guardia Imperial, 
que mueren, pero que no se rindan e 
hicieron en ese mismo acto un montón 
pila de carreras. 
Bien es verdad que estos juegos asi 
sólo puede ganarlo el Habana, pero es 
una novena de muchos recursos y que 
sabj campear las rachas malas que 13 
caen a todos los clubs. Además es un 
team que tiene mucha vida, nunca se 
cree vencido y lucha Insistentemente 
hasta el último momento por la victoria 
sin importarle cual es la ventaja del 
contrario. Esto en un team vale mucho. 
Por eso precisamente vale tan poco el 
"Almendares". 
La victoria de los rojos ayer tiene 
mucho mérito teniendo en cuenta la 
calidad del contrario y en la forma 
en que fué sacado el juego de la nevera 
villareña. pero más que por todo esto 
por la magnífica defensa que realizó 
en los primeros Innings en los cuales 
siempre le Uegó un contrario a la an-
tesala sin que le fuera permitido per-
noctar en la accesoria de Margot Cha-
leco, bien por la defensa de los fielders 
o bien por la efectividad que en esos 
momentos tuvo el pildorista Ross, a 
quien defendió como un héroe el cat-
cher Bischoff. 
En el cuarto episodio, como ya diji-
mos, fué cuando cristalizó la primera 
anotación de los visitadores. Este r.cto 
lo inició "el caballero Alejandro" con 
un hit de dos bases por sobre la cabeza 
de "El Rey Baró", quien tuvo que co-
rrer como un vendedor de periódicos 
en día de lista, pues si no llega a im-
primir a sus aparatos de andar la " elo-
cidad máxima, el bateador se hubiese 
anotado por lo menos un triplete. Con 
Alejandro en segunda y sin haber out. 
Moore fué sacrificado para poner a 
Oms en tercera, lo cual pareció una 
dirección mala porque el short villa-
reño es un formidable bateador y an-
tes había dado un hit. Después Dou-
glas bateó un fly al right y con él lo-
gró anotar en el pisa y corre el de 
tercera que llegó a home de pie antes 
que lo hiciera la bola. 
LAS PRIMERAS CARRERAS ROJAS 
En la sexta entrada empezó la arti-
llería gruesa de los rojos a funcionar 
y como producto del tiroteo que hubo 
se registraron dos víctimas en forma 
de carreras, que hicieron variar por 
un momento la faz del juego. Papo, el 
penúltimo bateador del llne-up inició 
con hit al center, Ross trató de sacri-
ficarse, pero levantó un flalcito para 
el pitcher Brown que milagrosamente 
no produjo el double-play, pues parece 
que Ensebio esperaba el fracaso y an-
duvo con pies de plomo. Thomas a la 
señal de hit and run da un hit por el 
jardín de la sombrlta llevando a Papo 
hasta Ja tercera, después a la misma 
señal, Bartolo batea un rolling por el 
short al momento que Moore va a asis-
tir a la segunda, anotando Papo, Tho-
mas se posesiona de la tercera y des-
pués anota por hit de Baró al left. 
Xrj¡T COSTOSO ERROR DEL VIEJO 
LLOYD 
Cuando más contentos estaban los 
habanistas con sus dos carreritas que 
parecían ser las últimas del juego, so 
aparece Warfield en la octava entrada 
después de haber un out y da hit por 
el centro de rolling que Lloyd no pue-
de fildear por su estado 'tutankaniano': 
Charleston da hit de rolling por el 
short y el viejo hace una gran parada 
tirando a Papo que cubría la interme-
dia, pero cuando llegó a sus manos la 
bola ya los pies de Warfield se habían 
puesto en contacto con la blanda al-
mohadilla; entonces se le. ocurre al. 
hombre del checic (Marcelle) batear 
también de rolling por el short romo 
pintado para realizar un double-play, 
pero la esféride se le va al viejo por 
entre sus piernas mientras Warfield 
llega a home, Charleston a tercera y 
el bateador a primera. Entonces le dan 
la base Intencional a Oms y se susti-
tuye a Ross por Lewis, el pitcher de 
la salivita a quien Moore saludó con 
una estupenda línea por el right con 
la cual anotaron Charleston y Marcelle 
y Oms llegó a tercera, no sucediendo 
más nada porque Doublas bateó de be-
salamano a Lewis y Duncan de fly a 
Llyod. 
no habérsele caldo hubiera caído muer-
teclto a la puerta de su casa. La re-
cholata se acabó con un ponchao de 
Bischoff seguido del out de Marcelino 
Guerra en tercera al tratar el robo. 
COMENTARIOS 
Los players villareños parece que se 
molestaron por la decisión de Migrlñat 
y algunos de ellos trataron de demos-
trarlo jugando un base ball indife-
rente, razón por la cual "Tinti" Moli-
na se vió obligado a sentar a Charles-
ton y poner en su lugar a Mayarí. Ya 
esto mismo lo hizo días pasados War-
field, y deben convencerse, tanto uno co-
mo otro jugador, que con esa actitud 
sólo lograrán echarse arriba al público 
que no es muy hostil hacia ellos. Ade-
más, el hecho de que Papo hubiera si-
do embasado por un error del umpire 
que es tan susceptible de cometerlo co-
mo cualquier jugador, no era para que 
se figurasen ellos que se les quería 
arrebatar el triunfo. Precisamente en 
ese mismo juego ellos lograron poner 
hombres en primera y segunda sin out 
y recibieron el escón. De manera que la 
presencia de Papo en la inicial sin out y 
con la anotación de 4x2 a su favor no 
quería decir nada. Lo único que quería 
decir era que debió haberse pasado 
inadvertido como/ hacen en otras oca-
siones en que el juez se equivoca a su 
favor. En base ball hay que estar a las 
verdes y a las maduras. 
PETER. 
SANTA CLARA 
V. C. H. O.'A. E. 
NADIE MAS PERJUDICADO QUE LOS P L A Y E R S DEL 
ALMENDARES AL NO PODER GANAR LOS JUEGOS; 
NOS DIJO JOSEITO RODRIGUEZ 
MARSANS OCUPARA EL PUESTO DE BROWN EN LOS JARDINES 
El manager del Almendares quiere 
dar a los fanáticos una explicación, y 
si no una explicación, por lo menos 
decir algo de lo que por distintos me-
dios so le pide que diga desde que su 
team comenzó a perder todos los jue-
gos, no habiendo ganado uno en lo que 
v.i de Gran Premio Invernal. 
Joseíto, con su acostumbrada ama-
bilidad, se llegó anoche a visitarnos en 
•vista de la invitación que le habíamos 
hecho por esta sección, contestando a 
nuestras preguntas de la siguiente 
nianera: 
—Díganos usted qué es lo que le ocu-
rre al Almendares, si es que lo sabe 
y puede decírnoslo. Fué lo primero 
cjue le dijimos. 
—Lo único que puedo decirle es lo 
Un triunfo de la I . M. C, A. 
El lunes, en los terrenos del "Ho-
tel Almendares", se encontraron los 
teams Internacionales y Y. M. C. A. 
celebrándose el juego' suspendido el 
domingo por lluvia, llevando la me-
jor parte los mucliaclios de la Y. M. 
C. A. que a la terminación del jue-
go tenían en el haber 5 por 2. 
Los héroes del ataqu-s por parte 
de los Internacionales, fueron Fer-
nández, que defendió muy bien la 
segunda, así como Pérez que catcheó 
magistralmente. Por la Y. M. C. A. 
son dignos de mención, los nuevos 
reclutas Sánchez y Monzón, que ba-
tearon magistralmente y fildearon 
también bastante bien. 
Para el próximo domingo se con-
tratará juego con el Unión siendo la 
probable batería por la Y. M. C. A. 
Amenábar, catcher, y Astorga, pit-
cher. 
Para más detalles véase el scorer: 
UíTERNAOIONALiES 
V. C. H. O. A. E. 
Morales, If. . . 4 0 1 2 1 0 
Díaz, Ib. . . . 3 0 0 9 0 0 
Fernández, 2b. . 3 0 0 2 0 0 
Rojas, cf. . . . 3 0 0 2 0 0 
M. Fernández, ss 4 0 1 1 1 0 
González, 3b. . 3 1 0 1 0 0 
Martínez, rf. . 3 1 1 2 1 0 
Pérez, c. . . . 3 0 0 5 3 0 
Rodríguez, p. . 3 0 0 0 3 0 
Totales . . 29 2 4 24 13 0 
Y. M. C. A. 
V. C. H. O . A. E. 
Villazón, ss. . 
Sánchez, 2b. . 
Monzón, cf. . 
Killan, 3b. . 
Pérez, Ib. . . 
García, If. . . 













LA LEÑA ROJA SE IMPUSO EN EL 
OCTAVO 
BI Almendares, por ejemplo, se hu-
biera achicado con las tres carreras esas 
que le hicieron a los rojos por un error 
del short, pero no el Habana que mien-
tras falte un out por sacar está luchan-
do por el triunfe. El octavo inning de 
los rojos lo empezó Papo dando un ro-
lling para "Warfield que saca en prime-
ra, pero Magriñat se equivoca y lo 
declara safe; Cueto es mandado a ba-
tear por Lewis y da una línea corta 
por tercera que se convierte en hit por-
que Marcelle pierde entre sus manos la 
bola. Thomas toca la bola para ade-
lantar a sus compañeros, pero al 'ildear 
Brown el batazo quiso tirar a primera 
sin tiempo para hacerlo, y envió un 
laboratorio que únicamente en aero-
plano podía coger Dougles, yéndose la 
pelota hasta lo más profundo del te-
rreno en donde la cogió Mesa que ju-
gaba el right field y sólo pudo evitar 
que anotara Thomas, pues ya Papo, y 
Mirabal que había sustituido en pri-
mera a Cueto, se encontraban en el 
banco descansando de la vertiginosa ca-
rrera que emprendieron para llegar a 
borne con las carreras del empatf. Por-
tuondo da hit y anota Thomas. Daró se 
sacrifica poniendo a Portuondo en se-
gunda y anota con hit de don Brown 
quien también llega después a homo 
por hit de Marcelino y por error de 
Duncan, pues al ser sorprendido Mar-
celino entre primera y segunda él se 
lanzó sobre home con éxito porqu-" 
1© cayó la pelota a Duncan, pues de 




Oms, lf. . . 
Moore, ss. . 
Louglas, Ib. , 
Luncan, c. . 
Erown, p. . . 
Montalvo, cf. 











0 0 6 









0 0 0 0 
1 0 0 0 
Totales i3 4 10 27 13 3 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Thomas, lf . . 
Portuondo, 3b 
Baró, cf. 
D. Brown, rf . 
Guerra, Ib. 
. 4 2 2 1 0 0 
. 4 1 2 2 1 0 
. . 2 0 1 1 0 0 
. 4 1 1 3 0 0 
.• 4 0 2 11 0 1 
Bischoff. c 4 0 0 5 3 0 
Lloyd, ss . 3 0 0 3 4 1 
E González, 2b . . 3 2 2 1 2 0 
S . Ross, p 2 0 0 0 4 0 
Lcvis, p 0 0 0 0 1 0 
Cueto, x 1 0 1 0 0 0 
Miraba., xx 0 1 0 0 0 0 
Cooper. p 0 0 0 0 0 0 
JOSEITO RODRIGUEZ 
Manager del "Almendares" que se dis-
pone a no pedrder ningún otro juego. 
que todo el mundo sabe: que no gana 
un solo juego a pesar de los refuerzos 
que adquirí del disuelto Marlanao. Y 
m. .porque los jugadores del Almenda-
res dejen de poner el mayor empeño 
en ello, que a nadie les va más de 
creca, nadie más perjudicado que ellos 
al no ganar un juego. Todos nos da-
mos cuenta de que la continua pérdida 
del Almendares, de seguir, dará al 
I ruste con el actual Gran Premio In-
vernal; los fanáticos dejarán de con-
currir, que no les ha de ser grato ver 
a un club perder de continuo: 
—¿Qué promedio están sacando de 
las entradas? 
— De cinco a ocho pesos, lo que es 
una irrisión para poderse sostener, y 
los americanos, de seguir esto, pon-
drán la proa rumbo al Norte en seguí-
da. 
—¿Pero cómo es que ustedes pier-
ocn, no solamente con el Santa Clara, 
que ello se explica por la calidad del 
club, sino que también con el Haba-
na? 
—Pues por no batear la gente en 
lo,; momentos oportunos. Los mismos 
que en el Marianao marcaban 'os tres-
cientos y pico, ahora se encuentran 
dormidos, y más de tres matchs se han 
perdido por esa extrema mudez de mis 
bateadores, yo no tengo medios de ha-
cerles dar el hit cuando ellos no pue-
den hacerlo. ¿Usted los conoce? 
—Pero ¿por qué no pone a otro en 
el lugar del largaruto Brown, que en 
21 veces al bat tiene dado un solo 
hit? 
—En verdad que ya son seis juegos 
y su slump continúa. 
—Ponga a Armando Marsans; el ve-
terano ha de resultar muy superior a 
Brown en el uso de la jeringuilla. 
—-Acepto su indicación; Marsans ocu-
pará desde el sábado el lugar de Brown 
y probaremos a ver si el Almendares 
mejora. He puesto en acción todas las 
tácticas lógicas, desde el toque da 
plancha en adelante, fallando todas, 
sin excluir ninguna. Es que el club en-
tero sufre el slump; por lo demás yo 
n<> veo ni presiento ningún otro motivo 
para que losp layers se castiguen a sí 
nusmoá, ahuyentando a los fanáticos 
con sus continuas derrotas.. Yo quie-
ro—acabó diciéndonos Joseíto—que los 
fanáticos sepan por medio del DIARIO 
DE LA MARINA, que no hay ningún 
motivo oculto que Impida al Almenda-
res ganar sus juegos; que si sale de-
rrotdo es porque no puede hacer otra 
cosa. Ahora sí puedo decirle que no 
es posible que continúe y espero desda 
a primer juego, desde mañana mismo, 
salir do él y comenzar una carrera as-
cendente de victorias, no solamente pa-
ra alegrar el alma almendarlsta, sino 
para los efectos del Premio en gene-
ra] . El todo está en que los muchachea 
comiencen a dar leña, que lo demás 
viene después". 
Así terminó Joseíto Rodríguez su 
explanación sobre lo que le ocurre al 
*eam azul, lo que no puede ser más 
sencillo e Inteligible. 
El Almendares no ha ganado porque 
no ha podido; pero de aquí en adelan-
te.. . . ¡Dios te oiga, Joseíto! 
EN ALMENDARES P A R K 
Totales 31 7 11 27 15 2 
Anotación por entradas 
Santa Clara 








LOS MAS PROXIMOS JIJEOOS 
Mañana espera Joseíto comen-
zar su reivindicación ante los fa-
náticos almendaristas y ante la 
suerte, que es quien lo tiene de 
capa caída. Jugará el Almenda-
res con el Santa Clara mañana, y 
con el Habana el domingo a las 
10 de la mañana, y el lunes otra 
vez con el Santa Clara. Una se-
rie de tres juegos que espera ga-
nar el manager azul y que está 
practicando a eu team todos los 
días por las mañanas en Almen-
dares Park. Joseíto pondrá a Wln-
ter mañana y a Pulir el domingo 
en el box azul. 
Two base hits: Oms. 
Sacrifice hits: Moore; Douglas; B. 
l^aró. 
Double plays: Duncan a Marcelle; 
González a Lloyd a Guerra. 
Struok outs: por Brown 5; por Ross 
2; por Levis 0; por Cooper 0. 
Bases por bolas: por Brown 0; por 
Ross 2; por Levis 0; por Cooper 0. 
Dead ball; Brown a Baró. 
Wild: Ross. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: V. González y J. Magri-
' f.at. , 
Scorer: Julio Franquiz. 
Observaciones: x bateó por Levis; 
xx Mirabal corrió por Cueto; xxx bateó 
por Brown. 
LOHMAN B A T E POR 
PUNTOS A SIKÍ 
RENAULT P E L E A R A CON AN-
D E R S O N Y N O C O N S M I T H 
MUSKEGON, Mich., enero 31. 
Jack Renault, el pugilista canadlen'-
se que aspira a los honores del peso 
completo, ha sido designado para un 
match con Andrew Anderson, peso 
completo da Minnesota, en un bout a 
10 rounds aquí el 11 de febrero. La 
sustitución de Anderson como adversa-
rio de Renault siguió a la cancelación 
del contrato de Hoiner Smith, peso 
completo de Kalaraazoo, a causa de su 
bout en la Habana el 11 de febrero. 
HOPPE V U E L V E A 
GANARLE A SCHAEFER 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Para ejemihplares de 3 años y más.—Reclamable. 
















$2.50 $ 2.10 2.40 2.10 2.10 
Tiempo: 1.22. También corrieron: Ruddles, Toy Along y irish Dawn. 
SEGUNDA CARRERA.—Para ejemplares de 3 años y más.—Reclamable. 
S'iis Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. Pl. Sh.. 
29 5 8 27 10 2 
Anotación por entradas: 
Internacionales 
Y. M. C. A. . . 
020 000 000—2 
300 100 lOx—5 
Sumario: 
Two base hits; Sánchez, Fernán-
dez. 
Sacrifice hits: Amenábar. 
Sacrifice fly: Rojas. 
Stolen bases: Monzón (3), Amená-
bar. 
Struck outs: Rodríguez 4, Cap-
devila 2. 
Basee on balls: Rodríguez 6, Cap-
devila 2. 
Passed balls: Amenábar. 
Time: 2 horas 40 minutos. 
Umpirea: Jerez (home), Dorticós 
(basesl* 









$ V.80 4.10 $ 2.40 5.10 2.80 
2 .40 
Tiempo: 1.24 2|5. También corrieron- Zoie, Srnlte y Bodanzky. 
TERCERA CARRERA,—Para ejeirpiares de 4 años y más.—Reclamable. 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. Pl. Sh. 
$ 4.20 Acouchla I I . . i. 110 Primrose Rey Ennis 107 Emith 
Jack Hill 110 Shilllck 
Tiempo: 1.24,215. También corrieron: Lawn Mower, Zululand y Hand 
Sweep. 
$ 2,40 $ 2.60 
2.60 2.80 
6 .40 
CUARTA CARRERA.—Para ejemplares de tres años.—Reclamable.—Sei« 
Furlones.—Premio $700 .00. 










$0.20 $ 3.20 
3.50 
Tiempo: 1.23 4|5. También corrieron: Miss Rosedaie y Seasjtake. 
QUINTA CARRERA.— Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable. 
Seis Furlones.— Premio $700.00. 










$11.110 $ 4.50 3 .40 $ 3-.20 2.70 
Ti;mpo: 1.21 3|5'. También corrieroo: Lilac Time, Chile, CIsqua y Win-nipeg. 
SE3CT/. CARRERA.—P«ra pjemplarcs de 4 años y más.—Reclamable 
Cinco Furlones.—Premio $600.00. lamduje. 
Jockey 
MINNEAPOLIS, Enero 31. 
Joe Lohman ganó por puntos a 
Battling Siki, el boxeador senegalés 
en el match a 10 rounds efectuado 
en la noche de hoy en esta ciudad 
sogún la opinión expresada por los 
cronistas deportivos de la localidad. 
Lohman pesaba 17 6 112 libras y 
Siki 179 112. 
SILVA PUEDE SER E L 
NUEVO PRESIDENTE 
CINCINNATI, O., Enero 31. 
Willie Hoppe, campeón-del mun-
do de billar al cuadro 18.2, venció 
de nuevo a Jake Schaefer en el se-
gundo bloque de su match a 1.600 
carambolas, jugado esta noche, por 
400 a 24 3. El tanteo es ahora: Hop-
pe, 800; Schaefer, 49 6, habiendo 
ganado el campeón el partido de la 
tarde por 400 a 253 Los dos últimos 
bloques se jugarán mañana. 
En la reunión de ayer noche de 
la Unión Atlética, no se tomaron 
acuerdos de importancia. Era junta 
ordinaria de delegados. 
Se acordó concederle permiso al 
señor Oscar Cicero (Seráfico) para 
jugar al tennis por el Norte, si es 
que le invitan a jugar, y de manera 
extraoficial se irdica como futuro 
presidente de la Unión al prestigioso 
sportman ex coronel Eugenio Silva. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
QUE S E HAN CELEBRADO 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7. 
20.—S. Clara 9; Almendares 3. 
23. —S. Clara 8; Almendares 2. 
24. —Habana 5; Almendares 4. 
26.—Sta. Clara 2; Habana 0. 
" 27.—Habana 11; Almendares 7. 
28.—Habana 5; Almendares 2. 
30. —S. Clara 3; Almendares 0. 
31. —Habana 7; Santa Clara 4. 
B - 0 2 
Lleea a nuestra mesa de redacción 
el número 10 de esta magnífica revis-
ta correspondiente al mes de Enero, y 
tenemos que admirar en ella, a más de 
su lujosa presentación, la amenidad de 
su material, avalorado por ilustracio-
nes soberbias. 
En la portada publica a Otilio Cam-
puzano, el más grande de nuestros at-
letas, orgullo de la Universidad. El 
editorial es un comentario del doctor 
Ju'.lán Modesto Ruiz a la separación 
de la Universidad del seno de la U. 
A. A. y seguidamente vienen secciones 
amenísimas de boxeo, automovilismo, 
base ball, foot ball, hípicas, notas de 
los Juegos Olímpicos próximos, ilus-
1 raciones de los deportes en el extran-
jero, etc. 
301 número de "Sport ¡ng" a que nos 
referimos merece recomendarse sin re-
servas, máxime siendo su precio tan 
módico. 
JULIO CHIA, MATANZAS. —• Hay 
tablas para el porcentaje de los jue-
gos ganados y perdidos y ella sirve 
también para sacar el battlng avera-
ge; pero difícilmente la encontrará en 
Cuba.—No se le anotó a Duncan, sino 
un passed ball. 
UN ALMENO ARISTA, HABANA-— 
En el Almendares: Krueger, Henry. 
Uresrsen, Lundy, Eddle Brown, Wlnter! 
PeUy y Fuhr. En el Habana: Bischoff, 
Lloyd, Thomas, T>. Brown, J. Byani 
Ross; Love; Levis y Fitzsimmons. 
GERTRUDIS VAZQUEZ, PINAR 
DEL RIO.—Enterado de su carta. 
Respecto al problema sería convenien-
te nos aclarase si la pelota fué tocada 
o no por algún fieldlng. 
PETER. 
"AGUA SAN MIGUEL" 












Tiempo: 1.07 l\o. También corrieron: Mad Nell y Miriam Cooper. 
El próximo domingo habrá utt 
gran juego entre los fuertes clubs, 
P I I N T W A ¡ M R f Y Agua San Miguel y los muchachos 
r U l U U p ñ V ñ í X h l ide6la ..Dooré.. en los terrenos Gómez 
Bena" Hay bastante entusiasmo en 
tre los fans. , 
El clubs; Agua, San Miguel Ju-
gará el segundo juego con el Pulvicl-
da Llnol. 
¿Ganará el San Miguel los doŝ  
matchs? • 
Enero 311. 
Russell, de Nueva 
York, ganó por puntos a Williams 
¡Darcy, de Nueva York, en un match 
'efectuado aquí esta noche, a juicio 
¡de loe cronistas deportivos. 
AÑO X t n DIARIO DE LA MARINA Febrero 1 de 1924 
PAGINA QUINCE 
Damage Robó por Diez Cuerpos la Inicial del Programa de ayer 
E l Sábado en C. Arena el Indio Contra Esparraguera en el Star Bout. 
L A S D E L S E G U N D O , D E 
E L O C U E N T E S Y D E U N 
L L E G A R O N 
D E E M P A T E S 
E S T U P E N D O 
A L A T R A G I C A 
SOBRESALIO ENCARNA. ROSINA Y ELENA GANARON DE CALLE 
EL INICIAL—LAS CONTRARIAS MUY CONTRARIADAS Y EN 
LAS 11 Y SERENO 
HOY, VIERNES ELEGANTON 
Todos los que van de ordinario al 
cuco Habana-Madrid. con todos los de-
votos fervientes que no pueden vivir 
sin comer de los viernes elegantes y 
emocionales, allá estaban ayer. Cada 
uno en el sitio de cada cual. Los fa-
náticos en cumplimiento de lo que 
ellos consideran el sagrado deber de 
su quimera; los otros, los que no quie-
ren caer en la cursilería de faltar, por-
que sienten la necesidad de plétora de 
gracia, de plétora de luz, de plétora 
de mujeres que son nuestro prestigio, 
el prestigio del Habana-Madrid y las 
mantenedoras del raquet en los días 
solemnes, que dicho sea de paso, per-
tenecen a lá serie más seria de todas 
las series de la belleza. Y de eso te-
nemoa en el palacete plétoras de plé-
toras ampliamente pletóricas. De ma-
nera que sumando los del jueves y los 
adelantados de los viernes, resulta 
que la tarde del jueves es igual, qui-
zás más alegre y entusiasta que la 
tarde y la noche de hoy, que serán es-
plendorosas. 
Hablemos del jueves. 
P-SLAO PARISINO 
—¿Qué ,paché? 
Que el inicial resultó mal ,por co-
jera de una cadera, aunque salieron a 
pelotearlo estas cuatro chiquitas bo-
nitas. De blanco, Tomasita y Aurora.-
Y de azul, Roslna y Elena. Aplaudimos 
el empate en la una y ,nos metemos 
las manofe. en los bolsillos para sacar-
las al final con objeto de aplaudir el 
triunfo, que peloteando con brevedad, 
aseo y arte, obtuvieron de calle abajo 
y volandito las azules, que como los 
buenos barberos modernos, pelaron a 
las blancas, dejándolas con melena 
No. 11. 
Un pelao parisién. 
azul, y blanco el Consuelín. La leona 
no pasó de los 10. 
Una hora de fatalidad. De descon-
cierto. De desgracia. Muy perdonable 
en María-Consuelo, que pone siempre 
todo lo que hay que poner y algo más 
en la defensa de los partidos. 
Se desquitará prontito. La conoce-
mos. 
LAS QUINIELAS 
Como Aurora, la de la coletlta de 
oro, quedó muy malitamente en el Ini-
cial, desquitó a los adoradores de la 
coletita, con la primera quiniela. 
Y la Bolita de Oro, tras de rodar y 
rodar, como la onza cuadrada de Belo-
qui, se acostó de cara con la segunda. 
¡Hoy viernes caótico! 
SON PEBNANSO. 
En el segundo, que fué d© 30 tan-
tos, sí se batió el cobre colosalmente. 
Lo pelotearon con empuje, agallas, al-
ma y vida y corazón contra corazón, 
las blancas Victoria y Encarna, y las 
azules Delfina y Antonia. 
El peloteo bravo; los tantos estu-
pendos; los accidentes valiente.s y ar-
tísticos y la alternativa en el ataque 
y en la defensa muy preciosa. Empa-
tes violentos en 1; 2; 12; 14; 17; 21; 
22; 23 y 27... 
i Y a 29 iguales! ¡La tragedla! 
Sí; una tragedia justificada, porque 
a ella se llegó como se debe llegar: 
peloteando las cuatro con sustancia 
gris, con amor al triunfo, con altivez 
de hombrecitos fenómenos. 
Sobresalió en esta justa tan ajus-
tada la belleza serena de Encarna. 
Viéndola la confundimos con casi nai-
de: con la gran Marichu. 
;Oh, la serena belleza! Y olé Anto-
nó, que quedó en 29. 
EI> PENOMENAL 
Ni un pitoche de fenomenal." Un 
partido también cojo, también desigual, 
también malito, más malito que el ini-
cial. Muy bien la Eibarresa; bien Con-
suelín, muy fúnebre la Carmencita y 
hecha un tormento la leona, que ayer 
salió con las zarpag recortadas, puli-
das y perfectamente manicuradas. Nun-
ca la vimos tan peor; ni resto, ni e-
guridad, ni fuerza, ni brío; mal de 
muñeca, mal de los plcses, mal de los 
acay, que dicen los gitanos a los ojos; 
mal del todo total. El Consuelo fué 
Balompié en Almeedares 
Los partidos que debieron jugarse 
d pasado domingo, en favor de los 
fondos de la Beneficencia Castella-
i-a y que tanto entusiasmo habían 
despertado entre la afición footbo-
iística-, hubo necesidad de suspender-
os por que nuestra señora la llu-
via así lo dispuso. 
Se celebrarán el domingo, día 3 
üe Febrero Bl cambio ha venido a 
favorecer a los fanáticos ansiosos de 
iresenciar estos encuentros, pues 
así tendrán los equipos más tiempo 
para entrenarse y ciarán como con-
secuencia una magnífica exhibición 
ae foot-ball 
Las copas que se han estado ex-
hibiendo en las vidrieras de "El 
Fncanto", han llamado grandemente 
la atención y los equipos del "Vigo" 
"Castellanos", "Juventud Asturiana"' 
Fortuna" e "Iberia", se aprestan 
a la lucha confiando en la posesión 
ae tan espléndidos trofeos. 
MENDEL50HN Y B R O D l í 
HACEN TABLAS 
VIERNES 1 BE PEBBEBO 
A LAS 3 Y 3C P. M. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Paquita y Vlotorla, blancos, 
contra 
Mary y Encarna, azules 
A eacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Elena; Aurora; Tomcsita; 
Mary; Carden; Boslna 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Elena y Gloria, blancos, 
icntra 
Aurora y Consuelln, «zules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Antonia; Encama; Gloria; 
Consuelln; Victoria; Julia 
A X, A3 8 Y 30 P. tH. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Tomasita y Aurora, blancos, 
contra 
Mary y Elena. a¿vúer 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Paquita; Encama; Bolita, 
Victoria; Julia; Carmen 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
BoeJna y Julia, blancos, 
contra 
Belflna y Antonia, azule» 
A sacar blancos y azules del 10 1-2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Eibarresa; Consuelln; Bolina; 
M. Consuelo; Gloria; Antonia 
TERCER PA.RTIDO A 30 TANTOS 
Bolita y Bolina, blancos, 
contra 
Carmen y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 l|a y 
azules del 10. 
LOS PAG03 Í)E AYER 
$ 4 . 2 6 
Prinuír Partido 
AZULES 
ROSINA y ELENA. Llevaban 36 bo-
- letos. 
Los blancos eran Tomasita y Aurora; 
so quedaron en 11 tantos y llevaban 48 
boletos que se hubieran pagado a 
$3.27.. 
Primera Quinfck ífc CJ 
AURORA t J P D . O O 
Ttos. Btos. Dvdo, 
Resina 0 46 $ 6 00 
Elena 5 78 4 71 
Tomasita 0 29 12 69 
AURORA „ .. ,. ... . 8 65 5 66 
Carmen 1 181 203 
Mary 0 34 10 82 
Segundo Partido 
«UNCOS $ 4 4 0 
NUEVA YORK. Enero SI. 
John Mendelssohn, de Milwaukee v 
Gerb Brodie, de New York, pelearon 
s'a noche 12 .rounds muy reñidos h-, 
olendo tablas. ' 
VICTORIA y ENCARNA. Llevaban 48 
boletos. 
Las azules eran Delfina y Antonia; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
"jS boletos que se hubieran pagado a 
$3.20. 
3«guada Quiniela 
C0NSUEUN $ 2 . 9 6 
Ttos. Btos. B t A o . 
Antonia 2 52 $ .6 84 
Gloria 3 107 3 32 
V'ctoria 3 77 4 62 
•Tulia .. . . 2 46 7 74 
CONSUELIN 6 120 2 98 
Encarna ... 1 17 20 95 
$ 5 . 3 4 
Tercer Partido 
BLANCOS 
EIBARRESA y CONSUELIN. Lleva-
ban 31 boletos. 
Los azules eran Carmen y M. Con-
suelo; se quedaron en 10 tantos y lle-
vaban 61 boletos que se hubieran pa-
gado a $2.86. 
E L UNIVERSIDAD P I E R D E E L 
INVICTO 
"EB NUMERO 8 BEB INSTITUTO 
BES "SACO" MUERTO" 
Anteanoche, ante una concurencla ex-
traordinaria se celebraron los juegos 
de Basket en el floor caribe. 
Fueron los contendientes en el pri-
mer turno A. E. Casado y Escuela 
Normal. El score fué 7 por 16 a fa-
vor de la Normal. Esta es su primera 
victoria, y en gran parte corresponde 
a Gaznaú, el talentoso capitán del f l -
ve, que ha sabido animar a los suyos 
hasta hacerles ver que ellos también 
pueden ganar. 
He aquí el score: 
A. E. CASABO 
Fleld Fouls 
Goals Goals Fouls 
López Aguilera, F. 
L . M. González, F 
J. Fernández, C. . 
M. Suárez, G. . . 
M. Berlcicartúa, G. 




Goals Goals Fouls 
Gaznaú, F. . . 
G. García, F. . 
F. Bayo. C. . 
F. Martínez, G. 
M. Rlverón, G. 
P. González, G. 
Totales . . . 7 2 -7 
Referee: E. Berlcicartúa; Llneman 
J. Salomón. 
Scorer: R. Campuzano. 
Time keeper: O. Campuzano. 
Y llegó el gran game: Universidad 
vs. Instituto. Inclán, el Siboney Máxi-
mo, se mostraba alterado; "hoy gana-
mos", decía a todos... y a pesar de 
todo, ganaron. 
Del Instituto,, en este Juego, con cu-
ya victoria pusieron un alto a la ca-
dena de fáciles triunfos de la Univer-
sidad; se distinguió de una manera 
muy notable el No. 8, el pequeño F. 
Giménez, que anuló por completo a su 
forward Freiré y tuvo que resistir los 
fly-tackles del célebre jugador. 
Galiana, lo ayudó mucho, al Igual 
que Pérez, Palanca Menor. El Institu-
to, con el Juego desarrollado anteanoche 
demostró que es el champlon. . . y sin 
contrarios. Lo de La Gran Antllla fué 
un mal día. 
Del Universidad se distinguió M. 
Escalona; y los demás, por lo mal que 
lo hlciei-on; aunque a pesar de todo, 
no hubiesen podido cobrar. Jugaron 
muy rough. Demasiado. 
Scorer: 
r u r s T i T u x o 
Fleld Fouls 
Goals Goals Fouls 
M. Núñez, F. . . . 0 
P. Galiana, F. y C. 0 
Pérez, C 4 
R. Maruri, G. . . . 2 
F. Giménez, G. . . 0 




Goals Goals Fouls 
Freiré, F 
R, Masvldal, F. . 
C. Aguayo, C. . . 
M. Escalona, G. . 
Flgarola, G. . . . 
García Mendoza, G. 
García, G. . . . .., 
Rosendl, F. . . . 
Totales . . . 2 3 11 
Time outa: Universidad 3. Institu-
to 1. 
Referee: Fomagueras. 
Scorer: A. Rodríguez Knight. 
Time keepers: J. Olaechea; F. Ca-
rrera. 
El tercer Juego careció de interés. 
Fué entre Gran Antllla, el team de Ri-




Goals Goals Foula 
G. Longa, F. . 
L . Azqueta, F. 
M. Guerra, c. . 
A. Catá,' G. . . 
G. Lancls, G. „ 
G. Veliz, G. . 
Fowler, F. . . 




















M . BE BARA 
r 
B A I L E OE " L A S M L Y 
P I S A S D [ p i Q U U A 
w 
40. ti. mi 
11 11 
Obispo 105. TI. A-3I86 
Anuncios TRUJILLO MARIN. c 1064 
8-d. 1 
Fleld Fouls 
Goals Goala Fouls 
R. Pons, P •* 3 0 
M .Casanova, F. . M 0 2 1 
M. Consuegra, C. . . 0 0 1 
E. Faula, G. . . . 1 0 3 
E. del Río, O. . « 0 0 1 
Totales . . . 5 5 6 
Actualmente, el Instituto y el Uni-
versidad están empatados en primer 
puesto.y 
iHurrah por Giménez! 
K. RIBITO. 
LOS Y A N K E E S COMPRAN A 
CÜLLOP 
(Records y porcentages de los playera 
en el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Peter") 
ESTABO ACTUAB BB BOS CBUBS 
H. S. A. G. P. E. Ave. 
Habana . . . ,.. x 2 
Santa Clara . . 1 x 
Almendares . . . 0 0 
B 1 0 833 
4 2 0 667 
0 6 0 000 
BATT1NO BB BOS CBUBS 
Vb. C. H . Ave. 
Habana . . i 
Santa Clara 
Almendares 
188 36 64 840 
, 201 28 60 299 
206 18 47 228 
FIEBBIBG BB BOS CBUBS 
Vb. C, H . Ave, 
Santa Clara . . . . 159 71 7 971 
Habana 159 67 13 946 
Almendares . . . . 153 85 16 • 937 
BATTINO ISTBIVIBUAB 
Vb. C. H. Av.» 
Fuhr, A 2 
Love, H l 
J. Ryan, H. . . . 3 
Jacinto, H. . . , . 5 
Mayarí, Se 14 
Charléston, Se. . . . 18 
Boada, A 2 
Baró, H 21 
Ross, H 5 
Oms, Se 10 
Ríos, Se 5 
Moore, Se 21 
Portuondo, H. . . . 22 
Thomas, H 24 
Lloyd, H. . . . 18 
Krueger, A 21 
Cueto, H 3 
Dreke, A 27 
Mlrabal, H 3 
Warfield, Se. . . . 27 
Marsans, A 6 
M. Ryan, Se. . . . 3 
Fernández, A. , . . 3 
Rojo, Se. . . . . . 12 
Mesa, Se 25 
D. Brown, H. . . . 19 
Dressen, A 23 
Marcelino, H. . . . 21 
Jiménez, A 14 
Lundy, A 25 
Papo, H. . ;, 











Duncan, Se 12 
Joseíto, A. . . 
Henry, A. . , 
B. Brown, A. . 
Quintana, H. . 
Fabré, A. . . 
Holland, Se. . 
Méndez, Se. . . 
Cueto, H. . . 
Fitzsimmons, H . 
Cooper, H. . . 
Dibut, Se. M . 
Petty, A. , . . 
Palmero, A. 
Winter, A. , . 















































































LOS PITCHERS QUE HAN GA-
NADO Y P E R D I D O LOS 
JUEGOS D E L GRAN PREMIO 
E L D E S C O N O C I D O M D R F I E L D C O N T I N U A 
E L A B O R A N D O U N A C A D E N A D E T R I U N F O S 
CIiUB "HABANA" 
Pitchera G. P. Ave. 
Rosa . . w . . . . . . i o 1000 
Mlrabal i o 1000 
J. Ryan . • i o 1000 
Bewia . . . . . . . 1 o 1000 
Cooper . i i soo 
CBUB "SANTA CLARA" 






1 O 1000 
X O 1000 
1 O 1000 
1 1 500 
O 1 000 
CBUB "ABMENBARES" 




O 2 000 
o a ooo 
o a ooo 
FOOT-BALL E L DOMINGO EN 
E L ALMENDARES P A R K 
A L A 1 P . M . 
El Domingo 3 de Febrero se ce-
lebrarán los CUATRO colosales par-
tidos de balón-pié, que se anuncia-
ron la semana pasada para el día 
27, que fueron suspendidos por la 
Federación Nacional, por encontrar 
se el terreno en muy malas condi-
ciones dado el exceso de lluvia del 
referido domingo. 
Segín indicaciones del Observa-
toria Nacional ha asegurado que hará 
muy buena tarde el dia 3, por lo 
que nos adelantamos f-n nitificár-
selo a los fanáticos de ese depor-
te y al mismo tiempo anunciar que se 
encuentran ya a la venta en la Se-
cretaría de la Beneficencia Caste-
llana, cita Prado yDragones, las 
entradas: palcos y gradas. 
De más esta en decir que será una 
tarde "estupenda" y "archimonu-
raental" de foot ball, en la que se 
discuten 4 señoras COPAS de PLA-
TA, "veldá"^ son los contendientes: 
dientes: 
Vigo Castellano: Copa Ambrosía 
Industrial, donada por el Sr. F. F. 
Caneja: Juventud Asturiana - Olim-
pia: Copa "Beneficencia Castella-
na", Fortuna - Iberia: Copa "Ma-
nuel Rabanal", donada por el mis-
mo. , 
Y si el Sr. D. Sol estuviése aun 
alumbrándonos con su "tan" nece-
saria luz se enfrentarán los equi-
pos Infatiles Castellanos vs Iberia, 
discutiendo la copa "Arsenio Barto-
lomé", donada por el mismo 
Según rumores, creo habrá Música, 
(me parece que será amenizada por 
la conocida Banda Integral). , 
A prepararse fanáticos, ir a delei-
tarse con ver buenos partidos de 
foot ball, y al mismo'tiempo baces' 
una obra benéfica contribuyéndo con 
4.u pequeño óbolo de la entrazada, 
a esa sociedad de Beneficencia Cas-
tellana. 
Mañana por la coche será la 
gran pelea entre Esparrague-
ra y el indio Chief Metoquah 
La gran venta de localidades he-
cha en estos dos últimos días de-
muestra que el Interés despertado 
entre los fanáticos por presenciar la 
sensacional pelea entre el Indio 
Chief Metoquah y Santiago Esparra-
guera, ehampion Hght heavy weight 
de Cuba, es do lo más grande que" se 
a visto. 
Fs casi soguro que mañana, antes 
de las nueve de la noche, no haya 
ni una sola entrada en lae taquillas 
i'.i en mano? de los revendedores. 
Santos y Artigas, los afortunados 
promotores do esta magnífica pelea, 
están pensando en poner doble per-
sonal en la Arena Colón mañana por 
la noche, para poder atender con co-
modidad a la gran cantidad de es-
pectadores que pretende asistir a 
esta pelea. 
Mañana sábado, desde las nuevo 
de la mañana, se pondrá un hombre 
fijo para atender solamente a las 
llamadas que continuamente hacen 
por teléfono los que están mandan-
do a separar sus entradas para la 
función de la noche. También habrá 
desde temprano dos hombres ven-
diendo las localidades en la puerta 
principal del Colón Arena. 
Los fanáticos que han visto du-
rante esta semana ol magnífico trai-
ning que han hecho y las buenas 
condiciones en que se encuentran los 
ocho boxeadores que tomarán parte 
en el gran programa de mañana, se 
han dado cuenta de que las peleas 
a que nos referimos serán todas de 
gran importancia, por cuyo motivo, 
están impacientes y deseosos de que 
llegue el momento de soltar las fie-
ras. 
Santiago Esparraguera, la princi-
pa] atracción del programa, el hom-
bre en quien el público tiene pues-
ta todas sus simpatías y esperanzas 
a prometido a todos sus amigos y 
admiradores, oue subirá al ring'dis-
puesto a acabar con el Indio en po-
cos rounds y nos ha dado su pala-
bra de salir vencedor o darle la pe-
lea de su vida al vencedor de Fierro. 
Confiesa estar en las meáores con-
diciones de su vid? y que como el 
Indio le deje darlo un "Jab" en el 
primer round, en el segundo lo tum-
ba. 
En el semifinal pelearán 10 rounds 
el cabo Luis Guzmán contra Kid 
Cárdenas. El segundo preliminar a 
ocho rounds entre Miguel González 
y Pedro Prontela, será una buena 
pelea y el primer preliminar a seis 
rounds entre Julio Carbonell y Eu-
genio Fernández, el Asturianito, nos 
gustará a todos. 
Actuará de RefQree Fernando 
Ríos, de Time Keeper Francisco Val-
maña, de Anunciador Pepe el Ame-
ricano, el doctor Sánchez de Bus-
tamante será el Delegado de la Co-
misión y el doctor Sansores el mó-
dico de la Arena. 
En caso de stispeusión por lluvia, 
el sábado por la noche, estas peleas 
serán transferidas para el día si-
guiente Domingo a la misma hora 
en la Arena Colón, teléfono: A-2667. 
BOXEO ARENA COLON 
Sábado Febrero 2, a las 9 p. m.: 
Oficial a 12 rounds: ex-cabo Es-
parraguera (campeón light heavy 
weight de Cuba) vs. Chief John Me-
toquah íraoralmente campeón heavy 
weight de Cuba). 
A 10 rounds: Kid Cárdenas y s . el 
cabo Guzmán. 
A 8 rounds: Pedro Erentela (sol-
dado) vs. Miguel González. 
A 6 rounds: Eugenio Fernández 
(El Orgullo de Asturias) vs. Julio 
Carbonel. 
Promotores: Santos y Artigas. 
The UIster fué el caballo del desquite al vencer en la del epílogo. 
Su éxito casi le produjo un ataque cerebral al entusiasmado 
doctor Solís.—El simpático desriñonado Manolito Miran-
da h:íZo su reaparición en el Hipódromo 
CON LA MEJORIA DE LA PISTA, DESDE HOY EN ADELANTE N 
CONTENDERAN GRUPOS DE MAYOR CATEGORIA 
Pobre un pî o en muy malas condi-
ciones, que hacía muy cMfícll la selec-
ción de los ganadores, se celebró la 
fiesta hípica de ayer tarda ante una 
buena concurrencia, reforzada por mu-
chos turistas recién llegados a nuestra 
capital. 
Como ha venido sucediendo desde que 
la lluvia puso la pista en su deplora-
ble estado de estos días, se hizo muy 
úifícil el precisar por "forma" a los 
probables ganadores, de ahí que solo 
tri infara un favorito, Acouchla I I en 
el tercer episodio, siendo las restantes 
para segundos favoritos en mayoría. 
E] mal estado del piso dió lugar a que 
los grupos resultaran muy cortos en 
todos los eventos. La cuarta y sexta 
i fueron discutidas por solo cinco con-
. tendientes. 
Bruce Dudley demostró su consisten-
cia de recientes salidas ganando con 
donosura la quinta a sais furlones, 
aventajando con suma facilidad al fa-
vorito Rapid Stride, siondo el show 
para Colossus. Lilac Time, Chile y Cis-
qua hicieron un pobre papel al no po-
der acercarse £> los liders en ninguna 
etr.pa del recerndo. Winnipeg corriO 
h;. cía la gloriatP en dirección Inversa 
instantes después de darse la arran-
cada. 
ii,n la sexta. The Ulst^r, que ha ve-
n'do demostrando gran mejoría en sus 
recientes salid?,s. partió y se mantuvo 
siempre en punta para decidir con gran 
entereza su triunfo por holgado mar-
gen sobre Kendali y Hughie, gran fa-
vorito este. que. no pudo contrarrestar 
los arrestos del ganador. Este abrió 
emeo a uno en los books, siendo más 
tarde bajado hasta tres a uno. Miriam 
Cooper marchó siempre a la retaguar-
dia del grupo y nunca demostró posi-
bilidad de amenazar al líder. 
HOPPE V U E L V E 
DERROTAR SCHEFER 
C1NCINNATI, Ohio, Enero 31. 
"Willie Hoppe, campeón del mundo 
de billar al cuadro 18.2, derrotó esta 
tarde a Jake Schaeffer por 400 caram-
bolas contra 253 en el primer bloque 
ce su match. Su mayor tirada fué de 
90 y la de Schaefer de 96. El match 
es a 1,600 carambolas en bloques de a 
400., 
La cuadra Miaml Stáble fué multada 
con diez pesof. por Is Stewards, qua 
observaron el ejercicio de Cisqua en la 11 
pista sin que e". mozo que lo guiaba tu- t i 
•«itra el número eu el brazo tal cual lo 
dispone la regla. 
DE NU^VO LOS EEBE» 
Tin interesante evento pfjra ejempla-
res de dos años sin la regla del claim 
consume el primer turno del atractivo 
programa de esta tarde, en el que sa 
puede apreciar que, por la mejoría dn 
!a pista, irán al post mayores "fields" 
qtm ayer y el anterior día. La cuarta 
y quinta de hoy son a milla y setenta 
yardas. 
.Damage llegó a tener ñosta diez lar-
gos de'ventaja sobre su rival más cer-
cano Copyright en el primer turno, lo 
que le permitió ganar la meta con hol-
gura sobre el ya citado, que aventajó 
igualmente al tercero Félix M. El ga-
nador fué seml-favorito de este evento, 
VA "cuento" do Iilsh Dawn no crista-
lizó, como casi siempre sucede en idén-
ticos casos 
Kl también ssmifavorlto Foy avanzó 
a la hora buena para arrebatarle el 
triunfo al inesperado Bengali en la se-
gunda a seis furlones. El favoritón, 
Blarney Boy, tuvo que realizar su me-
jor esfuerzo para poder terminar en el 
tercer agujero Bodanzky. caballo da 
cuento, Smite y Zole, hicieron una po-
br» exhibición 
La tercera fué para el gran favorito 
Acouchla I I que navegó en la vanguar-
dia en todo el trayecto. Rey Ennis, que 
duró lo suficiente para qnitarle el se-
gundo puesto a Jack Hil l . En esta hubo 
cuento abundante sobre Hand Sweep y 
Lawn Mower, QVC finalizaron donde ló-
gicamente Ies correspondía. El vetera-
no Zululand demostró una vez más que 
solo sirve ahora para un "tío vivo". 
Tin buen grupo fué al post en la 
cuarta, con S âstake favorito y Ances-
tress de dos a uno, siendo ganada dicha 
I carrera por Moorfleld en magnífica de. 
i mostración de su consistencia, que le 
¡permitió mantenerse frente a sus rlva-
¡ lew en el último octavo para ganarlo 
jpor medio cuerpo^ Ancstress, y esta 
'delante de la tercera llrs. Gardner. no 
i . % 
cotizada por tratarse de un grupo da 
cinco que fué al post. El favoritón 
Seastake y Miss Rosedale, que lucía 
fuerte en la pizarra, acabaron a la ex» 
trema retaguardia. 
NUEVA YORK, Enero 31. 
Los Yankees conupraron hoy, por 
fin, al pitcher Charles (Nick) Cu-
liops, del club Omalaa, de la Liga del 
Oeste, por 10.000 pesos, y) al pit-
cher Henry Lavallie, a quien se 
probará como out fielder. 
Hoy fué la tercera vez que los 
Yankees anunciaron la adquisición 
de Cullop. 
En íi. eviniera ocasión en que lo 
hicieron, el presidente Burch, del 
Omaha, desmintió el hecho; y des-
pués de haberío admitido al día si-
guiente, Ioq Yankees hicieron un se-
gundo anuncio, dando él entonces 
una segunda negativa. Mr. Burch es-
tuvo'hoy en esta ciudad y confesó 
que había veendido el pitcher e 
cuestión. 
E L PLEITO DE JACKSON 
MILWAUKEE, WIs., enero 31. 
Charles A. Comiskey, presidente del 
Club Chicago, de la Liga Americana, 
contra quien Joe Jackson ,en un tiem-
po outfielder de dicho club, ha presen-
tado un pleito demandando $18,500, 
prestó hoy declaración por la parte de-
mandada en la vista d-» la causa cele-
brada hoy aquí. 
Mr. Comiskey manifestó que igno-
raba que sus jugadores hubiesen hecho 
algo deshonroso en la Serie Mundial de 
1919 y dió detalles de cómo se enteró 
de la supuesta entrega de los juegos. 
El testigo agregó que Jackson había 
jugado bien al base ball en los parti-
dos que había presenciado. Al pregun-
társele si Jackson haba hecho algo 
fraudulento en la Serie, Mr. Comis-
key contestó: "El dijo que lo había he-
cho"-
E C1NCINNÁTÍ NACIONAL 
QUIERE COMPRAR A L CLUB 
COLUMBUS D E L A ASOCIA-
CION AMERICANA 
CHICAGO, Enreo 31. 
El club Cincinnati, de la Nacional, 
está negociando para la compra del 
club Columbus de la Asociación Ame-
ricana, según rumores que corren en 
los; círculos beisboleros. 
Jt ck Hendricks, ex-manager del team 
de Indianapolis, representa, según se 
dice, al club Cincinati en esta tran-
sacción. 
I I . W. Bye, de la Thomas E. WH-
ŝ n Corapany, que es dueña del 6.75 
por 100 de las acciones del club Co-
lumbus, dijo que tenía una cita aquí 
maflan! con H. B. Coleman, represen-
tante de los hombres de negocios de 
Columbus. que compraron las acciones 
de Wilson el año pasado, pero que no 
ha ultimado la transacción. 
A e u i A U y e 
T R A J E S D E G A B A R D I N A 
$ 2 2 7 5 
f:n ninguna parte podría UcUdquirirlos 
por menos de í & a ^ a $ 35^°. l o s o T r e c e -
mos a precio l a n reducido solamente por 
un periodo deUempo a c a u s a de l a gran, 
e x i s t e n c i a q u e d e el los l e ñ e m o s . 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
Y A H 0 R R A R A U D . D I N E R 0 
J 
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E N E L S U P R E M O 
INTERESANTE SENTENOIA 
En las dlUffenoias preparatorias 
do la vía ejecutiva promovida por 
"The Trust Con>pany ol Ouba" coa-
ti-a Enrique B. Hamel Harael,, en 
cobro de la cantidad <Je 4.500 pesos, 
el de-mandado e-stabioclón reconven-
ción alegando que el pagaré cuyo 
importe se recama en la demanc'íi 
no lo había filmado recibiendo en 
efectivo la soma dicha, sino como 
garantía de gomas para amtomóv*-
les qiue la demandante le entregó 
de las gomas 7 cámaras antea ex-
presadas. 
SEGUNDO CONSIDERANDO: <iu9 
en mérito de loa antecedentes ex-
puestos cuando la Audiencia al de-
clailar con lugar la excepción de li-
tis pendencia en otro Juzgado ale-
gada por la parte aotora a la re-
convención se aostiene de resolver el 
fondo de la demanda y de la recon-
vención dicta un failo, congruente 
coa las pretensiones aducidas en el 
pleito dada la conexión existente en 
para su venta en comisión, estii(pu- tre las miamiaa pues se pide, mútua-
lándoae qne si la venta pasaba da 
5.000 pesoa la utilidad sería del co-
iteionado y que si no las vendía 
ese plazo, lá demandante prorro-
garía el pagaré por mensualidades, 
mente, en la demanda el importe 
de un pasraró, y en ia reconvención 
su nulidad ¡por lo que el orden lo-
Kico de procedimiento, el preatigio 
de los Tribunales y el interés de ios 
agané') Hamel un 9 por ciento dé ^^antes demandan de consuno que 
interés anual, ,tin perjuicio de que, j ¿ ^ í i a peticiones no se resuelven 
saparadamiente para evitar ía po-
sibilidad de dos fallo» contradlsto-
lios que es precisamente el funda-
mento de la excepotóa de litis pen 
dencia que alegada pon una de las 
partes se estimó en la sentencia, 
aíparte qjue jpvetende como ,el re-
cmrente, que el Tribunal sentencia-
dor decida el fondo de la demanda 
j se abstenga de conocer, siendo 
competente, de la reconvención 03 
contrariar la naturaleza de mútua 
petición que eariacteriza este medio 
da defensa y en la que se inspira ol 
artículo 543 de la Ley de Enjuicia* 
mlentio Civil dtejponiendo que am-
de las cuestiones planteadas tanto i'^a S r S n l S a ^ 
Sel Tiügio como^resp^to a^la ^ ™RCERO CONSIDERANDO: que 
convencional ' & ^ k f ^ Z T ^ ^ ^ ^ l f r ^ 
^ ^ y ^ P r ¿ o í t 0 e ^ s o ^ ^ la am-
tn el 'iaso de no veüder las gomas 
"The Trust Gompany oí Ouba" L>3 
recibiría en cualquier momento de-
volviendo el patraré que se le entro 
gó como garantía de la operación. 
Agregó en su escrito el demanda-
do que cuantas gestiones había rea 
í izado para que la actora recibiera i 
íáí' gomas y yle devolviera el pagaró 
habían resultatío Infructuosas. 
Opuesta a la demanda reconven-
cional la excepción de litis pen-
dencia, el Juez de Primera Instan-
cia del Sur, que conoció del pleito, 
declaró con lugar dicha excepción 
y se abstuvo de resolver el fondo » 
nlstratÍTo de la Audiencia de ia 
Habana. 
Infonfoíme, la entidad actora acu 
dló en casación. 
Pero su recurso no prospera, 
puesto qiue la Sala de idéntica de-
nominación de! Trübunal Soupremo 
pliación, únicos admitidos, .sobre in-
congruencia del fallo, debiendo des-
estimarse ambos sin especial Impo-
alclón de costas pues no ee han 
causado las de naturaleza imponi-
b.>e. 
FALLAMOS: que debemos decla-
rar y declaramos no haber lugar al 
lo declara sin lugar, por los si- rpeurso de casación por infraoclóa 
g7ilentea e interesante» íundiamen- de ley a que se contrae esta senten-
cia y no hacemos especial condéna-les: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Juan Manuel Menocal y Fer-
nández de Castro: 
"PRIMERO CONSIDERANDO 
la demanda se estableció en cobro 
cñón de costas. 
ASI por esta nuestra sentenciA. 
pronunciaonoá, mandamos y fir-
queimamoa: J . M. Menocal; Jasé i. 
viesa y López. Juan Fdco. Edel 
de 4.500 pesos y sus intereses im- mann; Raúl Trelles. 
ponte de un pagaré firmado por En-j PUBLICACION: Leída y piubll-
rique B. Hamol a favor de Th3loada íué la anterior sentencia por 
Trust Company of Cuba, por valor ¡el Presidente de la Sala señor Jo-
reclbido; que el demandado se ojpu-laó V. Tapia en audiencia pública do 
so a la demanda alegando la ex-¡hoy. Habana enero 28 de 1924.—• 
copción de falta de acción y pro-¡ Certifico.—Alfredo Q. Lebredo, Se-
puso a stu vez reconvención para 
que la Compañía actotia conviniera 
»n que el pagaré de referencia era 
nulo por no ser clertotque recibie-
ra cantidad alguna en efectivo sino 
linas gomas y cámaras de automó-
cretarlo". 
Sent. Núm. 112. Novb. 22-923. 
REOURSOS SIN LUGAR 
Sin lugar ha declarado la Sala 
de lo Criminal del propio Tribunal 
Supiemo estos dos recursos 
viles para su vanta en comisión fir-¡ F ' de Francisco González DIaí, 
mando el pagaró como garantía de! contra el fallo de la Sala Primera 
la indicada operación; y que el Thíirde lo Criminal do la Audiencia du 
Trust Comipany of Cuba, parte de-i la Habana, que lo condenó, comv 
mandante opuso a la reconvención,' autor de. un delito de estafa, a !f¿ 
la excepción de litis pendencia afir | p̂ na de 4 meses y l día de arres-
mando que Enrique B. Hamel, par- to mayor. 
ta demandada, l̂ abía establecido en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Este demando .contra "The Trust 
^Companyy of Ouba" pidiendo la ca-
Idad del pagaré de 4.500 pesos 
Y el de IQvello Nodal García, con-
tra el fallo de la Audiencia de San-
ia Clara, que lo condeno, como au-
tor de un delito de rapto, a la pe-
na de 1 aflo, 8 meses y 21 días do 
o o o 
R i c a 
m i n a s 
i 
M A R I A N O M I G U E L . . 
(Viene de la PRIMERA) (Viene de la PRIMERA) 
sidad propia. Ea la pintura de j dos que perjudican en mucho a la 
Sorolla, analizada y detenidamente \ nación. Naturalmente para probarlos 
acariciada por el pincel siempre des- no existen en realidad hechos con-
contento; pero, en ese análisis de! cretos, por las grandes dificultades 
formas, valores y tonos, (otros tres i que existen para poder apartarlos en 
que repudian nuestros innovadores forma que satisfaga los requerlmien-
que luchan entre LUZ y negruras), i tos de la jurisprudencia. 
dicho, y se aceptara la devolución prisión correccional. 
E N L A . A U D I E N C I A 
Las VITAMINAS son mi demento en los alimentos de valor admirable, 
descubierto primeramente por el Dr. Casimir Funk. El Dr. Punk descu-
brió y fué confirmado por muchos otros investigadores científicos que si todos 
los conocidos elementos alimenticios de tales alimentos como la leche, por ejem-
plo, fueran extraídos y dados exclusivamente al hombre o animal, se pondrían 
débiles y delgados y mostrarían todos los síntomas del hambre. Esto probé 
que la leche contenía otros desconocidos elementos alimenticios que eran mucho 
más importantes, saludables y fortificantes que los elementos que la ciencia 
conocía. Estos desconocidos elementos alimenticios eran VITAMINAS. 
Si se dán a cualquiera alimentos sin VITAMINAS el resultado será, pér-
dida de carnes y energías y decaimiento de salud y vigor; y a menos que las 
VITAMINAS sean restituidas vendrá la muerte. De otra manera, si éstas im-
portantes VITAMINAS están «a los alimentos y se le dán a seres humanos, 
habrá un inmediato aumento de fuerzas y energías, y una ganancia en carnes 
y animación, 
Este^descubrimiento de las VITAMINAS ha revolucionado en gran manera 
nuestros conocimientos del valor de los alimentos y las medicinas. Al examinar 
diferentes productos con el propósito de descubrir si contenían VITAMINAS, 
se descubrió que el Aceite Puro de Hígado de Bacalao según se usa en la pre-
paración ae La OZOMULSION contiene como veinte veces más VITAMINAS 
que nin ún otro producto conocido. Esto reveló la verdadera causa del PODER 
MARAVILLOSO DE LA OZOMULSION PARA DAR SALUD Y FUERZAS. E l 
Aceite de Hígado de Bacalao es el más rico de todos los productos conocidos en 
las importantes VITAMINAS, sin los cuales no es posible tener sclud y fuerzas» 
y aún la vida misma no puede existir. 
La OZOMULSION es el Más Rico y Más Paro Aceite Medicinal d* 
Hígado de Bacalao de Noruega, 
I j l iMO ESTAJIIiEOÍDO P O R L . % 
• COMPAÑIA ÍSAOIONAIi I>E CO-
MERCIO" 
l'n los autos del juicio declarati/J 
tltín días de presidio corrección*. 
A José García Fuente, por robo, 
a $200 de multa. 
A Andrés La.'rude^. por rapto a 
D á 
C a r n e » 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
prisión correccional. 
Y a Florentino Martínez- Lópe¿, 
por rapto, a trê s meses 11 días da 
pr'n.ón coreccional. 
di mayor cuantía que en cobro de un año, ocho meses r veintiún días 
pê os, promoTió en el Juzgado de 
primera Instancia del Norte, de es-
ta capital, la "Compañía Nacional 
de Comeiteio" (Sociedad Anónima), 
domiciliada en esta plaza, cont'a 
don Itamóu Ochoa y Pérez, propieta-
rio y también vecino de esta Ciu-
dad; la Sala de lo Civil y de lo Coa 
t-ncioso-Adminislrativo de esta Au-
üír-ncia ha fallado confirmando la 
T i e n e B u e n S a b o r . 
O Z O M U L S I O N 
£ o n s i g a U n F r a s c o H O Y , 
tay una gran síntesis, no siempre 
acertada, pero algunas veces genial; 
"O TIO LUNES", es un buen ejem-
plo de esto que expenso 
A fines de Invierno, el público, 
nuestro buen público, que tanto ne-
cesita de estas y otras manifesta-
ciones de Arte, y de qué le advier-
tan, que cuanto .se pinta, esculpe y 
írraba no es todo ̂ bueno, y, se le in-
dique, sin lisonjas y adjetivos de 
mal gusto y peor resultado, lo que 
verdaderamente vale; a fines de In-
vierno, digo que Mariano Migual ex-
pondrá toda su labor en esta capital. 
Exposición que éste hará con el gus-
to estético y refinado que posee, y, 
si en la Tercera de Arte Gallego no 
se le ha podido juzgar ampliamente 
y en todas sus manifestaciones ar-
tísticas, aquellas que él prodigiosa-
mente estudia, en esta que particu-
larmente hará, sin molestias, envi-
dias, ni descontentos de nadie, le ve-
remos como un excelente y moderno 
pintor, que transforma la realidad 
en personas y cosas gratas, varonil 
dibujante, y meticuloso e inspirado 
repujador como grabador inteligente; 
aunque con leves reflejos de su se-
uial maestro. 
Mariano Miguel ha bebido en las 
claras fuentes, donde parecen refle-
jarse aún los venerables rostros de 
Tos grandes clásicos y se hermana en 
espíritu su obra con la de éstos, pe-
ro, en la labor de Miguel existe el 
atrovimiento dé este y del pasado 
biglo, ¡la luz!, ¡el aireí, que 
aquellos no han aprisionado y nues-
tro artista tiene como esclavos. 
Analizador constante, y constante-
mente también descontento de sí mis-
mo, no es, no puede ser un revolu-
cionarlo en la pintura, su talento, 
su sinceridad no le permiten abo-
fetear, plasmar y herir Inútilmente 
el lienzo con violentos tonos y el ar-
senal del estudio. 
De estos revolucionarlos de estri-
dencia pictórica, en su manera de 
fentir, ver y hacer se salvaron aque-
llos cuyo luminosísimo talento es ex-
cepcional, como Anglada Camarassa, 
Muñoz de Graln, (el viejo pintor del 
paisaje, siempre Joven y más valiente 
díte todos), el formidable y único 
Mlr, Frau y Suau. 
Mariano Miguel es, por su since-
ridad pictórica, por su labor de aná-
lisis y síntesis, por sus asuntos de 
humillados que engrandece con su 
pincel, para recordar a los "grandes 
señores" el olvido y la opresión en 
que viven, Mariano Miguel es para 
todo esto y por su luminosidad sin 
estrideacfA y personal Mariano Ml-
(vel. 
Domenico DAMASCO. 
V I — X I I — X X I I I — . 
(Del semanario ••Cumbre", de 
La Coruña). 
E L ALFONSO XIII 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy se espera que arribe a 
este puerto procedente de Coruña y 
escalas, el vapor correo español Al-
fonso XIII que trae carga general y 
pasajeros. , 
f,enttnoia del Juzgado poi la que &i tada al efecto, mal formado el b u -
declaKó con lugar la presente de-lmario y, en consecuencia, aibsraelrft 
manda y, en consecuencia, di- al Juez Municipal de Yaguajay, ,doc-
Sent. Núm. 112. Novb. 22-923. 
ABSOLUCION DE UN JUEZ 
Aceptando la tesis del doctor Jo-
sé Rosado Aybar, la Audiencia ue ^ a c ü v w i r y ^ e"ficienc^"Tn 
Santa Clara declara, en sentencia dic e„a af„n„,nnaa 
—continuó—y fué bastante bien 
acogido en los Estados Unidos. Des-
pués sufrió algunas demoras, allá, 
no aquí, y ahora trabaja de nuevo 
en el particular el embajador doc-
tor Torrlente, que está demostran 
tói'tltas las ohllgaciones contraídas 
en el documento baso de la deman-
da, condenando a dicho demandado 
a ou& al ser llrme esta sentencia! falsedad mialveiteaiclón y prevarlca-
devuelva a la Sociedad actora un ción. 
ror Luis "Uójpez Ruli . 
Al doctor López Rulz le atribuyó 
el Ministerio Fiscal varios delitos de 
auíomóvU y la pérdida de las cantl 
dados entregadas a la mencionada 
Sociedad actora. Se imponen las;claró mal formado el sumarlo, des-
costas de esta segunda instancia a pués de haberse celebrado el Juicio 
la parte apelan;e. 
L K'LAMA LA "SOCIEDAD 1VDUS-
XK\AL DE CUBA" CONTRA OTRA 
ENTIDAD COMERCIAL 
En los autos del juicio de menor 
luaniía se&uldo en el Juzgado de 
oral, en el que el Ministerio Públi-
co elevó a definitivas sus concluslo-
tes acusatorlais. 
Se funda la Andioncia «n que ni 
os Fiscales ni el Secretarlo de Jus-
ticia tietíe facultades conforme a ia 
La AudlencK d© acuerdo «on e* 
criterio del doctor Rosado Aybar, de-
A B S O L U T A M E N T E I N N E C E S A R I O 
E L 4 P O R 100. 
En cuanto al Impuesto del 4 por 
100 sobre las utilidades, declaró el 
doctor Zayas de un modo categórico 
que lo consideraba ya absolutamen-
te Innecesario; pero que, en aten-
ción a determinadas circunstancias, 
Primera Instancia del Sur de esta'Ley Orgánica del Poder Judicial no-0pfa «rndPTitft enviar ahora 
Cantal por la ''Sociedad Industrial | que revista caracteres ¿ellto, to-
de Ouba" Sociedad anónima domí-id?. vez qne ello corresponde al Ju"'zi,H B™Rixn embarco agregó 
cliiada en esta plaza, contra la en- que tenga competencia y previa l ^ V s f n r o ^ 
tidad "ManiDoa y Compañía Agríco-¡ interposición de querella, y, además,: J u * ^ 
la lodustrial de Cuba" (Sociedii! poique la querella no la admitió el1*.1"-0' ^cla!a™_^u.!._°0 ^eJ__aÍ5 _ 
Anónima); la propia Sala de lo Cv Juez ante el oual se presentó, que, 
vil y de lo Contenciosc-Administra-i rin embargo, mandó pra-otlcar dlll-
tive de esta Audiencia ha fallad o I genclas. 
confirmando la sentencia del -Tiî gr.-I 
do por la que se declaró con Lugar 
11 presente demanda y se condenó 
sus funciones. 
Conviene, pues, que también us-
tedes le dediquen atención, aportan-
do todog los datos pertinentes que 
puedan poseer las distintas Corpo-
raciones, ya que, debemos confesar-
lo, nuestras estadísticas oficiales de-
jan, por causas diversas, bastante 
que deeear. 
a 1& Sociedad demandada a que pa-
gue a la actora la suma de $561 y 
*9 centvos, los intereses legales d^ 
t-sa cantidad al seis por ciento anual 
desde la interpelación lUdicial y las 
c(,«tas> aunque no en concepto de 
temeridad ni mala fé. 
I A MUERTE DEL F RESIDENTE 
DE LA COMPAÑIA DE PESCA Y 
NAVEGACION 
Continuó ayer tarde, ante la S î-
l i Primeria de !o Orirainal de esta 
Auoiencia, el juicio oral- de la cau-
sa seguda por la muerte del quo 
fué Pre&dente de la "Compañía d» 
Pt-pica y Navegación de la Habana" 
ísefíór Raúl G. MedU\illa. 
]'resiguió el examen de la numo-
icsa prueba testifical 
Este juicio continmrá hoy, a laj 
acs- de la tarde. 
SENTENCIA 
Lts distintas 3ilas de lo Onmlnal 
d-* esta Audien-.it» han dictado '.<u 
«iguientes sentencaa: 
Absolviendo a Manue ICaroallo y 
I'rautisco Vevin, acusados do esta 
fa. 
A Eugenio Arxzoza Artlete, aba-
sado de robo. 
•\ a José Pedro Boza, y Juar *r> 
re, acusados de tenta . va de 7 
S;1 condena a Josc González y Al-
¿ Q u é o p i n a e l D r Z a y a s . . . . 
(Viene d© la PRIMERA) 
Añadió que ea partidario de la su 
presión do los Institutos de Segun-
da Enseñanza, donde se Instruye, 
pero no so educa, y de la creación de 
escuelas superiores, gratuitas como 
las primarias, donde se cursen estu-
dios de aplicación a las artes y la 
industria. En cuanto a la agrlcultu 
ra, manifestó que algo se lograba, 
aunque de un modo Insuficiente, con 
las Granjas. La supresión de los 
Institutos de Segunda Enseñanza, 
continuó, serviría para que florecie-
ran de nuevo I 0 3 colegios privados 
(laicos y religiosos) donde se Ins-
truye y educa al alumno, y que su-
frieron grave quebranto precisa-
mente al crearse los Institutos. 
Todo esto — repítló-^-constltuye 
un arduo problema que no se puede 
resolver en un momento, pero que 
hay que resolverlo. 
E L TRATADO DE OOMEBOIO CON 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
Refiriéndose a la concertsución de 
un nuevo Tratado de Comercio con 
de un plazo muy largo, y dando a 
entender que si el Congreso se anti-
cipaba a votar por su libre Iniciati-
va la supresión de este Impuesto, no 
habría obstáculo alguno para esa 
medida en el HL'ecutlvo. 
A propósito de estas cuestiones, 
habló de la floreciente situación del 
Tesoro, repitiendo lo que en otras 
oportunidades ha dicho sobre el su-
perávit do 20 millones de pesos con 
que cerrará el actual ejercicio econó-
mico. 
Informó que en el presupuesto 
proyectado para el ejercicio próxi-
mo, se calculan en 76 millones los 
Ingresos, comprendiendo en eŝ , ci-
fra un superávit de 10 millones, que, 
aunque afectado por obligaciones co-
duclr o elevar los derechos, como es-
time conveniente, dentro de un mar-
gen de un 30 por 100. Dijo que este 
sistema, muy ventajoso para la de-
fensa de los productos nacionales, 
sin necesidad de concertar Trata-
dos, se utiliza en otros países, como 
los Estados Unidos y la República 
Argentina, y que a Cuba le sería de 
gran conveniencia para dar la debi-
da protección al tabaco. 
Expuso que cree, además, necesa-
rio modificar los tipos del actual 
Arancel, pero Insistió en lo ventajo-
so que resultaría la concesión de la 
aludida facultad discrecional al Eje-
cutivo. 
Ultimamente—añadió—«1 Senado 
votó una ley por la cual »e autoriza 
al Ejecutivo a elevar, cuando lo es-
time necesario, eü un 50 por 100 
los derechos arancelarios; pero eso 
no resuelve la situación; es preciso 
que pueda también rebajarlos, y en 
este sentido he enviado ya un Men-
saje a ese Cuerpo. Tan pronto como 
sea leído en el mlemo, le daré pu-
blicidad. Insisto en que, a la vez que 
se modifique el Arancel, debe conce-
ederse al Ejecutivo la facultad de 
poder elevar o reducir los derechos. 
Esto sería muy eficaz para la pro-
tección oficial al tabaco. 
LEGISLACION BANCARIA. 
Ultimamente habló el doctor Za-
yas sobre el problema de la legisla-
ción bancaria, refiriéndose a un pro-
yecto qua hay en el Congreso, y que 
es objeto de estudio también por 
parte del Clearing House de la Ha-
bana. 
Convendría que, igualmente, lo 
estudiaran ustedes—dijo—, pues, 
aunque es una ley buena, quizás ha-
lle oposición en los banqueros. En 
Terminó el doctor Zayas reiteran-
do su recomendación de que las cla-
ses económicas estudien bien este 
asunto y emitan su criterio en el mis-
mo. 
La entrevista, que fué muy cor-
dial, duró cerca- de hora y. media. 
E L KUEVO MINISTRO BELGA 
Por la vía de Key West, llegó ayer 
tarde a este puerto procedente de 
los E B . UU. el nuevo Ministro de 
Bélgica en Cuba, quien fué recibido 
en el Muelle del Arsenal por el In-
troductor de Ministros, señor Mi-
guel Angel de la Campa. 
"Sábese no obstante, que se Lan 
incoado varios procedimientos lega-
les contra ciertos números de perso-
nas que se han enriquecido rápida, 
mente en estos últimos tiempos así 
como contra una porción de gente 
alrededor de cuya personalidad loa 
rumores esparcidos por la oplnigj, 
pública levanta delitos difíciles sin' 
duda de probar. E l Gobierno debe 
anticipar el resultado de sus gestio-
nes por medio de notas facilitadas a 
la publicidad por conducto de la 
prensa, manifestando con amputad 
de detalles los casos en que se ha ha-
llado algo concreto y susceptible de 
prueba o por el contrario aquellos 
en que las pruebas fueron adver-
sas: De este modo se orientaría la 
opinión del país quiénes son ino-
centes y quiénes los culpables verda-
deros. 
Termina LA ACCION su artículo 
indicando que tales aclaraciones ser-
virían de mucho para el escarmiento 
tan indispensable de los culpables 
al par que devolviendo la tranquili. 
dad que tanto merecen y necesitan 
los Inocentes absolutos. 
E L R E ¥ EN SEVILLA. 
SEVILLA, Enero 31. 
Su Majestad el Rey Don Alfon-
so XIII se levantó hoy temprano, 
celebrando una conferencia telefó-
nica con el general Primo de Rivera 
y conversando también con Su. Ma-
jestad la Reina. Después paseó por 
los jardines del Alcázar, dedicando 
grandes elogios al magnífico estado 
cu que se hallan y a los evidentes 
cuidados de que son objeto. _ Más 
tarde, el Monarca visitó a Sus Alte-
zas Reales los Infantes Don Carlos 
y Doña Luisa, en la Capitanía, y 
asistió a la ceremonia del relevo de 
la guardia en el Alcázar. Be allí 
marchó al Cortijo de Pineda, donde 
se construyen en la actualidad varios 
cuarteles militares, recorriendo y 
examinando minuciosamente todos 
los sitios en que se alojarán los re-
gimientos de Artillería ligera y la 
Intendencia Militar. En el mismo 
lugar se construirá también nn hos-
pital militar. 
Durante la tarde, Su Majestad vi-
sitó el Aeródromo, saliendo después 
en el tren expreso para Madrid, ̂  
VELADA EN HONOR DE SOROLLA 
MADRID, enero 81. 
En la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando s» celebrará el día 
2 del próximo mes de febrero una 
gran velada en honor del eximio pin 
tor valenciano Joaquín Sorolla, fa-
llecido hace algún tiempo, pronun-
ciándose varios discursos en honor 
de su, memoria « Inaugurándose una 
exposición de cuadros escogidos de 
su pincel. 
E L CABLE DE ITALIA A LA AME-
RICA ESPAÑOLA 
MALAGA, enero. 31. 
Han llegado a esta ciudad varios 
Ingenieros de una compañía italia-
na que han emprendido detenido» 
estudios con objeto de estudiar el 
sitie más apropiado para amarrar el 
cable que ha de unir a Málaga con 
Roma y que será el punto medio d© 
comunicación de la gran línea ca-
blegráflca que se pretende construir 
desde Italia a Su¡damérlca. 
Desde Málaga el cable Irá hasta 
las Canarias y después hasta la cos-























NEW YORK ENERO, 81. 
Llegó el Noruega, de Matanzas. Sa-
lieron el Monterrey, para la Habana; 
y el Camagüey, para Santiago. 
Boston, enero 81. Llegó el Ma-
ihllda, de Jucaro 
Baltlmore, enero 81. Salló ©1 NI-
garistan, para Guayabal. 
New Orleans, enero 31. Salló el | 
Tostó, para Manzanillo. 
















opinión del exparto Mr. Harding, que 
invitado por mi Gobierno estuvo en 
mo la construcción del acueducto de r,,,^^ ^ ^ í- , , 
Santiago de Cuba y el pago de pen { ^ 1 ^ 1 * ^"P0- los banque-
slones de veteranos, dejará siempre K * 8 * "P011*11 « todf3 ^ leyes, de 
n w - *~ r.„L<, reforma de la situación bancaria. Y libres unos siete millones de pesos, 
calculados en presupuesto, y con oai*-
go a los cuales podrá legislar el Con-
greso. 
Volviendo al Imipuesto del 4 por 
100, hizo constar que el bien la Cons-
titución preceptúa que no se debe 
suprimir ningún tributo sin substi-
tuirlo por otro, esto no es un grave 
inconveniente, toda vez que el Eje-
cutivo tiene, por la ley del 1 por 
100, la facultad de reducir este otro 
Impuesto, y podría aducir que en vez 
de rebajarlo sancionaba la sarpresión 
los Estados Unidos, dijo que era un del otro, que, después de todo, es de 
asunto que venía estudiando desde poca importancia, pues está calcu-
lado en un m^lón de pesos al año. 
REFORMA ARAN CELARIA. 
mucho tiempo atrás, y al que su Go-
bierno había dedicado constante 
vt!iei1 por homicidio pr r imprulen- atención. Recordó a eŝ o respecto 
ria, a cuatro meses d̂  arresto ma-; ciertos trabajos que realizó en Was- ! 
yu*. hington la Misión Comercial que.j En materln de reforma arancela-
A Garios Ramón '.Omero, por!presidida por el entonces secretario ria se refirió el doctor Zayas a di-
stertado. a un año y un día do pri jde Hacienda, señor Gelabert, so versos Mensajes que ha enviado al 
slon coiírecclonal. trasladó a aquella capital con mo-¡'Congreso en solicitud de que ee mar¡_ 
A José González AJvarez, por ro- tivo de la Ley Fordney. .tenga la columna única en el arancel, 
fco, a tres años, seis meses y veln-l E l asunto s« planteó formalmente y se autorice al Bjecutivo para re-
e l .  
esto es natural, no debe sorprender-
nos, porque así ha sucedido siem-
pre. En los mismos Estados Unidos, 
donde tan excelentes resultados ha 
dado el eisteraa del Federal Reserve, 
los banqueros le hicieron gran opo-
sición eu un principio, aunque ahora 
son sus más ardientes defensores. 
Yo consulté también al Gobierno 
de Washington, libremente, sin su-
gestiones extrañas, ol proyecto de 
establecer un sistema bancario para 
emitir un signo fiduciario que fue-
ra reconocido por el Federal Reserve 
y tuviera la misma garantía que el 
"c*rrency", dando, desde luego. In-
tervención a la Banca americana, y 
¡la idea no fué mal acogida. Creo que 
sería la mejor manera de resolver 
nuestro problema de la moneda, ya, 
que no cantamos hoy. como antigua-
mente, con el gran servicio que nos 
prestaban la moneda española y la 
francesa, y nuestro oro nacional se 
nos ha ido o nos io íian llevado. 
k Y m m Y S E I M S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las cuatro de ia tarde, en nombre del Conseja 
Nacional de Veteranos, invito a sus compañeros de la guerra y » persona* de su amistaü, se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria, calie Quinta número 68, Vedado, para acompañar sn cadá-
ver al Cementerio de Colón. 
Por ©1 Consejo Nacional de Veteranos 
GRAL. PEDRO BETANCOURT 
Presidente. 
_ 8S( 











W S O Y S A J A S 
GENERAL DE BRIGADA DEL EJERCITO LIBERTADOR 
H A F A L L E C I D O 
1M5SPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y I j A BENÜiClOJN PAPAL» 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes, a las cuatro de la' tarde, los que suscriben su viu-
da, Mjos y demás familiares y amigos, suplican a las personas de su amistad se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria, callo Quinta número 68, Vedado, para conducir su cadáver al Cementerio 
do Colón por cuyo favor lo quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Febrero 1 de 1924. 
Herminia Gonsé Vda. de Alfonso, Raoul y Graciela Alfonso y Gonsé, Gustavo y Armando Alfon-
so, Emilio y Arturo Gonsó, Rafael Alfonso y Fleitas, Ramón y Narciso Onotti, Capitán Ra-
fael Carrerá, Rafael, Alfonso y Enrique Alfonso, Aurelio y Francisco Alfonso, Augusto Oliva, 
Fausto Alfonso, Francisco Alfonso y Sotolongo, Enrique G. Cintas, General Pedro Detan-
court, Dr. Erasmo R egüeiferos, Mons. Arteaga, Dr. Baldomcro Penichet, Dr. Luis Ortega-
NO SH REPARTEN ESQUELAS, 
DESE. 
panola 
eoner: I fencla; 
AÑO XCIÍ DIARIO DE L A MARINA Febrero 1 de 1924 























































Anuncios Clasificados de 
A L Q U I L E R E S 
I 
HABANA 
T0r. de Crespo H ,^rcalado y servi-
Ssratio""1 informení Í-330.. La llave 
en los altos. 3 
aUo interior, *lfc"; vícío sanitario: solo moción ^ 3 . J sce0rrVaC10familia. sin ni-Se alquila para Por^ referencias. 
| f Pree?oflCerm6dicoe;ieuiar 70, altos. 
\ t T a 11 y de a a 5. £b> 
3784 — 
— . ^ _ _ _ T . ^ 179 a XTÍTA C U A D R A 
0A> ]SlcoI'A!5,1(t.,rii el primero y ee-
de ^n^'o^in es'trtnal. impuesto de 
ĝ ndo P1.8» fcreí. cuartos grandes y 
un0 ̂ ua fr íaT cañante, cocina de gas, 
con nara criados, un patio grande 
f ¿os Sefueño. informan en los bajos, 
teléfono M-3568. 8 fb> 
S S11 
j 93 entre Obispo y 
lo« ba-JQüS™nimiestos da un salón corri-
0br^Pt6ú metros Propio para cualquier 
doí M^h^Tnto c¿mpañta, almacén o 
í^nS inform'an en la misma su due-
a 11 a. m. Sr. Saavedra. fb 
2825 — 
OFICIOS 86 
m $70.00 b« alquila un salón con 200 
^tros do superficie, propio para alma-
4n o establecimiento, situado írente a 
ía Alameda de Paula. Informan en Ofi-
cios 8^ aimacún. 
3799 10 fb. 
Se alquila ta mejor esquina de Sa» 
Rafael y CoiwuJado, local amplio y 
preparado para cualquier industria o 
cemercio. Para más detalles e mtor-






S K S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E K O 
para casa particular. Informan en el 
caff "Ambos Mundos". 
3d-l Feb. 
CHAUFFEüRS 
S E S O L I C I T A C K A U E P E U K C O N B B -
ferencias y práctica en el oficio, en la calle M esquina a 21. Señor Jiménez. 3779 3 Feb. 
VENE O UNA CASA S E ESQUINA muy 
cerca do Toyo, punto alto, tiene 13 por I 40 varas, dos casitas manipostería cer-" ca dj Toyo de 13 por 40 en $9,000 las drfb y una casita sala, saleta, tres cuar-toH y servicios mampostería en 4,200 resofe. Informa el señor González. Ca-lle Pérez, número 50, entre Ensenada y Atarés. de 2 & 6., 
2í(?8 29 En. 
VARIOS 
S E NECESITA UN CRIADO PABA 
ayidar a limpiar y que eepa algo de 
.lardinero. Buen sueldo, casa y comida. 
T¡ene que tener buenos informes. Calle 
Aguiar 100. Después de las 3 de la 
tarde., 
3788 3 fb. 
SE SOLICITA U N SEÑOB QtTE TEN-
ga alguna práctica en la enseñanza pri-
maria en Real 186, Marlanao, frente al 
Juagado Municipal. 
3793 3 fb. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
en Malecón 6, bajos. 
3S04 3 fb. 
S O M B R E R E R A A D O R N A D O R A , S E S O -
licUa una experta oficiala que sepa 
el oficio para directora del taller de 
la Casa de Modas Ntiñez. Amistad 50. 
S820 3 fb. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
LA AGENCIA "LA UNION" 
Pe Marcelino Monéndcz es la única que 
en cinco -minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
3800 7 fb. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S C A S A P A -
frjt Montero Sánchez 4(3v, e"trt \ J . \ 
vedado A media cuadra de la calle 23. 
"Mene jardín, portal, sala, tres habita-
ciones cocina, comedor, etc. Informan 
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ME-
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Sí? ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
too de J . del Monte 62, acabados de 
rmitar, compuestos de gran terraza, sa-
la saleta, cinco habitaciones y demás 
íf'rvicios. Informan: Monte y San Joa-
quín., Panadería. Tel. A-8747. La llave 
en los bajos. 
3797 
O F R E C E N 
s de mano 
y mase 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B I U C H A -
cha española, es muy formal para cria-
da de mano para dormir fuera, otra 
pr'ma, por horas en Escobar, 121, entre 
Salud y Rekia. 
3778 3 Feb. 
s x T d e s e a c o l o c a r u n a J O V E N es-
pañola de criada de mano, sabe bien su 
obligación y tiene referencias. Zapotes, 
33, entre Serrano y Dureje. Santos Suá-
reü. 
S7G3 3\Peb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, española, es trabajadora ^ sabe 
cumplir con su obligación. Informa en 
Aguila número 307. M-8602. 
3749 3 Feb. 
VIBORA, CALLE GERTRUDIS ENTRE 
Gelabert y Avellaneda, casa moderna, 
compuesta de portal, sala, comedor, 4 
cuartos, baño lujoso, hall, pantry y co-
' •na, garage, cuarto y servicio criados, 
¡yrdín al frente, patio y traspatio. In-
formes: Borges. Tel. A-9082. 
3806 8 fb. ^ 
TjN LUVANO. CALLE DE CUETO ES-
quina a Rodríguez, se alquila un lindo 
piso alto, compuesto de sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño completo, 
cema de gas y agua abundante. La lla-
ve en la bodega, en los bajos. Infor-
mes: Virtudes 68. 
3814 8 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
señoras solamente en casa de familia. 
Princesa, 34 a media cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte. Tel. 1-1741, 
3755 4 Feb. 
M I H S A L L A 68 S E G U N D O P I S O . S E al-
quilan dos habitaciones grandes y ven-
tiladas con derecho a sala y cocina. 
Informes en el mismo después de las 
tí p. m. y durante el día. Teléfono M-
2547. 
3730 8 Feb. ' 
C A S A D E H U E S P E D E S , S A N N I C O -
láí* 21, se alquilan habitaciones amue-
bladas altas y bajas para personas do 
moralidad, se prefieren hombres solos, 
casa antigua muy cómoda y cuartos 
baratos. 
S713 4 Feb. 
i ' 
CASA PARTICULAR UNA HABI-
taofón con vista a la calle a señoras 
so1<ís; casa de moralidad, agua abun-
dante y teléfono. Salud 29, altos. 
_J794 3 fb. 
GRAN CASA DE HUESPEDES^ PARA 
ramillas estableai se ofrecen esplendí-
aos departamentos y habitaciones con 
todo el servicio, excelente comida, pre-
clrs económicos. Informan: Prado 87. 
esquina a Neptuno. 
. 3792 15 fb. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A luombres solos con balcón, a la callo y luz. Campanario 226 lotra F entrada ?>or Carmen. 
8808 i j b ^ 
OBRAPIA 96 T 88, SE ALQUILA UNA 
amplia habitación para oficina u hom-
bre solo de moralidad, casa serla, lava-
bo do agua corriente, luz toda la noche. 
Informes: el portero. 
. 88í9 _ _ J l fb. 
BE ALQUILA UNA MAGNIFICA HA-
bltación en casa do familia con muebles 
y comida si así lo desea a una señora 
?™^U* S^ í 0 ^ 1 ^ ten̂ a bu*nas re-Í r ? ^ f ^ Calzaea4a J - «el Monte 398 112 Pregunten por Sierra, 
?!829 6 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano en 
Villegas, 13.. 
S737 .3 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R TJN J O V E N es-
pañol de criado de mano en. casa parti-
cular o comercio, es práctico en servicio 
de comedor, sirve a la rusa y francesa, 
hirvió en buenas casas de la Habana, 
tiene todas inmejorables recomenda-
ciones de las casas que trabajó. Telé-
fono A-3973. Informan: Habana, nú-
mero 108. 
3744 3 Feb.. 
V E N T A A L O S B O D E G U E R O S D E 
una esquina con dos casas fabricadas, 
la esquina tiene bodega, son 1,800 me-
tros por todo y está en una loma, te-
rrenc muy firme con bodega y todo se 
da a razón de 12 pesos metro y se deja 
en hipoteca 6,000 pesos al 7 por ciento. 
Informa Ablanedo. Teléfono 1-5837.. 
375i 4 Feb. 
V E N D O U N P A S A J E D E C A T O R C E 
casas en 12 mil pesos, renta 200 men-
suales o se arrienda en 120 pesoa al 
meií. Informan: Pérez Hnos. Taller do 
maderas. Luyanó. Teléfono 1-2143. 
2718 15 Feb, 
S E V E N D E L A C A S A N U M E R O 39, D E 
la calle S. Nicolás, sin intervención de 
corredores. Para tratar su dueño: Obis-
po 97. Sedería. 
S77S e Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de 20 años de criada de 
mano. Informan: Factoría 70. 
3774 3 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A « 0 -
la para criada de mano o cocinar y lim-
pieza. Tiene buenas referencias de ca-
sas donde ha trabajado. Informan San-
ta Clara No. 4. 
3795 3 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E T X A M U C H A C H A 
«isnañola en casa formal, igual para 
Cuartos que comedor o para manejado-
ra; es muy formal y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Amistad 
No. 34, bajos. 
8830 3 fb. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D K S E A Co-
locarse en casa de moralidad para cria-
da de manos o manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Reina 15, 
altos. Tel. A-8299. 
J3826 S fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de criada de mano o habitaciones; enr 
tiende de costura; es formal; no le im-
porta salir fuera de la Habana. Infor-
man Estrella No. 2, bajos. 
3821 g fb. 
Criadas para limpiar 
babitaciones y coser 
S E O P R E C B U N A M U C H A C H A D E 18 
años para matrimonio u hombre solo, 
es formal y trabajadora, para limpiar y 
cocinar y que le dejen llevar un niño de 
i meses, es quieto. Aramburo casi es-
quina a San Lázaro, solar altos, pregun-
ten por Matilde Torres. 
^ 4 Feb. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y maneiadoras 
B E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E ^ B B ^ 
?o « i ? ^ y/ulsar Para corta familfa SO pesos ha de dormir en la colocación 
rldoC 7a9ab0 qua no 80 Pásente cónsul 
8727 ' 8 Feb. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
( bBSEA C O L O C A R S E U N A J O V e I T ^ Í : 
gañola para hacer alguna limpieza v Wer; corta por figurín. Tleno ref/ ¡rencias. puerme_en la colocación Inl 'lormes: Tel. M-5354. •ln-
'818 5 tb. 
COCINERAS 
UiE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U e " * ^ 
i¿ía cocinar; y para ayudar a limnierf" 
S n r ^ ^ r ^ e X d o 1 ^ ^ - * I " ^ 
. •-787 * ^ 
hE SOLICITA UNA OOCINEBA BEAN 
l;a que ayude & la ümpie/a di, la casa 
l;ftno di16""11 en el acomodo. Sueldo^ ;Vl720 peS0S- Ck8a ch^a- Tel I 2240 J ^ i i .4, 10 fb. 
COCINERA, SE SOLICITA 
bna blanca, que sepa d oficio, ayude 
\ la limpieza y duerma en la casa, 
bieldo $35.00. Infonuan en 11 nú-
^ o 1 4 4 ' entre J y K- Vedado. 
fb,. 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O P R I M E R O R D E N T R A B A J A -
dor profesional, buena presencia óp-
timas referencias, plancha ropa de ca-
ballero ofrécese Secundino Toledano. 
Inquisidor, 33, altos. 
3693 3 Feb. 
SB O P ^ E C E U N J O V E N £ S P a S o L p Ü 
ra criado de mano. Tiene buenas refe-
rAncias. Informan en el Tel. F-1166 o 
en la calle A 164. Vedado. 
_3S10_ s ^ 
S H O P R E C B H O M B R K S O L O , E S P A -
ñol, para criado de mano, teniendo bue-
nas referencias y es práctico en el ser-
vicio; desea cása serla y de moralidad. 
Illí^tnan: Santa Clara 16. Tel. A-7100 
3881 3 £b 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española. Tiene referencias; no saca 
comida. Informan en Aguiar 86 esqui-
na a Lamparilla. 
8803 ^ 3 fb.^ 
SE OFRECE UNA CRIADA PARA CO-
clna o todos los quehaceres de un ma-trimonio o pequeña familia. Reina 14, altos. 
8815 s fb. 
VARIOS 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O C O N 13 anoa de práctica, se ofrece para inge-nio o finca de recreo, no se coloca por poco sueldo. Informa en los teléfonos P-4294 4804. 
S7SC 3 Feb. 
P R O P E S O R A D E C O R T E Y C O N P E C -
ĉ >n. Da clases a domicilio y en su 
casa. Srta. A Marlño. Tercer Conde 
Ciñongo No. 2. bajos. 
„ l.»*6».. 3 fb. 
S E O P R E C E U N A S E S O R A P R A C T I -
ca en asistir enfermos o para atender 
a ios quehaceres de una señora sola, 
informan: Plaza del Polvorín, casilla 
-Nos. 13 y 14. de 6 a 11 a. m. y de 
^ a 6 p. m. 
3S01 _ C fb. 
V E N D O UNA CASA MODERNA A ME-
di>. cuadra do la Calzada de Jesüs del 
Monte; es de dos plantas, poco de con-
tado y el resto a pagar a plazos o hi-
potecas: es negocio de oportunidad. In-
firma Sr. Lagunas, calle Barcelona es-
quina a Gallano, Salón de Billares. 
3798 13 fb. 
CASAS Y DINERO 
Compro, vendo y cambio casas, estable-
ci-nlentos y solares. Doy y admito di-
nero desde cien pesos en adelante. Pre-
gunten por Sierra. Calzada J , del Mon-
te 398 113. 
..̂ 28 10 fb._ 
JEN LA C A L L E DE SAN MIGUEL 
Vendo dos casas modernas, juntas o se-
paradas de dos plantas, de 7 112 por 23 
con sala, saleta, SI4, baño completo, ser-
vicio de criados y todo el confort. Pre-
cio de verdadera ganga. $24.500. Tra-
to sin corredores. Vtdriera WUson. Te-
léfono A-2319. 
381C s fb. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l Montevideo 
Procedente de Tampico ha llega-
do a este puerto, el vapor correo es-
pañol Montevideo, perteneciente a 
la Compañía Trasatlántica española 
que trajo carga general y 19 pasa-
jeros para la Habana, los que fueron 
enviados a Triscomia y 8 en trán-
sito. 
Sobre la situación <le Méjico 
Entre los pasajeros llegados en 
el vapor Montevideo so encuentra e! 
señor Ramón Trelles, quien hablan-
do con los periodistas que acudieron 
a verle, dijo lo siguiente: La vida 
en Tampico y en Veracruz se des-
envuelve como en el resto do Méji-
co, con apariencias de tranquilidad, 
pues a primera vista no parece que 
exista el intenso movimiento revo-
lucionario que hoy siembra la duda 
en los espíritus observadores. 
E l pueblo de la Capital asiste a 
I N S T I T U T O A R T I S T I C O , P R E P A B A -
ciones para el teatro en general y la 
pantalla. Director: Alberto Soler. Tro-
cad ero, 54, altos. 
2722 7 Feb. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R , D O S 
v'drieias y entrepaños, se da muy bara-
to Informan en Pérez, número 15, es-
oain* a Ensenada, a todas horas. 
208S 29 En. 
SOLARES YERMOS 
V E N D O S O L A R C I N C O M E T R O S fren-
te por treinta fondo otro diez metros 
frente por cuarenta, una cuadra para-
dero, reparto Mlrafíores, a diez minu-
tos de la Habana por los carros. Rin-
cón. Dueña: B, 242, Vedado. Teléfono 
F-4147. 
8721 5 Feb. 
JESUS DEL MONTE 
Se vende un solar en la calle Dolores, entre Encarnación y Cocos de 10 por 51 metros. Está a una cuadra de la Calzada y la calle está arreglada. E . W. Miles. Prado y Genios, Teléfono A-2201, 
37'U 7 Feb. 
O P O R T U N I D A D . V E N D O U N S O L A R 
de esquina con una medida de 6x18; 
está situado en el Reparto Buena Vis-
ta, entre las dos carreteras y a dos 
cuadras del tranvía. Informa Sr. La-
gunas, calle Barcelona esquina a Ga-
llano, Salón de Billareí?. 
3798 s fb. 
ESQUINA 
Vendo nna en la calle de Áynnta-
nrnnto, frente al Parque, situada entre 
las dos líneas de la Calzada del Cerro 
y las de Zanja, en sitio privilegiado 
y de mocho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 i!2, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. Su dueño, Prado 109, de S a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
Ind. 1 fb. 
RUSTICAS 
V E N D O P I N O A P R E N T E C A R R E T E -
ra,, una caballería, terreno colorado de 
primera, muchos frutales, casa, casa 
tabaco, en $5,000. Palatino No. J, señor 
Delgado, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
8789 3 fb. 
LIQUIDACION DE MUEBLES EN 
"LA CASA GRANDE" 
Juegos de cuarto marquetería cinco 
rezas, $125; id. esmaltado, $100; 
id. lisos, $95; id. de columnas, $80; 
juegos sala nacionales, a $70; id es-
tilo francés, $95; juegos comedor fi-
leteados, con 6 sillas tapizadas, $140; 
sin fílete $75; seis sillas y dos sillo-
nes caoba, $24; id. americanos, $25; 
sillcnes grandes de portal, caoba, $18 
par; lavabos columnas, $12; escapa-
rates columnas, $25; id. con lunas 
$35; id. modernos, $43. Coquetas, 
óvalo, $15; chiffonlers, $20; cómo-
da*, $15; camitas niño $10; camas 
hhrro con bastidor fino $12; peina-
dores, $12; colombinas hierro, $3.50; 
sillones mimbre» par, $20; silloncitos 
mimbre, $5; de caoba $3; camas ma-
dera a $8. Y un sin fin de muebles 
más, a precios de quemazón. No de-
je de hacer nna visita a esta su ca-
sa, que saldrá complacido y ganará 
dinero Gloría 123, entre Indio y San 
Nicolás, Teléfono M-1296. 
3720 10 f 
AUTOMOVILES 
H U D Q O N D E 7 P A S A J E R O S S E V E N -
dc uno en perfecto estado recién ajus-
tado, 4 gomas, fuelle y vestidura nueva, 
s« da barato o ss negocia por carro 
chico. San Miguel y Marqués González. 
Talabartería Burillo. _ 
3763 « Feb. 
KLAXONS Y REPUESTOS 
Esta casa tiene un surtido completo de 
lat; piezas de repuesto para klaxons y 
pe efectúan reparaciones económicas. 
Hay klaxons nuevos de vario» tipos 
E W Miles, Prado y Genios. 
3743 7 Feb. 
S E V E N D E U N F A M O S O A U T O M O V I L 
europeo, 7 asientos, muy bonito y eco-
nómico; está completamente equipado; 
no hay que gastar nada en él; se so-
mete a toda prueba y se garantiza su 
funcionamiento, tiene chapa de alquiler 
ds lujo; so vende por no necesitarlo. 
Muy barato, $900.00. Informan Morro 
No. 5, garage. 
3790 « fb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos cómodos. 40 por ciento más 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, más práctica; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
8.163 15 Feb. 
N E G O C I O D E O C A S I O N . S E V E N D E 
una buena y bien situada vidriera de 
tabacos y cigarros y quincalla, por en-
fermedad; es ganga. Razón, Bernaza 47 
altos, de 7 a 8 y do 12 a 2. S. LIzondo 
3802 8 fb. 
A T E N C I O N . P O R T E N E b T q U B A U S E N 
tarso su dueño, se vende en punto cén-
trico, una vidriera de tabacos, cigarros, 
con quincalla. Razón: Aguila 8. Juan 
Lugo. Ds 8 a 9 a. m. 
379a 10 fb. 
IMPORTANTE 
V̂ ndo en zona comercial, vidriera ta-
bacos y cigarros, contrato y poco al-
quiler. Precio $450.00. Informan: Co-
rrales 191. Do 12 a 1 p. m. 
3813 « fb. 
ENSEÑANZAS 
S E I S P E S O S A L M E S , C L A S E D E I N -
glés francés y castellano, a domicilio 
a níftos, señoritas y jóvenes. Teléfono 
1-2730. 
S761 6 Feb. 
CLASES DE TAQUIGRAFIA^ 
y "Mecanografía al tacto" por módico 
nreclo. Informes: Teléfono A-3486. 
3769 29 Feb.__ 
S O S T E N I E N D O C O R R E S P O N D E N C I A 
conmigo usted aprenderá inglés lo su-
f'c'ente para sus negocios. Avenida Se-
gui.da. entro 2 y 3. Buena Vista. Envío 
sello. J . Mora González. 
3776 15 Feb.. 
Compra y Venta de Rncas y 
Establecimientos 
ACADEMIA LOEB 
Obispo 59. Dep. 18. Tel. M-3158. Altbs 
del Café Europa. Invitamos al público 
a hacernos una visita a nuestra Acade-
mia de Inglés, que abrirá sus clases el 
Lunes 4 de Febrero a las 8 p. m. La 
matrícula queda abierta desde hoy. Mé-
todo nuevo en Cuba. Admitimos alum-
nos de ambos sexos. Premiamos y em-
pltamos a nuestros discípulos después 
de aprender el Idioma. $5.00 mensuales 
Tres veces por semana. 
3824 4 fb. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
C A M B I A R I A P O R P A C 3 C A R D O C A D I -
liac abierto, un Mercor Landolet, com-
pletamente nuevo, 4 amortiguadores 
Westinghouse, 6 ruedas alambre, para 
persona de gusto. Se da la prueba que 
so quiera. También so vende. Sr. Gal-
bán. Tel. M-7965. de .9 a 11 y de 2 a 5 
8807 4 tb. 
SB VENDE UN PORD DEL 18, EN 
Avenas condiciones y se da barato. In-
forman: Neptuno y Manrique. Gonzá-
lez. Bodega. . „ 
3812 « fb. 
S e s a c r i f i c a u n m o t o r s u e c o , de 
c a t o r c e c a b a l l o s , n u e v o , d e p a q u e -
te . F o g l o r . A m a r g u r a , 4 8 . 
C1007 16d-l 
S B V E N D E U N A C A L D E R A E N B U E N 
eetaao Babcock Wilcox con 2 domos do 
30- diámetro por 16' largo, 12 secciones 
con 9 tubos do 4" por 16* cada sección. 
Informan: Aguacate 82. „. ^ t 
8767 I" _ 
ALUMBRADO PARA FINCA 
Se vendo una planta eléctrica pequeña pâ -a alumbrar a una finca. Produce co,-rriente de 110 volts y enciende 30 bom-billos de 25 Watts. Tiene su motor de gasolina acoplado y funciona auto-máticamente sin acumuladores. Precio 250 pesos. So garantiza. E . W. Mi-les. Prado y Genios. „ ,̂ ^ S74t 7 Feb. 
D E ANIMALES 
S E V E N D E U N A PARBJITA D E PB-
rrltos Boston Terry, de dos meses y 
una porriía Inglesa do lana, muy chi-
quita y bonita, propia para un regalo. 
Encobar 124 ,altos. Tel. A-2610. 
3827 8 fb. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Siete Domingos en honor del Pa-
triarca San José, en la Capilla 
de los PP. Dominicos, 19 es-
quina a I , Vedado 
PROGRAMA 
Empezará el domingo 3 de Febrero, 
A las 8 y 30 a. m. Misa armonizada 
Comunión. La Sagrada Comunión se 
dará al comenzar la Santa Misa. 
A las 4 p. m. Santo Rosario. Gozos 
a; Santo Patriarca. Sermón y Bendi-
ción con le Santísimo. Los Sermones 
estáu a cargo del M. A. P. 
Prior. Pr. Mariano BCorrero. 
2770 3 Feb. Para niñas. (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial "J. López". Se admiten . 
varones menores de 10 años. Pupilos, FaiTGQÜia del LaiTOCn (infanta) 
medio pupilos y externos. Aula espe-
cial para párvulos. A los pupilos so les 
habla siempre en el Idioma Inglés. Ca-
llstenla por Profesora Alemana Gra-
duada. San Nicolás 42. Tel. M-8322. 
Haoaña. Local amplio y ventilado. Cer-
ca de todas las líneas do tranvías. 
3823 ,3 mz. 
¡ ¡DISFRUTE!! 
C O M P R O U N A C A S A C H I Q U I T A E N 
la Habana; precio y detalles completos 
al Sr. s. Pérez. Apartado No. 816. 
3785 6 fb. 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rábidamente y con perfec-
Ciftn. Taquigrafía. Mecanografía. Inglés, 
Gramática, Aritmética y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo en la Gran Aca-
deraia Comercial "J . LOPEZ". San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322, que es en 
corlo Cuba la que mejor y más pronto 
cr.seña; la que menos conra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el titulo. Clases to-
do el día y por la noche, 
• 3S22 ' 2 ma. 
Siete Domingos en honor del Patriarca 
S. José. 
Primer domingo a intención do la Be-
ñora Clara del Valle Vda. de Fernán-
dez. 
A las 7 y media a. m. Misa de Co-
munión General. 
A las 8 3|4 Misa Solemne, predican-
do el P. José Vicente. C. D. 
8772 3 Feb. 
IGLESIA DEL CORAZON DE 
JESUS, (REINA, 145) 
LOS SIETE DOMINGOS DE S. JOSE 
^ las 7 Misa de Comunión. 
A la., 8 Misa solemne con Sermón. 
Se distribuirán cuadritos del Vía-Cru-
clst y folletos. Pídanse en la portería o sacristía pro-gramas y hojltas de les Siete Domin-gos. 
3775 S Feb. 
los espectáculos públicos, a pesar 
de los continuos tiroteos que se re-
gistran en la Ciudad. 
Los extranjeros muchos de los 
cuales poseen comercios y propieda-
des necesitan estar sometidos a 
préstamos forzosos, pues mientras 
el general de la Huerta exige el pa-
go de los derechos de Aduana da las 
mercancías que por valor de varios 
millones de pesos se encuentran de-
positadas en Veracruz, y que son 
propiedad de comerciantes de Méji-
co, el General Obregón declara que 
todo derecho que se pague por esas 
mercancías a los revolucionarios se-
rá declarado nulo, a lo cual ha con-
testado el general de la Huerta, con 
la orden de que se lleven la mercan-
cía para su destino, o 4e lo contrario 
será rematada. 
Los Pasajeros 
Otros pasajeros llegaron en este 
buque entre estos figuran además 
del señor Trelles, la artista Amalia 
Molina, señora Matilde Pérez Moli-
na, Fernando Martínez López, Jcsé 
Lavilla, Ramón Pérez y familia, Ma-
ría Teresa Baez e hijo, Severo Dies-
tra, James Wilson, Fructuoso Gar-
cía, Arcadio Rodríguez, Juan B, So-
mería, y el comerciante señor Sevo-
ro Diestra, que según se afirma es-
tuvo a punto de ser fusilado en Tam-
pico. 
E l Cristóbal Colón 
La Agencia de la Compañía Tra-
satlántica española en e^t» capital, 
recibió un cablegrama anunciándolo 
que el hermoso vapor corroo Cris-
tóbal Colón llegó el día 30 del pasa-
do mes a la Coruña, felizmente ea 
su viaje desde la Habana. 
E l Cristóbal Colón que había sa-
lido do este puerto el día 20 del pró-
ximo pasado mes de Enero, ha ren-
dido, pues, el viaje en diez díaa. 
E l Antonio López 
La propia Agencia de la Trasat-
lántica española, recibió otro cable 
por el cual se sabe que el vapor co-
rreo Antonio Lópes salió el día 80 
de Enero próximo pasado de Cádiz, 
para la Habana, en viaje directo con-
duciendo carga general y pasajeros. 
Mr. William K. Vanderbllt 
Ayer por la mañana llegó a este 
puerto procedento de Key West el 
yacht de bandera americana Ara 
propiedad del multimillonario ame-
ricano Mr. William K. Vanderbllt 
quien vino a bordo en compañía de 
su hija y de un grupo de amigos. 
E l mencionado yacht salió ayer 
tarde nuevamente con rumbo a San-
tiago de Cuba. 
Embarrancó el vapor americano 
Santiago 
En las Oficinas de la Agencia de 
la Ward Llne en la Habana, se reci-
bió ayer la noticia de que el vapor 
americano de esa Compañía Santia-
go que conduce un gran cargamento 
de azúcar, embarrancó a la salida 
del puerto de Matanzas. 
E l vapor americano de la misma 
empresa Panuco acudió a prestarla 
auxilio. 
E l ferry 
Procedente de Key West y con-
duciendo 26 wagones de carga gene-
ral, tomó puerto ayer por la ma-
ñana, el ferry americano Henry M. 
Flagler. 
Dos yates americanos 
Ayer por la mañana llegó a este 
puerto procedente de Miami el yacht 
de bandera americana Delphin que 
trajo pasajeros entre los que figu-
ran Mr. C . V . G. Billlng y señora, 
Mr. M. Vanderpool y señora-
Este yacht es propiedad del ban-
quero americano, Mr. M. J . Schiff, 
quien se lo arrendó a Mr. Billlng. 
También llegó ayer por la ma.iana 
procedente de Key West ey yacht 
americano Acushla II en el que vino 
su propietario Mr. Wendell Andreas. 
Será restablecido el servicio aéreo 
Para principios de la próxima se-
mana quedará restablecido el servi-
cio aéreo entro la Habana y Key 
West, por los hidroaviones de la 
Compañía Aéreo Marine. 
Ocho mil sacos de café 
Ayer por la mañana arribó a este 
puerto procedente de Houston y es-
calas el vapor brasileño Bareacena. 
Este buque ha traído del Brasil 
ocho mil sacos de cafó, con destino 
a la Habana. 
Cargamento do petróleo 
Procedente Tampico y conducien-
do un cargamento de petróleo, arri-
bó a este puerto ayer por la tarde 
el vapor americano Bugene V. R. 
Thayar. 
Las salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el americano Munisla para 
Matanzas; el ferry Henry M. Fla-
gler para Key West; el americano 
Carrabullo para Baltimore; el inglés 
SurtlyJ para Santo Domingo; el 
francés De La Salle para New Or-
leáns; el americano Méjico para New 
York; el yacht americano Ara para 
S^itiago de Cut * 
E l Governor Cobb 
Procedento de Key West tomó 
puerto ayer tarde el vapor america-
no Governor Cobb que trajo carga 
general y 160 pasajeros en su ^asi 
totalidad touristas. 
En este vapor embarcarán en la 
mañana do hoy para los E E . UU. 
por la vía de Key West los siguien-
tes pasajeros: José R . Solano y se-
ñora Asunción S. Alemán e hijo, 
Rafael González, Q. Portmaa, j ' 
Vander, M. A. Ferreira, Chas'H.* 
Chapman, A. Prado, Manuel Gon-
tález, Carlos Pensat, y el jugador 
de pelota Oscar Tuero y otros. 
E l Peland 
Para esta tarde tiene anunciado 
su arribo a este puerto procedento 
de puertos de España el vapor in-
glés Peland que trae carga general 
y más de doscientos pasajeros en su 
casi totalidad Inmigrantes. 
E l Flandre 
Este hermoso y rápido vapor co-
rreo francés perteneciente a la Com-
pañía Trasatlántica francesa llega-
rá a nuestro puerto procedente de 
Saint Nazaire y escala sobre el ^ia 
3 del corriente. 
Trae este buque carga general y 
464 pasajeros, de ellos 112 de pri-
mera clase, 31 de segunda y S21 de 
tercera. 
Los barcos de la Shearo Lino 
La Compañía de vapores Sheare 
Llne espera que lleguen a nuestro 
puerto los siguientes vapores: Jo-
mar llegará hoy, procedente de Es-
paña conduciendo carga general. 
El Ogontz llegará procedente do 
España, el dír 10 del corriente, con-
duciendo carga general. 
El Dryden vendrá el día 18 del 
corriente, procedente de la India 
conduciendo un cargamento de arroz. 
El Heffron legará ol día 28 del 
corriente procedente de China, con-
duciendo carga general. 
T O M O P O S E S I O N A Y E R L A J I M 
D I R E C T I V A D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
E L CASINO ESPAÑOL 
BRILLANTE A OTO 
Anoche, en el elesante Salón da 
Salones, se celebró aaoche una Ju»v 
ta Directiva y yduran e ella* un ac-
to solemne y fratorndL'. tan brtllantb 
como todos los que se celebran eu 
!/ hidalga casa de España; la toma 
¿tf posesión de cargos por les señe-
;e8 socios, electos para formar par-
tte de su Junta Directiva en lad elec-
ciones celebradas hace algunos díaa. 
Previa la galante invitación qua 
hiciera a los citados electos la Co-
misión nombrada al tfecto, que for-
maron los señares Enrique Mor<t-
los, Armando P. Ouorvo y Eduardo 
Eiéasena, pasaion al salón y to-
maron posesión de j u cargos ent'e 
aplausos. Y la Junta Directiva quo-
ró constituida así. Presidente, se-
for Seoundino Bafioa Vilar; Primtsr 
Vicepresidente, don Marcelino Coa.-
rera Pírez; Segundo Vicepresidente, 
Doctor Ramón García Mon: Teso-
rero, don José María Vidal y Sd-
tretario don Joné I. Fuente. 
Y vocales, señores* 
Señores don Naciso Maciá Dome-
nech, Armando F. Cuervo, Enrique 
Morales, Ramón Armada Sagrera, 
Sebastián Soto Reigada, Joaquín Gil 
del Real, Juan Manuel Ruiz, Salva-
dor Soler Cabezas, Marcelino Mar-
tínez, Leopoldo Sánchez Canals. An-
tonio García Sala, Ramón Fernán-
dez Alvarez, Luis Ucelay Marcoicia, 
Andrés Pite Morales, Amando Cora, 
Aíbfrto Herrera Pranch, Eduardo 
Eeca?ena, José González Bermúdez, 
«iosé Maseda Bcuso, Vicente Fer-
nández Riaño, Bernardo Pardías, 
Antonio Alvandiaz Pendás, Artuío 
León Mota, Ramón Abadía García, 
Salvador Fondón García, Blas Casa-
res, José Solís García, Juan G. Pu-
marlega, Bverardo Acevedo, Manuel 
Canto Peña, Moisés MaestrI López, 
José Aíxlá, Valeriano Fernández Vi-
ña, José Cueto González, José Fer-
nández Rodríguez, Pedro Pereda, 
Francisco Pons Bagur, Pedro Ponte 
Blanco, Alejandro Castro, Manuel 
Alvarez Menóndez, Oscar Ramírez, 
Luis Andrade, Ataúlfo Fernández 
Gutiérrez. 
Antes de entrar en el nombramien-
to reglamentario de las Comisiones 
en que la Directiva se divide, pene-
tró en el Salón de Sesiones el señor 
Ministro de España, a quien se le 
tributó un cariñoso y entusiasta re-
cibimiento. Y el señor Ministro pasó 
a ocupar la presidencia de la sesión. 
Pronunció un bello discurso el 
Ldo. Baños; de adiós cariñoso para 
los que habían cesado en sus cargos 
y se iban, después de cumplir hono-
rablemente, y de entusiasmo y de 
cariño para recibir con los brazos 
abiertos y en los brazos el corazón, 
para recibir a los que venían a la 
Directiva, porque estaba seguro de 
que en sus gestiones habían de cum-
plir tan honorablemente como los 
que se iban. 
E l Ldo. Baños, terminó su galano 
y elocuente discurso, enalteciendo 
la noble y entusiasta labor que al 
Casino Español prestaron, prestan 
y prestarán los cronistas de Socie-
dades Españolas, dándonos muchas 
gracias que hizo extensivas a todos 
los presentes. 
Grandes aplausos. 
Se procedió al nombramiento de 
las Comisiones que fueron integra-
das por los señores siguientes: 
Comisión de Altas y Bajas 
Presidente: Don Vicente Fernán-
dea RIafio; Vicepresidente: Don Ra-
món Armada Sagrera; Vocales: Do< 
José María Vidal, Sebastián Soto 
Salvador Fondpn, Manuel Alvaro 
Menéndez, José Cueto González, Raí 
món Abadía, Bernardo Pardias, Ja 
só Fernández y Enrique Morales. 
Comisión de Confederación 
Presidente: Don Juan G. Puma* 
riega; Vicepresidente: Don Arraanj 
do F . Cuervo; Vocales: Don Joaquín 
Gil del Real, Valeriano Fernández^ 
José Solís, Marcelino Martínez, Se» 
bastián Soto y Blas Casares. 
COMISION DE SPORT: 
Presidente: don Eduardo Esca, 
don Oscar Ro Eena. Vicepresidente: 
mírez. 
Vocales: don Alberto Herrera j 
Moisés Maestri; Arturo León; Man 
colino Martínez; Juan Manuel Ruiz^ 
Andrés Pita y Ataúlfo Fernández. 
COMISION DE I . MATERIALES 
Presidente: D. Marcelino Cantera. 
Vicepresidente: D. Ramón Garcí4 
Mon. 
Vocales: Don Pedro Ponte; Luí* 
Andrade; Valeriano Fernández} 
Blás Casares; Enrique Morales; An# 
tonio Alvarodiaz; José María Vidal, 
Comisión de Fiestas: 
Presidente, don Salvador Soler} 
vicepresidente, don José G. Bermú? 
dez; vocales: don Ererardo Aceve» 
do, don Manuel Alvarez Menéndez* 
don Manuel Canto, don Marcelina 
Martínez, don José Fernández Ro» 
dríguez, don Andrés Pita, don Ataul* 
fo Fernández y don Salvador Fon» 
dón. 
Comisión de Interósea Morales: 
Presidente, excelentísimo señoj 
don Narciso Maciá; vicepresidente, 
don José Aixalá. 
Vocales: don Joaquín Gil dej 
Real, don Juan G. Tumarlega, don 
Armando F . Cuervo, don Leopoldo 
ánchez, don Antonio García ola, doq 
Pedro Ponte y don Ataúlfo Fernán^ 
dez. 
• Comisión da Orden Interior: 
Presidente, don Francisco Pons; 
vicepresidente, don Juan Manuel 
Ruiz. 
Vocales: don Pedro Pereda, doq 
José oíís, don Luis Ucelay, doij 
Amando Cora, don Alejandro Cas-» 
tro, don Arturo León, don Ramóg 
Fernández y don Josó Maseda. 
Habló el secretario doctor Fuen-» 
tes; habló a instancias cariñosas del 
Presidente señor Baños, y habló coq 
la elocuencia que le es propia. Sî  
discurso vibrante tuvo la historia 
noble del Casino Español; todos log 
trabajos de sus Directivas: la obrai 
inmensa y augusta de confraternii 
dad con todos los elementos de Cu* 
ba. siempre hidalga; las pruebas do-
nosas, sin ejemplo, de patriotismo 
sereno y ol entusiasmo, el amor, la 
voluntad con que todo se llevó al 
éxito rotundo, y a la , gloria de la 
historia del Casino Español. Esta 
obra de amor y de paz que predican 
los grandes españoles y los grandeg 
hispano-americanos de todos los púa 
blos de Hispano América y de Es* 
paña, la Madre Patria. Grande^ 
aplausos. 
Después ffió breves gracias, amoi 
rosas gracias, gracias elocuentes po? 
su elección el doctor García Mon. 
Y el señor, como Presidente de la 
Comisión de Fiestas, reelecto, pidió 
permiso, para triunfar, organizando 
como Jefe de la Manguardia gentil 
del Casino ( las donosas fiestas bai^ 
lables del Carnaval. 
Concedido. Luego un espléndidoi 
lunch. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO D E 
GOLADA 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Nos permitimos rogarle dé hospi-
talidad en las columnas de ese pe-
riódico de su digna dirección, a es-
tas líneás con que deseamos hacer 
constar nuestra protesta contra lo 
que se estampa en una hoja que 
hemos visto publicada en algunos 
periódicos, y en la que se hacen jui-
cios y apreciaciones de tal índole 
contra el Directorio Militar que ac-
tualmente rige los destinos de Es-
paña, que silenciaríamos, por no 
creerlos merecedores de mayor̂  aten 
ción, el no fuera por que al pie de 
la misma aparece entre los firman-
tes el nombre del señor José Váz-
quez, ex-Secratario de esta sociedad 
"Hijos del Ayuntamiento de Gola-
da". 
Interesános hacer constar en 
nombre de esta Sociedad y en el 
de nuestro ex-Secretarlo señor Váz-
quez, que la firma que allí apare-
ce, es apócrifa; que el señor Váz-
quez, no autoriza lo que allí se ex-
pone, y que es una falsedad la co-
metida al incluir su nombre como 
firmante de la tal hoja, que al pro-
pio tiempo repudia, por no esta? 
conforme en absoluto con nada «Je 
lo que allí se dice. 
Y en cuanto a lo que esta Socie-
dad respecta, desautorizamos igual-
mente las manifestaciones que en la 
referida hoja se hacen, no sólo, por 
no estar conformes con ellas, sino 
porque equivocados o no, no entra 
en los fines colectivos de esta So-
ciedad Inmuisculrnos a tanta dis-
tancia, en la política de nuestra pa-
tria, ni mucho menos suscribir do-
cumento de esa índole en que se me-
noscaba su prestigio. 
Dejamos esa tarea para otra cla-
se de españoles o lo que sean, que 
no estén como nosotros tan ocupa-
dos en menesteres más sencillos, pe-
ro "qujzás" más útiles, como crear 
y sostener escuelas y obras benéfi-
cas en nuestra modesta aldea. 
Agrad-ecléndole sinceramente la 
publicidad de estas líneas, queda-
mos de usted muy atentamente 
Antonio Gómez, Presidente.—Ra-
món Refojo, Secretarlo. 
HIJOS D E L DISTRITO DE ABBO 
En Junta General de Elecciones 
celebrada recientemente, ha queda-
do constituida la Directiva de esta 
Sociedad, en la siguiente forma: 
Presidente: Manuel Sánchez Pé-
rez, 
Vice: Emilio García Durán. 
Secretario: Plorlano Márquez E b -
tévez. 
Vice: José Costas. 
Secretario de Correspondencia: 
Dámaso Pérez Valenzuela. 
Vice: Eulogio Rodríguez Tovar. 
Tesorero: Baltasar Rodríguez. 
Vice: Antonio Lorenzo Estévez. 
Vocales: Antonio Simón Estévez, 
José Pérez Rodríguez, Ramón Rial 
Márquez, Josó Méndez Parada, Dal-
miro Rodríguez Alonso, Telmo Ro-
dríguez Alonso, Antonio Ricón Gon-
zález, Ricardo Alonso Alvarez, José 
Rodríguez Cabanelas, Jacinto Prie-
to Domínguez, Luis Fernández La-
go, Graciano Estévez Estévez, Juan 
Vaz Pérez, Bautista Rodríguez Fer-
nández. 
Suplentes: Antonio Tato, Manuel 
Rodríguez, José Rodríguez Prieto, 
Manuel Fernández Lorenzo, Alfre-
do González Ucha, José Fernández 
Domínguez, Manuel Alonso Freija-
nes, Evaristo Sierra Domínguez. 
Celebrará Junta esta Directiva el 
próximo sábado 2 de Febrero, a las 
ocho y media p. m., en los Salones 
del Centro Gallego. 
ASOCIACION DE ENFERMEROS 
GRADUADOS Y ALUMNOS 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente por dos años: Jesús 
Lagares. 
Vicepresidente por dos años: Pau-
lino Castrillón. 
Tesorero por dos años: José Re-
gueira. 
Vlcetcsorero por do» años: José 
R. Rodríguez. 
Secretarlo por dos «ños: Domin-
go Sonto. ^ 
Vicesecretario por dos años: Anto-
nio Sierra. 
Vocales por dos años: Jesús Te-
jeiro, Manuel Leal, Raimundo Puen-
te, Benigno Peláez,' Manuel Fernán-
dez, Baltasar Antón Manuel Amone-
do, Angel Fernández, Cesáreo Gon-
zález, y Leonardo Conde. 
La enhorabuena. 
CLUB CLimtKJÍO 
E l día 29 del actual en los salo-
nes de la Juventud Asturiana cele-
bró Junta General Extraordinaria el 
Club Carreflo, en la que se tomaron 
Importantes acuerdos para la futu-
ra marcha del Club; entre otros la 
celebración, en fecha próxima, de 
una fiesta que oportunamente se le 
anunciará. 
ESTADISTICA TABACALERA" 
WASHINGTON, ENERO 81, 
El tabaco en rama en manos aa 
| los manufactureros y traficantes, «1 
• J'651;9.3*;177 libras' comparadas 
•con 1.491.300.988 libras hace un 
ano según anunció hoy el departa-
mento del Censo. Los tipos para mas. 
.car, fumar rapé y p^a la exporta-
¡clon ascendían a 1.219.694.35o li-
bras, comparadas con 1.068 041 7 
84 libras hace un año 
Los tipos para el tabaco elabora-
an Un t0tal de 358-256. 
o r í ° r a s ' ^ P a r a d a s con 346.60S 
^bi libras hace un año. 
Los tipos importad¿3 componían 
un total de 73.979.605 libras con» 
paradas con 76.650.243 l i b r a s T ' 
co un año 8 na-
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I -
L A R 
E l domingo anterior c e l e b r ó la 
C o n g r e g a c i ó n de la Sagrada F a m i -
l ia , de la iglesia parroquial Nuestra 
S e ñ o r a del P i ldr la fiesta patronal . 
A las siete y media, a. m., hubo 
Misa de C o m u n i ó n general, armo-
nizada. 
A las nueve misa solemne en la 
cua l o f i c ió de Preste, el P á r r o c o P . 
Manuel Esp inosa . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el Padre R a -
m ó n Gande, C , M. 
La, parte mus ica l f u é interpreta-
da por orquesta y voces bajo la di-
r e c c i ó n del organista del templo se-
ñ o r Eus taquio L ó p e z . 
E l templo estaba a r t í s t i c a m e n t e 
engalanado. 
A s i s t i ó gfan concurrencia de aso-
ciados y fieles. 
A estos cultos p r e c e d i ó un piado-
so Tr iduo , que c o n s i s t i ó en Santo 
Rosar io , c á n t i c o s , rezo de las precesr 
del Tr iduo , y c á n t i c o s . 
I G L E S I A D E B E L E N 
C e l e b r ó l a fiesta a la T i t u l a r 
"Nuestra S e ñ o r a de B e l é n , " el ú l -
t imo domingo. 
E l templo de B e l é n , estaba enga-
lanado como en los d í a s de las gran-
des fiestas c a t ó l i c a s , que tanta ce-
lebridad, h a b í a n dado a este tem-
plo. 
E n la Misa colemne, o f i c ió el P a -
dre E n r i q u e P é r e z , Director E s p i r i -
tual del Colegio. 
P r e d i c ó el Padre P e l e g r í n F r a n -
ganillo Balboa, S. J . , tan eminente 
f i s ió logo, y a r a m ó l o g o como t e ó l o g o . 
Viene predicando los H o m i l í a s de 
los Domingos en B e l é n con gran elo-
cuencia y u n c i ó n e v a n g é l i c a . 
L a parte musica l , f u é interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la di-
r e c c i ó n del maestro s e ñ o r Santiago 
E r v i t e , organista del templo. 
A s i s t i ó numeroso concurso de fie 
les. 
L e o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n de l a 
fiesta, estuvo a cargo del Prefecto 
del templo, R . P . Ascensio, Profe-
sor del Colegio. 
S i rv ió al a l tar l a Corte A n g é l i c a 
y el Hermano Teodoro G o n z á l e z , S a -
c r i s t á n del templo. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n todos los templos, solemnes 
cultos a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
E s d ía de C o m u n i ó n Reparadora , 
e l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A X A 
E n todas las iglesias, solemne 
f u n c i ó n en c o m e n m o r a c i ó n de l a P u 
r i f i c a c i ó n de Nuestra S e ñ e r a ( C a n -
d e l a r i a ) . Se bendicen las velas y 
d e s p u é s de la misa p r o c e s i ó n . 
No es d í a festivo, pero quien pue-
da sin fa l tar a sus obligaciones, de-
be concurr ir a honrar a la A u g u s t a 
Virgen M a r í a . ¿ Q u é menos puede 
pedirse a un hijo, que el que feste-
je las fechas memorables de su ma-
dre? 
María es nuestra Madre. 
H o n r é m o s l e purif icando nuestra 
a l m a del pecado mortal , y luego re-
cibamos en nuestro pecho a su d iv i -
no Hi jo J e s ú s . 
P i d á m o s l e que e l la nos lleve a 
J e s ú s . 
B ien poco c o s t a r á a cuantos re-
ciban hoy en honor a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s , lo repitan m a ñ a -
n a en honor a l P u r i f i c a c i ó n . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A 
Celebra l a fiesta mensual reg la-
mentar ia el domingo 3 del actual . 
Se encarece la asistencia. 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N -
C I O N E N S U F R A G I O D E L A S 
. B E N D I T A S A L M A S D E L 
P U R G A T O R I O 
L a A r c h i c o f r a d í a de las A n i m a s 
del templo del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , ce lebra sus cultos mensua-
les el p r ó x i m o lunes, a las 8 a. m. 
Se encarece la asistencia por el 
amor que a las benditas almas pro-
fesa, la I n m a c u l a d a Virgen M a r í a . 
L O S T R E C E V I E R N E S E N H O N O R 
A S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
E n l a iglesia parroquial de San 
F r a n c i s c o de P a u l a ( N a r a n j i t o ) 
anexa a l Hospi ta l del mismo nom-
bre, hoy a las ocho, a. m. y e jerc i -
cio correspondiente al 5o. v iernes 
de los trece, que anualmente se con 
sagran a San F r a n c i s c o de P a u l a . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l Consejo San A g u s t í n No. 139 0, 
celebra el martes p r ó x i m o , la ter-
cera Conferencia c i e n t í f i c o - social , 
a las ocho y media, p. m. 
Se encarece la as istencia a los H e r 
manos. 
U n C a t ó l i c o . 
D I A lo. D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
l i f icación de ia Sant í s ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la iglesia de 
las Ursulinas. 
Santos Ignacio y Cecilio, márt ires; 
Efrén y Sigeberto, confesores; santas 
Brígida de Escocia, y Veridlana, v írge-
nes. 
Celébrase a Nuestra Señora del Buen 
Suceso. 
San Ignacio, mártir, fué obispo de 
Antioqula, en el primer siglo de la 
Iglesia. Algunos le hacen sirio de na-
ción 
San Ignacio fué uno 6o los princi-
pales discípulos de los apóstoles; y. 
particularmente do1 evangelista San 
Juan. E n la escuela de tal maestro, 
nc es de admirar hubiese aprendido 
auuel amor encendido, y aquel abrasa-
dor celo con que siempre amó al Sal-
vador. 
Puédese hacer juicio do la eminente 
Virtud y del sobresaliente mérito de 
nuestro Santo por la elección que hi-
cieron de él los apóstoles para que go-
bernase una iglesia de tanta autoridad 
como la de Antloquía, fundada por el 
mismo San Pedro. 
Gobernó San Ignacio dicha Iglesia, 
casi por espacio de cuarenta años, con 
una caridad ardorosa y extraordinario 
celo. 
Finalmente, lleno de merecimientos 
arabó su santa vida con un glorioso 
martirio. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
UCENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
J u a n M e n é u d e z , para Agenc ia de 
las siguientes l icencias comerciales , 
empleo en Obispo 59; J u a n M e n é n -
dez para A c a d e m i a de I n g l é s en el 
mismo domicil io; E d u a r d o M a r t í n e z , 
para c a r b o n e r í a en San Ignacio 17; 
Manuel Abada , p a r a F e r r e t e r í a en 
Infanta í ! 3 ; M u ñ o z v Agusto, para 
T a l a b a r t e r í a en Teniente R e y 38; 
J u a n G o n z á l e z , para E s c u l t o r en Te -
j a r 13 y 14, Reparto L a w t o n ; Jo-
s é Gedado, para tienda de ferrete-
ría en Sol 32; Antonio R i v e r ó n , pa-
r a F i g ó n en J e s ú s M a r í a 133; J o s i 
Darre iro , p a r a F o n d a en E m p e d r a -
do 3; G . Torregroza y Hermanos , pa-
r a tratantes de a z a f r á n en A g u i a r 
72, altos; Torok Lagios , para Posa-
da en P o r v e n i r 2; J u a n S á n c h e z , pa-
r a F i g ó n en San Ignacio 92; J o s é H . 
Mauzurr ie ta , para Ta l l eres de L a -
vado y planchado en Picota y Je -
s ú s M a r í a ; y Pedro L e y , para Bode-
ga en San J o s é 122. 
"LA MODERNA POESIA" 
A R T I C U L O S P A R A C A R N A V A L 
L A C A S A S I N C O M P E T E N C I A , 
ofrece al p ú b l i c o de la H a b a n a y al 
de Iw. I s l a en general , u n soberbio y 
varibado surtido en a r t í c u l o s para 
C A R N A V A L , tales como serpentinas 
alemanas de 15, 20 y 25 inetron, t r i -
colores y de color entero, un hermo-
so surtido en pdpiel c r e p é , en colores 
lisos y con flores, coufetti y clorotilo 
de 10, 30, 60 y 100 gramos, a pre-
cios sumamente baratos y al a lcan-
ce de todas las fortunas. 
No compren s in v i s i tar antes es-
ta cas ay ver sus a r t í c u l o s y precios, 
pues de haberlo es ahorrar dinero, 
y de este modo p o d r á n divert irse 
todos, tanto e l que tiene mucho co-
mo el que tiene poco. 
No olvidarse, " L A M O D E R N A 
P O E S I A " es la que se impone con 
sus buenos precios. 
¡A D I V E R T I R S E M U C H A C H O S ! 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P5 v Marga l l Í 8 o Apartado (50". 
H A B A N A 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü I I A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u í a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo. ?iünj 30, esquina a Compostola 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-G850. 
C1006 Ind. lo. F . 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6G79. Cable y Te. 
leg '»W .Ifrego" O'Reilly, número 114. 
altos TCngMsh Spoken . > 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O T n i L Y . 1 1 4 . T e l f . M . 5 8 7 9 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
g a : : i a f e r r a r a y D i v m o 
Abogados Aguiar, 71 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m . y de 3 a 
5 p ra. 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado ae los Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana, tíanco de 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
A B C O A D O Y N O T A R I O • 
San Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-37C1 
MARCAS Y PATENTES 
D B . C A B X . O S G A R A T E BBI7 
A B O G A D O 
Cnba. i9 . TeWfono A-2434. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-8319 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente). Kdt-
flclo "Martínez", José A Saco, bajoa. 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 3685. • 
PROFESIONALES 
=S3 
D R . F E L I X P A G E S 
C I B D J A N O DB I .A QTJINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
4. en su domicilio. D. entre 21 y 23. 
l e l é t o n o P-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIBTTJANO D E DA 
ASOC1ACXON D E D E P E N D I E N T E * 
Consultas de i a 3. lunes, miércol ¡o y 
viernes. Cárdenas, número 45. altos, 
t e l é f o n o A-3305. Domiclliq: San ¡il-
euel número 133. Teléfono A-9102. 
^ « O Ina< 16 Jl 
! D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
¡ E S P E C I A L I S T A D E V I A S Ü R I N A -
K I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOSA T / V A R S A N 
\ las urinarias. Enfertrtciades venérea». 
Cistrscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
rf- v,altos- Teléfono A-5469. Dornlcx-
I no. C Monte 374. Te lé fono A - £ j 4 6 . 
D R . J . V E L E Z 
XCABXED 
Consultas de 1 a 3. Telf . L a r g a dlst.an-
Ua. (Consultas, $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico de. Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales Consultas diarias 
de 1 a 5. excepto los sáb-idos. Escobar 
número IGtí Teléfono M-7237. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , NABZ3 Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 18. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
PROFESIONALES 
D r . J a c i n t o M e n é n d e i M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m, Telerono A-
7418. Industria 87. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pt^sos. Piado 63 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Aibaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C270 30i-G E n . 
D R . G ? M Z A L 0 A R O S T E G U ! 
Médico la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas d« lá a 2. Q., nú-
mero 116, entre Linea y 12, Vedado, 
Teléfono K-42£:3. 
D O C T O R K . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades do los 
ojos garganta, nariz y oídos Consul-
tas de 2 a 5 p. m. $5 00 Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10 00. Neptuno, 32, altos. Teléfono 
A-1S85, 
C627 13d-l» 
D R . G O N Z A D E Z I - E B I S P I E L , S I P I -
lis y venéreo consultas do 2 a 4 p. m. 
martés, jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 Ind . 4 E n . 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en las enfermedaaes del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colffcs y enteritis por procedimien-
to propio Corsultas dianas de i a 3. 
Para pobres tunea, miérco les y vier-
nes Reina, di/, 
C 4505 Ind 9 ln 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Protesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Melí^ina. Bspeciall-
dan. Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas lunes y «•íernes, de 1 a 
3 e i Sol 79. Domicilio i6 entre J y K , 
Vedado. Te lé fono F-1Í62 , 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Jlrugta general. 
Cirugía do especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
49?31 29 Peb 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno. 125. Teléfono A-7840 . 
C3061 ind. 13 a 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s g r a t i s 
Lealtad. 112. Te l . A-0344. De 10 a 12. 
Dt, 1 a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales, 120 
DR. D A V I D C A B A R R C C A S . — E n f e r -
medades de señoras vené ieas , piel y s í -
f i l is . Cirugía. Inyecciones intravenusaa 
p;.ra la s íf i l is , (r.sosalvarsan). reuma-
tismo, asma, tubereulpsiti, anemia etc. 
Anál i s i s en general $2.00 para la s í f i -
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas roy a nombre la sociedad la 
Initrnacional $1.00. 
D R . L A G E 
Med'clna general. Espficialiaaa eatoma-
«o. Deblidad sexual. Afecciones de ise-
fioras de la sangre y ' enéreas De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
3751 Monto. 125. entrada por Angeles. 
01)676 Ind-23 Dbre. 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
A R Q U I T E C T O 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18, 
al'os. Teléfono M-4415. 
2812 23 Feb. 
Ü o c t o i e s -i M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . M A N U E L H . D U Á R T E 
Especialista en enfermoaades ae los m-
fies. Rayos X. y ele •tncidad médica. 
Consultas 'le 1 a 4. A.-juila. número 98. 
Teléfono A - ^ I G . 
49289 31 E n . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abaominaies 
(estómago hígado, riñon, etc.) enfer-
medades de señoras , inyecciones en se-
rie del 9'•! para s í f i l i s . De 2 a. 4 p. 
m. Empedrado 61. tlaoana. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cialidat en enfermedades de las v ías 
digestivas, (es tómago, intestinos, higa-
do ,' páncreas) , y trastornos n̂ la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. ConsuK^s do 2 a 4. Cam-
pai'Hrio. 81. 
278v 23 Feb . 
I N r i T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por «s -
peciallstas en cada enfermedad Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Consultas It, 1 a 5 d© ia tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del eatómago, intesti-
nos, Hígado Pancréas , Corazón. Rifió« 
y Pulmones. Enfermedades de si-loras 
y niños, ie la piel sangra, v ías urli.a-
r^as y partos, obesidad y enflacfu»-cl-
m.^nto, afecciones nerviosas y morra-
les, r^nferiiiedades de los ojos, gargan-
ta, nai»J > oidos. Consultas extras $2.09 
reconocimiento $3.00 Completo cen 
aparatos $o.00 Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas -n-
yecciones, reumatismo parális is , nt-u-
rasrenia, cáncer úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nos (Neosalvarsan), Rayos X. ultrav'o-
letas masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), anál i s i s 
de orina, (completo $2 00) Vigre 
(conteo y reacción do Wassermayi). es-
putos, heces fecales y (Iqu.do cefalo-
raqultíeo. Curaciones, pagos semana-
les (a plazos). 
D R . F . H . B U S Q U E 7 / 
Consultas j fratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médlc-y, Rayos X. 
alta frecueuoia y corriente»,. Manrique, 
56 De J2 a 4. Teléfono /Í.-4474. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorrugia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf F-2144 y A-128». 
OBISPO. 55, A L T O S 
48252 20 A b r i l 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de. Consulta: Luz , 15. M-1644. 
Habana. Consultas de l a 3. Domicilio: 
Santa Iríne y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. I-lf,40. Medicina inteirna. 
Ind. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimfento inyectable Sin operación y sin 
ningún doior. y pronto alivio, pudiendo i 
e' enfermo continuar sus trabajos día-! 
rios Rayos X corrientes e léctr icas y; 
masajes, anál i s i s de orina completo. 
$2.00 Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90. te léfo-
no A-f/861. i 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, «lii¿o -iños ae inter-
no en el Hospital "Calixto G a r c í a ' Me-
dicina General, especialmente enferme-
dades nerviosas y mentaies, e s tómago 
e intestinos. Consultas, 12.00 recono-
cimientos ?5.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402. altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S39Í . 
C187 I n d . 4 E n . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho igudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pu^.nonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) Teléfono M-1660. 
D r J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A I D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
CatedrkUĉ o áe Anatomía de la Escue-1 E cjaligta en Enfermedades de niños, 
a de Medicina Director y C i r u j i r o de m(£íc ina en general. Consultas de 1 a 
la Cas>i ú-i Salud del Centro Gallego Ha 3 Escobar número 142. Teléfono A-
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. )3y6 Habana. 
altos, entre San Rafael y San José . C8024 Ind. 19 Dct 
Consultas de 2 a 4 Teléfono A-441Ü. • . 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialimente afecciones del co-
ra' ^n Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. 62 uajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C1053 29 Feb. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B B A F I A •i l 
L'ines, miérco les y v k nes do dos a 
cinco. Enfermedades n ñ ó n . vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G 10 Feb . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 16. esquina a Perseveranrla. No 
hace visir Teléfono A-4465 
D r . JUAN J . M 1 G N A G A R A Y 
Especialista de n iños del Hospital Mu-
nicipal. Medicina 7at.etfil y niños Cu-
ración dei reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: de 1 a 3. Campana-
rio 57. 
889 8 Feb . 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Caiixto García. Enfermedades do 
los ojos nariz, garganta y o ídos . Con-
sulta de 1 a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-233(>. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 11 
a . m. M^nto No 40, esquina a Ange-
les y de ¿ a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
entre Beiascoain y San Lázaro, todos 
los d ías . Especialidad en enf'-"^edades 
do señoras, partos, venéreo y s í f i l i s . 
Enfermed.ides del pecho, corazón y rí-
ñones, en todos sus periodos. Trata-
nrento de enfermedades por Inyecciones 
liVravenosas, Neosalvarsán, etc. y ciru-
gía on general. Para aviss . Tel. A-8256 
1756 14 Feb. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D« las Facultades de Par ís y Madrid. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3 Monte 230 
vJunto a l City Bank) 
M-7853. Dcmlcllio: 4, número 206. Ve-
dado.—Teléfono F'2236. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de Paria y Ber l ín . 
Medlcln? interna,. enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas de. 2 
a 4. Animas, 113. Telefono A-6950. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría 33 db 1 a 4. Teléfono A - 1 7 6 6 . 
) D r . P E D R O A . B 0 S C H 
; Medicina y Cirugía. Cor.' preferencia, 
, partos, enfernjedades de niños, del pe-
i cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Acular, 11. Teléfono A-64h8. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OSMV3XSO 
y médico de visita de .a Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Víaa urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes,' iueves y sábados de S a S. 
Obrapla 51 altos. Teléfono A-4364. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enferme.» seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 pi m. Súárez. 32. Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los dtos hábi les de 8 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los puimonea. 
Partos y enfermedades fie n iños . Cam-
panario. 68 altos. Teléfono M-2671. 
D i . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s e n 
Afecciones del Corazón. Pulmones, Estó-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. ""eléfono 
A-541&. 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O C I R U J A N O D E I . A P A C T T I . -
T A D D E P A K I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O » 
Anál i s i s del Jugd Gástr ico si fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-8385. 
C574 Ind . 17 E n 
D R . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 e 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Oh-ujano del Hospital Municipal Preyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas. Jlstosco-
pla y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m y de 3 a 6 p. m. 
« i la callrt do Cuba núm. 69. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultan: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2330 Ind . 21 s 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Filadelfla, New 
Yor!c y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uret»a, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 105. Consultas de 12 a 3. 
CIOIT 29d-l Feb . 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en F i e l y difilla del Jtos-
pltal Sanit Louis de Par í s . 
Cura pronta y radicai de 1» sífillB 
con el "Suero del Dr . Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parál i s i s greneral" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paraslfll i-
C O N S T J I j T A S ($5) de 10 a 12 m. y 
\ de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Te lé fono A-8225. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIKXJJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, «añoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de lan 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. tiabana. 
26 9 Feb . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
X I I . S O T B I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz c\e la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 88. 
C9020 S0d-20 D 
D R . J . L Y 0 N 
Do 1% Facultad de P a r í s . Especialidad 
en líi curación radical de las hemorroi-
de'» sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. rn. diarlas. Correa, esquina a San 
It; dalocio 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad d.» Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf . F-4457. 
" P O L Í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u a r e z , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
Do medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de ia tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta Nariz y Oídos. vOJOS). Enfer-
medades nerviosas, es tómago. Corazón 
y Pulmones v í a s urinarias. Enferme-
dades de la piel Blenorragia y Síf i l i s , 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medadeE mentales etc. Anál is is en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
e léctr icas Los tratamientos tms pagos 
a frlazos Teléfono M-6233. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuborculosls), Electricidad n^édica. 
Rayos X tt atamiento especial para la 
Impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C269 30d-6 E n . . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Udontológ.cos del 
Centro Gallego. Profeaoi' de la Univer-
sidad. Consultas de i a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana 65. bajos. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
cías y en genéral todo lo concerniente 
a la boca, consultas de 1 a 4. Industria 
138, altos, esquina a San J o s é . 
2 6 ú 2 22 Feb. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a 6. O'Reilly. 
60 por Villegas. Teléfono A-6730. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J ANO- D E N T I S T A 
Por las Universidades Je Madrid y Ha-
bana. Especialidad: «luermedadec; de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes, Consultas de 
9 ^ 11 y de 12 a 5 p m. Monte. 149. 
altos. 
1409 11 Feb 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de cónsul ' 
ta. de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la nuche. Trocadero. 68-B, frente al oa,-
fé E l Día . Teléfono M-6395. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicol4s. 52. Telefo-
no A-3637 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 103. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
4. 
D R . R E G U E Y R A 
M I J . D I A G O 
Afeocicnes de las vt^a urinarias. E n -
fermedades *i» lab señoras , .ritruiia. T¿. 
De 2 a 4. 
i Medicina interna en general; con espe-
jCialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (¿xcéma b-irros, úlceras) , neuras-
tenia, nisttrismo, dispepsia, hlperetor-
tridrla (acicez). colitis jaquecas neu-
ralgias, tiarálisia v demás enlerm»da-
. des nerviosas,. Consultas de 1 a 4. jue-
i ves gratis a los Dobdes. Escobar. 105, 
» antiguo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, «a-
fermedadas de señoras y niños . 
i Médico de visita de la Quinta Co-
. vadoryja. 
Horas de consulta, de una y media a 
trop yt media, todos los días. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono U.-
'1417, Haoana. 
I D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor Je Ofta lmología de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
» 1 a 12 y do 3 a. 4, o por convenio pre-
1-io. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego_y ca tedrá -
tico oor Oposición de 1* Universidad 
Nacional. \ 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario V Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' ' , Q u i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
eln cuchilla ni dolor. $1.00. Hay mani-
cure, 60 centavos. Qulropedlsta do la 
Asociac ión de Dependientes y Repor-
ters. Obispo, 37. Teléfono M-5367. 
677 8 
GIROS DE L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unicos, Méji-
co y Europa as í como sobre todos lea 
pueblos 
N . G I L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103, Aguglar, 103, esquina a Amargura, 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a Ifc corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades Impor-
tantes da los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Or-
leans. San Francisco, Londre»*, París , 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida cdiv todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gward-ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina duremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes d» la 
Compañía de Seguros contra incendios 
Boyal . 
VAPORES D E TRAVESIA 
L I N E A P I L L O S 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98, Teléfono 
A-3817 Manlcure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
P Í I U O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V l E I í T B a P E N D Ü I i O V A B U I i T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
i>asta llegar a dar al cuerpo fu forma 
normal, RISrON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia. Desviac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par ís . De regreso de Europa 
so ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
O P T I C O S 
A R T U R O t . H I M E L Y 
O p t i c o y O p l i m e t r i s t a 
Con 20 años de práct ica . Reconocimien-
to científ ico de -a vlsta para elección 
de espejuelos, cambio de cristales des-
pacho de recetas de señores oculistas, 
el reconocimiento absolutamente gra-
tis en su domicilio, «i me pasa aviso a l 
te léfono M-4878. 
561 4 Feb. 
! v ^ « ^ r ^ A S F A C l h T 4. T I V A S 
\ R ! A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADKOa'AS 
Muchos aftos de práctica Los ült lmoa 
pr< cedlm .ertos c ientí f icos . Consultas do 
12 a 2. Frecloa convencionales. Vein-
t i trés No. 3S1, entre » y 4. Vedado Te-
léfono F-1262. 
2487 20 Fet), 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas, C a p i t á n D U -
R A N 
S a l d r á de este puerto fijamente a 
la^ doce de! d ía 4 de febrero, admi-
tiendo carga y pasajeros, p a r a : 
V Í G O , C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N -
D E R , B I L B A O . C A D I Z y B A R C E -
L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
$7^.05, incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, Ungirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A~30S2 
Habana 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i a T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E i íApIdo y lujoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
de 18,800 toneladas de desplazamlent 
Saldrá filamente el día i de Febre 
fK'tíí,1!1?11*10 Pasajeros de P R I M E R A . S 
CUNDA y T E R C E R A Superior na 
los puertos de ^ 
L A C O R U N A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O i 
G R A N R E B A J A E N P A S A J E S D I 
C A M A R A P A R A E U R O P A 
Cocineros y reposteros, médico y ca 
mareros españoles para las tres cat« 
gorías de pasaje. 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P l 
D E Z Y S E G U R I D A D 
Precios Incluso Impuestos: Primera 
$228.43. Segunda Lujosa, Í124.12; Ter -
cera (igual que otras Compañías) . L j 
tercera de estog buques es una cámarj 
TSH hermoso trasat lánt ico 
( 6 
O R I T A " 
de 19.100 toneladas de desplazamientv 
Sale para los mismos puertos fljamen 
te el día 20 d^ febrero. 
Precios incluso impuestos: Primera 
$247.60; Segunda, $135.45. 
Grandes rebajas en billetes de ida 
vuelta, validos por un año. prorrogablt 
a un año m á s mediante pago del dU 
por ciento. 
Vapor "ESSEQÜIBO 
Sale el día 6 de Febrero. 
Admite pasajeros para COLON, puet 
toa de P E R U y de C H I L E y por el P 
C . Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 D 
A - 7 2 1 8 . 
A N U E V A Y O R K 
Precios E s p e c í a l e 
¿ e Ida ? R e g r a » 
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d a s 
^1 
S a l d r á e l 9 de F e b r e r o p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S C Á L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapo.-. "Maasdam" 9 de Febrero.; 
Vapor " E D A M " 1' de Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " , 22 de Marzo. 
Vapor "SPAARNDAM" 12 de AbriL 
Vapor " V O L E N D A M '. 5 de Mayo. 
Vapor " R Y N D A M " , 2 6 de Mayo . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "Edam" 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdatn", 24 de Febrero. 
Vapo- "Spaarndam". 14 de Marso. 
Ac'miten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajero» 
fie tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 2. 4 y 6 personas 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la espanoi» 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A O , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A J V E S 
a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H Y H A M B U R G O 
V a p o r H O L S A T I A , f i jamente e l 4 de 
Marzo. 
V a p o r T O L E D O , f i jamente e l 5 de 
A b r i l . 
Vapor H O L S A T I A f i jamente e l 10 de 
Mayo . 
V a p o r T O L E D O , f i jamente e l 10 de 
J u n i o 
A par t i r de l a sa l ida del 5 de A b r i l 
p a r a E s p a ñ a los vapores t o c a r á n en 
G I J O N 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , Febrero 13 
V a p o r T O L E D O , Mari^p 16 
V a p o r H O L S A T I A , A b r i l 20 
V a p o r T O L E D O . Mayo 20 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B U T & C L A S I N G 
-SAN KCSNACIQ, 54. A L T O S 
T e l é f o n o A- 187^ 
H A B A N A 
prados (ncla» 
f*ra oomiJ» y c«- - { 
SotroV- Boletinw» s-
«•l ldo» por «eU|M 
nesbs. Saleo todos 1» Martes y loe Ssbada 
D £ H A B A N A A N U E V A ¥ 0 1 
E n 6 5 H o r a s 
Yot loa f aisoa d U Ward Un» 
tkuthimn talidaa todo* los ¿«n«a dm Hmk 
a Progreso, Vara Crux y Tamoico 
W A R D L I N 
R Y . & C u b a M a i l S . S . 
MrAJ*r¿ftl£NTO DE PASAJE» 
la. Clase. Telefono A-615* 
Paseo de Man! lili 
r Sa Clase. Telefono A-OS» 
Bgido esq. s Paula 
Esencia Gene.ml 
Otiliii 24 y 26, Telefono M- M I 
W M HARRV SMJTH 
Vlee-Pres y Agente General 
— • M a l 
o m 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM 
P A S 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa 
ño!es como extranjeros, que esta Con» 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaji 
para E s p a ñ a sin antes presentar s« 
pasaportes expedidos o visados por fl 
í e ñ o r Cónsul «le E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-79fo 
E l vapor 
A L F O N 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el d í a \ 
3 D E F E B R E R O I 
llevando l a correspondencia pablící» 
Admite carga y pasajeros para &d 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 aJ1 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde 
L o " billetes de pasaje soío ^ r j 
expedidos hasta las Diez del o » 0 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir ^ 
bre todos los bultos de su cquip^ 
su nombre y puerto de destinó . 
to^as sus letras y con la mayor I 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá kuJJ 
.vguno de equipaje que no ''eve J 
t m e n t e estampado el nombre y ^ 
Hido de su d u e ñ o , así como el 
puerto de destino. De m á s pormcn 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D Ü Y A 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. 
E l vapor 
M a n u e l A r n ú s 
C a p i t á n : E . A G A C I N O . 
Sa ldrá para S A N T I A G O 0 ^ 
B A , L A G U A I R A . P U E R T O ^ 
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A ' V a C 
T O B A l . , G U A Y A Q U I L C A ^ 
M O L L E N D O , A R I C A . 1 0 ^ 0 ^ ' 
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el 
A Ñ O X C I I 
4 D E F E B R E R O 
(levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ja m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
d% en el billete. 
Admhe pasajeros para lo« puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hao« 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; t 
para los d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida- _ _ _ _ _ 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras ? con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no amit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D Ü Y 
ISáft fcaad». 72 , alto»! Telf . A-7900, 
E l vapor 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
¡saldrá para 
C O R U f W , 
G I J O N ¥ 
S A N T A N D E R 
E L 2 0 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
reos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S ar^cs de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
S u Consignatario, 
tR. O T A D Ü t 
S a n Ignacio. 72 alto». Telf . A 7 9 0 0 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
miMCIA JOSEFINA 
E l domingo. 3 de Febrero, empiezan 
los Siete Domingos. 
L a misa de Comunión general de loa 
Siete Domingos será a las 7 y media, 
y a las 8 la cantada. 
A las 9 será la misa tradicional de 
Ib Milicia Josefina, y que, con algunas 
vaiantes, es como sigue: Misa rezo d« 
los Siete Domingos, canto popular, y re-
citaciones. . . . 
Nota. Desde el día 3 inclusive habrá 
misa de 11 los días festivos. 
S746 8 Feb . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
M I . A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T I -
SIMO S A C R A M E N T O 
E l prflximo domingo aía 3 de febrero 
tendrá lugar en esta Parroquia los cul-
tos mensuales en honor de J e s ú s Sa-
cramentado . 
A las siete Misa de Comunión, 
A las ocho y media. Misa Solemne 
df Ministros con exposición de S. D i -
vlna Majestad estando ia Cátedra Sa-
grada a cargo, del Pbro. Juan L . F a -
rrugia, terminada la Misa Proces ión y 
Reserva. 
L a Junta Mensual de la Directiva se-
rá después de terminados los cultos. 
Se encarece la asistencia de todos los 
Hermanos. 
S719 8 Feb., 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
ft, MAM 7 E S X O . 9.—Dlreeolóa Tmlmgríflout "BmprenaT»", Apartado 164%, 
T E L E F O N O S : 
A-E315—Xafonuae lóa Ctoncra!, 
A-4730—Bepto. de Tráfico y F le tM. 
A-6236—Contadnria j Pasajes. 
A-3966—Septo, de Compras y Almo. 
aS-5293—Frliacr Ssp l^óa ñ9 FanlK. 
A-5634.—Segundo SEpiffóa de PanUk 
A £ A CAHOA MSTM 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A F E " sarffrá el viernes lo. de Febrero, para loa de N U B V I -
ETAS, M A N A T I y P U E R T O P A D R E , (Cliaparra). 
Vapor "BARACOA", saldrá el viernes lo, de Febrero, para los de T a r a -
í a . Gibara, ( H O L G U I N y V E L A S C O ) , V I T A , Ñ I P E , (Mayar!, Anti l la Pres-
ten), S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí), B A R A C O A , GUANTANAMÓ (Cai-
manera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C 
del Norte do Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: M O -
RON, E D E N , D E L I A G E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
XBARRA, C U N A G U A CAONAO. WOOD1N. DONATO, JIQU1, J A R O N U R A N ^ 
C H U E L O . L A U R I T A , L O M B I L L O , S O L A SENADO, N U S E Z , LUGAREÑO 
C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A C E B A -
L L O S , PINA, C A R O L I N A S I L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A - L A S A L E G R I A S 
C E S P E D E S , L A QUINTA. P A T R I A , F A L L A . JAGÜEY A L . C H A M B A S . S a S 
i R A F A E L , T A B O R . N U M E R O UNO; A G R A M O N T E . ' 9AM 
C O S T A S U R 
Siííldn» d© esto puerto toflos lem TlerneR para los de C I E N F U E O O S T A . 
•SILDA, T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E H C , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N a ! 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA ^ 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá el vi ames, lo. de Febrero, para los nuer-
tos arriba mencionados, exceptuando E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O 
D E CUBA. 
L Í N E A D E V U E L T A A B A J O 
i p a r a f p l e ^ A ^ A ^ J ^ R ^ B ^ i ^ O . ^ R ^ ^ W W ^ O 8 
* , I N E A D E C A I B A R I E N 
• • p o r • O A Z B A X X B V 
S l e ? ^ ^ % C T S . I T ^ T yflf ltül * * * * ^ ^ ***** * 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
CViaJes directos a ChumtiB&mo y Santiago de Cate ) 
10 dTa?nr « 3 ^ A N i y " •a ldrá d« ««tepuf irto el sábado 1« de Febrero a laa 
¿ U K R T A ^ Aa' ^ Í ^ ^ ^ t .Para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A 
P U E R T O P L A T A SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCB ÍP r V 
v l p S " G f j A N T A ^ A ^ ^ 1 ^ 4 . / 1 . día 23 d« Febrero a las 8 Z ' ¿ 
fl:rectoPpara G U A N T A m a ^ ^ í ^ r l . ' 1 6 este Puerto el 8ábado «"a 2 de f^b^ro 
t É D R O D E M A T O R l t ^ R 0 n ^ A ^ J ^ ? T 9 ^ T E ^«V?^* SANTO DOMINGO SAí i 
IPONCB (P R ) K1S- ÍR- D > S A N JUAN. M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A , 
De Santiago de Cuba saldrá el 8ábado día » a laa 8 a. m. 
Sunll U K P O B T A N T B 
terlas ln f lamlb l f8 .1?ScrKrc1arIm%T%^e<;t tÜetn *m}>*rw d« «Srogas y ma-
embarque y en los bulíog l l p^lhrí "PET* rRO"OJn en ^ c i m i e n t o de 
responsables d« los daftos y neriuTo^I f,„ R O ' Do .no hacerlo así . ser ia 
ca y ai buque. 7 Perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B«J» contrato postal con el Gobiemo F n m c f . 
' t L E s ' D E ^ S A n ' f R A N C K C ^ ( f A f £ ? v í > * ^ ' * A T R A C A N A L O S M U E -
B A R Q U E V - S l ^ ™ -
« i & R C A N C í A S 
PROXIMA S A L I D A 
P a r a T A M P I C O \ 
Vapor correo franeta "vrr «ivr-r̂ -r» . . 
irances F L A N D R S " salüra el 4 de Febrero. 
r « . C O R Ü S A , S A N T A N D E R , S A I N T N A Z A I R E 
d i i Vapor corr,o f r e c e s " F L a n d r e . . „ ^ . ^ „ „ „ 
Francisco (eT d o n d e ^ e s t a ^ á 1 3 » ^ ^ / c l a r ó t e se recibirá en el muelle de San 
de 8 a 11 de la mañana v rtl i f V;,P0r) solamente el día 14 de febrero 
tos pequeños loe podrán llevar in* « la tarde E l equipaje de mano y bul-
quf el dio 15 de Febrero de « o ? a señores oasajeros ai momento del embar-
0 • a io de la mañana. 
£ l ? f L m p a ^ ^ D , A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
^ cuatro p e o n a , ^ T l ^ T X S S ^ 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s iufomes. dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Ofic io . . No. 00, Apartado 1091* ^ a a . A.1476L 
H A B A N A 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
Fiesta a Nuestra Sra. de la Candelaria 
Kl día dos del mes prOxlmo a las 8 
se celebrará una misa solemne de mi-
nistros en la que ocupará la Cátedra 
Sagrada el Sr. C u r a . 
Invita la Presidenta. 
Isabel Mantecón.. 
3649 1 th. 
ALQUILERES D E CASAS 
W A J A Y 
Fiesta en honor de Ntra. Sra. de la 
Candtlaria de Wajay el 2 de febrero a 
las 10 de la mañana, procesión a las 6. 
L a Iglesia está abierta todas laa tar-
des para Ique las madres puedan presen-
tar a sus hijos ante la Imagen. 
3?5S 1 Feb. 
Si". A L Q U I L A L A E S Q U I N A » B Acolar 
5 Peñr Pobre, cerca litl consuiauo de 
España para industria o comercio, 
v76t) io Feb. 
S E A L Q U I L A L A KCEEMOSA CASA 
Vir'uues nímiero Itíü, altos. enire 
Oflluélido y teoiedad de sala, tres habi-
ta c.onea y baño moderno. Freclo 65 
A L Q U I L E R E S DE CASAS ¡ A L Q U I L E R E S B E CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A M I S T A D , 94, B A J O S 
ih alquilan para establecimiento los 
sos Informes: Ramón Fernández . I n - i ¡!™w. Ami.tan 7^ a»r»v* Infof-
famo número 47. Teiéfona a-4157. « a v e en A m m a o , tó, garage, in ior-
ina J o s » Colmenares. Lampari l la nu-
EV64 3 Feb. 
^íE A L Q t r i L A K V B E S H E R M O S A S C A - I mftO 4. 
I sas uitus en la calzada lu ían la , número i •ao-n 
43 enire Desagüe y Benjumeda una . T Í / / 
hace esquina, tienen 4 haüiiacioiié's, te- L . ^ T ^ . ^ - ^ - - : < - ' - - o / s ^ 
riaza gabinete, sala y doble servicio ,í;E A L Q U I L A UN P R X K K B PISO EN 
' Infi rmes; Buergo Alonso. Infanta nú-'("erra^a Paseo casi »-8quina a Zan-
ÍH AJUdVX̂ Jk E L S E G U - P P O P I S O de 
a moderna ca- a. Malecón . 3 entre han 
• ̂ ico'.ao y Mai-Mque compisesto de sa-
a comedor d- p habltacioues oaño In-
^ a d o s o s bajos de la casa calle de | ^ r c a i j d ^ ^ m ^ r i n T o r ^ l a S I fmZ 
Amhtsié, 94, casi esquina a S a n Jo - j , 7 0 . i c i é f o n o a - 2 0 6 6 . ^ 
í é . Pueden «rerse a todas boras. L a j . - i Ü ! — — — — — 
U H A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
'Agustín Alvarez" número 16, a una 
ftvadra del Nuevo Frontón, con sala, 
.salera tres habitaciones y demás ser-
v í c j o b . Informa señor Alvarez. Merca-
deres 22. altos de 11 a 12 y de 5 a 6, 
E l papel dice donde es tá la llave. 
34^- 1 Feb. 
6 f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O DE3 L A O R A C I O N 
E l domingo 3 a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 9 
a. ra. misa solemne con exposic ión del 
Sant í s imo y s e r m ó n . „ „ .. 
S709 3 Feb. 
mero 47 . Teléfono A - 4 1 6 7 , 376j 8 Feb. 
S S A L Q U I L A N UNOS H E K M O S O S de-
paitameiUos altos en Pueria Cerrada, 
facit ría. tieneri dos hermosos salones, 
i halcón calle, luz, servicio allí informan. 
¡ < 4 Feb. 
i S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S -tOS MO^ 
luemos anos dt Crespo, üó, con sala 
ja compuesto de sala, «aleta, comedor 
í.l fondo, cinco habitacione-s y servicio 
de criadoa. Precio SiOO.uO. Informan: 
A-^131, L a llave en la bodega de la 
* semina. 
3467 8 £b. 
P a r r o orna de J e s ú s M a n a y J o s é I vu i . completo. L a nave en ios bajos. 
E N O B I S P O 9 7 
íjejrundo piso se alquilan dos hablta-
a'eta tres cuartos, cocina dé gas y ser- Uil^nes con vista a la calle y lavabo 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E L 
G L O R I O S O SAN B L A S 
E l próximo domingo, día 2 ^ J ^ J ? ; 
brará en esta Iglesia, a las 8 y media 
a. m. solemne fiesta en honor a tan 
milagroso santo. „ .„ 
E l eermón es tá a cargo de un Kvao . 
Padre de la Compañía de J e s ú s . 
Terminada la misa, que será cele-
brada en el nuevo y bello altar del 
Santo se bendicirán los cordones y se 
distribuirán a todos ios fieles asisten-
tes, recibiendo además un recordatorio 
de la fiesta con la imagen del Santo, 
regale de la muy piadosa camarera se-
ñora Lu i sa Chiappl. 
Invftan atentamente a todos los fie-
les y devotos del Santo la expresada 
camarera y el propio Párroco . 
L a Camarera 
L u l c a Chiappl. _ 
E l Párroco. 
Pranclsco García Vefo. 
3613 2 Feb 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E N H O N O R D E S A N B L A S 
E l día tres a las nueve a. m. so ce-
lebrará la fiesta solemne con que 
anualmente se venera a tan glorioso 
Santo. A l final de la misa se reparti-
rán los cordones que se bendicen en es-
te d ía . 
3560 3 Feb. 
S a n t u a r i o d e A r r o y o A r e n a s 
E l día primero de febrero, pttmer vier-
nes do míes, se celebrará solemne fies-
ta a J e s ú s Nazareno del Reaca'e. a las 
9 a . m. en la que predicará el Iltmo. 
S r . Ptro . Santiago S . Amigo, Protono-
tarlo Apos tó l i co . 
3537 1 Feb. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E l 
L O S S I E T E S DOMINOOS E N K O N O B 
D E S A N J O S E 
E l próximo domingo empezará esta 
piadosa devoción con mlsít armoniza-
da rnte su Imagen, comunión general, 
lectura del día y gozos cantados. 
3561 3 Feb. 
I g l e s i a d e l a V e n e r a b l e O r d e n T e r -
c e r a d e S a n F r a n v i s c o 
Misa solemne con sermón al glorioso 
San Blas el día 8 a las 9 de la maña-
na. fU lunes 4 a las 9 miea por los fie-
les difuntos devotos de San Blas Invi-
ta a todos sus devotos y demás fieles 
la camarera. M . B . N . 
8261 2 fb. 
. 3|D'> 4 Feb. 
S E A L Q U I L A U N P B m B R P I S O TOO-
tenia construcción, en j-iuz 95 Infor-
mcp Muralla 53. 
3700 8 Feb . 
S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S L A JttO-
derna casa San Miguel 254-Ü altos 
c m sala comedor. 6 cuartos,, cocina y 
dos, servicios. Informan: 1-8-5045. Gua-
nabacoa. 
_ ¿ 6 ; 9 8 Feb. 
S E A L Q U I L A L A S E G Ü N O A P L A N T A 
J t l moderno editlcio de üol esquina a 
Villegas compuerta de 4 habitaciones, 
sala y comeuor cuarto de baño inter-
.'alado, y cocina de gas. servicios dé 
ci lados. Informes en la bodega 
3t!41 5 fb. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Estrella > Belascoain, frescos y 
ventilad Informan en la bodega. Tc-
icfnso A-7547. 
S639 8 fbt 




L O C A L S E S S Q U 1 N A P R O P I O P A R A 
establecimiento se dai. 5 y medio con-
trato por poia regalía. Informan en 
Cuba 91 de J3 a 3 el local es tá en Cuba 
y Jc&úa M.uía no se quiere bodega. 
2492 l Feb. 
S L A L Q U I L A N LOS BONITOS B A J O S 
de Peña Pobre 16 a una cuadra del Pa-
lacio Presidencial con sala, comedor y 
4 cuartos y do» servicios. 
3637 3 fb. 
!>E A L Q U I L A N C A S I T A S E N J E S U S 
Mir la 130 a dos cuadras Estación Ter-
minal, con sala, comedor y dos cuar-
tos acabados de fabricar. 
S637 3f b. 
SE C E B E N L O S B A J O S " D H ~ M E R C S B 
No 36, compuestos de .sata, saleta y 2 
cuartos, mddlantt la compra de las ins-
talaciones de gas. electricidad y lava-
bo. Gana $50. informan es la misma. 
?682 2 fb. 
InQuisidor 15. Se alquila este gran a l -
m a c é n que r e ú n e excelentes condicio-
nes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
buena r e n t i U d Ó B . L a l lave: Inquisi-
dor y Santa C l a r a , bodega. Informes, 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
8330 S Feb. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A S K A R O U R a T 
$¿ esc4uina & Aguacate, pro^ a para cual 
quier clase >i* eftabitolmiento Próxi-
ma a deSAljiitiarse. Puede verse a to-
das horas Módi 10 alquiler y no hay 
que d' r regralía Su dueño ii-dlficio Ba-
rraqué Amargura 82, sépt imo piso, se-
ñor Cintas, quien darái Informes. 
249« Z Feb. 
C A R L O S U I E S Q U I N A A S O L E D A D 
Se alquilan los bajos coa sala , come-
úot, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
rocina de gas y servicio de criados, 
en $90 informan t e l é f o n o F-2134 . 
Ind 18 f. 
tartos U I 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90. con sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. In-
t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 28 d 
C A S A N U E V A . P L O R E S 26, EN< 
San Bernardino y Santa Irene, a _u 
cuadras tranvía Santos Suárez, cuutrw, 
de la Calzada con portal, sala, recl-1 
bir'or con columnas de escayola, tres) 
.'.uartos, baño intercalado completo eos] 
calentador, comt-dor al fondo, patio, 
traspatio, habitación alta, entrada In-
ependiente y servicios para criados. 
Puede verse de 3 a 5. Informes; Telé-V 
fono F-2004. 
.H666 2 fb. 
V X E O K A . S E A L Q U I L A E N 22 P E S O S 
con lu í casita interior comiDUJSCd de 
dos departamentos con su c íe . . ia i l a -
ño Independiente. Milagros, IVA, entre 
Lawto.. j Armas 
."5 72 7 Feo . 
¡3ALECON 28, A L Q U I L O L A M O B E R -
y lujosa tercera planta con sala, sa-
leta, tres habitaciones, oaño Intercala-
do. Lujoso salón de com^r y cuarto de 
'•r'ado. Precio SIB0.00. Campanería. 
Habana 66. M-7786, 
3502 1 fb. 
Neces i to u n a c a s a n u e v a , h e c h a 
p a r a c a s a de h u é s p e d e s , q u e t e n g a 
b a s t a n t e s b a ñ o s y e n b u e n a c a l l e , 
e n l a H a b a n a . I n f o r m a n , e n e l T e -
l é f o n o , A - 1 0 5 8 . 
S3t>; 18 Feb. 
E n l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r . I n d i o , 1 4 , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , se a l q u i l a u n p i s o a l to c o m -
pues to d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i tac iones , ba i lo i n t e r c a l a d o , c o m -
ple to , c o n c a l e n t a d o r de gas , c o -
m e d o r , c o c i n a de g a s , c u a r t o y 
s e r v i c ' o d e c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s , 
pa t io y t r a s p a t i o . L a l l a v e e in f or -
O F I C I A L 
R E P U B L I C A S E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección 
de Sanidad. Negociado de Personal, bie-
nes y cuentas. Habana 30 de enero de 
1&24. Segunda Convocatoria. Se recibi-
rán en este Negociado, hasta la víspe-
ra del día en que se celebre cada su-
basta, las Proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de los ar-
t ículos que se necesiten en la Secieta-
ria. Dirección de Sanidad y dependen-
cias do ésta, en lo que resta del actual 
Año Económico de 1923 a 1924. E l día 
s<ñalado para cada Subasta, se recibi-
rán hasta la hora fijada en el Salón de 
la Junta Nacional de Sanidad, en el 
edificio que ocupa esta Secretaría si-
tuado en Padre Várela, (antes Belas-
coaln), entre Francisco V . Aguilera (an-
tes Maloja) y D r . E . Barnel (ames E s -
trella) . Es tas Subastas se verif icarán 
en los siguientes d ías y horas, en que 
«o abrirán y leerán públicamente los 
pileros aceptados; Marzo 8 de 192 4 a 
las 9 a . m. Efectos Eléc tr icos . Aceite, 
gasolina etc. Para la Secre ta i í a . Di-
rección de Sanidad y Depjadonclas de 
é s t a en la Habana, Marzo 4 de 1924 a 
las 9 a . m. Petró leo . Desinfectantes 
P a r a la Secretaría, Dirección de S a i i -
dad y Dependencias de esia en la Re-
públ ica . Marzo 5 de 1924 a las sí a, m 
Forraje . Mulos y Caballos. Para la Se-
cretaría, Dirección de Sanidad y Depen-
dencias de esta en la Habana pa-a el 
Forraje, y, en la República, para Malos 
y Caballos. Marzo 6 de 1924 a u » 9 
a. m. Efectos de Escritorio. B.)'.«tín 
Oficial . Para la S e c r e t a r á . Dlrec- ión 
do Sanidad y Dependenclis de esta tn 
la Hat ana, para Efectos de Cscrliotlo. 
Se darán í iormenores en el Negcc ado 
referido a quien lo solicite. Dr A . D . 
Es tcr ino . 
01,004 4d-lo. F . 2d-lo. Mb. 
mes e n l a m i s m a . 
3683 4 fb. 
L O C A L . S E A L Q U I L A E N AGOSTA 54 
y 50 propio para almacén o industria. 
Informan en E l Angel. Acosta y Com-
pórte la . 
3S'0 2 Feb . 
Q-AJOS C A M P A N A R I O iQ E S Q U I N A A 
V'-tudes. Se alquilan compuestos de 
.jala, comedor, recibidor, 4 habitaciones, 
io«« baños y caclna completamente nue-
vos y modernos. L a llave en la bodega 
lo enfrente. Informes: Veptuno 106. 
^¿267 2 fb. 
Se alquila la casa Cienfuegos 44, ba -
jos. L a llave t informes en la misma, 
de 8 a 11 y de 2 a 5. T e L F-2159. 
3256 I fb. 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e 6 1 0 
m e t r o s d e c a p a c i d a d , c l a r o , 
v e n t i l a d o , ^ c o n a l tos , p r o p i o s 
p a r a o f c i ñ a . O b r a p í a n ú m e -
r o 6 1 . C e n t r o C o m e r c i a l . P r e -
c io r e a j u s t a d o . I n f o r m a n e n 
los a l to s . 
S305 S fb. 
XTEPTUNO, 177, ESQUISTA A G E R V A -
SIO uc alquila un plao con sala, tres 
cuartos y uno, en la azotea, también se 
alquila la mitad. 
2913 1 Feb. 
Se alquilan los bajos de !a casa Nep-
tnno, 307, entre Espada y S a n F r a n -
cisco. T ienen: sala, saleta, comedor 
V tres CUarto« v vcnarln rU h a ñ n P r * J ZHOUSTRZA O LJBPOSXXO, S« 
• % a y yc"ari0 ae Da^0- r r e - | alqu la una nave y tres cuartos, ¿ran 
CIO* 70 pesos. Informes y llave en rat.' 660 metros superficiales. Flor'da 
la pe le ter ía "Tr ianón" , t e l é f o n o A- 47 v^taJO?a sltua*i6n. ™ * ' 
7094. 
3543 2 f 
A L Q U Z L A H LOS A L T O S L E A L T A D 
145 C, con sala, comador, 4 cuartos. 
L a llave en la bodega de Salud y Leal -
tad. Informan. Bayona 2, altos. 
3680 2 fb. 
S E A L Q U I L A EN $150.00 L A KERttCO-
«a planta baja de la casa San Ignacio 
No. 57. Informan en Merced 26 o en el 
T e l . 1-1225. 
3677 14 fb. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Lealtad. 116, bajos entre Salud y Dra-
gones con sala recibidor, cinco cuar-
tos saleta y cuartos para criados ba-
j ño. Teléfono A-1806. Informes: Reina, 
3582 s Feb. 
Ileí» Estación Terminal y Tallapiedra. 
Informéis; Teléfono 1-1630. 
25r4 4 Feb. 
C A L L E 1 5 , E N T R E A Y ?kZEQ 
Se alquila esta casa compuesta ígr-
dín, pjrta*. sala, saleta. .'Inco hai,.v-iClo-
nes y servicios. L a llave al lado. I n -
forma finicamente; Jorge Armando Ruz 
Bufet <-. de Chaplo y Sola. Habana 91. 
Teléfono A-2736. 
3077 3 Feb. 
S E A L Q U I L A EM S A L U D E S Q U I N A A 
K3.-obar 152. B ei primer piso de dicha 
casa que consta da: Sala, taleta, come-
dor tres ampl;ah magnificas habitacio-
nes, servicio sanitario moderno Inter-
calado, cocina cuarto ie ociado y ca-
lentador de gas. Precio $115.00. Infor-
ma el D r , Juan Marlan^llo. Reina 27. 
'¡."el. A-4991. L a llave en la bodega. 
3255 3 fb. 
Se alquila z a g u á n amplio, en $20.00, 
propio p a r a cualquier «ndustria, con 
iodos los servicios y barbacoa inte-
nor. Informes, H a b a n a y S o l , altos, 
por H a b a n a , a l lado de ia bodega, 
ind. 2 e 
Alquilo casitas a $37. T i e n e » portal, 
sata, comedor, dos cuartos, cocina, 
b a ñ o completo y patio. Traiga buen 
fiador a M a y í a R o d r í g u e z y Pasa je 
Infante, Santos S u á r e z . 
3 M 2 f g j 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E i 
Concha 236 con portal, sala, saleta jjrj 
cuat'r> cuartos, tranvía al frente. PreH 
cío 50 pesos. Informa: Méndez. Mercayi 
deres 4, de 2 a 4. Teléfono A-8511. \ 
1-546 . 4 Feb. ) 
V Í K O B A . S E A L Q U I L A N L O S BfüB-
vos altos esquina de fraile. Concepción; 
30, cerc.p. de la calzada con cuatro ha-j 
bitaciones. gas y otras comodidades, j 
3571 3 Feb . 9 
SE A L Q U I L A E H $65.00 UNA A M P L I A 
> ventilada casa sin estrenar, compues-
ta de portal, jardín, sala, gabinete, re-
cibidor, dos cuartos, baño intercalado, 
comador y cocina al fo ido y servicios 
joe criados, patio y traspatio, vista hace 
fe. LuyanS. Bonavides, entre Remedios 
y Mangos. 
340» 3 fb. . 
S E A L Q U I L A N EST § 7 6 . 0 0 L O S A L T O S 
ck» la lujosa casa Princesa y San Luis , 
cor amplio sala, antasaía, recibidor, 4 
habitaciones, bañe Intercalado, cuarto y 
servicio para la criada. L a llave en los 
bajos. Para informes, llame al Telé-
fono M-1981, 
3505 7 fb. 
S E A L Q U I L A V S E V E ^ D E L A C A S A 
^alle de José Antonio :-»aco, e itre O'Fa- , 
rri l l y Patrocinio falda de la loma del 
Mazo, puede verse la llave en la casa 
más arriba. InformarAi. en Muralla nú-
mero 71. Teléfono A-S450.. 
1963 1 Feb. 
Castillo esquina a Monte, n n m . 35, 
aindemo, se alquila un hermoso alto, 
cuatro caartos, sa la , saleta, cocina, 
b a ñ o , cieios rasos. L a llave en la pe^ 
lefería Palac io da Hierro. 
Ind 16 c 
S E A L Q U I L A T7NA A C C E S O R I A S A N 
Etnlgno número 1, entre Serafines y 
LÍÍU.R. Informad en la letra E . 
03!*- 4 Feb . 
S E A L Q U I L A , C O R T I N A V E S T R A D A 
Palmt hermosa casa, propia familia 
numerosa, jardín, portal, sala, galería, 
5 cuartos, comedor, baño, cocina y slc. 
gran patio en 70 pesos, 
; _ 3^3? 6 Feb . 
i S E A L Q U I L A EN $100.00 L A H E R K c T 
sh casa Estrada Palma 109 coii portal, 
sala, comedo' de mármel, cuartos de 
I criados, garage y el alto escalera de 
.m?rmol, terraza, seis cuartos y baño 
completo. L a llave en el 105. Infor-
man: T e l . 1-152*. 
3142 2 fb 
S E A L Q U I L A L A CASA P I "JT M a R -
gall 88, antes Obispo, «-ntre Bernaza y 
Villegas, dos plantas de coastrucqldn 
moderna para establecimiento Informa 
doctor L a z o . Aguiar 38 ie 2 a 4 y dé 6 
a 8 p. m. en 21 esquina a 4. Vedado. 
S0Í1 ' E n . 
S E A L Q U I L A "UN C H A L E T D E MAM-
postería de dos cuartos, baño, inter-
calado, hall, sala, comedor, cocina y 
por'.al. garage, patio de aves, jardín 
con árboles frutales en la calle Tejar, 
esquina a 10 a una cuadra del tranvía 
Lawton Batista , M-8204. 
S389 . 5 Feb . 
HE A L Q U I L A S I F R E S C O , COMODO T 
.noderno tercei piso alto de Consulado 
No. 24. a media cuadra del Prado, cora-
puesto de gran sala. sal.na corrida, co-
inedor, cinco habitaciones, lujoso baño 
in«trcalado, cuartc y servicio de cria-
dos cocina de gas; toda de pisos de 
marmol. Precio $100.00. L a llave en 
«i prliper piso alto. Para tratar, su 
du»ño. Callo 17 esquina a I , bajos. 
2751 7 f. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
la Víbora 650, vna ca^a con jardín, 
portal, sala, saleta. 4 cuartos, buen pa-
tío y demáás servicios. L a llave en el 
café " L a Alegr ía" . Su dueño Cerro 
Xo. 438 B . T e l . M-9305. 
:3E A L Q U I L A 10, E N T R E Xa. y 3a.. R e -
parto Almendares, después del Vedaao, 
:iene todo el confort moderno, incluso 
ijarago. Se da barata. L a llave al lado. 
Informan: Teléfono F-2412. 
3752 7 Feb . 
AC-i B A D A D E P I N T A R , 1» A L Q U I L A 
Malteón 31. bajos a dos cuadras del 
I'r.ido sala, antesala, comedor al fon-
do cuatro habitaciones. cuartos de 
criados servicios sanitarios modernos. 
La-s llaves e informan: Consulado. 62, 
bltos. Teléfono A-16S9. 
2064 3 Feb. 
L O C A L OR A N D E : S E A L Q U I L A E N 
Desagile 60 de 1,000 metros cubiertos 
y 40'» de patios todo de cemento ar-
mado rodeado de ventanales grandes 
na, 165, entre Merced y Jesús M a - d* au?.ro informes: p r ^ a ' « J a n d r o Cas-
Se alquila una planta baja en Haba- ! 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S e c r e t a r í a 
Habiendo acordado el Consejo de Ad-
minis trac ión abonar el dividendo nú-
mero veinte y tres, de uno y tres cuar-
to por, ciento a las acciones prefer'das, 
correspondiente al ú l t imo trimestre no 
pagado, se hace saber a los Sres accio-
nistas que podrán hacerlo efectivo a 
partir del día 15 de febrero próximo en 
las Oficinas de la Administración de 
la Empresa, San Pedro, número 6 d( 
9 a 11 y de 1 a 4. todos los d ías hábl 
les. • 
Habana, Enero 29 de 1924. 
L u i s Octavio SMvlfio. 
Secretario. 
CS14 Pd-Sí. 
ría, de tres cuartos, sala y comedor. 
L a llave en Habana y Merced (bode-
g a ) . Informan en Mural la , 111. 
3536 4 J _ 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A S E 
alqui'a un salón corrido de 206 metros 
cuadrados en los bajos de Neptuno, 182, 
esquina a Belascoaln. Informan en la 
misma de 11 a 2. 
351-9 8 Feb. 




O B R A P I A 12 
Se alquila una nave propia para a l -
m a c é n con una superficie de 400 me-
t r o . Informan en l a misma. 
3581 M e 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E MO-
ra'lriad un segundo piso de la moderna 
casa Lucena número ?1. entre San R a -
fael y San José, compuesto de sala ro-
clbldci. 4 habitaciones, baño Intercala-
do, comedoT al fondo cocina y cuarto de 
jrlados Independiente. Gana 90 pesos. 
Infí rmete en la ferretería de Belascoaín 
esquina a San Rafael . Teléfono M-9416. 
312Ó i Feb. 
;-:E A L Q U I L A QSTA. C A S I T A E N 25 Y 
Baño* altos. 
3028 2 Feb . 
tm a l q u i l a " b o ñ i t í T ' s F i ' r e s c a c a -
tia, sin estrenar, con tres dormitorios, 
hall, baño intoi calado, pantry, garas a. 
lavadero, dos cuartos de criados, etc. 
on 27 entre 4 y 6. Vedado, Precio $125. 
T e l . F-4844. 
3487 1 fb, 
C A L L E 10 E N T R E 17 V 19, S E A L Q u £ 
la este lujoso chalet compuesto de por-
lal, sala, saleta, sais habitaciones tres 
[•años, closets en cada cuaito, dos cuar-
tos criados, baño, cocina, garage y jar-
dín . Informan en el te léfono F-2254. 
j ¡n llave en la bodega de esquina a 17. 
3512 !_ fb. 
:SS A L Q T T C L A N L O S L U J O S O S A L T O S 
'li la casa calle 21. esquina a M. en el 
Vedacu. compuesta de gran sala, saleta, 
hall central, cinco cuartos con dos mag-
níf icas baños, comedor, cocina, pantry. 
ios cuartos para servicio con su baño y 
garage. Informan en los bajos. 
C331 1 Feb 
Se alquilan los bajos acabados de fa -
brt-ar de la caile de Armas entre S a n 
a ría no y la Avenida de Acosta, a 
una cuadra del Parque Lawton, com-
puesta de portal, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
s a l ó n de comer a l fondo, todo muy 
amplio, y servicio de criados, propio 
para persona de gusto. Alquiler, $70 
e informan en los altos. 
3228 3 f. 
SZl A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S ! 
del Monte 543. con sala, saleta cin 
habitaciones, cuarto de baño y servi< 
df criados etc. L a llave e informes 
lado 
267S 2 Feb . 
O A N O A . L I N D O C H A L E T V I L L A A D A 
de doa pisos, se alquila en 125 men-
suales en la Avenida de Acosta, casi 
esquina a la Calzada, con sala come-
dor gabinete, seis cuartos, dos cuartos 
de sirvientes, cuarto de baño espléndi-
do cocina, garage, jardín. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informan: 
! Concf rdla 98. D r . Loredo. Teléfno A -
| 3092 • 2 Feb . 
i S E A L Q U I L A B U E N A CASA E N J . d« 
1 la Luz Caballero, entre Milagros y L l -
b-'rtau dos cuadras del tranvía, muy 
! fretec» de dos plantas Precio razona-
. Lie . Teléfono F-5557 llave al lado. 
¡ . 2*''^ 4 Feb. 
i S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
rrn avs servicios modernos. Calle Cor-
tina y O'Farr i l l . Informan en la bo-
dega de la esquina. 
2C7Í 31 E n . 
S E A L Q U I L A N 
E n Manrique 142, casi esquina a Itei-
j a , acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
bar® m í e í c a l a d o . comedor a l fondo. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A 
caLfc 6, entre 5 y 7, Rpto. L a Sierra, a 
rnod'.a cuadra del tranvía, compuestos 
io sala, comedor, tres cuartos baño y 
cocina. L a llave en los bajos. Infor-
man- 12 y 11. Vedado. Teléfono F-2299 
S350 8 Feb . 
L I N F A , E N T R E Or y TL, V E D A D O , S E 
alquila el segundo piso derecha 4|4 gran 
baño, piso de lujo en el 2o. Izquierda, 
la llave. Precio 95 pesos, dos meses 
fondo. A - 4 7 2 » . 
SS83 i Feb . 
¿ E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O O B 
.•'esle del Monte cerca de Chaple una 
•asa nueva, ep+d decorada, ja i .m por-
al jala, comedor 4 cuartos baño in-
cercal. do mil pantry co í na de gas, 
aespei sa. Ps*,alaclvn de a g í a colante 
cuarto y serv ^ío de criadií., gí^-ir-he 
¡ p a t i o y traspatio de 50 m'it-o i Callé 
ufe Ftcres 11 j entre Encama^nn Co-
os. ..nformai. en el 113, a lu» . , I 1050. 
254o , >tb. 
colát. 90. esquina a San Rafael con sa-
la. c<.medor tres habita Monea y servi-
cios L a llave en la bodega. Informan: 
Malecón 12. 
3r.3V 9 Feb. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ' Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A V N A CASA G R A N D E TC 
cómoda en 80 pesos 2 meses en fondo. 
Maloja, 133, entre Campanario y L e a l -
tad. Llaves en la bodega de Maloja y 
Leal tad. Informes: Prado, 113. Te lé fo-
no A-3537, 
3695 6 Feb . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L pro-
pio para establecimiento en Luz , í»ó. 
Informes: Muralla 53. 
S699 > 8 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A GASA E S Q U I N A 
precio de situación, preparada para In-
dustria o a lmacén o tren de lavado. 
Puerta Cerrada y A n t ó n Recio, infor-
man; San Rafael 1. 
370^ 8 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I X -
su'ar, que sepa cocinar: tiene que dar 
roferencias de donde haya trabajado. 
Sueldo 25 pesos. Fac tor ía 26. Te lé fono 
A-9S05. 
2676 3 Feb . 
S E A L Q U I L A 
U n a gran nave propia p a n Industria, 
garage etc. Informa: Avehno (i» nzá'ez. 
Vivts , 135. Taller de m a d r a s . 
C1045 6d-l 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altoti de la casa situada en Cuba nú-
mero 23, entre Empedrado y O'Reilly, 
bien para familias u oficina. Informes-
Malecón, 31. Teléfono M-1835 
37;j6 15 E n , 
S E A L Q U I L A E L P I S O BAJO D E L A 
cas? calle de la Habana número 2) 
Informan: Cuba, número 52, de 2 a 5' 
Te lé fono A-7626. 
5732 Feb(i 
¡ S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -E N X10 P E S O S S E A L Q U I L A E L fres- hab i tac ión y servicios de Criados. ín - Iet er' 23' esquina a A . Informan: í -
co y ventilado alto de la casa San NI- • j . •• * . j <(>03. 
dependientes, agua caliente en t o d a ¡ seas 6 F e b . 
ia ca ta . Informan en e l segundo p i s o . T i T T ^ i ~* i ; 
C iQ 309 I n d 30 d Vedado, se alquilan los hermo-
s l E l L D M r a E i r p r o p o s i c i o n e s - s o b r e f*. . ia acabada de cons-
ura casa con mucho ton.io propia para i "níM", C a u a d a entre J e i . l l e n e n sa-
ma industria, módico ilquiler, en San ' !a «aleta hal l u enn MIH; .ai» ~n«v 
Vloolás 168. a m a cuadra de Reina. 8aiei*' "f11.* C 0 ^ ^ , « « S CUar-
fos con do» b a ñ o s de luja , pantry, eo-
d p a y dos cuartos de criados con sus 
sei vicios. Informes, K esquina a 11, 
{elefeno F - 2 1 1 5 . 
3082 2 f. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N B O N I T O 
tercer piso, moderna construcción, ca-
l e U>, número 9 entro Línea y Once, 
sntraaa Independiente, sala, comedor. 
•:res cuartos, baño intercalado, galer ía , 
ooci' a de gas, cuarto y servicio de 
San Miguel 117-B. 
! S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
i jeasd Concordia 100, moderna construc-
i clOn coi. sala, saleta, cuatro cuartos, 
i hall, baño completo, c iarte de criados 
| y l a ñ o cocina etc. Informan en la mis-
ma cusa, alquiler 95 pesos. 
360 3 Feb. 
En la misma Informan a todas hóraa 
3312 31 en 
E C O N O M I A 68. J U N T O S O S E P A R A -
dos se alquilan los tres pisos de esta 
Se alquila el frente de IOS bajos de| ^meda casa, acabados de reedificar, 
. . . • c,"'n sala, comedor, cuatro habitaciones 
la Casa Situada en Carmen b¿ con dOS y dol-le servicio. Informa señor Alva 
<. fM« L _),:».„ rez. Mercaderes, 22. altos, de 11 a 12 y 
o tres habitaciones, ampua cocina, co-1 5 a 6. E1 papel dlc<s á6ná& €3tá ^ 
m^dor y i a l a j en la misma alquilan | na^0rc 
cuartos amplios con referencias; l a 
1 Feb, 
E N P A N C R I T O O O K E Z T O R O , Corra . 
les. número 2-B. entre Zulueta y Cárde-
nas. Se alquila un hermoso piso alto 
Se alquila en $22 , con luz, casita de 
sala, dos cuartos, cocina y servicios. 
Informan en la bodega de Monaste-
rio y P e ñ ó n , Cerro, t e l é f o n o 1-5887. 
¿733 4 f 
? E A L Q U I L A E N SANTA T E R E S A Y 
Atocha. Corro, una amp'ls habitación a 
hombres solos. Tiene vista a la calle 
a^ua corriente y luz. Precio módico. 
i5?«S . 2 fb 
c a s a esmerable, s egún marca la San i 
dad con toint los reoimilox net*?arÍ4M na6> s.e alquila un her oso piso alto criado. Informan: an le ""íí 
n.o^ requ»SU05 necesarios cun todo el confort moderno compues-i Te lé iono A-0Í27 Precio SO neU^ 
3486 3 fb. to df> sala saleta, cuatro amplias h a b í - i 3227 A V Í ¿ ' ' precio Pe|0s-
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N L O C A L 
o te traspasa el total, con vidrieras a 
la moderna, en una de las principales 
call^v de comercio de esta capital, bue-
na cpcrtunldal para un maestro corta 
dor de sastrería o cualquier otro giro 
que n,. sea Igual al que existe en el mis-
mo local. Informes en i a . s a s t r e r í a y 
camiser ía " L a Antigua Paloma'. Mon-
te. 2 i . 
_SS27 3 Feb. 
A L Q U I L O B A R A T O S L O S M O D E R N O S 
aKos San Rafael 167. cerca Belascoaín. 
s-sla saleta, cuatro cuartos de 4 por 4, 
taño Intercalado, comedor corrido a l 
fonco cuarto servicio criado. Informes 
lo¡4 bajos. 
_ j : 4 ó . 3 Feb. 
SANTO V E N I A 3. A L T O S , S E A L Q U I L A 
con sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios. Precio $35.00, , L a llave e in-
Ormes en loa baios. 
3472 ' 2 fb 
SE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A S A L A 
ñ? dos ventanas con luz y entrada In-
dependiente, buen baño, cocina si se 
il-.Mea. casa moral. San Lázaro 342. 
•H74 " 2 fb. 
A L O r i L O M A L F C O N 1. B A J O S . L A D O 
H tel Miramar, acabados de conFtrulr. 
coi sala comedor cuatro cuartos tres 
Iiafos. agua caliente en toda la casa. 
n-. '"na. patio Inlorma el portero, 
8494 8 fb. 
A L C U I L O C A S I T A SSODERNA P A R A 
rmtnmonio de poca familia, con doa 
'"lanos errannes sala, y gran comedor. 
I ' « c i ó $45 00. Sitios y Ks-cobar. bode-
ga, informan 
3497 i fb. 
:aciones, comedor y demás servicios. 
I L a s llaves e informes: "Máximo Oó-
I mez" Monte, número 16. A l m a c é n de 
Tabrco. 
I 2¿?2 8 Feb. 
&E A L Q U I L A C U R A Z A O 4, B A J O S , csu 
si estjuina a Luz en 80 pesos. Acabada 
de pintar. Fabricación moderna. L a 
lla-e en la bodega. Informan en Obis-
po 104, bajos. 
33~? 2 Feb . 
AOl'I'VR 101, S E A L Q U I L A UN D E -
p.'rt-'meiuo piai.tH Laja á̂ » vtr.tanae 
a la calle; hay otro propio para depú 
-uo 
S03« a fb. 
v •# : 2 Feb 
3 B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa Calle C. número 190, esquina a 21, 
con gran sala, comedor y cuatro cuar-
vjp muy amplios baño, cocina y servi-
o.o de criadoa, alquiler 140 pesos. 
*089 , 2 Feb .__ 
C A S I T A S B A R A T A S . A L Q U ' j X E K D E 
25 35 pesos mensuales, compuestas do 
¿ala, comedor dos cuartos, cocina du-
<ma y servicios sanitarios, agua v alum-
brado eléctrico cada una de ellas En 
la calle 28 entre las de 15 y 17 Véda-
lo. Informes:. Compañía de Crédito Co-
Se alqutla en $40 , casa terminada de 
construir, de sa la , tres cuartos, co-
medor, cocina y servicios. Informan 
en los altos de Monasterio n ú m e r o 15 
entre P e ñ ó n v Carmen, Cerro. 
373^ / 4 f. 
S E A L Q U I L A 
C I N E " T U L I P A N " 
3e a ' q u ü a n cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se- ^eecla^ 6 In¿nstrraC"caizada'de í lvkon-
í a r a d a s , en ventajosas condiciones. I 1112 9 Feb 
Informan: Arbol Seco y Pefialver, L a v u d a d o . c a l l e s 11 y 13 e n t r e T í í 
Vinatera, 
£S3C 6 Feb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E BESJCB-
njSn 84 entre Campanario > Perseveran-
cia compuestos de sala, »aleta, 2 cuar-
ter, cuarto ds baño y cocina de gas. 
3298 s i en. 
S E A L Q U I L A U N ^AjTO, E S Q U I N A 
fraile de nueva construcción, propio pa-
rí e.-tablecimlento en calle céntr ica en 
K Habana. Informan en Plác ido 40, 
bajes. 
•"240 4 Feb, 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
niOdf-rnos altos San Lázaro número 276 
jon 4 cuartos, baño intercalado saleta 
ie comer servicio criados. Informes 
í'j los mismso de 10 a 11 y media a. 
3:̂ 44 6 Feb. 
S E A L Q U I L A N UNOS B A J O S ¡KUT 
2líxc'.(- j muy frescos compuestos ie 
«a'a saleta, gabinete seis grandes 
•oritob cocina y comedor al fondo dos 
laño-, y tres patios en Desagile ~h, a 
.ron cuadras de Belascoaín. Carlos I I I 
9 I r ' a n t a . Informan en ios altos. 
2801 8 Feb . 
se alquila o se vende esta h e r m ' « a 
les'dencia, dentro de u m manzana de 
ciic? mil metros. Informan en la misma 
2610 3 en. 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A N 
E n lo raejj-r de la L o m a del Mazo, 
tres hermosos, c ó m o d o s y ventilados 
chalets, con ¿odas las comodidades 
modernas y garage, vista a la H a b a -
na jardines, huen vecindario y a una 
cuadra del nuevo Colegio de n i ñ o s 
"Champagnat'*. Sos precios respecti-
vos, $140.00. $350.00 y $160.00. I n -
i e n n a n en el t e l é f o n o 1-2484. 
I n d 2 5 e. 
Y toda la casa Cerro 528, esquina T u -
hf.án con mds de trece cuartos, sóta-
nos y traspatio. Informan en la notaría 
del doctor Sorzano Jorr ln . Habr.na 49, 
alto:- esquina a Tejadillo, de 8 a 11 y de 
3 a 5. 
3b2£, 6 Feb. 
C K U Z D E L P A D R E T A M E N I D A D , A 
una cuadra de Infanta, se alquilan ca-
sas con sala, cuarto, 3^medí>r, servl-
ci'.s y patio. L a llave e informes en 
la bodega de Cruz del Padre y Pedroso 
A-*531. 
3135 io en. 
CEIBA 
COLUMBIÁ Y POGOLOTTI 
31A a i ANA O, P E E N T E E S T A C I O N H A -
v^na Central en el edificio "Noguelra", 
acabado de fabricar se alquilan depar-
tamentos altos con dos cuartos baño y 
servidos, desde 20 pesos. Hay locales 
p^ru establecimientos y garage para 
a i t omóv i l e s . Informes: Teléfono 1-1014 
SH97 * 5 E n . 
E N M A R I A NAO. S E A L Q U I L A U N pre. 
cicso chalet moderno cuatro cuartos, 
c-ila, saleta, jardines cercados con ver-
las 'ie hierro trarage ^tc. Reparto "No-
gueira' . Teléfono 1-7014. 
_ , 6 E n . 
SE ALQUTXA CASA M O D E R N A CON 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio cóndor ai fondo, cuarto 
P k u I ^ l J ^ - A10"111161- rtluy reducido Calle Línea de los carritos, frente al 
rfiaoo1"0 Cazaacre3- Columbia. L i a v i 
' i iS l ' 1 I b 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
A I Q I E S R E S D E C A S A S 
^0-£.LTMBIA, B U E N A V I S T A , A V B N I . 
^a ^a., frente a la quinta del señor Ba-
Traqué, a dos cuadras de la línea del 
vedado y a 3 de la do Zanja, se alqui-
por años un gran chalet de dos plan-
tas; sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño idem, portal, terraza altos; 6 
cuartos, hall, baño moderno; garage pa-
ra 2 máquinas, lavadero, gallinero etc. 
ijto, gran jardín con 50 m, de frente, 
tnfcrmes. Juarrero, en !a misma. Te-
léfono 1-7656. 
370" 10 Feb. 
I R E P A R T O D E B E N I T E Z , B U E N A "Vis-
ito, Marianao. A media cuadra del tran-
v-'o e léctr ico . Se alquilan dos hermo-
«aa casas acabadas de construir con 
cinco cuartos, garage, .ardíín, portal, 
cuartos de baño y servicios completos 
d-e c-iados. Una 75 pesos m. o. y la 
otra $50.00 m. o. Informan su dueño: 
Prado 85. Teléfono A-i)106. L a llave 
en la botica de enfrente. 
3382 8 Feb. 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. trsa y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermoaa vista 
al mar. Narciso López número 4. antes 
Enna, frente a la Plaza de Armas. Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
S E A L Q U I L A 
M A R I A N A O . M A R T I 108, S E A t Q U I -
l-i un cuarto a la brisa, independiente, 
con agua y eléctrica en seis pesos. 
3329 2 Feb. 
[SJi A.r.QUT.jA i»ÜÁ U N ASYO UNA C A -
en el pauiíCro de Buena ^ i-'u. Tie-
n« recibidor sala comedor s^.s cuar-
•"[U/e y baño en ia alta . Además tiene 
jíÁcibíror. sala comedor seis cuartos y 
jeyos baños en la planta baja y tres cuar-
t o s con baño en .a alta. AJemás tiene 
cocina repostería, despensa y garage y 
tres cuartos criados con serv cío sanita-
rio y un jardín de cinco mil varas. Pue-
óe llamars peor teléfono ai ju-7466. 
2551 L F e b ' 
¡EN EXi R E P A R T O L O M A I . I . A V E A 
[dos cuadras del Hipódromo, se alquilan 
dos casitas recién construidas y mo-
dernas, agua a todas horas y luz eléc-
i trica Informan, Vázquez Suárcz y V i -
l.alón Pogolotti. 
i 2783 1 Feb. 
en Monta, 2, letra A , esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, casa 
moralidad, áe exigen referencias. 
3471 2 Feb. 
urAIiIANO 109, A L T O S , ÜA M E J O R 
cusa de la Habana por su .seriedad, lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
servicio sanitario completo. 
3033 9 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L - M E X I C O " . AMiAEGURA, E N -
fh r v •A-^-1'ar- Gian casa para fa-
milias., .Los dueños de esta hermosa y 
nueva casa tionen el gusto de ofrecer a 
usted hermonas. frescas y limpias ha-
bitaciones con i ido ei confort moder-
no siendo (a casa acaoada de fabricar 
con todas laa comodidaaes, tiene agua 
corriente .«n todas .an habitaciones, ba-
ños de agua caliente, buena comida, 
precios reducidos; l íneas de comunlca-clóo!i-.exceleT1'e trato. Vista hace fe. 2256 3 Feb. 
HKRMOSA H A B I T A C I O N CON SU CO-
clna, muy fresca con agua abundante, 
luz y otras comodidades, completamen-
te independiente. Cuba 57. altos, es-
- quina a Amargura. 
! _3CG9 2 fb. 
ZsEAIiTAB 66 A L T O S E N T R E CON-
oordia y Virtudes, se alquila una habi-
t v i ó n amueblada a hombres solos. Pre-
cio $20.00. 
^667 2 fb. 
V A R I O S 
BJ? A L Q U I L A í i i í E L C A L A B A Z A R 
Vna casa quinta en módico precio. I n -
formar, en M. de la Torre 47, en J e s ú s 
del Monte, de 5 p . m. 
35'¿i 3 Feb . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
E N Q U I N C E P E S O S S E A L Q U I L A una 
habitación a matrimonio o señoras de 
moralidad, único inquilino, prefirién-
dosa trabajen fuera. Hay te lé fono. Co-
rrales, número 199, bajos. 
3710 7 Feb. 
L E A L T A D 142, E N T R E R E I N A Y E s . 
tr i l la . Se alquila el iepartamento de 
íamil iu en cien pesos con dos meses en 
fondo. Puede dedicarse a una industria 
a lmacén etc. E s t a r á abierta todos los 
días de 11 a 1 p. m. Informes en Lea l -
tad 165 y por el teléfono 1-2478 por la 
tarde. 
3650 3 Feb . 
CASA C O M P L E T A M E N T E E D I P I C A -
da se alquila a hombres solos, una her-
mosa y fresca habitación, no hay m á s 
inquilinos, agua abundante y buen ba-
ño' Solo se admiten personas de ab-
soiuta moralidad. Economía número 
52 tercei piso, a media cuadra de la 
Estac ión Terminal, hay teléfono A-4473. 
361* 3 Feb. 
P A R A P R O F E S I O N A L S E C E D E U N 
bonito departamento compuesto de ha-
bitación y recibidor amueblado. E s ca-
sa moderna. Gervasio 84, altos, próximo 
a Keptuno. Teléfono M-4055. 
Ó62S 2 Feb. 
E K CASA P A R T I C U L A R D E ABSO-
luta. moralidad, se alquilan dos habi-
taciones con baño intrecalado. Gerva-
sio 84, altos, próximo a Neptuno. Te-
léfcn.í M-4055. 
a;27___ 2 Feb. 
ME A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones con amplio patio, frescas, luz, 
entrada independiente. Precio $12.00. 
Cf^lle 8 No. 37 A a l fondo. Vedado. 
3637-39 3 fb. 
E N S6.00 S E A L Q U I L A L A M I T A D D E 
i una habitación para un hombre solo y 
I t<e solicita una persona que tenga de 
i 200 a 500 pesos pa.ra ampliar una foto-
i gr-sfía con muchas novedades, para ga-
nar más de $20.00 diarios. Cuba 44 de 
•"Sra 2. Solicito fo tógrafos de cámara 
i Mondel. 
5668 2 fb. 
H A B I T A C I O N S O L I C I T O P A R A UXA 
habitación pagando $4.50 o voy de so-
cio con otro. Dirección Reina 5, altos, 
último piso. Pregunten por Eugenio. 
3661 2 fb. 
A M A T R I M O N I O D E G U S T O , S E A L -
quila un hermoso departamento inde-
pendíente con balcón corrido a la calle 
en barrio comercial, lo mismo se a l -
quila a oficina, casa particular. Ber-
naza, número 48, altos. 
3í,64 i pebt 
E n $40.00 un departamento con bal-
c ó n a la calle de 3 habitaciones, ser-
vicio privado e i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , 
en $40 .00; t a m b i é n un amplio sa lón 
planta ba ja con lavamauo, fregadero, 
cocina de gas e i n s t a l a c i ó n e léctr ica , 
para d e p ó s i t o o f i g ó n . Compostela 113 
entre Sol y Mural la . 
3465 2 fb. 
H O T E L " C H I C A G Í T 
m ^ ? ™ para familias, espléndidas ha-
bitauones con vista al paseo del Prado, ^,VíÍje? frescas, buenos baños y 
^ h¿rÍU.Z la noche a precios lo 
^ m , ^ o t0 d.e la « a b a n a , espléndida 
< í ^ v i J t SuSto i16 103 señores huóspe-
vrr Jr-á taoha5e fe- h í t e n o s y se c¿n-
veheerá,. Prado. 117. altos. Teléfono A -
- Í6e9 7 Feb . 
V i l l e g a s , 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a -
do , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e . L u z t e d a l a n o c h e . E s m e -
^ l ^ P ^ 2 » C a s a d e m o r a l i d a d . 
8 fb. 2888 
EX OFICIOS N U M E R O 84. M O D E R N O 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan jspiéndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
- 1658 14 Feb . 
Aguiar 92 t n í r e Obispo y O b r a p í a , 
"Casa B l a n c a " frente a los Bancos, 
la casa m á s tranquila de la ciudad, 
| habitaciones a 10, 15, 18 y 20 pesos 
para hombres solos o matrimonios y 
oficinas, abundante agua y luz toda 
la noche. 
'140 io fb. 
E N CONCORDIA, 147, A L T O S D E L A 
bod.efeb., se alquila una habitación con 
tres balcones a dos calles con o sin 
nii:ebles. 
3402 1 Feb . 
O B R A P I A , 5 3 
Se alquila un departamento amuebla-
do coi. dos balcones a la calle, propio 
para matrimonio o dos hombres, se exi-
gen referencias. 
2429 1 Feb . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de familia. Aguila 94, altos. San 
José y Barcelona. 
3251 5 fb. 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a ia calle, propias para familias, 
eicvado:- a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
I 3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
SJ5 A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina y luz eléc-
trica a $16.00. Calle Rodríguez, 57, 
entre S. Benigno y Flores, Tamarindo. 
?259 7 fb. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S E N 
casa seria, tranquila, frente calle e 
interior muy clara, excelente servicio 
y comida, és ta si se quiere, precio mó-
dico, Monserrate 7 moderno, altos. Te-
léfono A-6918. 
3183 1 Fbro. 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O " 
Se a l i v i a una habitación con todo el 
servicio para dos compañeros; es casa 
de una sola familia. Se piden referen-
cias. Teléfono A-795o. 
2929 4 Feb. 
SOLO A MATRIMONIO A L Q U I L O DOS 
amplias habitaciories. cocina, luz y de-
más servicios Calle céntrica, único in-
quilino. Referencias. Informe Teléfono 
M-8237. 
SI68 i fb. 
N E P T U N O 183, A L Q U I L A N UN E s -
plendido departamento y una habitación 
cor balcón a la calle. 
3289 31 en. 
gfl A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
$3.00, propia para una sola persona. 
E s casa seria. Se desean referencias. 
No se da l lavín . Monte 396. 
3260 1 fb. 
E N R E I N A , 49, E S Q U I N A R A Y O , E S . 
plérdidas habitaciones oon vista a la 
calle Agua en abundancia, precios mó-
dicos en las mismas condiciones en Sa-
lud 2 
2623 31 E n . 
E N L O S A L T O S D E C U B A Y J E Í U S 
María, se fclq.iilan departamentos para 
familias de moralidad en los bajos un 
local propio para barbería. 
2492 i Feb. 
CASA D E H U E S P E D E S L A C O M E R . 
c ia l . Muralla 8-C, cerca- de todas las 
oficinas y frente al Parque, alquila ha-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te. Se sirven en cada . mida 5 platos, 
pan postre y c a f é . Jueves y domingo! 
se da pollo. Teléfono A-0207. 
1931 i Feb . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
^ ^ r 0 8 ? ™ 1 ^ 0 250 pesos y roPa limpia. Pasee 220. entre 21 y 23 
ü420 ' 1 F « b . 
S E N E C E S I T A N 
Se necesita una buena manejadora, 
c a r i ñ o s a y fina, para un solo n i ñ o de 
seis a ñ o s No tiene otra o b l i g a c i ó n , 
qne cuidar del n i ñ o . Calle 17 y 6. 
3434 2 f 
NEOOCIO S E G U R O . S O L I C I T O UN SO-
cio emprendedor con $500.00. Nada de 
paiucha. Vea al S r . López . Conde 6, 
Habana. 
S239 2 fb. 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A B A 
habitaciones, que sepa zurcir y plan-
char vestldos. sin novio y que haya 
servioc en buenas casas, 30 pesos, uni-
íormes y lavado de ropa. Vedado. Ca-
lle esquina 2, número S80. 
"-50 1 Feb . 
SS D E S E A UNA C R I A D A D E C O M E -
dor que sepa su obligación y tenga 
referencias. Paseo 273 entre 27 y 29. 
Vedado. 
3263 1 en. 
E n Consulado 92 , bajos, casa del D r . 
F ianc i sco F . G o n z á l e z , se solicita una 
criada de mano que sea peninsular y 
que sepa cumph con su o b l i g a c i ó n . S i 
no sabe trabajar que no venga. Buen 
sueldo. P a r a tratar, de 1 a 3 . 
^400 2 f. 
S E S O L I C I T A P A R A S E R V I C I O D E 
comedor una joven fina, que haya ser-
vido en buenas familias, debe saber te-
lefonear y leer, sueldo veinte y cinco 
p¿sos . Uniforme y ropa limpia. Sr. A l -
varez Cérice. L u i s Estévez . casi esqui-
na a Príncipe Asturias, casa del medio 
con teja y jardín . Teléfono 1-4164. 
3353 i Feb . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E NO 
soa muy joven, para limpieza de habi-
taciones y que sepa coeer. Chacón 1. 
entre Cuba y San Ignacio. Tel. M-6636 
3283 i fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A C R I A D O D E MANO 
que haya servido casa particular y ten-
ga recomendación de la misma sueldo 
$45. También se necesita un segundo 
criado para limpieza de patios y jar-
dín, sueldo $35 y un muchacho para 
fregador. Habana 126 bajos. 
3201 2 Fbro. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsuiar que entienda algo de cocina. 
Estre l la 16, altos, buenas comod'idades. 
3696 3 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinai y limpiar en casa chica. SueVo 
30 pesos. Calle A, 244, entre 25 y 27. 
Vodsdo. „ . 
3750 3 F e b . 
SE S O L I C I T A C R I A D A P O R M A L Q U E 
sepa cocinar. Compostela 169. entrada 
por el establecimiento. 
o309 2 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
suiar para la cocina y ayudar a otro,s 
trabajos de la casa. Sueldo 25 pesos. 
Se exigen referencias. Calle 8, número 
204 entrt 21 y 23, Vedado. 
345., 2 Feb . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, In-
cluso comida y demás servicios, Baños 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y limpiar casa chica, seño-
ra s( la, hay que dormir en la coloca-
ción se prefiere que sepa servir, suel-
do 30 pesos. San Nico lás , 130. altos, 
izquierda. 
3^19 1 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E M E -
diana edad, blanca para cocinar y lim-
piar, es una señora sola, tiene que ser 
forma.' sino que no se moleste en pre-
sentarse. Sueldo 20 pesos. Animas, 19, 
altos. 3355 1 Feb . 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO SIN 
hijos, de más de 40 -iños, de alguna 
cultura, para encargados de una casa 
d^ familia. Compostela 113 entre Sol 
y Muralla. 
3274 1 fb. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
p i r a venderles a planos cómodos Regis-
tradoras alemanas, 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Ascencio. Calle Barcelona, 3. Aparta-
do £512. 
.1362 13 F e b . ^ 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON C A P I -
ta' para trabajar una marca de tabaco 
conocida en plaza. E s buen negocio, no 
dejrt verme hoy mismo. Informan; 
Neptuno. 255-B. 
2921 4 F e b . 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
coioo-nrse en casa de mo-alidad de cria-
da de mano o manejadora, es formal y 
trabajadora y tiene familiares que la 
garantizan. Informan en Carlos I I I y 
Mur.iués González . Bodega, 
3583 2 Feb . 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locor=€ para criada de mano o mane-
jador».. Informes: Vives, 200, altos. Te-
léfono M-3373. 
C59o 2 Feb. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o de m. • 
r.ejadora. tiene buenas referencias y 
sube cumplir con su obl igación. I n -
forman: Calle I . número 75, moderno, 
entre 7 y 9. Vedado. 35̂  2 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola de criada de mano o si es corta 
famuia de todo y entiende de cocina. 
Informan; Oficios, 66, altos, 
3601 9 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informes: I n -
dustria, 129. altos. 
?60:'. 2 Feb. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A UNA 
tintorería de mucha marchantería y 
con derecho a mucha más. tiene un ca-
ra 5n y en un lugar de mucho porve-
nir (si le Interesa este asunto trate de 
Informarse bien). Llame al te léfono 
M-9Í,2/ . 
2802 1 Pcb. 
S E S O L I C I T A N T R E S A G E N T E S Q U E 
quieran trabajar a sueldo y comis ión 
y gana; de 150 a 200 p.ísos mensuales. 
Departamento 415. B A N K O F NOVA 
SCOT1A. Cuba y O'Rellly. 
3098 5 Feb . 
N E C E S I T O UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que haga los quehaceres de la casa 
do un pequeño matrimonio y ayude en 
la cocina. San Rafael 59 ler. pipo. 
3203 2 Fbro. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E S o -
licita un socio para un café y fonda 
aunque aporte poco capital para dejar-
lo al frente del negocio. Dan razón: Sol 
4. Oficina. Pregunte por Santiago a to-
das horas. 
3185 4 Fbro. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañoi para criado de mano práctico en 
servicio de comedor, sirve a la rusa y 
francesa, tiene todas inmejorables re-
comendaciones de las casas que ha tra-
bájade. Teléfono A-1079. Informan ne 
Habana, 108. 
3411 l_Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. E S P A -
fiola para criada de mano; sabe coser. 
Intormán: Villegas No. 86, altos. 
3686 2 fb. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A ĈfT 
locarse para cuartos o comeaor entipn 
ae algo de costura, es serla y fina 1 
cumplidora, desea casa fma y de mr? 
raiidad, tiene referencias de la c-i* 
¿iue lia trabajado bastarte tiempo Tn 
forman: Teniente Rey número 77 auT,"" 
habitación número 28. ' Uos 
3*?° 2 Feb. 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E C O L O a 
pati, limpieza de habitaciones; tntieníi. 
de costura fina; tiene referencias in 
íorm; n en Santa Teresa, letra a ' r » 
jos, esquina a Atocha, Cerro. ' 
_ ; : r , r ! L ? e b . 
UNA P E N I N S U L A R D E M Í K Í a n a 
c.d.id, con referencias, desea casa rf 
mora.Mdad para limpieza, de habltaciiV 
nes cose a mano y máquina . Para má« 
informes: Apodaca, 71, bajos. Habana 
'S603 2 Feb. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A COLOCARÜ 
p-.ijV' cuar.os y coser manejadora / . 
üeria y formal y deseo casa de norali 
iad y sabe cumplir con su obligación \ 
tongo referencias. Sol, 8. Los Trp, 
Hermanos. eí 
5 • . 3_Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEM 
española fina y buena presencia pars 
c r-ada de cuartos y. repa<^ le ropa tle 
ne buenas referencias. Informan «r 
Consulado. 63, bajos, antiguo. Teléforic 
Zi2i 1 Feb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L ' i , 13, T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes,. cocineros y 
todo cuanta personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla. Cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
O-Rellly. i 3 . Teléfono A-2348. 
3771 8 Feb. 
Necesitamos 50 trabajadores para re-
p a r a c i ó n de l í n e a , ganando $1.40, 
Provincia Santa C l a r a , para embar-
car m a ñ a n a noche; viaje pago. I n -
forman Villaverde y C a . O'Reil ly 13, 
Agencia seria, 
3648 1 fb. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
¿unta» o separadas; precio módico, con 
luz- a señoras u hombre solo de mora-
lidad en J . del Monte 95. Informan en 
teléfono M-6460. 
3532 2 Feb. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S E N -
trada independiente a hombres solos da 
abpoluta moralidad, de 12 y 14 pesos. 
Belascoaln No. 31 por Concordia. 
3145 3 fb. 
S E A L Q U I L A U N A COCINA CON, C o -
medor, casa seria. Informes en Zanja, 
51. Teléfono A-0282. 35-7 2 Feb. 
B A F C E L O N A , 6, CASA P A R T I C U L A R , 
dor habitaciones a hombres s o I d s . 
• 354* 3 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rraler. 3575 7 Feb. 
H O T E L E S 
" B R A S A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
ron servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come T e l é f o n o A-6787. An i -
mas 58 . T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102 
Oficinas. Edificio L l a t a , calle Aguiar 
116, Centro comercial, departamentos 
frescos, limpios y bien servidos, a pre-
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
Cocinera. Se necesita ana que sepa 
cocinar bien, sea limpia y que tenga 
referencias. Calle 17 n ú m e r o 148, en-
tre J y K . Vedado. , 
3610 2 f 
G R A N D E S Y A C R E D I T A D O S C E N -
tros de colocaciones. Teniente Rey. 59, 
A-16'3 de Plácida Núñez, Luz 7, A -
3S66 (agencia de A . Sosa) si quieren 
estar bien servidos pidan sus depen-
dienUt. y toda clase de servidumbre a 
estos centros que serán servidos a sa-
tisfacción y todos los que quieran co-
li'cars. que vengan que se garantiza 
colocarlos por ser los más antiguos. 
2816 3 Feb 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S E N E -
cesitar. cocineras criadas y manejado-
ras t todo servicio domést ico venga y 
Fe convencerán. Calle 21. número 264. 
Teléfono 5897, entre Baños y D . 
2639 22 Feb . 
E N A C O S T A , 48, E N T R E H A B A N A V 
Compostela, se solicita una coc 
qne ayude a los quenaceres de la casa. 
Puede ir de 7 a 11 de 'a m a ñ a n a . 3049 2 F e b . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' * 
E n esta acreditada casa hay habita 
cienes con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
cociiu y ayude a ' la limpieza de una 
casa chica de dos personas, sueldo 15 
pesos, cuarto y ropa l impia. L u i s E s -
tévez, 25, Víbora, 
3596 2 Feb . 
E N O F I C I O S N U M E R O 84, M O D E R N O 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
C395 30d-ll 
E N CASA P A R T I C U L A R N U E V A S E 
alqui a una hermosa habitación amue-
M.ula hay te lé fono . También se dan 
referencias. No cartel m en la puerta 
ni en el balcón. Villegas, 88, ^Itos. 
S591 9 peb. 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S D E P A R -
tarnertos para oficinas y también bue-
•ntis habitaciones para matrimonios. 
Informan en las Ninfas. Neptuno 59. 
3595 2 Feb. 
H A B I T A C I 0 N O E S 
Empedrado 42. se alquilan espléndidas 
habitaciones a hombres solos. Precios 
módurjs. Pagos adelantados. 
34 69 3 fb.__ 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
A precios regalados, ss «.uquilan en Be-
ln.scoaln 123, casi esauina a Reina, con 
pisos de marmol, lavabos de agua co-
mente y luz toda la noche, casa ele-
gante y de mucha moralidad, parada de 
tr.Hr.vías en la puerta, 
3489 8 fb. 
HÍT G E R V A S I O 41 E S Q U I N A ~A CON-
cordla, se alquila una bonita habita-
ción para un hombre solo o una seño-
ra en $12.00 y en Cárdenas 57 moder-
no, altos, una en $10.00 y otra grande 
y Escobar 98 casi esquina a Neptuno; 
tiene vista a l a calle y se piden refe-
rencias . 
3507 1 fb, 
K O N S E R R A T E 93, AUTOS E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones lavabo de agua corriente y 
muebles especiales o sin ellos a precio 
de s i tuac ión . Más informes en la mis-
ma. 
I 3490 1 fb. 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. Propio para un matri-
monio, se alquila un departamento con 
vista a la calle, compuesto de dos ha-
bitaciones, luz agua, ascensor y telé-
fono. Pago adelantado. 
3469 2 fb. 
P R A D O 7 8 
Gran casa de 'huéspedes especialmente 
para familias, situada en el mejor pun-
to de la Habana, habitaciones correc-
tamente amuebladas, hay dos habitacio-ztea independientes en !a azotea, pro-
pias para hombres, baños callentes a 
todas horas, comida exquisita. Precios 
módicos . 
3496 3 fb. 
SAN L A Z A R O 224, S E A L Q U I L A U N 
depaitamento. 2|4 baño, 4o. piso 30 pe-
áos, otro tercer piso 3*4 baño 50 pe-
sos, ambos con balcón calle, dos meses 
fondo E l portero informa. 
3384 1 Feb . 
H E R M O S I S I M A H A B I T A C I O N A L T A 
en casa particular, único inquilino, con 
derecho a la cocina en 19 pesos, se cam-
bian referencias. Oquendo, 24, entre 
Neptrno y Concordia. , 
3390 1 Feb. 
E N O ' R E I L I i V , 72, A L T O S , E N T R E V I -
l l tgüs -y Aguacate: hay habitaciones 
desde quince pesos amuebladas y des-
de doce sin muebles, thilcameute' hom-
br-- solo, indispensable buenos antece-
demes., 
Ŝ 0* 6 Feb., 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s so los c o n a s i s t e n c i a o s in e l l a 
e n E s t r e l l a 6 1 2 , a l t o s . 
3037 * f^. 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan dopa.-tamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente, han hecho grandes refor-
mas, 100 hab tac ones, también hay ca-
pilla proptr*, en 'a casa, misa los domin-
gos a las 10 Exclusivamente a perso-
nas úe moralid&d. los tranvías a la 
puerta para tod'^ los lados d? la ciu-
dad, Máximo Gómez, núraíra 6. (an-
tes Monteé Teiéxono A-1000. 
2178 3 Peb. 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s so los c o n a s i s t e n c i a o s in e l la 
e n E s t r e l l a 6 y m e d i o , a l tos . 
3037 5 fb. 
P R A D O 113 E B A L Q U I L A N E N L O S 
altos de esta casa Antiguo Capitolio, 
hermosas habitaciones, 'as hay al fren-
te de Prado, muy en proporción. 
2509 J. F e b . 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E . 
la. 10. esquina Chacón, tenemos hablta-
c un î-í frescas con vista a la calle con 
todo servicio, excelente comida. Pre-
cios módicos, casa tranquila. 
2846 3 Feb . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitacion-ís muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
553 4 Feb. 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular sueldo 25 pesos. 13, número 11, 
entre L y M . Vedado. 
SV59 3 Feb . ' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A B A 
la limpieza de tres habitaciones y- co-
si¡v, tiene que tener referencias y dor-
mir en la co locac ión. Sueldo 25 pesos. 
Calle L , número 106, entre 11 y 13. Ve-
dado . 
3717 4 Feb . ; 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parqua 
Central . L e mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos do 
Payret, po»- Zuiueta. 
1486 13 Peb. 
H A B A N A 131, B A J O S , E N T R E S O L Y 
Muralls,, se alquilan dos habitaciones a 
hombres solos, se dan y piden referen-
cias. 
8949 2 Feb . 
S E A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S , 111-
A, ur departamento interior completa-
mente independiente, compuesto de dos 
cuartón cocina y patio. Precio 38 pe-
ses Informan en los bajos. 
2948 1 Peb. 
S E A L Q U I L A UNA COCINA CON DOS 
fegenea gas y bonito comedor y habl-
taorones con lavamanos^ una sala con 
su cuarto. Campanario entre Salud y 
Ilema, 154 bajos. 
276» 3 Peb. 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos habitaciones espléndidas con todo 
el confort, de extriota moralidad. Te-
léfono M-3884. 
742 6 F e b . 
H O T E L " R O M A ' 
S E D E S E A U N A B U E N A C R I A D A D E 
comedor para corta familia que sepa su 
obligación y tenga referencias. Paseo, 
273 entre 27 y 28. Vedado. 
3725 3 F e b . 
S E S O L I C I T A TINA J O V E N ESPAf íO-
la para manejar una niña de 15 meses. 
E s para Ir a Matanzas. Sueldo 2C pe-
sos y ropa limpia. Concordia 44, altos. 
3620 . 2 F e b . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación. Sueldo 
$30.00. Calle 10 No. 1 esquina a Ter-
cera, Vedado. 
3642 2 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sea formal y sepa su obliga-
c ión . No se quiere recién llegada. E n 
C^rro 685. 
3664 2 fb 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO 
blanca que sepa servir y duerma en la 
colocación. Para tres de famil ia . Suel-
do 35 pesos y ropa limpia. San Lázaro 
231, bajos. 
3533 2 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MLA-
no para un matrimonio; que no tenga 
inconveniente Ir ai campo. Para más 
informes: Cerro, 564. De mediana edad 
y referencias; se prefiere peninsular. 
g5S4 9 Feb. 
Est<» hermoso y antiguo edificio lia si-
do completamente reformado Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Houel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
C A S A D E H Ü U E S P E D E S 
E n esta casa, de amplios departamen-
tos cen dos aposentos en cada uno, ca-
paces para tres, cuatro y hasta cinco, 
personas, se ofrece a familias estables, 
hospedaje completo a precios tan mó-
dicos como los requiere la actual crisis 
económica. Prado 101, esquina a Te-
nler * Rey., 
2911 t F e b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B E N I N -
sular para cocinar y limpiar; que sea 
formal y sepa cumplir con su obliga-
ción- Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
O F a r r i U 31, esquina a Revoluc ión Ví-
born . 
r'5¿,-'> 2 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 
aup's para ayudar a la limpieza de casa 
chica y atender al cuidado de una niña 
. d^I2.lr 611 la colocación. San Mi-
guel : /9-G, bajos. 
35í^ o Peb 
SB S O L I C I T A U N A C R I A B A QUE 
traiga referencias en Carlos I I I esqul-
oa™ ntoro' bajos- Sueldo $25.00. 
,J-|Q 1 fb. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A CON R E -
H ™ i a s ¿ ,Inforn)ar: Gran Bazar Ame-
flíV Belascoain 22, bajos. 
1 fb 
S O L I C I T A UNA B U K X A C R I A D A 
^ue sepa zurcir bien y coser algo. Se 
• e dará buen sueldo. Informan de 9 
a 3 en l a calla 17 No. 323 entre B y C 
3-'14 •) 1 fb, 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular en la calle Rastro, número 1, 
altos. 
3603 2 Feb. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A VTE-
ninsular, que ayude a los quehaceres, 
lave y planche la ropa de nna n i ñ a . 
Sueldo $30.00, ropa limpia. Si no trae 
referencias que no se presente. B a ñ o s 
No. 252 entre 25 y 27, Vedado. 
, 3513 1 fb. 
S £ S O L I C I T A C O C I N E R A R E P O S T E -
ra alie compre y cocine. Ha de ser asea-
da y formal. Poca familia. Sueldo 35 
pesos. Calle G, esquina a 15. V i l l a 
Magda. Vedado. 
3404 4 F e b . 
E N S A N L A Z A R O 226, S O L I C I T A N 
cocinera repostera, con Informes y que 
dueima en el acomodo. Sueldo 40 pesos. 
334/ . 1 Feb . 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O Q U E 
sea práctico en fonda y que tenga re-
ferencias. Informan 11 y 20, Vedado, 
fonda. 
3621' 2 Feb . 
S E S O L I C I T A B U E N C O C I N E R O O 
cocinera con referencias de casas par-
ticulares. Banco Nacional, Departa-
mento 229 y 230. 
3644 3 fb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S . E X P E R T O en 
contabilidad y que sabe inglés , nece-
sitamos. Dirigirse con detalles de ex-
periencia a l Apartado 1003. 
3446 1 Feb . 
S E S O L I C I T A N C R I A D A S , 2CANETA-
doraa y cocineras que quieran asociar-
se en la asociación de sirvientas, se les 
da casa cor. todo 1c necesario y coloca-
ción por 60 centavos al mes Monte, 
431 por Castillo. Teléfono M-4669. 
53 1 Feb . 
S E OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DE5JEA C O L O C A R S E U N MATR1MO-
no sin hijos peninsulares de 20 a ñ o s , 
lleva, tiempo en el país , saoen campur 
con su obligación, ella para cr.ada de 
mano, o manejadora y él para portero 
c criado de mano, es humilde y traba-
jador tienen buenas referencias de las 
casas que trabajaron y familia que los 
recomiende. Informan: J e s ú s Peregrino 
106. 4o. piso, habitación 11. Teléfono 
M-774/ saben leer y escribir. 
3797 3 Feb . 
JOVE'.Í ESPAÑOLA D E S E A C O L O . 
carse en casa de moralidad para criada 
de mano o cuartos, sabe cumplir con su 
deber Informan: San Carlos, 17, Ce-
rro Teléfono 1-2714. 
3711 3 F e b . 
C A L L E 23. E S Q U I N A A P , S E D E . 
sea. colocar una española recién llega-
da de mediana edad de manejadora o 
cuartos, sabe su obl igac ión. 
3694 3 F e b . 
S E O P R E C E U N A S I R V I E N T A , MA-
noiadora o criada de ma,no, española, de 
23'año." de edad; entiende do cocina y 
soic s í coloca para una cosa. Tiene 
oirer la recomiende. Tratar en Oficios, 
níimero 32, altos. A-7920. 
3724 3 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para criada o manejadora, tie-
ne quien la recomiende. Informan: Dra-
gones, 41, altos, habitación 12. 
Í.448 1 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " j O V E X E S -
p i ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora. Informan. Oficios 08, altos. 
3461 1 fb. 
DS S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe zur-
cir- no Importa que haya niños y tiene 
quien responda por ella; «s trabajadora. 
Informan: Apodaca 27, altos.. 
3464 1 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, formal y trabajadora para 
ti inda de mano. Cárdenas Í6. altos. 
3473 1 fb. 
D T j S E A COLOCARSíi U X A M U C H A C H A 
española para criada de mano o cocinar 
y limpiar, para una corta familia, es 
muy limpia y formal. In íorman en E s -
nada No. 74. 
3470 • 1 fb. 
U I A MUCHACHA E S P A D O L A D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
d<-ra; lleva tiempo en el país y sabe 
cumplir con su obligación; sirve bien 
la mesa. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Reina 98, Tintorería . 
3478 1 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española de criada de manos o maneja-
dora; sabe coser; tiene referencias I n -
forman calle 17 entre F y Baños No. 24 
Sastrer ía . T e l . F-5884. 
3482 1 fb._ 
D E S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano o maneja-
dora; no le importa i / para la Habana. 
Tiene quien la recomiende. Informes: 
Calle 13 y 20, Vedado. Carni'cería. Te-
lí ínno F-4541. 
3504 1 fb. 
S E O P R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano. Tiene reco-
mfndaclones. Informan Moreno 40. Te-
létnno 1-1104. 
S462 1 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E S 
de diez y nueve años peninsular para 
coser o para cuartos o manejadora in 
lormes: Buenos Aires, 18. Cerro entrt 
i-lortncia y Magnolia, tiene referen-
cia." 
?4;^ 1 Feb. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D t i S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
de segundo criado o de ayudante chauf-
feu-, lleva tiempo en el país, menos de 
un añ- , tiene buenas referencias Ve-
dacU 9, esquina a I , teléfno F-15896 
3300 3 Feb 
S E O E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
eha de criada o manejadora, tiene re-
comer.daciones en Monte, 431. Teléfo-
no M-4669. 
3356 3 Feb . 
S E O P R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A S 
para criado de mano. Tiene referes-
olas. Informan F y 19. T e l . F-2148. 
_ 3Ü73 2 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N cria^ 
do de mano peninsular de 23 años pa-
ra cusa particular, sabe cuidar máqui-
r.as ; trabajar de criado de mano, sabe 
cump:lr con su obligación, lleva tiem-
po en el país, sirve para limpieza de 
oficina o portero, tiene buenas referen-
cias y quien lo recomiende, en la mis-
ma un secador de máquinas . Informes: 
.Tcsíío Peregrino 106, esquina Infanta. 
Teléfono M-7717. 
3224 L F e b • 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano; es práctico y for-
m i l . Informan Campanario 26. L a Ro-
sal ía . T e l . A-4476, 
_3501 1 fb 
D E S P A C O L O C A R S E U N C R I A D O DE 
mano, tiene buenas referencias y sabe r.trv'r bien la mesa y en la misma una 
cr.'p'cla de mano que sabe cumplir con 
sus obligaciones. Informan en el telé-
fono 1-7750. 
SÚS6 1 Feb. 
S E O P K E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA. 
ra c r i a í o de mano. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en el T e l . F-1666 c 
en la calle A 164 Vedado. 
3307 1 fb. 
SE O P R E C E C R I A D O D E MANC 
acostumbrado a servir -m casas conoci-
das de las cuales da referencias. Tam-
bién se ofrec otro para portero, criade 
d oficinas, camarero •) dependiente, 
práctico en todo cumplidor de su obli-
gai-ión y tlena buenas rrcomendaciones 
Toléfono A-4792. 
3201 2 Fbro. 
C O C I N E R A S 
ESPAÑOLA J O V E N S E O P R E C E P A -
ra todc el servicio de un matrimonio, 
tiene referencias. Para tratar: Merca-
deres, número 2, pregunten al encarga-
do. 
S352 1 Feb. . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano sin pre-
tensiones, tiene quien la garantice. I n -
forman en Tenerife 74 y medio, altos. 
;. 351 1 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular de CJCiné̂  
ra pin-a corta familia, no quiere plaza. 
In/ormar* Jesús María, número 6, ha-
bitaciór 17, altos. 
3T2j 3 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra en casa particular o establecimiento, 
ent'ende repostería, es formal, desea 
casá, de moralidad, gana buen sueldo. 
Apodaca 30. Teléfono M-9007. 
3756 3 Feb. • 
S L D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
recién llegada en casa de corta familia. 
Corrales, 44, informan. 
5349 2 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de criada de mano; sabe cumplir con 
su obl igac ión. Gervasio, 81, altos. 
33'ie 1 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nei'idora, es recién llegada, vives, 117. 
3345 1 Feb. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas españolas para criadas de mano o 
manejadoras. Informan: Fonda l a . de 
la Machina. Muralla B . 
3360 - Feb. 
DfeSEA C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
peninsular de cocinera, sabe cocinar 
binn; tiene recomendaciones; no duer-
me en la colocación. Industria 101. 
3646 2 fb. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E £ E A 
colocarse de criada de mano en casa de 
moralidad, tiene quien la recomiende. 
Informa: Clenfucgos, 78 bajos. Te lé -
fono M-6547. 
3301 1 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
l-añoiñ de criada de mano, sabe coser, 
zurcir y marcar. Bernaza, 25, tintore-
ría, d e l a 6. 
C378 2 Feb 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
clón de criada de mano o manejadora 
en casa serla, tiene buenos informes. 
Dlrecc- ón: Príncipe de Asturias, número 
3. Víbora. S7S4 3 Feb . 
V A R I O S 
Sorprendente oportunidad para empe-
zar un negocio completamente nuevo 
en Ja H a b a n a con cuatrocientos o qui-
nientos pesos. No tiene competencia. 
Dir í jase en seguida a l s e ñ o r Rogers 
Padre V á r e l a . 15 (antes B e l a s c o a í n ) 
de 10 a 11 a. m. 
3745 3 f 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
I eninsular de criada de mano o mane-
jadora sabe cumplir con su obligación. 
In f i rman: Inquisidor, número 17. 
3748 3 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
en^ española para los juehaceres de 
casa y sabe de cocina y duerme en la 
colocación, . Dirección: Villegas. 103. 
3615 2 Feb 
S O L I C I T O P E R S O N A S E R I A Q U E 
cuente con 150 para darle sociedad en 
un negocio cómodo y decente. Luz, nú-
mero 7, de 1 a 5. Teléfono A-3S66. A . 
Sosa. 
3760 3 Feb . 
S E D E S E A UN E M P L E A D O D E UNOS 
25 años, que conozca bien la máquina 
Underwood, que tenga nociones de con-
tahllldad y cálculo mer.cantll. Si no 
reúne estas condiciones es Inútil que se 
presente. Pedrcso 2 esquina a Cruz del 
Padre, Cerro. 
3636 2 fb. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E CO-
noirca mecanografía y trabajos de ofi-
cina. Edificio ,-Quiñones" 216. Aguiar 
y Empedrado, de 9 a 11. 
. 3655 2 fb. 
S E N E C E S I T A N U A SZUCHACHA P A -
ra ayudar a los quehace.-i s de una casa 
chfca. Muralla 14 112, altos. 
36 72 U h - _ 
S E S O L I C I T A U N J O V E N V E N D E D O R 
activo y serlo, para casas de comercio 
con referencias. Sueldo y c o m i s i ó n . 
C'iba 90. 
3675 • 2 fb. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C I R U J A N O 
gcneia; para una clínica fuera de la 
Habana. Sueldo 700 pesos. Informes en 
Salud 34. de 12 a 2. 
3522 4 Feb. 
S E N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A pa-
ra lavar en la casa, que tenga buenos 
informes para Uallano 48. 
34f8 2 Feb. 
S O L I C I T O A G E N T E S E S T A B L E C I . 
flus en e. interior para la representa-
ción ce artículo de fácil venta. Escr iba 
pidiendo detalles a "Representante". 
Avenida de Bé lg ica 133. Habana. 
£3£5 13 Feb., 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
«íe mt-no de mediana edad, sabe cum-
plir con su obligación, no tiene incon-
veniente ir al campo. Darán razón: 
Oficiof- número 72. 
3620 2 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
rnano una muchacha española en casa 
de moralidad" sabe coser y entiende de 
cocina algo. Informan: Habana 108, 
altos. 
3636 2_ fb. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o criada de mano en 
casa seria. Informan en Crl&to 30. 
3653 2 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de manos o mane-
jadora. Lleva tiempo en el p a í s . E s -
trella 145. 
3660 2 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA M U C H A C H A 
española de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informan calle 
23 y J , Vedado. T e l . F-2096. 
£679 2 fb. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
cclocar.se de Criada de manos o mane-
jadora. Sabe coser bien. Calle Línea 
No 150. T e l . F-5141. 
3G87 o fb. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de m no o man?ja-
dr.r.'» tiene quien garantice su honra-
dez. Informan: Ayesterán, 20, bodega. 
3539 2 Feb 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarst de criada de mano o manejado-
r a 16. número 6, entre L ínea y Cal-
zada. Vedado. F-2281. 
3585 2 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para criada oe mano o 
cuanos y coser. Ayesterán, 20. Te-
léfono A-7433. 
Cafw 2 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVBiTí pe-
nmsu.'ar para criada c1e mano o cuar-
^ ' - i • buenas rfifcrenclas; de 1 sas 
oonrio ha servido. No so coloca e:> el 
Vedado sino en la Habana. Informan: 
^ > f - S ! ™ ? 1 4 ' e n t r e B y c T e -
3562 2Fcb. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de máno. sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien l a 
recomiende. Informan A y 27, casita 
de madera. Vedado. 
ú3M 1 Feb . 
S L D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañok. de criada de mano, entiende de 
costura y le gusta la cocina tiene re-
ferencias. Informa en Neptuno, 88, 
tini.i 'rería. 
3?S8 l Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
p a í o l a de cocinera; cocina a la espa-
ñola y a la criolla y es repostera. Tie-
pe buenas referencias. Informan Alam-
hique 11, altos. 
3645 2 f- _ 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la de cocinera; es limpia y sabe coci'-
n-ir; tiene referencias; prefiere el Ve-
.-,-;do; duerme fuera. Informan Santos 
S'járez. Dursge y Línea, Café Cruse-
llas. T e l . 1-4405. 
.•!057 2 f b . ^ 
XíWSEA C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera peninsular, 'guisa a la criolla y 
a la española; no duerme en la colo-
cación; va al Vedado si pagan los pa-
sajes. Informas: Aguila '1I6, letra A, 
habitación 137. 
3662 2 fb; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
penlns'ular de mediana edad para co-
cinera no entendiéndose nada más que 
con la cocina, también se prefiere que 
sea en la Víbora, para familia y desea 
que nc coman muy tarde. Informes e» 
Benito Laguerucla y Cuarta, bodega. 
rS'-l 2 F e b . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A COCINB-
ra española, sabe cumplir con su obliga-
ción, lleva tiempo en el p a í s . Informa 
en Fnctoría 17. 
3558 , 2 Feb. 
S E O E R E C E U N A SEÑORA ISLEÑA 
completamente sola de mediana edad 
do toaa moralidad para manejar un ni-
fto y repaso de ropa, no le mporta Ir 
ai c.nnpo. Informan en la carpeta del 
HcUü L a s V i l l a s . Monte, número 20. 2¿eh 2 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
feha peninsular de criada de mano o pa-
ra limpieza de habitaciones y repasar 
ropa, prefiere la Habana. Para Infor-
mes: en Lamparilla, número 50, bajos. 
33* l Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para cocinar y limpiar en 
casa de corta familia, sabe cumplir con 
su o H i g a n ó n . Aguila 116-A. Dpto. 136. 
355o 2 Feb. 
S E DTISEA C O L O C A R U N A J O V E N pe-
r insular de cocinera o criada de mano, 
no se admite tarjeta ?n casa de mora-
lidad Informan: Villegas, número 46. 
3-142 1 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe. 
ninsular de criada de mano o maneja-
tlcra o de cuartos, sabe servir, tiene 
quien la recomiende. Puerta Cerrada, 
79, esquina a Figuras, bodega. 
340c! 1 Feb. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOu 
arse para criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informan en 
San Pedro, número 6. Teléfono A-5394. 
341? 1 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para cocinar y :lmplar par.- un 
mat-imonlo. Informe: Bernaza, 25. 
3443 1 F e b . -
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para la cocina solamente sabe 
cumplir con su obl igación. Zapata, o. 
c-ut-'onería. _ 'V 
346? 2 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o de 
cúartoi o ayudante cocina o maneja-
dora sabe cumplir con su obl igación. 
Infcrmes: Compostela, 150, bajos. 
3418 1 FetK 
S e I d E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañoi? para criada o para maneiadora, 
para cuartos, sabe coser a mano y má-
guinr Tiene referencias si las desea. 
Informan en Franco, número 2, entre 
Carlos I I I y Estre l la . 
3'. . 7 1 Feb. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de 
puna familia, es limpia, tiene referen-, 
c l ts . Informan: San Lázaro, 304. Te-
léfono A-2027. , ^ . 
33<2 __1 F e b ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de mediana edad ,para cocinar 
o limpiar a un matrimonio solo, in-
formes- Concordia, 199, antiguo. 
3386 Li-f^-— 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cc-cinera española, tiene buenas reco-
me'idaciones, no sale de la Habana ga-
1 na 30 pesos y no duerme en la coloca-
ción Informan: Teléfono M-5184. 
3399 1 Feh- . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
do mediana edad de criada de mano o 
manejadora, tiene referencias si se ne-
ce.^ta., sabe cumplir con su obligación y 
es española . Calle Florida, 72. 
3424 3 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. C R I A D A D E 
mano o manejadora. Tiene referencias. 
T e l . M-3319. Hotel B é l g i c a . 
330 6' 1 fb. 
J O V E r ESPAÑOLA D E S E A C O E O -
carse de criada de mano o de maneja-
dora, lleva tiemDO en el p a í s . Paula. 2. 
altos. 
34 28 1 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
suilar de manejadora con un niño, es 
cariñosa con los niños, tiene mucho 
tiempo en el país, tiene buenas rele-
renelas de las c a s á s que ha manejado. 
Informan- 17 y F , sas trer ía . Vedado. 
34-u • 1 Feb . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
3B O E R K C E UNA MUCHACHA P O R -
me! para cuartos y algo de cosor Cam-
panario 232. 
3540 2 fb ; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
so prefiere que sea para el Vedado o 
Jesú;-! del Monte, es muy limpia y tiene 
referencias cocina a la criolla y espa-
ñola y duerme en la colocación. lntor' 
nía on Obrapía. número 14. TeléíoJi» 
M-1313. „ _ , 
345.6 1 Feb. 
S E O E R E C E UNA C O C I N E R A P A B A 
ca.'-a .de moralidad, es repostera, desea 
corta familia. Informan: Calle 29 en-
tre a y Paseo. Vedado. 
3445_ _ 1 Fe0-• 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera: desea casa de moralidad: sano 
cun>nllr con su obligación: cocina a ^ 
cric lia y española: sabe d^ reoosteria. 
Duerme en la colocación. Informan en 
Santa Clara No. 3. T e l . A-7685. 
;iH79 U Ü ^ -
S E O F R E C E U N G R A N COCINEBO 
para casa de comercio, tiene quien £ 
recomiende. Dirigirse al teléfono 
'Hjh 3_FebJ 
COOINESr-O ESPAÑOL CON E A S T A N -
te t empo en el país, desea colocar» 
en casi: particular o de comercio, 
b.-ija francesa y española y criolla, 
b ! de repostería y v a al campo. I"1"4 
man en Carmen 21. Teléfono M-4M*-
3 Feb.. 
DIARIO DE 
SE OFRECEN E OFRECEN 
1NA Febrero 1 de 1924 
W----—rvr^ 
PAGINA VEíNTIllNA 
í o n d a s - L u z 7 7 • 
Í Ü 7 5 8 . Bodripuez. ¿ fb_ 
3671 
;as 
^ ^ e ' p o r ^ r J e t T p o s t a l a Cuba. 104. 
Tilno referencias buenas. ^ ^ 
3340 
d'J f a Habana Habana, número 19o. 
Tp'Ofono A-89o0. 1 Feb> 
3370 
E ^ ^ ^ rfene certificado y buenas 
criandera Tiene ĉ  Agular 85. 
referencias, mionuco » i fb. 
3475 5 -—-
jnforman: Zanja 122. ! fb. 
_-.20 " r T ? I A D E B U E N A ¿ E C H E 
AMA n^r ef laboratorio de sani-
ZTvuefe verse Real 107. Puentes 
Grandes. ! peb. 
S39ú i — •• . 
A L COMERCIO 
Vendados con práctica y experiencia. 
of»ece sus servicios al romercio impor-
tador. Buena retribución. Actualmen-
te vende máquinas de calcular para ofi-
cinas. S r . Cuesta. Reyes No. 10. Je-
sús del Monte. 
_ 34fla 2 fb. 
SE ALQUILA UNA COCINA 
E n Belascoain 123, casi t-pquina a Rei-
na con buen comedor y patio, casa de 
inquilinos: tiene muchos abonados y 
despacho de cantinas. N'ijcocio brillan-
te, trarantlzado. si es persona inteligen-
te y formal. 
3489 8 fb. 
= = r = = S Í ^ 5 ^ S P A í í O I . , 29 ANOS 3JE 
C f - ^ e s e a colocarse en casa particu-
muy formal y práctico en el ma-
l a r - ^ o n buenas referencias de donde 
So-i A sin pretensiones. Y otro para 
trabajo, sin v buenas recomenda-
ciones, n i u y f o ñ u a l . Informan M-4899. 
Morro 44. „ fb 
3634 
C ^ T Ó V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
^ . / n í chofer de particular o del co-
^f-c'o sabe manejar cualquier clase 
míau i na, tiene referencias donde ha 
C h a l a d o y conoce todo el tráfico de 
,traw«hana Informes: Vista Alegre y 
i ^ H l n S s i o . Víbora. Teléfono 1-2815. 
2541 ¿i -reo. 
J O V E N ESPAÑOI. Q U E D E S E A T R A -
bajar tres o cuatro horas diarias para 
limpU-.za de oficinas o portero o cobra-
dor. Doy referencias. Para más in-
formes. Diríjase a Gervasio, número 
1S2. Habana. 
3578 . 2 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N E N P E R M E -
ro que tiene 10 años de práctica recién 
ll^güdo de Centro-América; tiene docu-
mentos comprobantes. Reside; Revi l la-
CiteCo. 23. José Mart ínez . 
3338 4 Feb. 
J A R D I N E R O P R A C T I C O , S A B E I N -
gertar bien, excelentes referencias, no 
tiene pretensiones, desea colocarse. Pa-
ra mas informes: San Rafael, 140. Te-
léfono M-256 4. A . B . Quintas. 
'¿-'¿'i 1 Feb. 
VATA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad para 
cr.ada de cuartos o comedor; puede 
^yndar en la cocina; es trabajadora. 
Indio 45 entre Gloria y Misión. 
3243 i fb. 
ACADEMIA "MARTI' 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G I R A D Y H E V I A . Fun-
dadoras d» este sistema en la Habana, 
con 15 meartllas de oro, la Corona Grnn 
Prlx y la Gran Placa de Honor d*l J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspiran'es a profesoras con opción al 
t í tu lo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidao informes: 
Aguila, 101. entre SaN Miguel y Npp-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
254 4 Feb . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiamburu. 
Ind. 2 aa 
O P B B C E C H A U P P E Í R ESPAÑOL, 
Xfl, título de Buenos Aires y de la 
WPbana Informes por te léfono 1-7409. 
Reiarto Almendares. 9 y 13. café, cru-
cero. Víctor Soria. 
3257 á rD' 
U N M A T R I M O N I O S I N NIÑOS D E . 
sea colocarse, van al campo, él es jar -
dinero, experto, tiene quien lo garantice 
.ser honrado y cumplidor, tiene arte pa-
ra administrar el mejor jardín o finca 
de recreo. Informan: Vedado. 8 y 25 
Ttléfonc F-1993. Mosquera. 
2915 4 peb. 
TENEDORES DE LIBROS 
^ ^ ^ R = l D E ^ I B R p S S E O F R E C E 
^tari llevar la contabilidad por horas. 
Teléfono M-1086 . 
:3óy reb.. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
baios. Teléfono A-1811. < 
C 750 Alt. Ind. 19 
T E ? ; 3 D D E D E L I B R O S P O R P A R T I -
da doble se ofrece para llevar contabi-
lidad por varias horas diarias; así mis-
ino se compromete a la presentación de 
los balances para el 4 por ciento. To-
das ias recomendaciones que se deseen 
y precia convencional. Teléfono M-7432 
y A-0134. ' _ . 
y 292^ ^ Feb. 
T E N E D O R D E L I B R O S D E V E R D A D E -
ra competencia, se ofrece para toda 
clase de trabajos, dentro de su profe-
sión Referencias a sat isfacción. Dirí-
jase al Tel. A-3584. n ^ 
2849 3 fb. 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Poi qué 
no pone usted su cuarta de baño con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290.s ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f-2290. ¿Por qué ao separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajes a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
48594 31 E n . . 
T E N E D O R D E E I B B O S , M U Y P R A C -
tico y recomendado se ofrece fijo o 
por horas. Hago balances, liquidaciones 
y arreglo cualquier contabilidad aunque 
esté muy atrasada o mal llevada. D i -
rlgi'bo A . Saez. Enna 2, 
2771 1 Feb. 
VARIOS 
N E C E S I T A M O S P A R A C O L O N I A cer-
ca de Habana, macheteros y trabaja-
dores para abrir zanjas y cultivar la 
tierra, se prefieren familias. Hay bue-
nas casas buen trato y trabajo para 
1 odo e:. a ñ o . Infórmense Levy Malecón 
SEÑORITA ALEMANA 
De buena familia, desea colocación en 
la Habana o en el interior, sea como 
institutriz, sea para la casa. Se dan 
referencias. Ofertas al Apartado 2205, 
Habana. 
3262 5 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
\&v con buenas referencias de portero 
o de sereno o para manejar un ascensor. 
Informarán: tíol, 44, bodega. 
£226 31 E n . 
S E O P R E C E U N A S R T A . P A R M A C E U -
tica para regentear en la Habana o sus 
alrededores. Informa; D r . Márquez. 
Droguería Sarrá", 
2982 1 Feb. 
3703 8 Feb. 
UNA SEÑORA S O L I C I T A CASA D E 
buena familia para atender señora o 
para ama de llaves u ocupación análo-
ga. No tiene pretensiones, no le im-
porta ir al campo. Informes: Monte, 
19 hotel Ho lgu ín . Teléfono M-5245. 
371 ••• 3 Feb. 
DiaSEA C O L O C A R S K UN C R I A D O E N 
casa de familia. Tiene buenas refe-
rencias y es muy práctico en el tra-
bajo. Te l . M-30Ó4. Hotel Eutopa. 
3674 2 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para costura y acompañar se-
ñora; no sale al campo. Llamen al Te-
lefono A-5454. 
__3678 2 fb. 
CATALAN, CON B U E N A S R E P E R E N -
clas y muchos años de práctica comer-
c&l, deseíi colocarse en el comercio o 
bsnea. Práctico on cuentas y corres-
pondencia. Sin pretensiones. Dragones 
No. 42. Departamento 25. 
^^650 2 fb. 
DSS2A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad para el cuidado de una 
s e ñ o a o para la limpieza de casa de 
un matrimonio de corta familia, sabe 
cumplir con su obligaciSn, tiene quien 
la recomiende. Consulado 38. Teléfono 
A-8439. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española, tiene quien la represente 
para casa de familia de moralidad. Si 
nc- es así no se presento. No sabe coci-
nar Informan: Teniente Rey 36' altos. 
Mariq,. 
3212 2 Fbro. 
A L O S B O D E G U E R O S "2 C A P E T E R O S 
y al comercio en general que desee com-
prtr o vender: tengo compradores par^. 
todos los barrios de la Habana; tam-
bién tengo vanas esquinas en el cen-
tr-» de la Habana para abrir bodega. 
Informes en Crespo y Virtudes. Café , 
l lamos. De 2 a 4. 
2574 1 i r 
PRAX7CES. P R O P E S O R A T I T U L A R da 
elfises a domicilio y en su casa. Te lé -
fono F-4582. -g 
3735 15 Feb. 
S614 2 Feb. 
JOVEaí T A Q U I G R A F O Y M E C A N O 
grtfo español. Solicita empleo en ca-
ea de comercio. Carece de pretensiones 
í „ ^x.0 . (:iuien 10 garantice. Informan 
2?i %cí?5' numero 12. Departamento, 
4 U . Teléfono A-5550. 
- 2 F e 1 , _ 
í)os jóvenes españolas desean colo-
carse; una para coser y vestir señora 
o señorita, corta y cose por figurín; 
otra para cuartos o comedor; sabe 
coser; se quiere casa seria. Informan 
en Cristo 26, bodega 
3658 2 fb. 
, ae Práctica; t ene ciuien lo rp-
comiende. Teléfono A-5582 
2 Feb. 
cas-, r f A E C E J O V E N H ^ p a ^ o l 
t & i f i o ^ t ^ l * ' sabe de escritorio 
quien lo r ^ e n t e Í r al caml50- Tiene 
S Ü A S ! 6 1 1 0 6 a s a t i s f a c ^ n . 
6 Feb. 
ESTUDIE POR CORREO 
H á g a s e Tenedor de Dibros, Taquígrafo, 
Corresponsal. E n s e ñ a m o s ' o devolve-
mos el dinero. Nuestro método aventa-
ja, a las clases orales. Teneduría, Con-
tabilidad Anal í t ica (moderna), Cálcu-
los, Gramática, Correspondencia, I n -
glés , Alemán, F r a n c é s . Ingreso para el 
l íach i l l era to . Pida folleto. Instituto 
Mercantil. Asociación de Contadores. 
Apartado número 1402, Habana. 
G69.j 10 Feb. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E P I A -
no. Incorporada al Conservatorio "Pey-
rellade" da clases a domicilio y en su 
Academia. Precios módicos . Rápidas 
adelantos E l i s a Rom. Cuba 6. Te lé fo-
no M-6875. 
3348 28 Feb . 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza '•áplda con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en <licz 
lecciones Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de ourso un valioso título 
Se admiten internas. Habana. 65, altos, 
cntr» O'Reilly y San Juan de Dios. De 
vema el método 'Parr i l la" . 
336.c 18 F e b . 
S J a X 1 i " ^ C E M A T R I M O N I O J O V E N 
fina S w t ' ^ y. cose ropa fuer¿ lemente Rey, l a . tiotel; irían 
" Feb 
•D - -i' e u . 
Prtci?cJaE^0' V E I N T E A S r O S - 5 5 
lie1-, »rv.L con Quenas '•ef erencias, so-
« i / y ^ V e ^ o 6 39' ^ - r o ' 1 3 6 . 
— • - 2 Feb. 
r?^ ^^o1* e x p e r t o ccTi—eStTS 
* 4 Í l d T p t r & t o ^ í ^ 
2 Feb , 
Rafael Oscar Ugarte, Doctor en Pe-
dagogía y profesor de Violín. Clases 
de instrucción en general y de Mú-
sica, por los procedimientos más nue-
vos y prácticos. Telf. M-2969, Cár-
cel, 9, altos. 
3437 3 f. 
VT ¿ r e o . 
Cni .VAr . cualquier parte í n t ^ m * -
3563M0nt6' 146 • Teléfono 923(K 
J a g ü e y Vi l laHoío 4 ? Pruvlncias Ca-
admitirían n a r ^ ñ / ^ ^ 1 1 2 3 5 3 ^ pinar 
v«róa Panel 1rQhJencle1r •-n comisión, vl-
oo.isu'nfo Pe¿' b o r w / den^s a r « c u l o s de 
« I mismo a r t í c t e % y tÍeniJas mistas, 
r?- referencias ¿ fl fr,macéuticos- pa-
viajante dneotahef3 escriban a 
360 4 h a r t a d o 984. Ciudad. 
V~ , , r ~ 9 Feb . 
i o c ^ t N ? S ^ ^ i r - ^ i í r - E 5 : 
mana OhvLltVi Z"?^^?™ Por «e-S523 " ^ P ^ , 67 habitación 17. 
t —" . > 2 Feb. 
¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ • ^ - ^ 
Icaile Corrales cnift nifio- En la 
[Nico lás . 63 155 entre indio y San 
J46Q 
S5C3 ' ledado. 'leí. F-4541. 
1 fb. 
EL FRANCES MUY RAPIDAMENTE 
Se sabe que la mejor manera para 
aprender bien un idioma, es pasar al-
gún tiempo en el país mismo. Pero 
¡Vds. Señoras y Señoritas pueden 
Iaprender el francés en la Habana; lo 
enseñan de una manera muy prácti-
ca dos profesoras francesas diploma-
das de inmejorables referencias. Cla-
ses individuales o colectivas, a do-
micilio o en la academia situada en 
lugar céntrico. Pura pronunciación 
párlense. También se dan cursos de 
correspondencia comercial francesa. 
Para informes llamar al Teléfono 
F-2407 o escribir al apartado No. 
1901. Academia "Lutetia". 
3221 l-F. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada, instrucc ión P r l -
. .aria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés Gregg. Orella-
na Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de ^Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, in-
g lés lo. y 2o. Cursos, 'rancés y todas 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos nupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios oréelos 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Tejadillo, núm. 18 úa-
jos y altos, entre Agutar y Habana, 
Cuatro lln^up de tranv ías . Cuba, 58. 
3731 E n . 
PARA L A S DAMAS 
P R O F E S O R A D E S O I i E E O Y PIANO, 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de, clases a domicilio y en su Acade-
mia St.árez 3, altos. Teléfono M-6191. 
1247 10 Feb. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas <3e rami-
lla y taUeres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
.. - 1 . ' — teléfono A-4 522. San Rafael y Lealtad 
r n r i f N A « í I>F r A < ¡ Agencia de "SInger" Llevamos cprálo-
V A ^ m / l O UEá go a riomicillo si usíeri lo desea. NTo se 
l i m p i o ^ arreglo, quito el tizne y las s^n S a e i y ^ i t ^ . teléf0n0 
explosiones; doy fuerza al gas y saco 1564 o Feb. 
agua a las c a ñ e r í a s . Especialidad en BORDAN 
calentadores e instalaciones eléctri- m , , 
r. n t . n 10 . Toda clase de vestidos. Sf hace dobla-
CaS. E . Pochel , Progreso 18. A-6547. dillo de ojo se forran botonas y se 
.•ílls.an sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . de Sánchez . Jesús del Mon-
te. 4 60. entre Concepción y San Fran-
cisco. 
808 7 Feb. 
PARA L A S DAMAS 
3716 3 f. 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo lener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
S R A . M A S A J I S T A , T R A T A M I U i r T O A 
domicilio, incomparable masaje manual 
y eléctrico, rebaja la grasa reuma el 
cutis lo deja terso y limpia los poros. 
L lam. a F-452 7. 
2954 2 Feb . 
BORDADOS 
?379 1 Feb. 
Se hacen toda clase dts cordados, por 
f igur ín . Ma-ía u de Sánchez . Santa 
Emilia, 49, esquina San Julio. Se en-
vían trabajos al interior 
809 7 Feb. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubíc 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
ACADEMIA MARTI 
Dirfectora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura, sombreros y pintura Orien-
tal. Bordado a máquina, clases a domi-
cilio J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-2326. 
7229 10 Feb. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P ^ R I -
mentada. da clases de su idioma y tam-
bién de ing lés a domicilio y en su casa, 
Mlle Mahieu, calle 10. casita 7, en-
tre 17 y 19. Para m á s informes; L l a -
men al te léfono F-5816. antes de las 8 
de la mañana y después de las 7 de la 
noche. E l domingo todo el día. 
2635 7 Feb. 
ENCAJES Y EMBR01DERIAS 
Una casa americana, fabricantes de 
encajes de novedad y embroiderías, 
desea un buen Agente ron buenas re-
ferancias, para trabajar a base de eo-; 
misión; conteste con todos los porme- Peinados, Postizos, Lavado de ca-
nores a Harry E. Fosner and Co. Inc. baza, Manicure. Massage, Tintura, 
kt51 v ? . ^ Aveil'íe* NeW Y0rk City'1 Ondulación permanente. Arreglo 
6 d 37 1 de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
New York. 
864 
SOMBREROS ü £ SESORA 
L a casa de Enrique., vende muy t»oni-
tos modelos y muy baratos, casa es-




reros do luto. Se mandan para eo- \ pn T i n h i r a n a r a <»1 ra!->í»llrt N<»<»r^ . Neptuno. 74. Teléfono M-6761. " 1,^lura Rara Cl CaDCUO. INCgro, 
1 FebrO. r a c + a ñ o rteniim r-rtetirm 
SE BORDAN ZAPATOS 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los E s t a -
dos Unidos, desea ..Igunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss . H . Calle J y 15. nú-
mero 139. 
2018 l Feb, 
BAILES 
Aprenda a bailar en seis días el Fox 
T.-ct, Tango, Vals etc., ron competente 
profesor. Clases privadas y a domi-
cilio. Precios módicos . T e l . F-4167. 
3122 2 fb. 
PROFESORA ALEMANA 
31<m educada con inmejorables referen-
cias de distinguidas familias de la H a -
bana, desea dar clases a domicilio o en 
su casa. Dirigirse a Perseverancia 59, 
altos. 
3101 2 fb. 
S E O F R E C E S R T A . E D U C A D A E N uno 
de los mejores colegios, para dar cla-
ses de instrucción elemental, primaria, 
mecanograf ía , ortograf ía y aritmética, 
jun!.as o separadas; o para trabajos de 
oficina. Buenas referencias. Solo por 
la mañana . Paula 10. Concha Pérez, 
de 8 a 12 a. m. o 6 a 10 p. m. 
337?. 2 Feb . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 Ind. 15 N 
y toda clase c telas por f igur ín . Ma-1 de teoría y práctica, la única for-
ría L . de Sánchez . Santa Emi l ia 49, 
esquina a San Julio. Se remiten traba-
jos por correo. 
810 Y Feb. 
muía para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que en ninguna otra! rías y boticas de Cuba, 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
que implantó la moda del arreglo de. SE TRASLADO LA DRA. JUANA 
cejas; por algo las cejas arregladas! ALONSO 
aquí, por malas y pobres de pelo que de la calle de Amistad uumero 49, a 
estén, se diferencian, por su inimita- V 'legas núm. 45, donde encontrarán 
ble perfección a las otras que están ¡os productos de Belleza, como la 
arregladas en otro sitio; se arreglan ''Crema de Pepino", el "Renovador 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se 
arreglan cocinas de gas. 
cocinas estufina. Se hacen 
instalaciones para las 
sin abono 'l enemos mu< 
También me hago cargo 
nes y arreglos de cuarto^ 
mismo que. instalacionfes. eléctricas, 
contando con un persona) ^sp^rto. Car-
men. 66. Teléfono M-S4(p. Y Habana. 
Llamen desde las 7 a . t ¡m. a las 6 p. 
m. los días laborable?! 




de btfftOÍ; -lo 
'H / J >0 
PTJEKA CANAS. O B T E N G A U N K E B -
moso color negro, castaño o rubio usan-
z a Favorita", tin.:uia instantánea 
etal a base de Quina. Lstuche $1.00 
ta en boticas y seder ías . Depó-
,siU^\"Peluquerfa Pilar". Concordia i 
y S Ü a ü l a . Te l . M-9392. 
1 Feb. 
PARA LAS DAMAS 
S--mbreros y vestidos de señoras y nl-
ñsT. se hacen desde $3.u0; se bordan 
yes+iflos a mano y a máquina y en mos-
ta- i l lá ; Rapidez y esmero en los tra-
baros.- Compostela 4, baios a l lado de 
la Islesia del Angel . 
¡158 25 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Indiscutiblemente los enemigos de ta 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca-
íjeüo liso, estos dos enemigos se do-
nrnan fácilmente, el primero con la 
mejor tintara instantánea Alemana 
E&O que se vende en todas las bo-
ticas y se aplica gratis en esta casa 
con la presentación del estuche, y el 
segando, ron la máquina más moder-
nd y perfecta de ondulación Marcel 
pe:manente que, se acaba de recibir 
de Estados Unidos, que por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
nómicos. Pida su turno por teléfono 
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
1575 3 f. 
MAQUÍNAS "SíNGER" 
Para talleres y casas de Camina, aesea 
usted comprar, venuer o cambiar má-
quinas Se coser al contado o a pU-^os? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Sínger . Pío Fernaadez. 
37 31 Marzo 
MODISTA, COSO Y C O R T O POR P I -
gurín. hago y reformo toda clase de 
vestidos a la moda. Bernaza, 44, altos. 
Telefono A-0893. 
C375 1 Feb . 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropa; de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler, 
L A Z I L I V 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
CLIZIA 
Para teñir el cabel lé '¡on matices na-
turales enteramente -"egetal, completa-
mente inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutidermis París, para blan-
quear, suavizar y quitar las nanchas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; s ir-
ve también para la raza de color. Do 
venta erj Droguerías y Farmacias. Dis-
tribuidor: Barrera . Depósi to: Compos-
tela 167. Pi lar García . Habana. 
309 2 Feb . 
MELENAS BIEN CORTADAS 
Mariano, el peluquero bspecialista en 
corte de melonar y corte de pelo a los 
niños, que estuvo en la Peluquería 
Francesa desde su fundación. Avisa a 
su numerosa clientela Cíú'e tiene a su 
cargo un departamento exclusivo para 
estos servicios en el gran SalOn de 
Peluquería de señoras de Costa y Cabe-
zas. Industria 11 b. Te l . A-7034. Entre 
San Rafael y San Miguel. 
5027 9 fb. 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTfc 
del Cutis", e! "Agua de membrillo^ 
y la acreditadísima "Tintura París", 
Ipara las canas, instantánea en un so 
íO pomo e inofensiva. Especialista en 
garant ía nn ano; duran ¿ v i . F u e - ! , • i 
5 i i l . 1 1 j ' el masaje que con su gran m é t o d o re-
den lavarse la cabeza toaos los d í a s ; j o a . • , , , . 
i . , auce en JU masajes la gordura de la 
v en competencia de ¡as casas mas l ^ i 
í . i Y vr . ... ! 11 j persona, por mucha oue sea. E n el 
baiatas ael norte, hemos establecido i* j * n * ^ i 
i > v • j * i nn i . i c mi?mo s a l ó n de Belleza se corta la 
el m ó d i c o precio de $1,UU el tubo. L s m(?«OTa a segorj{a i ' f 
tan perfecto el rizo que hace esta ca- • , t a ̂  n m a ^ a i n I m 0 
j - i \ i . x: p í c e l o de 5 0 cts. Se lava la cabeza a 
sa, que nadie en el Norte o Luropa en * • - A . « . 
i r \ . 5 0 cts., mamcure a 50 cts. Se hacen 
puede mejorarnos. L o n cl nuevo sis- . j i j 
tema que empleamos ni el calor se de P ? s t a . ^ c0" esmero y 
siente en la cabeza. Vendo material Prcntltud * P ' ^ i o s msign'ficantes. Se 
i i • i • .• i compra pelo ca ído de señoras , 
de la misma para el rizo, a particu- c i ' j «<t» « »» i . >. i i 
S a l ó n de fHIeza v -leoosito de la 
P I L A I S P E L T J Q U S K I A l i E SEl íOBAS 
y niños; peinado $1.00, lavado de ca-
beza $0.60, masaje $0.60, manicure 50 
centavos; arreglo de c^jas. $0.50; teñi-
do de. cabello con la superior tintura 
"Da Favorita", desde $6.00. Concordia 
No. 8, esquina a Aguila. IL'el. M-9392. 
10^ 1 Feb. 
M A N T O N E S S E M A N I L A , MAií T i -
llas y peinetas españolas en todos co-
loren, trajes t ípicos de todas épocaf 
pelucas blancas, pinturas para árt i s tas 
I y aficionados con un gran surtido de 
i disfraces para el Carnaval; se sirven 
I comp-iñías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, x^eléfono M-9392. 
108 1 Feb. 
la; es y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS TINTURA "PARIS" 
de la Dra. Juana Alonso 
con ver^aJcra perfección y por pelu- irM1 
queros expertos: es ei mejor salón d e , ™ * ^ 8 ^ ^ ^ ^V3>1' 
niños en Cuba. 
A C A D E M I A B E M U S I C A I N C O R P O . 
ruda al Conservatorio Orbón. Clases en 
conjunto dos veces por semana, a 5 pe-
ses. Ciases particulares y a domicilio a 
precios convencionales. Pagos adelan-
tados ' San Nicolás , 62. altos. 
4025" l Feb. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA,' B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O B IDIOMAS 
E mejor colegio de la capilai para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-oall foot-ball. 
tennis, basket-ball. etc Quinta San Jo-
sé d"í Bella Vis ta . Dirección: BeUa Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, F^bana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
a í54 26 Feb. 
Academia ¿e inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
l ias nuevas clases principiarán cl día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $Desea usted 
aprender pronto y bien el lr"oina in-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cualqirer persona 
dominar en poco tiempo la lengua m-
glesa tan necesaria boy día en esta Re-
pública. 3a. edic ión. Pasta, $1.50. 
563 31 E n . 
LAVAR \ A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CEP^TAVOS 
El masaje c? la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinilla¿, manchas y 
grasas di. !a cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y FELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tan y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos | 
de todo ?! campo. Manden sello para ! 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo i 
a las uñas, de mejor calidad y más Obisno. 86. 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información THE UNI-
VERSAL INSTITUTE (D56) 235 W. 
103 th. St. New York City. 
30 d 17 e 
3 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 




C a s a n o t a b i l í s i m a p o r l a p e r F e c -
BAÍLES, INGLES, A.1827 
P A P I D O M E T O D O : PP.QF W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
i Ciases de baile e Inglés en grupos. 10 
pesos mee^uales. Bailes do salón sls-
lemáticaracnte perfecto.3 de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive 
Liases privadas ae 3 4 y 5 pesos' 
Apartado 103a. informa el teléfono A-
| l«^7 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
259 12 Feb, 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema P irr i l l a" . Profesora María B. 
de Mauriz. t orte, costura corset, som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios, reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede conr^colonar su traje a los 8 
días . Ajuste 'de corte on dos meses, 
corset en S clases. Se preparan alum-
nas para c l titulo, se venJe el método 
de O r t o "Parril la". Neptuno, 134, al-
tos. 
61 i Feb. 
ACADEMIA "VESPÜCI0" 
Clases práct icas de inglés , taquigraf ía 
Inglesa y española, ortografía meca-
nografía, aritmética, ca l igraf ía dibujo 
•lineal y mecánico . Director; F . Hel t» 
man. Gervasio 10S, altos. 
1668 14 Feb. 
JOVENES ESPAÑOLEo, BAÜLEN 
FLOS CAH.NAV A I i K S GSTAIÍ PROXl-
I.ICW 
No gasten su dinero InOtllrnente apren-
da con profesoras americanas. El las 
son las únicas ciuo enseñan correcta v 
rápidamente el Fox Trot. One Step. 
Vais y todos los bailes modernos por-
que son ñafies dp ellos. Estrictamente 
urivadas. No es acaiemia. Industria 73 
uiimer piso, derecha. 
1291 26 E n . 
Use la Mixtura de "Misterio'". iS'ción de todos los trabajos cencer-
co.ores y todos garantizados. Hay es- nientes a la conservación y realce 
tuches de un peso y dos; también te- dg la Belleza femenina. 
ñimos o la aplicamos en ios espléndi-' c ,„r í. i ' • •. 
, i • . i . X H " / i Lspecialisia en el meioramiento 
dos gabinetes ae esta casa. 1 amblen \ \ • y ir -
la hay progresiva que cuesta $3.00; ael^cutis, mediante humigaciones. 
ésta se aplica al pelo con la mano; , Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ningun mancha. j ta v Radio-Volcánico-Limon. 
VINAGRILLO MÍS1ERIO Tiene 5 notables Peí uqueros, 
Para pintar los labios, cara y uñas. ¡ Ases en el corte de Melenitas. 
Extracto legítimo de fresas. Es uní Sus Tintes y Decoloraciones, con 
encanto vegetal. El color que d^ a' prodUctos vegetales, son irrepro-
los labios; Ultima preparación de la i i i t 
ciencia en la química moderna. Vale i cha¿)IeS 6 lnOfe™voS. 
60 centavos. Se vende en Agencias,! I^estro nuevo aparato de 30 
himacias. Sederías y en su depósito, I tubos de Ondulación Permanente 
peluquería de señoras de es un ideal conjunto de perfeccio-
1 nes para producir la verdadera On-
NEPTUNí), 8i, ENTRE MANRIQUE 
Y SAM NICOLAS. TELK A.5039 
da MARCEL, del 'ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
Aviso a las familias que se cortan la C0, 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-| Nuestros Postizos y Pelucas con 
chudo que ustedes tengan el pelo, un! rayas naturales, son incompara-
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare 1?# de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las clras. Qué or-
| güilo para la casa que nadie pueda 
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
PRODÜCTCS DE BELLEZA 
"MISTERIO*' 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema rv^terio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo laa 
arrugas Vrle $2.40. Aa interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejido» ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envarado en pomos de $2. De venta on 
sederías y octicaa. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi-» duradero. Frecio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO D £ LA 
HJENTEMÍLÍA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón 3e la cabeza. Ga-
rantizada on la ae- ' i ' jc ión de su di-
nero. Su p-eparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza, ün Europa lo usan los hos-
pitales y sívuatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO* 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernis desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. Ño 
use navaja Precio: 2 pesos. 
AGL'A MISTERIO DEL NÍL0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue racil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse eí pelo9 Tan inofensiva es es-
ta agua, quv puede emplearse en la ca-
bed ta de s.;s niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Es'.a agua 
no mancha. E s voeetai. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué u.cteü tiene el pelo lacio y 
f lechudo. ». Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 4i días; use un 
solo pomj y s« convencerá . Vale 3 pe-
sos Al lutftripr $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson. Taquechel. L a Casa Gran-
de, Johnson F i n de Sigio. L a Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martínez. i\ep-
tuno, 81. Tsiéfuno A-5u3!*. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara 
es iníal ibla y oon rapi lo-,; quita pecas", 
manchas y prño de su cara, estas pro-
ducidas por h que »ean de muchos 
años v ustevi las crea in.-.urables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídala 
en las boticas y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno. Si , 
BRILLANTINA "MiSTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da b->:o y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso Mp.nclarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
l e ié fono A-5039. 
ilu tarnos en la perfección de la meJ j 
iena. Oiga la fama que tiene esta ca POr Un eSCOg!do PerSOnal en 
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
i g u a l n ú m e r o , y en b r e v e t e n d r á 
n n a m a y o r a m p l i a c i ó n e n sa lones y 
p e r s o n a l . 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los mios es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggraa pe-
luquería de Jaan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
a L Q Ü I L a M D S 
R E P A R A M O S ! 
M A Q U I N A S -r-» I 
<~ oc E S C R I B I R 
ACUIAK T«. 
S768 5 Feb, 
Compramos muebles de Oficinas 
cajas, de caudales, fonógrafos , colum-
nas de centros, jarrones, todo objeto de 
bronce plata, candelabros, prendas ro-
ipo de oro, platino, todo lo que denote 
arte o antigüedad todo lo de Optica y 
Fotografía, rollos de pianolas, discos en 
buen estado, gemelos de teatro aunque 
estén rotos, libros usados. Vamos en-
seguida y discretamente. Teniente Rey 
rúir.erj 106, frente a l D I A R I O . Teléfo-
no M-4878. 
270o 6 Feb . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
vende un gran lote de 100 máqui-
nas donde hay Underwood modelo 5, 
Royal 10, Monarch 3, Woodtock modelo 
5. Pemlngton 10, modernas, L . C . 
Smitch Bros modelo 8, Oliver L 10 Ro-
yal íí de viajante y m u c h í s i m o s m á s de 
í'tior. sistemas. Hay máquinas desde 15 
peses en adelante. Se venden separadas, 
Rueden verse a todas horas, incluso 
días festivos, en Indio 39. 
3701 6 Feb. 
LA CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
dientes qu» ha trasladado su casa de 
Suárcz 65. al número 7 de la misma 
calíe esquina a Cordales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en general nuestros artículos ta-
les como Juesos de cuarto, comedor, 
sa'ata y recibido?, en caoba, mimbra 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
las, victrolas, burós. orchivos. libra-
ros, ca^as de caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios increíble:. 
EN JOYERÍA 
Tenemos un inmenso surtido en roaft-
ías, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, releías y reléalos de oro, 
platino y briiíaates, a precios baratí-
simos por proceder de emoefio. Damos 
dinero »obre alhajas y toda clase da 
objetos que representen valor. No lo 
olvide usíad. í;La Confianza". Suárés 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2S9S. entre Barcelona v 
San Joss. 
LIQUIDAMOS 
Mil lámparas, propias para sala-
saleta, comedor y'cuartos. 
Concedemos descuentos al po: 
mayor. 
" E L LEON DE ORO" 
Máximo Gómez, 2 (antes Monte) 
entre Zulueta y Prado. 
3d-31 E n * 
COMPRAMOS MUEBLES 
en todas cantidades-
"LA I D E A L " ( 
Animas, 31. 
Teléfono A - 9 7 8 ^ . 
COMPRO M U E B L E S , V I C T R O L A S , má-
quinas Sínger y de escribir, pago máí 
que radie. Llame al teléfono M-196G. 
291^ 9 E n . 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adqui r i r los en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , San Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 1 f 
Colchones 
como nuevos 
F A B R I C A FMTES 
A P T D O . 1997 
C3 
T E I F . A .6724 
?ld- lo . E n . 
&ANGU1TA. S E V E N D E TJÑ—íüE& 
d« cuarto compuesto de 4 piezas en 5 
pesos en Apodaca 58. 8 
?'G31 9 fb. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d( AÑO X f l l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos; pianolas, pianos, yictrolas, 
D E O F I C I N A 
Boreaus, mesas, 
ca;as. Pagamos 
" L a Sociedad''. 
archivos, m á q u i n a s , 
bien y en e ¡ acto. 
S u á r e z , 34 , A-7589 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reformamos, reparamos, esmaltamos, 
barnizamos y tapizamos por art í s t icos 
que sean. Construimos mobiliarios com-
pletos de cualquier estilo contando pa-
vencidos, por la mitad de su valor.1 ^ % l ^ o l \ l 0 . Z e ^ ^ Ü i ^ c a S 
T a m b i é n se realizan 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Barat í s imas y garantizadas. Son de un 
rema-e del Banco Españo l . Varias mar-
cas a 20 pesos, con retroceso, visibles. 
Hav dos Underwood sin estrenar. Co-
rrales 70, entre Aguila y Angeles. 
C592 9 Feb- . 
E i T r Í O D E I . A P I i A T A . s e v e n d e n 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
1 !__ ! 
V E N D O H E R M O S A P 1 A N O I . A E I i E C -
tnca, alemana, propia para cine o ca-
baret y dos juegos de cuarto, casi nue-
vof. Amistad 83 A, altos. 
3638 9 fb-
Surtido completo de ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNá WIOÜ".. 
Hacemos ventas a plaso<í. 
Toda clase de accesorios para bi l lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
O ' R e i l i y 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind . 15 Mz. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbro, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdadera oportu-
nidad, no corrtpre sin visitar " L a Pre-
dilecta' . San Rafael, 171 y 173. Te lé -
fono A-1729. „ „ 
grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s . 250 , en-
tre Corrales y Gloria , teléfono M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y Cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
E l R I O D E ÜA P L A T A . V E N D E M O S 
silla Viena, nuevas, en cantidad, burós 
de ••'oble y vidrieras de todas clases y 
tartaños . Apodaca 58, 
2577 1 f r . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S A R C H I -
VO 9 de metal, banquetas y sillas gira-
torias para carpetas y burós y máqui-
nas de escribir en Apodaca 58, a todas 
horas. 
2575 1 fr. 
MAQUINA C O S E R SI^TGBR, OVIDIiO 
celtral, siete gavetas, completamente 
nueva, por viaje 45 pesos; alfiler de 
corbata con brillantes, roseta, 45 pesos, 
costó 100 pesos. Corrales 70. cerca 
Aguila, casa particular, 
3593 3 F e b . 
GANGA E N M U E B L E S . S E V E N D E un 
Juego para comedor de caoba, mesa 
aparador, trinchante, vitrina y seis s i-
llas por 110 pesos. Juego de cuarto 
laqueado con escaparate tres lunas, co-
queta, cama, mesita de noche en 200 
pesos. Todo flamante. Puede verse de 
11 a . m. en adelante en la calle 19, 
número 306, bajos, entre B y C . Ve-
dado . 
¿594 2 Feb . 
Í-E V E N D E N TODOS JiOS M U E B L E S 
erra San Lázaro 842, muy baratos, por 
tener que embarcarme. Horas para ver-
les, de 7 a 10 y de 2 a 4. Urge venta. 
3474 3 fb. 
J U E G O D E C U A R T O 
De tres cuerpos, color caoba con filete 
blanco, lunas ovaladas en $200.00. E s 
una ganga. Suárez 34 entre Apodaca y 
<¡í<.rla'. 
?510_ 1 
M E S A D E B I L L A R 
Con bolas para piña y carambolas, buen 
tamaño en $150.00. Tiene tacos y de-
más utensilios. Suárez 34 entre Apo-
daca y Gloria. 
3509 1 fb-
P A R A S E Ñ O R I T A 
.Tuegulto cuarto esmaltado, muy fino, 
en $200.00, lunas ovaladas, G piezas. 
Suárez 34. A-7589. 
3511 1 fb-
MESA. D E C A R A M B O L A S O PIÑA, 
compramos una que es té en buen esta-
do y moderna. Avisos a J e s ú s Grarcla. 
Teléfono M-1799 o Alonso Menéndez. 
Tch'-íono A-4006. „ . 
3376 1 Feb . 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A Q U E 
vnle más de $200.00 en ?100.00. Tam-
bién se vende uña lámpara en Consu-
la<o 31, altos. 
3308 1 fb. 
GANGA. — V E N D E M O S UN H E R M O S O 
apfradpr caoba con broncea, cocinas da 
gas una vidriera para tren de lavado 
o t intorería . Apodaca 58. 
2576 l_fr-
P O R $ 4 5 , $ 4 0 , $ 3 5 Y $ 3 2 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket letras de 99.99 a 9.99 de cinta 
numerada y notas 99 .99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle B a r -
celona 3. 
3361 13 F e b . 
M U E B L E S V G A N G A 
"Lia Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salto 
de expos ic ión. Neptuno 169, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é l c n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos do cuarto, juego*» do 
comedor juegos de recibidor, juegos do 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
co, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros da 
sala y comedor, lámparas de sobreipe-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
gurí.s e léctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones do 
portal escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa do noche, 
chiffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo nVb pagan em-
balaje y se ponen en Ja estación.. 
Valfeio de Madrid y Marracó, de la Ha-
oana. Especialidad en envases de mue-
oies para todas partes. " E l Arte". L a 
casa más antigua del jiro, garant ía ab-
Jî n Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
3097 25 Feb . 
M U E B L E S 
So compran muebles pagándolos m á s 
quo nadie, así como también loa vo«-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus loyas, pase por 
buárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna do su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvido: L a Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M- ia i4 . Rey y Suárex. 
M I S C E L A N E A 
D E S E A M O S A D Q U I R I R T O R N O , P O R 
lo menos de veinte pulgadas de plato 
por ocho pies lecho entre puntos, tene-
moa fresp, lo blond que podríamos cam-
biar por el torno. Informa: Señor L ima, 
Morro 46. 
3530 4 Feb . 
D E A N I M A L E S 
T E J A S F I B R O - C E M E N T O 
Vendo tejas fibro cemento corrugadas, 
de varios tamaños a precio do verda-
dota ganga. Véanla y se convencerá en 
Matadero 4, casi frente al Mercado 
L'nlc o. 
2425 i Feb . 
S E C O M P R A G R A F O F O N O O V X C T R O -
la con discos de familia particular que 
le estorbe o estén aburridos de ella; 
se compra en cualquier estado. L e a l -
tad 33. T e l . A-6855. 
2724 2 fb. 
C O M P R A M O S 
Víc tro la s , f o n ó g r a f o s , discos, m á q u i -
nas de escriblt y coser muebles mo-
deraos y de oficina. Aguila n ú m . 145, 
ealre San J o s é y Barcelona. T e l é f o -
no A-2S98 . 
.2664 7 f. 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999,999.99 
para el bolsillo. Pidan ca tá logos y en-
vien sus pedidos a J . R . Ascencio. 
r-arcelona. 3. Apartado 2512. Habana. 
263Í) 7 Feb . 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l iC-ievo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 2? Oct.. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafés, fonda y muebles de 
oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
1183 9 e«. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia áe juegos ao 
cuarto, de sala y comedo»- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartís i-
mas. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507. 
1815 15 Feb. 
R E G I O J U E G O D E C U A R T O 
Tres cuerpos, de caoba con bronces, 
otro do comedor con bronces, son finos 
y baragos; un escaparate con lunas ova-
lacas americano, $36.00; un juego do 
recibidor de caoba, tapizado $58.00; un 
juego mimbre con cretonas J86.00; una 
bastonera $12.00; una coqueta do óvalo 
$1:".00; seis sillas y dos sillones do 
caoba $24.00; seisi sillas para comedor, 
S12.00. Infanta 106 F entro San Rafael 
y San Miguel. T e l . M-7568. 
S495 2 fb. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tnller ds limpieza, reparaciones j 
ajustas de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i u d a de J . Pascua l B a l d -
v.-in, Obispo, 36 , H a b a n a , P . O . Box, 
núm, 84. 
C 6337 Ind . 12 ag 
¡ Y a C u b a t iene c a r b ó n de p i e d r a ! 
E l que quiera probar las muestras do 
carbón Ulla de 7200 caler ías puede diri-
girse a su dueño Leopoldo Jorge y Ca-
dozo, Sábalo, provincia do Pinar del 
Río, que por paquete postal mandará 
para que lo prueben. Mande un peso 
para el flete del paquete dentro de po-
co se venderá 30 por ciento m á s barato 
que el extranjero para protejer las in-
dustrias cubanas por ser dueño nativo 
de este hermoso país, e s tá expuesto para 
el que quiera verlo natural y quemado 
en cok en la vidriera de tabacos del 
café Inglaterra. Prado y San Rafael . 
Pronto se quedarán los 50 millones que 
se gastan anuales en este combustible 
al extranjero todavía Cuba tiene quien 
busca su bien., i Y a Cuba tiene carbón 
de piedra! 
2075 2 Fob. 
D I S C O S 
Lesde $0.20. Nuevos y de uso. Operas, 
Danzones. Fox-trox, en L a Sevillana. 
Habana 90 1|2 entro Obispo y O'Reilly. 
»Í27 l fb. 
H U E V O S Y P O M i l T O S P U R A R A Z A 
p i r a cria servimos a domicilio; de su 
orden al teléfono 1-3757. Hacemos en-
v í o s ;ü interior. No competimos en pre-
cios pero si en calidades. Armando Ló-
pez. O'Parrlll y J . B . Zayas . Víbora . 
Granja "Lourdes". 
35ü5 3 Feb . 
T m A C H I V A R A Z A ISjüEÑA, CON S U 
cría, dos chivitos, da dos litros de le-
che, se vende muy barato por estorbar. 
C-ille Lincoln y Armas . Reparto Santa 
A n a i i a . Víbora . 
S12T 1 Feb . 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O UN E L E G A N T E A U T O M O V I I i 
de 5 pasajeros como nuevo y un Over-
land modelo 4, un Buick 6 cilindros. 
So dan todos en buenas condiciones y 
a prueba. Informan en G y 19, Vedado 
3684 9 fb. 
A U T O M O V I I . E O D G E H M O U S I N E en 
perfecto estado de funcionamiento, se 
da tarato, 17 y E , Vedado, frente al 
Cin<; G r i s . 
3425 8 Feb. 
C H A N D L E R 
T O R O M A G N I F I C O 
L o me.icr que ha venido a Cuba, se 
vjmde muy barato-, se da a prueba. SI 
tiene vacas escriba al Apartado, 704. 
Habana. 
13M 11 Feb. 
M A G N I F I C O P E R R O C A C H O R R O gran-
de y bravo, propio para finca, se vende 
muy barato, verlo en calle Lincoln y 
Armas. Reparto Santa Amalia. Víbo-
r a . 
3127 1 Feb. 
P A D E C E U S T E D D E A G O T A M I E N -
T O F I S I C O ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿ P A D E C E U S T E D D E A N E M I A ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
3032 4 fb. 
CASA R U E D A . S E V E N D E N CAJAS 
de caudales, varios tamaños y conta-
doras en cantidad; y una bañadora en 
Apodaca 68. 
3631 9 fb. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
' L A R E G E N C I A " 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico interés, liquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
cios regalados, también compramos 
muebles pagándolos a buen precio. Suá-
rez, 8 y 10. Teléfono A-6628. 
988 8 Feb.. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sir- ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 peses, mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados, 
véa los en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
G U I A G E O G R A P I O A E S T A D I S T I C A V 
administrativa de la I s la de Cuba por 
Inbernó, un tomo de 312 pág inas que 
comprende además una lista de las 
plantas medicinales do la Is la 2 pesos. 
De venta en Obispo 31 y medio, libre-
ría . M . Rlcoy. 
3621 3 Feb . 
S E V E N D E N N U E V O S C O M P I E T A -
mei.te diccionario eclclopédlco Hispano 
Americano, 29 tomos y la guerra del 
mundo 5 tomos en 75 pesos, costó 255 
posos. Animas 3, bajos, oficina. 
3569 2 Feb. 
T A H O N E S D E R E C I B O S P A R A A L -
qu?ler a 20 cts. y seis por un peso. 
Recibos para hipoteca. Carteles para 
alquilar casas, contratos para alquile-
res, demandas para desahucio, alquile-
res liquidados por días. De venta en 
Obispo 31 1¡2, librería. 
3481 2 fb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos do primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestrai y do todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gra* surtido de vacas le-
cheras Holsteln, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmento. 
Tenemos ademáis 20 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 8 faetones nuevos. 3 arañas, 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos do uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376. 1-5030. 
1198 io F e b . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Serr.arialmentte recibimos lotes de mu-
los de todas clases y tamaños teniendo 
siempre en existencia de 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecherag* de las ra-
zas Holstelns. Jersey y Guernsey de lo 
más fino que viene a Cuba. Vendemos 
un burro de Kentucky para semental. 
Harper Bros . Concha y Fomento. 
2381 20 Feb . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
if.7 L A E S T R E L L A n 
San Nico lás , 98. Teléfono A-3976. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
do muebles, pianos, caja do caudales, 
maquinaria, ciudad o interior en carros, 
camiones o zorras., 
1225 10 F e b . 
Vendo Chandler de 4 pasajeros de muy 
poc; uso y garantizado. Véalo en Ma-
tadero 4. casi frente al Mercado Unico. 
3426 1 Feb. 
MAQUINA E U R O P E A , 7 P A S A J E R O S , 
5 ruedas alambre gom^s Mlchelín. ée 
somete a pruebu. Magníf ico estado. 
JjoO.OO. Poclto 5"/6. Garage. A-9242. 
3500 ' 4 fb. 
S e ñ o r e s antcmoyí l i s t&s. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola rotura y no es té 
garlada por el lomo t a m b i é n las com-
pro y las c á m a r a s que e s t é n en buen 
estado. Tal ler ds reparac ión y vulca-
n i z a c i ó n de gomas y c á m a r a s . Aveni-
da de la R e p ú b l i c a 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 
4 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L ^ E Cu,-<-
co pasajeros marca Dort con seis rue-
das de alambre, caja de bolas en el co-
liaWn. motor a prueba, últ imo modelo, 
i'omas nuevas, se da barato. Informes: 
L.jmparilla, 78, bajos. 
íS6 2 Feb . 
S ü V E N D E U N B O C H E CON S E I S 
ruedas de alambre y seis gomas nue-
vas, se vende por dejar el jiro se da 
muy barato. Para verlo a todas horas 
22 y J . Vedado. 
3333 4 Feh. 
S E V E N D E C H E V R O L E T M U Y B A R A -
to pf-r embarcarse su dueño por asun-
tos de familia. Informan: San Fran-
cisco, entre Pocito y Jesús Peregrino 
Garage, de 6 a 12 a . m. 
'';358 .2 Feb. 
SE VF/.ÍDE U X C H E V R O L E T L I S T O 




O P E R T A E S P E C I A L . POR IT O NK 
ceciíarlo, vendo lujoso automóvi l de 
siete pasajeros y fuelle Victoria, como 
nuevo y bien equipado, seis ruedas de 
alambre con seis gomas de cuerda nue-
vas. Propio para familia o alquiler d-
iujo. Acepto automóvi l chico de dos o 
cuatro pasajeros, también acepto terre-
no.. Doy facilidades de pago. E s una 
ganga, no deje de verlo. Marqués Gon-
zález 94, altos, de 9 a 12 de la mañana 
y de 2 a 4 de la tarde. 
3617 2 Feb . 
.c-c vende un Chandler, ú l t imo mode 
lo, completamente nuevo, con moto» 
Pikes Peak y cambio Tra f f i c . Pre 
cío razonable, Stewart Auto C o . S a i 
Lázaro , 370. T e l é f o n o A-9870. 
3080 3 f 
E L I Z A L D E . C A S I N U E V O , 7 P A S A J E -
ros, el coche europeo más económico 
se vende por ausentarse su dueño, pue-
eoyorse: Infanta número 100. Garage 2084 17 
> E N D O M U Y B A R A T O U N " B R I S C O E ' 
circo pasajeros, lo someto a cualquiei 
l.rueba, gomas, pintura y fuelle nuevo 
tan Miguel y Lucena. Loclioria. 
3210 2 Fbro. 
W H I R L W I N D A U T O M A T I C 
" A I R B U R N E R " 
Su Ford puede ser económico pero co, 
el "Airburner" será un 25 OjO más eco-
nómico. Agentes: Pérez e Irlbarren, 
Avda. de Bélgica 2 A, altos. 
•>164 3 f b _ 
G A N G A S E V E N D E EN~25Ó P E S O S I I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N DOS 
una magní f ica máquina, se da a toda 'camKnes Republic. 3 y media tonela-
prueba, gomas nuevas y pintura. P a - a33- un camión .Bussing, 5 toneladas, 
ra informes; Zanja 142, garage. Chapa 
número 10371. 
?60<» 3 Feb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O 100,000 P E S O S P A R A D A R L O S 
oí: hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y al 7 por ciento, soy el dueño, no co-
bro corretaje, trato directo. Informes; 
1-2372. 
3526 2 Feb . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O PIANO 
Pleye-, una cómoda de cedro y nogal, 
un musiquero mimbre, cama blanca con 
bronce. Calle B, 244, entre 25 y 27. Ve-
dado . 
3459 1 Feb , 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano ', de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usadog, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t-cí.. Monte 9 Teléfono A-1902 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2Ü10. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
f ¿ifltd-SÍSL < 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuentov juegos do cuarto, juegos do 
comedor, juego de mimbro y cretonas 
muy ba/atos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, tóllonea 
de portal, escaparates americanoa, l i -
breros, sil las giratoriaü, hovoras, apa-
radores, paravanes y si l lería del pa í s en 
todos los estiios. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch^ chiffonler y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f inís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más tina, 
elegante, cómodo y ^ ó l i d o que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos. 
Antea do comprar hagan una visita 
a "JUa Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
198, y serán bien servidos. No cenfun-
dir. 
Vende los muetoleíj a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más eaclgente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Se». 
G K A N O P O R T U N I D A D P A R A ü C S 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que retirar todo» los muebles, 
se admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de prés-
tamos los "Dos Hermanos*. Aguila 188 
2513 « Feb.. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, ?100. cok escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, "$280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadorest $15; cómodas, $16; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay u'm vi-
trola de salón modernista $83. Juegos 
esmaKados do sala. S9b. Sil lería do to-
dos modelos; lámparas , máquinas de 
cose.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganrra. San Kafael, 
115 . Teléfono A-4202.. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda , un g r a n s u t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e á a , b o r d a d o s , d e terc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
SE V E N D E U N A C A J A D E CAUDA* 
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 centímetros , cuatro puertas In-
terior, y 2 exterior, so da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarso 
s-u duefto. C . Almendares, número 2, 
Mar la nao. 
2663 22 Feb . 
P E R D I D A S 
D O S P E R R O S E X T R A V I A D O S 
Uno color blanco con muchas manchas 
negro azuloso y de este color la cabe-
za tamaño regular, raza sabuesa, oro-
jas cortas, una de ellas con una raja-
dura y eí otro cachorro sabueso todo 
negro con pecho y patas amarillo fue-
go. L a persona que de noticias de ellos 
te iéfono F-1143 o los entregue en 12, 
número 1, Vedado, será gratificado por 
su dueño. León A r m i s é n . 
G. 4d-30 
P E R D I D A 
S e g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e a l 
que e n t r e g u e e n S a n N i c o l á s n ú -
m e r o 4 2 , u n t í t u l o d e a b o g a d o , e s -
cr i to en i n g l é s , q u e se e x t r a v i ó 
e u l a c a l l e d e N e p t u n o , entre A g u i -
l a y A m i s t a d , e n l o s p r i n e r o s d í a s 
de m e s . 
3685 2 fb. 
S E G R A T I F I C A R A 
Al que presente en la Quinta "Santa 
Marta" en Columbla un perrito propie-
dad del señor Barraqué Boston terrier 
c )lor obscuro con un collar cifrado con 
el nombre de T O Y . Teléfono 1-7579. 
3391 8 F e b . 
T I T U L O E X T R A V I A D O , S E G B A T I F I -
oará a la persona que entregue un tí-
tulo de chauffeur a nombre de Manuel 
Carballo, perdido en el Reparto Santos 
Suárez . Dirigirse; Serrano y Santa E m i -
l ia . Bodega Santos Suárez . 
3373 1 Feb . 
A R T I S T I C A A N T I G Ü E D A D 
Aparador do cerezo, tallado, con figu-
raíi diversas, muy art í s t i cas ; antiguo, 
más de un siglo. Se vende mediante 
oferta razonable y se exhibe en " K l 
Vesubio", Mueblería, Joyería y Prés ta-
mos. Factoría y Corrales, 
2754 2 fb. 
A U N P A D R E C A P R I C H O S O 
{Tendemos una pianola en miniatu-
r a propia para n i ñ o s t'esds 6 a ñ o s , 
toca los rollos de 88 notas. San, R a -
fae? 171 T e l A - 1 7 2 9 . 
3194 1 Fbro . 
Muebles en buen estado para oficinas. 
Se venden escritorios planos y de cor 
tina, escaparates, libreros, archivos, 
sillas y billones de caoba y roble. 
Amargura n ú m . 31 , altos, esquina a 
Habana . 
1 f 
P E R D I D A 
E n el trayecto de Galiano a M a l e c ó n 
N*?. 236, en un a u t o m ó v i l de alquiler 
Dodge Brothers, se e x t r a v i ó una sor-
tija de s e ñ o r a con u n solitario de dos 
k ü a t e s , aproximadamente. S i lo ha en-
centrado alguna persona honrada y 
quiere devolverlo se le c o m p e n s a r á 
generosamente. D i r e c c i ó n : M a l e c ó n 
No. 236, segundo piso. 
3273 1 fb 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
< I M P O S T E L A : 48. H A B A N A 
D E S D E $ 3 , 0 0 0 A L 7 0 | 0 
Le hogo su hipoteca, garant ía sólida, 
casa moderna, Habana. Vedado y Je-
sús del Monte, calzada, buena titula-
ción, operaciones muy breves. A-7999. 
Empadrado 
C56'J. 
18. Emil iano. 
3 Feb. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A I i 7 
pur ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
15.000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en pun-
tos cóntricos de la ciudad o Vedado 2, 
esquina 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
3380 5 Feb . 
S E XOMAH, 
$8,000 sobre 
P R I M E R A H I P O T E C A 
finca Urbana compuesta 
Dpttos.) y terreno preparado para am-
plli'r fabricación. Trato solo al Inte-
resado. Reina, 43, Camisería, de 1 a £, 
34:4 1 Feb . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A, 
g'irage, que es la casa m á s serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos; precios módicos . Narciso 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Clba. 
C2892 Ind. 15 ab 
Se v e n d e p o r l a t e r c e r a p a r t e de 
su v a l o r u n c a m i ó n " W i c h i t a " d e 
3 y m e d i a t o n e l a d a s c o n te.':» e n 
p e r f e c t o e s t a d o . A m a r g u r a , 4 8 
C595 30d-17 E n 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Mal Año el 1923. Para mejorar el pre-
sante 1924. ofrecemos una gr<in red r-
ción de p í t e l o s , en toda nuosira Untit. 
Mu-il'es traseros y Delanteros, para ',o-
da ciase de camiones v automrtvMos, 
coronas, p '•(•res, ejeí» y un c 'I- v*! sur-
tido en faroles, del gusto más refinado. 
Todo acabado de recibir. Completo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
de uso. Vis i tándonos se ahorra dinero 
y tiempo. Avenida de la República, (an-
ves San Lázaro) , 362 esquina Belascoain 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
2793 23 Feb . 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenista 
N A R C I S O D O V A L 
G r a n surtido de accesorios y aoveda-
Necesito cuarenta mil pesos en h i p ó t e - des para a u t o m ó v i l e s . No deje de vis i -
ca . No pago más del ocho. No trato, tar esta f u casa . Vista hace fe. Ofici-
BTTENA O P O R T U N I D A D P A R A A D -
quirir un autoplano enteramente nuevo 
a precio sumamente barato. Marca muy 
conreida y recorñendable. Puede verse 
en Manrique, 76, antiguo, bajos. 
Zi41 8 Feb. 
G R A N P I A N O A l E M A X , M A G N I P I C A S 
voces, precioso color, raíz de nogal, co-
mo nuevo. Urge la venta. $160.00. E m -
pedrado 51, altos, 
3499 4 fb. 
P I A N O L A S 
Planos, Víctrolas , Discos, 
precio en " L a Sociedad". 
A-7589. 
3508 
a mitad de 
Suárez 34. 
1 fb. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A > 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
P K R R I T O S ÜANUDITOS, M A L T E S E S , 
Maltesitp, negro y blanco, orejltas pa-
raditas, 3 meses, cachorra Colie, collar 
blanco, 4 meses, muy bonita, pura r a -
za; maltosa para cría barata, progreso 
número 24. 
3670 5 fb. 
M I S C E L A N E A 
P A R A C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N -
tas para hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fundas de revólver, gran surtido en 
equipos para policía, guantes para bo-
xeo y demás ar t í cu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero. 
Ave. Bélgica, 29, ^antes Monserrato, 
frente al Palacio Presidencial. Teléfo-
no M-5299. 
371C 1 Mzo. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 .con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23'- dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no tiene agentes: por 
esc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8, Vedado 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
3729 1 Marzo. 
QTEMAZON. VKITDKM03 "ÜXA H E R -
mosa caja hierro da dos puertas exte-
rlo-es y 4 interiores con tres combina-
ciones para joyería u otro giro cual-
qdiera y otras varias da todos tama-
ños . Apodaca 58. 
Í631 9 fb. 
Acabamos de recibir 3U m u í a s pri 
mera de primera, de 1100 a 1200 11 
bias de peso, gran a lzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos un m a g n í f i c o burro semental 
de hermosa figura. 
con corredores ni intermediarios. V e n -
ga el interesado y le e n s e ñ a r é la ga-
rant ía . Calle 8 n ú m . 52, entre 2 3 y 
•21, Vedado. 
3405 1 f. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $40.000; lo mismo 'untos que frac-
cionados. También para los repartos. 
J . Llanos. Sitios 42. T e l . M-2632. 
3466 4 fb. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s , M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 -
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , [54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1995 16 Fbe. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . D e $ 2 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e 
P r o t e g e m o s a los C o r r e d o r e s 
Ofic ina Particular "Sarrá" , altos Bo 
tica. Teniente Rey y Compostela. Te-
l é f o n o A 4 3 5 8 . Preguntar por los se-
ñores Roque o Falber . 
ñ a s y Garage: Morro 5-A, T e l é f o n o 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz. 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Servicio de autos de alquiler de 5 y 7 
pasajeros con chapa particular, a pre-
cios sumamente e c o n ó m i c o s . 2 3 y J . , 
t e l é f o n o F-1771 , Vedado. P a r a entie-
rros, bodas, paseo, bautizos y viajes 
a l campo, precios convencionales, siem 
tres cuñitas Ford con magneto, carroce-
ría y fuelle, de paquete, asi como pie-
zas de repuesto para camiones Repú-
bllca. Todo esto en inmejorable estado, 
pudundo verse a todas horas en Concha 
y Velázquez, garage Unión . Teléfono 
I--i51C, donde el que le interese será 
atendido. Antonio Pérez . 
3060 3 peb. 
C A R R U A J E S 
E N GAX.7ANO 120, S E V E N D E TJSI CAi 
rro de reparto y una mulk por no ne-
cesitarse. Informan á todas horas 
29S7 4 E¿.í 
S E V E N D E U N C A B R O D E R E P A R T O 
con una muía nueva y arreos, se da ba-
riito por no necesitarse. Informes: Obra-
pía, 7£. Panadería L a F a m a . 
2826 i peb. 
C O C H E S P A R T I C U I . A R E S _ D E " l a '' S E 
liquidan por desalojar el local a 200 
pesos con sus buenos arreos de platino 
Informa: Sustacta. L u z 33. . " 
2372 5 Feb. 
Puerta de cedro. Se vende una puer-
ta de cedro, de dos hojas, casi nue-
v a . E s muy barata. Tiene moldura y 
escultura. Se da barata. Como las 
hojas son anchas, se pueden sacar 2 
puertas. Puede verse de 8 a 9 y de 
1 a 2, en K n ú m e r o 15, entre 17 y 19, 
3542 2 f 
Se vende un motor General Electric, 
de 30 caballos, de 220 volts, comple-
to, con su c a j a de arranque, comple-, 
tamente nueve y sin uso alguno. In- * 
forman en Banco de Nova Scotia 
n ú m s . 316-317. Telf. M-1349. 
3392 5 f 
pre e c o n ó m i c o s . 
2916 24 Feb . 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
3028 9 fb. 
D I N E R O D E S D E $300. H A S T A $200,000 
en todas cantidades para hipotecas pri-
meras y segundas y alquileres. Interés 
el más bajo. Reserva, prontitud serie-
dad. Lago Soto. Ave . Pl y M a r g a l 
(Obispo) £9, altos Café Europa. A-9116 
y 1-5940. 
3004 9 fb. 
ACCESORIOS 
i A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A R A N I Ñ O S 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
óv las acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crovn'* , propias para regalos, a 
precios razonables. T a o b i é n las tene-
mos de otras marcas Gran TarJer ds 
reparaciones. 
H á g a n o s una visita. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, cutre O'Rei l ly 
y Progreso, Telf . A-3780. 
' Ind. 6 K n . 
SOI, . 50, Ai iTOS, V E N D E M O S U N K O -
tor medie caballo con una bomba para elevar agua, 
2553 6 Feb. 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
S E COMPRA UNA P I N C A D E 20 O 
más cabal ler ías . Banco Nacional. De-
partamento 229. Tel. A-7o99. 
3644 3 fb._ 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D É L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola* 
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca do Monto. Teléfctoo 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
3430 8 Feb. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jcrseys, r e c e n t í n a s que dan 
DIQTJIDACION CAMION P R O P I O t ln . 
torería tabacos, panadería, v íveres etc. 
Adelantos modernos, precio 600 pesos. 
Taller Carrocería Virgen Regla , Crist i -
na !í y medio. „ , 
3702 3 l e b . 
Subastamos WUlys Knight de 6 cilin-
dros, 7 pasajeros, que es tá funcionan-
do bien; tiene c í q c o ruedas de alam-
bre con 4 gomas casi nuevas, tiene 
magneto y arranque e léctr ico . Se re-
m a t a r á el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 2 , des 
gran cantidad de leche diaria. Pueden i m¿$ ¿e las fies de la tarde a l que 
verse ordeñar en nuestro establo to-
dos los días , T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas p r ó x i m a s a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
L o f mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Teonesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criol las . 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d ; : 
J O S E C A S T 1 E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
C 3 I 7 
T E L E F O N O M-4029 
I n d . 11 E n . 
oirezca m á s . J . UUoa y C a . C . Cap-
devila (antes C á r c e l ) 19, t e l é f o n o M-
7951. 
S747 3 f. 
GANGA. S E V E N D E U N F O R D D E L 
veint i trés con 5 gomas en buenas con-
diciones urge su venta. Informes: Cal -
zada 10' de Octubre y Acosta. Víbora, 
bodega, pregunte por Gabriel 
360S 3 Feb. 
P I A T T I P O O, S E V E N D E B A R A T O 
un automóvi l de este tipo, es muy eco-
nómico en su consumo, es tá en muy 
buen estado y trabajando, es de 4 pa-
sajeros. Lo usa actualmente el D r . 
Hierro. Puede verse en Neptuno, 167, 
de 7 a 9 a . m . y de l a 5. 
3339 6 Feb . 
S E V E N D E U N A MAO-NIPIOA CUfíA 
"Stutz" tipo sportivo completa en to-
c'.ss sus detalles. Informan: Teléfono 
M-472 7, puede verse en él CJarage "Los 
Locos"'. Luyanó, número 225, casi es-
quina a Concha. 
2 Feb. 
SJ, V E N D E UN A U T O M O V I I . H U D S O N 
Upo Sport, con 5 ruedas alambre, tres 
gomas Hood y dos Good Year, en buen 
estado. Puede verse a toilas horas en 
Sf.nta Catalina 106 entre Cortina y F i -
gueroa. Gabriel Méndez. 
3*-" 1 fb. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren n í ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, ni-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta g a r a n t í a y reserva. Narciso Do-
val , Oficinas y garage: Morro 5-A, 
te l é fono A 7055, Habana . 
C 1784 Ind 5 m. 
V E N D O E S T R E L L A Y M A R M O N 
L a Estrella en $450.00. E l Marmon, 
metor, pintura, fuelle, torro y gomas 
nuevas; ganga, $1,350. S a n J u a n de 
Dios 3 . M 9595, de 10 a 12 112 y 
de 2 a 5. 
Í593 1 fr-
3712 
F . B U N C 0 P 0 L A N C 0 te 
Vendo casas chicas y grandes, e y 
dos los repartos de J e s ú s veri»* 
la Víbora. No compren sm antes enas 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran ce todas mar 
cas. Tengo existencias de carros ver 
daderamente regios, a precios sorpren 
denles. Vista hace fe- Garage E u i e k a , 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é f o n o s 
A-8138 A-0898 . Habana . 
C 9935 Ind 18 d _ 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Fircstone. Gran 
surtido necesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista bace 'fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149, frente, iener que embarcarme. Ultimo P jy 
al F r o n t ó n J a i A l a i . T e l é f o n o s A - 8 Í 3 8 j $2.600. Infoím&u: t e l é f o n o W-
10 í 
S E COMPRA UNA CASA O DOS E N B t 
barrio del Arsonal cerca dt' la calle de 
Ci.-nfuegos. desde $5.000 a ?10-000, 
o $12.000; igualmente se compra en la 
calle de Zanja o cerca desde Galiano 
Belascoain. Informan Carmen 62. Jua 
Fotmoso. Nota. No admito corredor. 
.-{485 3 fb. 
S E COMPRA D E R E I N A AD MAR * 
de Belascoain al muelle terreno de me-
dida aproximada 6 por 20 o casa duen., 
pase de 14,000 nesos. Informan: •^er^ 
stverancla, 12. altos, de 10 a 12 m. 
2637 2 F e b ^ 
C a s a compro una de esquina nueva o 
para f a k i e a r chica. E n el centro ca-
lle comercial. Manuel Pico, Teléfono 
A-9735 , ferretería P l a z a Polvorín,, 
frente a l Hotel Sevil la. 
2767 
V K I T D O E N I - A C A X i I i E E E X J ^ P A 
a un paso de Uelascoam. casa ^ n ^.vi-
comedor corrido, tros cuartos y = Ia, 
cios en $7.000 y otra ?t..00U. ^ 
miel Be l trán . Muralla 100. 
3652 
A C U A D R A Y M E D I A 
ta fli 





de l a Calzada de la Víbora vendo c a j 
moderna, separada, con jai di ñes, ^ 
tal sala, antesala, tres cuarto&. do, 
completo Intercalado, comedor ai • 
cuarto y servicios de criados coc^ 
gas calentador, lavadero, entrau^ 
qu'í siempre tengo muchas ^ 
casas que ofrecer a cuantos se 
visitarme. Oficina: Concepción, 








Se vende una casa de madera, 
va , con 400 m e l r ^ de ^erren0, ^ 
d-ados, en el Reparto L a EsPer ^ 





y A-0898, Habana . 
C 993^ Ind 18 d 
Manuel D o m í n g u e z . 
i 3698 
A N O X C I ! D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R E S 
U R G E N T I S I M O 
T-r-, rasa en la Víbora, que vale 10,000 
101 = s« vende (por motivos que se di-
^ oí romorador) en sólo 7.500 pe«.os. 
^sntod d r ^ V a s o y tiene porta! sa-
f -oVáfa. cuatro cuartos, buen baño 
r u r c i f a d ó , comedor corrlho al fondo. 
i -Jí CSLS sevicios de criados, en-
f r i a independiante! etc. Sea usted el 
u 1 »™ nne esto vuela. Informa, F . 
¿•Lnco 'PoTancS! Concepción 15. V lbo -
ra¿7 1-1608. 4 Feb. 
¿ U N A B U E N A I W V B B S I O K T ? 15,000 pe-
sos que le producen más de el 10 por 
ciento liquido, verdad en propiedad mo-
i!e.'n<t, nueva y bien situada, una cua-
dra Calzada Línea de "Víbora' . Trato 
solo con el comprador. Reina, 4a cami-
sería, de 1 a 5. 
¿43 4 1 Feb . 
Vedado, gran oportunidad. A la en-, 
trada de la Calle 17, rodeada de las | 
ireiores residencias, casa de dos plan-
tas con todas comodidades, de es-
qpina y facilidades de pago, $68.000. 
T a m b i é n se venden 1816 . metros de| 
esquina a la brisa, en la Calle 17,! 
en lo m á s céntr ico , a $34. G . Mau^; 
riz Aguiar 100 frente a! Banco de 
Canadá , t e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, 
de 10 a 11 y de 3 a 4, 
3588 7 f 
virNDO MÜY b a r a t a t i IT a c a s a 
brande, de esqmna, en la Calzada del 
f^rro acera sombra y brisa, cerca de 
vonnina Tejas; mide 11 metros por 4<. 
! . a c a s l regalada, se da en $20.000; 
f .d .T deiar $10.000 en hipoteca si lo 
^ s e a Informes: Sr . M a r t l a r t u . Cal-
zada del Cerro 476, de 7 a. m . a 10 
Vendo una esquina, con comercio. T ie -
ne un buen contrato, frente a doble 
l í n e a de t r a n v í a s , dos casitas a l la -
do, rentando todo en un solo recibo, 
$130. S u d u e ñ o , en San Mariano, 333 
vutre D* Estrampes y Figueroa, V í -
bora. 




C O N U R G E N C I A S E V E N D E 
Una casa cerca de Monte, con 52ü me-
tros de superficie para p a n a d e r í a , de-
pós i to o cualquier industr ia , se da ba-
rata por tener que realizar mejor nesro-
cio . J e s ú s Frades. Maloja, 98, por 
Alanr;que. 
3431 9 Feb. 
E n $7.500, se vende la casa Oquen-
do n ú m e r o 7. entre Figuras y Benju-
meda, con sala, c o m e d í , tres habita-
ciones y d e m á s servicias. Renta $60. 
Informa su d u e ñ o . S r . Alvarez , Mer-
caderes, 22 , altos, de 5 a 6 y de 
11 a 12. 
3409 4 ft. 
V I B O R A E K 'itOO P E S O S C A S A N T S E -
va toda cielo raso 325 metros compues-
t r por ta l fala, tres cuartos, baño i n -
tprcalado, comfdor a l fondo cocina, pa-
t io y trasnatio. calentador apua media 
•".uadra t r a n v . ^ í Octava 35. entre Í3an 
F ramlsco y Tn.xagros. Facilidades pa-
po. 
2538 i Feb. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. F incas rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, a l ti-
po m á s bajo (*e plaza. Monre-
rrate, 39 . Telf . A-8900 . 
C 5367 Ind 10 j l 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tel. A-2319, vidriera Teafro 
WUson y s» las vendemos en oeeuida, 
pues tenemos gran número de compra-
dores dispuestos a Invortir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
más bajos; nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted désele , para que no pierda su 
tiempo. López y Sard iñas . 
653 3 F e b . 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
S S V E N E E N , E N R E G E A , C A E E E D E 
Veint icuatro de Febrero, esquina a A l -
burquerque, unos terrenos de más de 
tres m i l metros cuadrados. I n fo rma : 
Jcsfi Alvarez Vega. Te lé fono A-o687; 
de 2 a 3. 
3529 2 'Feb. 
S E V E N D E TIN T E R R E N O E N E A C A -
l lo fjfaa Mariano. 2 y media cuadra de 
la ca-.zada, de 30 por 48 varas muy ba-
ra to . Te léfono 1-5658. 
2444 2 Feb. 
N E a O C I O E N 24 H O R A S AZi Q U E P R l -
mero se presente esquina en Corralea 
para fabricar 7x18 en ¡¡,8.700. Some-
ruelos 46, de 11 a 1 . Sr. López . 
3477 v i f b . 
I N F A N T A : KN S A N M A R T I N , A 50 
varas de Infanta, S3 venden 2.812 va-
ras a $15.00; otro lote a ISO varas con 
chucho dd fe r rocar r i l y produciendo 400 
pesos mensuales con 9.723 varas a 12 
pesos. En Cruz del Padre a 100 varas 
de In fan ta otro lote de 7 .000 varas con 
ocho casas y otro de 3.500 varas con 
dos casas, ambos a $12.00. In fo rma su 
dueño. Tave l . T e l . F - Í 2 5 2 . A-5710 e 
i-7043. 
8134 25 fb. 
V E D A D O , S E V E N D E S I N C O R R E D O -
rca to la r en la calle G, avenida de los 
Prcfidentes. esquina de brisa 836 me-
tros a 40 pesos. In fo rma su dueño en 
Edi f ic io Q u i ñ o n e s . Oficina n ú m e r o 220, 
de 4 a 5 p . m . Empedrado y A g u l a r . 
3354 9 Feb . 
V F N D O 4 S O E A R E S E N A L T U R A S DlS 
Almendares, uno cerca del Puente. 
V E N D O V A R I O S E N E A E O M A D E E 
Mazo y en la Avenida do Acosta. 
VENDO E N E A C U A R T A Y Q U I N T A 
ampl i ac ión de L a w t o n . A g u i a r 116 
2 f b . 
A E M E N D A R E S . P R E C I O S A E S Q U I N A 
| f reaie al Parque Japonés , con 23 de 
frente y 45 fondo, o sea una ex tens ión 
de 10^4 varas cuadradas se vende a 7 
! pesos. I n fo rman : Casa Cus t in . Obispo, 
78. 
•̂ 0̂ 5 10 Feb. 
S E V E N D E U N S O E A R E N E A V I B O -
ra, Reparto Las Flores, de esquina, 
rnlde 15 por 40 de fondo calle de F r e i r é 
-Andi-ade, esquina a Fn^aroa, precio 4 
pesou la vara . In formarun en la Manza-
na de Gómez, tienda de ropa E l Gallo. 
Antonio R o d r í g u e z . Teléfono A-7009. 
2945 2 Feb. 
V E N D O G R A N N A V E 
Pronia para una industria; mide 640 
metaos da frente a linea; la doy en 
tt ooo en la siguiente forma; al con-
tarlo $4.000 y ios $4.000 restantes a 
rn76n de $40.00 mensuales como si us-
íed pagara un alquiler. Nc deje de ver-
me que le puede convenir. Su dueño 
Bclaacoais 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud. A-0516, 
3632 Z—l-l 
TÍix A R R O Y O A P O L O , CON E R E N T E 
a la calzada, vendo dos casas rentan 
cincuenta pesos mensuales. También | 
haeo negocio por un camión o puede 
delprse la mitad en hipoteca. Melendl. 
Caríos I I I y Oquendo. bodega 
3608 2 FQi>-
Se vende una casa de dos plantas, 
fin 27, entre Marina y F , Andrade, 
a una cuadra del M a l e c ó n , de Mar ina , 
y nn solar de 450 metros, rentando 
$92. Trato directo, m ó d i c o precio e 
informan en Dragones, 56 , esquina a 
Rayo, p a n a d e r í a Antigua Chiqui ta , 
su dnefio. 
3573 M f 
RK V E N D E E N E A C A L Z A D A R E A E 
de Puentes Grandes a trea cuadras del 
nuevo convento de Belén, una gran casa 
con capacidad para muchos de f a m i l i a ; 
tif>ne sala de 50 metros, comedor 25; 
7 cuartos, pisos de mosaico, servicios 
sanitarios, luz y agua abundante; se 
da barato. Más informes: Revillagigedo 
No. 79. bajos, de 10 a 4. T e l . A-6432. 
J M . F a r i ñ a s . 
3244 . 5 fb. 
S E V E N D E UNA C A S I T A B I E N S I T U A -
da en la calle de Paz entre Santos Suá-
rez y Santa Emil ia , Junto a la bodega, 
compuesta de sala, dos cuartos, cocina, 
servicios sanitlarios y patio. In forman 
en la misma o en la Calzada del Cerro 
No. 596. T e l . 1-1283. 
3300 6 fb. 
G A N G A 
Vendo casa nueva de esquina que mide 
10x26, nueva. Tiene portal, sala, saleta, 
&¡4 baño moderno, comedor al fondo, 
tonina y patio, toda decorada, situada 
»n la Ampliación de Almendares a una 
cuadra de la doble Henea, Precio $8.000 
Be puede dejar parte en hipoteca. I n -
forma su apoderado. Belascoaln 54. a l -
tos. A-0516 entre Zanja y Salud. Señor 
J P . Quintana. 
3632 2 fb-
S E V E N D E P O R E A M I T A D D E SU 
valor una casa grande de madera en el 
barrio del Pilar, tiene dos accesorias 
y 10 cuartos, renta 150 pesos y se da 
en 6.000 pesos o se toman 3000 pesos 
en hipoteca. Informan: Obispo. 16, en-
tresuelos. Bufete. _ . 
361? 2 Feb . 
VENDO C A S I T A M O D E R N A $2.400 T E -
freno San Indalecio a 4.75 contrato por 
lo entregado, se-facil ita a ingeniero o 
constructor solvente, terreno esquina 
Toyo para edificio 4 plantas. Santos 
Suárez, 18, Villanueva, de 12 a 6. 
2909 4 Feb. 
E S Q U I N A N U E V A E N 6 . 0 0 0 
Vendo esquina preparada para abr i r 
bodega; mide 10x26; todo fabricado; es 
de azotea, nueva. In fo rma su apoderado 
Belascoaln 54, a l tos . A-0516. 
3286 3 fb. 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S J U N T A S 
o separadamente, son de nueva cons-
t rucc ión y e s t á n bien situadas dentro 
de la Habana. I n fo rman en Agui la , 188 
esquina, a G lo r i a . 
3341 4 Feb . 
E N E E C E R R O H E R M O S A CASA 
quinta, se vende con mucho terreno, 
propia para numerosa f a m i l i a . Colegio 
etc. I n f o r m a : J . E c h e v a r r í a . Obispo, 
14, de 2 a 5, directamente. 
S337 1 Feb . 
V E N D O CASAS D E A E T O S , S A N E A -
Zu,ro $30,000, Lagunas $29.000 y $33000 
AmiFtad 17 y $50.000 Concordia. 20 y 
$29 000 Consulado, $55.000 Compostela, 
875.000 y planta bala Escobar $20.000, 
Habfna $18.000. Animas $22.000. Tro-
cadero $26.000, Colón $28000 y Lagunas 
esquina $30.000 y varias m á s . Infor-
mes en Industria 130, de 8 a 3. Trato 
directo. 
3406 2 Feb 
S A B A N A 60, B A J O S . V E N D O Y C O M -
• pro casas, vendo 3 pisos. San Lázaro 
130,000. San Miguel de esquina. Neptu-
no de esquina $40,000. Galiano de 2 
planta» $60,000. Habana 60, de 8 a 12 
y i s 5. 
3597 2 Feb. 
5e vende u n a casa, con armatostes 
f enseres; propia para cualquier d a -
le de establecimiento, en Monte, 190. 
3535 7 f. 
Por cuestiones de herencia, vendemos 
dos casas : una en B e m a z a casi esqui-
na a O b r a p í a , de una planta, en 
$15.000. Otra entre Compostela y H a -
bana, en calle que va a l a E s t a c i ó n 
Terminal , una planta, $6.500. Ambas 
son propias para reedificar. Quere-
mos trato directo. Informan t e l é f o n o 
A-2474. 
C 849 7 d 2 7 
E N 10,000 P E S O S CASA R E G I A 11 por 
SO metros, portal , sala, columnas finas, 
escayola, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, toda decorada, gara-
ge, cuarto y servicios de criados, pega-
do a l a Calzada V í b o r a . Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L l e n l n . 
tTXNDO E S Q U I N A U N A C U A D R A Cal -
{ada J e s ú s del Monte, cerca Correa, una 
íold, en las cuatro esquinas, para bo-
Sega, $9,000; o t ra con dos casas $13000; 
Hra con once casitas, $30000. Parte 
imcrt izable como convenga. Santos 
e>uárez 18, Vi l l anueva . De 12 a 6. 
2909 4 Feb. 
&ANQA. S E V E N D E U N A CASA ACA -
iiada de fabricar compuesta de 14 cuar-
.os y dos casas de alto y bajo, puede 
rentar 300 pesos al mes, precio 25.000 
pesos 13.000 de contado y 12,000 en 
hipoteca al 8 por ciento. Informan 1-
1372. 
2626 2 Feb . 
9RAW O P O R T U N I D A D , V E N D O CASA 
, Je dos plantas, calle Jovellar, cerca del 
Ouevo tranvía de Infanta, renta 310 pe-
t e i é f o ^ o M - e s e í 6 ?28'000- In forme-
• 8545 7 Feb. 
En $14.000 se vende una casa de nue-
ra construcc ión de dos plantas com-
¡aes ta cada planta de sala, saleta, 
los habitaciones, b a ñ o intercalado y 
I c a á s servicios, en la calle de Mar-
| n é s Gonzá lez , entre D e s a g ü e y Pe-
Salver. Renta $125. Informa su due-
lo, sefior Alvarez, Mercaderes 22, a l -
fcs, de 11 a 12 y de S a 6. 
3407 4 f 
E L D I N E R O Q U E Y O A H O R R O " 
tn bombos de anuncios me lo gasto en 
r n o ^ a S ^ ^ 0 r d s d á n d o l e bulnos ne-toclos. (Todos esrtos son buenos). 
fn la Víbora cuatro casitas nuevecitai 
le mampostería. independientes ^ 0 ^ -
^ t a n 6 ^ ^ ™ ^ 6 Pfra ^^rionPos 
tentan $70 00; su precio $6.500, Taml 
^ n venderla de dos en dos a $! 750 
^ 0 3 ^ * A1Vare2 Cuervü- Llame ai 
E N 6,700 P E S O S CASA 10 P O R 35 M E -
tros portal , sala, tres habitaciones, co-
medor, baño moderno, cuarto de cria-
do-, gran cocina, cielo raso, gran tras-
patio, una cuadra de l a Calzada Ví-
bora, parte a l t a . Figuras, 78. A-6021. 
Manuel L l e n l n . 
E N 3,000 P E S O S CASA P O R T A E , SA-
la . comedor, tres cuartos, patio grande 
cuadrado, calle A r m o n í a 20 metros de 
la Calzada Palatino cerca del t r a n v í a 
Figuras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
3220 1 Feb. 
E S T O S S I S O N N E G O C I O S 
Vendo, Cerro dos cuadras t r a n v í a , dos 
casas juntas, una de esquina con bode-
ga Cos plantas l a . 800 metros de fa-
br icac ión mas un solar yermo pegado 
12 y media por 17, renta, a lqui ler muy 
bajos $4,560 anuales. Todo se da $35000 
Puede dejar 12,000 o m á s hipoteca al 7. 
Corrales 59. Vega. M-4348. 
Casa en Neptuno, dos plantas ant igua 
100 metros con establecimiento de Be-
lascoaln a Galiano $26,000. Vega. M -
4348. 
Vendo esquina en Neptuno y o t ra a una 
cuadra de Prado, las dos con estable-
cimiento y contrato, son de dos plan-
tas. Vega. M-4348. 
V E D A L O , G A N G A V E R D A D 
Casa esquina de f r a i l e . Calle de Le t ra 
de 15 a 23, 850 metros, j a rd ín , por ta l 
6 cuartos, doble servicio y garage, no 
pierda tiempo 35,000 pesos. No corre-
dores. Corrales. 59, Vega. M-4348. 
3055 1 Feb . 
S E V E N D E UNA A K P E I A CASA CON 
todos los adelantos modernos en l a A m -
pl iac ión del Reparto Almendares. Calle 
12. entre 9 y 10, In fo rman: Corrales, 
n ú m e r o 14 o en Rayo,' su dueño n ú m e r o 
59. a l tos . Benigno L ó p e z . 
2494 ^ 6 E n . 
ína esquina en buen punto de la H a -
MT¿ i**,?™11*' propia Para badegt: 
tilde 14x19 varas a $30,00 vara (que 1« 
«rece este nesocio). También vendería 
L iVf" PAa,rte d(i c«nta<io- resto a p í l -
"703 M™™* Cuervo. Llame al 
na lujosa residencia en lo mejor de la 
Moora. Ave . do Estrada Palma 
equina de sombra: tiene de s^per f i ! 
de m i l y pico de varaa: es de do , 
lantas y e s t á p róx imo a la Calzad» 
le acepta cualauier oferta o cambio eñ 
o que va de semana. ,1 no rematan 
Llvarez Cuervo. L lame I-S703 . 
ribora. Reparto " L a Floresta", se ven 
le la esquina de F r e i r é Andrade esatiT 
^ c o n S " 0 " Precl0 ? - 5 0 0 - m m 
S E V E N D E , V E D A D O , 1 E R M O S A C A -
sa esquina, de fraile, situada en la ca-
lle 19, esquina a D . ' irandes comodi-
dades, hermoso j a r d í n y garage. I n -
formes: Señor Lamas. Mural la , n ú m e -
ro 2, de 1 a 2 de l a tarde. 
1964 _________ 1 Feb-
GANGA. VENDO U N C O N T R A T O " d B 
una casa de cuatre a ñ o s y tres meses, 
calle de San Rafael N o . 94; a lqui ler 40 
P^sos. con armatostes mostradores, v i -
drieras y puertas de c r i s ta l doble, todo 
nuevo. Ul t imo precio $1)50.00. Sirve 
para cualquier gi ro menos bodega. 
•^80 - 3 f b . 
D e p a r t a m e n t o d e P r é s t a m o s 
le toman en primeras liÍDoteca<? $1 asn 
ú 10 0|0 sobre una casita de mamóos 
er ía . Renta $30.00. mampos-
lo toman $2.500 al 9 010 pobre un ñaño 
le terreno en J e s ú s Peregrino y r w i 
k jos . Mide 6x19; está valorizado eñ 
E o $11.000, *e vende una casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con sa la , s á -
lela, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios, en l a calle de M a r q u é s Gon-
z á l e z , entre Figuras y Benjumeda. 
Renta $80. Informa su d u e ñ o , s eñor 
Alvarez . Mercaderes. 22 , altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
3408 4 f. 
ie toman $5.000 al 9 olO sobre cuatrr. 
apitas a razón de $1.250 cada casa. 
toman $4.500 sobre una casa de dn« 
iKntas en lo mejor de ¡a Víbora A v p 
il?a de Conceoción. (Se paga el 10 ojO) 
fe vende una casita acabada de fabrl 
ttr en San Mariano 78 \ cntre Lawtoñ 
• Armas. Precio $2.500. (De todos ¿a 
os negocios). Informa Mvarez Cuerv¿ 
Tér\\o o llame al 1-3703. ucivo 
_ i i £ i 1 fb. 
^ ^ A » 0 ^ 8 3 6 V E N D E S I N C O a R E D o T 
•es calle G. Avenida de los Presidentes 
ísquina de brisas 835 metros a 40 ne-
los casa y solar. Informan: Edificio 
í"! 5npeS¿ Empedrad0 y Agular de 
2354 8 Feb. 
A $5,000 CADA UNA S E V E N D E N DOS 
casas de reciente v bonita fabr icac ión , 
pi ix imas a la Calzada de la Víbora, a 
I? brisa y con excelente vecindario. Se 
componen de: por ta l , sala, dos habita-
ciones, comedor., baño , cocina, patio y 
traspatio, pasillo de a metro con otra 
entrada m á s ; techos de viga de hierro 
y cielo raso. D u e ñ o : Sr. Mol ina . Te l é -
fono 1-1570 o bodega San Anastasio y 
v i s t a Alegre . 
3250 4 fb. 
V E N D E UNA ÁITOPEIA CASA E N 
1* calzada del Cerro a cinco cuadras de 
Tejas está de inquilinato coi» 25 depar-
tamentos, produce una magníf ica ren-
ta s j da barata por cancelar u,aa fei-
Poteca. 121 dueño: San Nicolás, ou. ba-
jos. 
29t6 1 Feb. 
G A N G A E N 6 . 8 0 0 
^ondo casa en Santos Suárez, pegada a 
la l ínea. Tiene portal, sala. 3i4. baño 
J-l centro, comedor al fon:lo, cocina, pa-
t'p y traspatio; es una ganga. Renta 
^'j5.00. Su dueño Belascoaln 54, altos. 
¿. _ n r, i o • A-0516 
3286 3 fb. 
A dos cuadras del Colegio L a Salle, 
en e l Vedado y p r ó x i m a a l t ranv ía , 
vendo mi casa de cinco habitaciones, 
produciendo un buen Interés , por el 
precio de $15.000. D a n r a z ó n en H a -
bana , 82 . A-2474. 
C 848 7 d 27 
V E N D O , M U Y B A R A T A S , D O S C A 6 I -
t«a de actualidad eb J e s ú s del Monte, 
punto muy al to a una cuadra del t ran-
vía , acabadas do fabricar, de cielo raso 
i n s t a l a c i ó n e léc t r ica , todos los departa-
montos con sala, tres cuartos, b a ñ a -
. aera, patio y servicios, s i no necesita 
v iv i r l a s le rentan el 12v 010; siempre 
ov tán alquiladas; ú l t imo precio $3.500 
cada una. Informes: Tel. 1-5361. 
3049 i Fbro. 
E n Almendares, Cal le 14 entre 1 y 3, 
manzana 71, dos l íneas de tranvías , 
acera de sombra, se venden 915 va-
rus planas a $6.00. Informan M-4542. 
F I N C A 8 C A B A L L E R Í A S 
A p. coy minutos de Guayabal, t r a n v í a s 
Guanajay. No da frente a carretera, si 
tiene acceso c ó m o d o . Una casa mam-
posfe r í a moderna y varias m á s . moder-
na y te ja . Terreno llano de pr imera , 
agua buena y siembras, vacas, bueyes, 
cochinos, caballos, aperos labranza, mu-
chas aves etc| Todo $27,000. No se 
a t r i»nda , solo se vendo. Pocito 7. Ha-
bana de 12 a 2. 
£440 i 1 k n . 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D E 
una finca a 8 k i l ó m e t r o s de Habana en 
c.-.lzada con buena casa, rboleda, mi l lo , 
ma íz boniatos y buenos pastos, buena 
para v a q u e r í a y para toda clase de cul -
tn'os y crianzas, precio 600 pesos. J . 
Díaz Minchero, Case r ío V i l l a M a r í a 
Guanabacoa. T a m b i é n a r r e n d ó una 
buena casa con un gran lote de terreno. 
299' 2 Feb . 
Í944 14 Feb. 
V I B O R A . S E V E N D E O D E J A A C E N -
SO psra fabricar la esquina de Avenidas 
de Acosta y Porvenir . Teléfono 1-3011, 
de 7 a 9. 
2772 X Feb. 
Se vende una finquita dos caba l l er ía s 
y cordeles, 10 k i l . de la H a b a n a y 
uno de la carretera Terrenos de pri-
meta. Se da en proporc ión . Informe: 
R c r a ó n V e r a . O b r a p í a 35, altos. Te-
l é f o n o A-8970 . 
£$7S 2 f b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M Í N G A R C I A 
A M I S T A D , 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero a l 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, t e l é f o n o 
M-8743. y será atendido. Benjamid 
García . 
S E V E X D B P U E S T O D E P K U T A S Tí 
viandas, bien surt ido, es un gran local 
y tiene comodidades para fami l ia . I n -
forman J y 9. bodega. Vedado. 
2426 5 f b . 
V E N D O U R G E N T E M E N T E , M A G N I -
fica posada, me proporciono y doy fa -
cilidades. No curiosos ni corredores, 2 
a 5, su dueño in fo rma en Teniente Rey, 
94. 
3396 1 Feb. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega de regalo y necesito un 
creyente mío para que se salve; la doy 
por la mitad de su precio. No confun-
d i r é . In fo rman en Zanja y Belascoaln 
Adolfo Carneado, Café, en l a cantina., 
3002 4 f b . 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
314 2 f 
G r a n d e s N e g o c i o s d e T e r r e n o s 
Vendo en la calzada de In f an t a una es-
qu-'na cerca de» San L á z a r o de 50x30 
a $32.00 vara; es el negocio m á s gran-
de que hay en la Habana, donde se do-
b l a r á el d iné ro muy pronto. 
E N E O M E J O R D E E A V I B O R A , S E 
vende en ia calle Santa Catalina, a dos 
cuadras de la Calzada, una m a g n í f i c a 
casa compuesta de dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos con sus servicios, 
pat io y traspatio $5250 pesos. Su due-
ñ o : Sitios 22. 
2318 5 Feb. 
G R A N N E G O C I O 
E n 2 8 m i l pe sos , v e n d o u n a 
d e l a s m e j o r e s casas d e es-
q u i n a y a l a b r i s a , d e l a C a l -
z a d a d e l C e r r o . P r ó x i m a a 
E s q u i n a d e T e j a s . M i d e 2 0 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 7 d e 
f o n d o . Sus p a r e d e s e s t á n g a -
r a n t i z a d a s p a r a c i n c o p i s o s . 
R e n t a $ 3 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z . C u b a , 3 2 . 
2984 1 Feb . 
V E D A D O , A M K D X A C U A D R A D E E 
Colegio L a Salle, casa moderna una 
plnnta, 500 metros; sala, saleta, come-
dor. 5 habitaciones, dos de criados, ga-
rage. $37.000. Q. M a u r i z . Agu la r loo 
T e l . A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. Frente a l Banco C a n a d á . 
C A E E E BAÑOS, P R O X I M A A E A C A -
l le 23, casa de dos plantas Independien-
te?, renta $210.00; precio $23.000. G. 
M a u r l z . Agu la r 100. Tols , A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y d© 3 a i . 
C A E E E 17 E S Q U I N A R E G I A . U R G E 
la venta; otra esquina con seis habi ta-
ciones, garage, $35.000, c a n t e r í a , casa 
calle 17, de can t e r í a , moderna, con to-
das comodidades, una planta, un solar 
completo, renta $300.00; precio $47.000 
G. Maur i z . Agula r 100. T e l . A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
E S Q U I V A D E P R A I L E , S O E A R E X E O 
melor del Vedado a $38.00 metro . G . 
Maur i z . Agu la r 100. Tels . A-6443 e 
1-7231. do 10 a 11 y de 3 a 4. 
G R A X C H A L E T p B ESQUINA, DOS 
pUntas . muy cerca del Colegió L a Sa-
lle, fac i l idad de psgo, $62.000. G . Mau-
r i z . Agu la r 100. Te ls . A-6443 e 1-7231 
de 9 a 11 y de 3 a 4.. 
E N E O MAS C E N T R I C O D E X A OA-
Up 23 a la brisa, casa moderna, mide 
15 metros de frente por 50 de fondo, 
$52.000; o t ra ac dos plantas, p r ó x i m a 
a l a calle B con 4 habitaciones y de-
m á s servicios, $12.750. G. M a u r i z . 
Agu ia r 100. T e l . A-6443 e 1-7231. de 
10 a 11 y de 3 a 4. Frente a l Banco 
C a n a d á . 
2986 1 «b . 
Tres parcelas en el Ensanche de la Ha-
bana, cerca de In fan ta y de Carlos I I I 
de 10x40, cada una a $22.00 vara; en 
este lugar se e s t á fabricando todo. 
Dos parcelas en el Vedado calle 15 y 24 
de 9 por 22 1|2 a $14.00 metro; toda 
la manzana e s t á fabricaba y muy pron-
to le p a s a r á a una cuadra la l ínea de 
la calle 17. Informes v idr ie ra Teatro 
Vvilson. T e l . A-2319. 
C A S A S P A R A . R E N T A 
Vendo una gran casa en la calle Santo-
ve^ia, de dos plantas, una c u a r t e r í a , 
t a m b i é n de dos planta^, con un terreno 
de 10x40, siendo la superficie de 800 
metros, dos casas m á s en la calle 31 
de I a Paseo; todo renta S300.00. A d m i -
to por todo esto cualquier oferta, sobre 
todo esto. Una hermosa cafa en la calle 
Recreo No . 45 de 7x20; sala, saleta 3|4, 
comedor y servicios y po r t a l ; la doy en 
$5.000 con la mi tad de contado. Una 
esquina dn 6x20 en la calle Val le a 20 
metros de Infanta , preparada para a l -
tos en $7.500. In forman Vidr i e ra Tea-
tro W l l s o n . T e l . A-2319. 
3481 i fb. 
E n lo mejor del Vedado con frente 
a las calles L í n e a y 13, entre H e I , 
se venden a $40.00 metro, dos so-
lares, juntos o separados. Miden en 
to*?.l 1,182 metros. Informan M-5115. 
Calle Cuba 49, de 9 1¡2 a 11 y de 
2 a 5 . 
3463 4 fb. 
S O E A R Y E R M O D E T R E S C I E N T O S 
sesenta metros, en la calle de Dolores, 
entre '8a. y 9a. frente a la Manzana de 
SLe.'nhart, a media cuadra del t r anv ía . 
Se da a 5 pesos el metro . Informes: 
San Mariano, 16, entre Buenaventura y 
Sai L á z a r o de 2 a 6 p . m . Teléfono 
I.247S. 
33Í7 6 Feb. 
Obispo y Agutar m 3 5 ( « H o » ) 
T e l f . A . 6 M $ - H « b o n « . 
C7Ü-! Ind-25 E n . 
V E D A D O 
En la Avenida do Wi l son y calle 10. 
vjndo m a g n í f i c a esquina de f ra i le que 
mide 22 por 30 a precio de verdadera 
oportunidad. 
En la calle 10. pegado a Calzada, ven-
do solar completo que mide 13.66 por 
50 al precio de 27 pesos el met ro . 
En la misma calle 10 t a m b i é n pegado a 
Calzada, vendo medio solar que mide 7 
por ',0 a: precio de 28 pesos metro . I n -
forma J . C. Granda. Obrap ía . 33. Te-
l é foncs A-6102, A-6104 y F-57G9. 
3056 .. 1 Feb. 
Se vende nn solar y casa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
con p a n a d e r í a , maquinarias y dos v i -
viendas. D a el frente aí central Ver-
tientes, c a m i ó n de Reparto, Venta 4 
sa^os. V a l e nueve mil quinientos pe-
sos al contado. 
2677 7 f. 
S O E A R E S E N B E V E D A D O . C A E E E 17 
esquina a 14. freute a l gran Colegio de 
las Hermanas Teresianas. Vendemos 
solares de dimensiones muy apropiadas 
desde 24 pesos el met ro . Di r ig i r se al 
sefioi J o s é Colmenares. Teléfono A -
9863 
2923 2 Feb. 
S E V E N D E U N A G R A N E O W D A S i -
tuada en la calle M á x i m o Gómez, 417. 
antes. Monte, tiene buena venta, d iar ia 
e s t á cerca en el Mercado Unico y tiene 
grpn local en la esquina, sirve para es-
lablece- ca fé y fonda, paga poco a l -
qu i l e r . In fo rme la misma José L e y . 
3706 15 Feb. 
F A R M A C E U T I C O S , S E V E N D E U N A 
bot ic ' i bien acreditada, buen contrato y 
poco alquiler, e s t á surtida, no tiene deu-
da.', por la mi tad de lo que hay inver-
t ido . Informes: Alcan ta r i l l a , n ú m e r o 
24, botica, se solici ta regente ac t ivo . 
Sr . Alvarez . 
3598 2 Feb. 
E S T O S í ES G A N G A 
Vendo café y restaurant en el centro 
éé la Habana punto de mucho t r á n -
sito; o paga alquiler , contrato 5 a ñ o s ; 
eá t á dejando mensual $800.00; puedo 
dejar m á s . Precio |18'.B0!«. Se dan fa-
cilidades en el pago. In fo rma su apo-
derado Belascoaln 54, altos entre Salud 
y ;7.anja. A-0516. Sr. J . P . Quintana. 
3632 2 f b . 
V E N D O S O L A R E S E N E A V I B O R A 
con $100.00 do entrada y tres l íneas 
de c o m u n i c a c i ó n . In fo rman Agu la r 116 
Domingos, no . 
3172 29 en. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
do-s calzada del Cerro 4.500 y 5,300 pe-
sos, otra cerca los muelles sin v í v e r e s 
7 000 pesos, vende 45 pesos, otra Cal-
zada del Vedado 5,500 pesos; o t ra en 
Leal tad 6,000 pesos, todas solas en es-
quina, contado y plazos. Figuras, 78. 
A-fi031. Manuel L l e n í n . 
£600 9 Feb . 
S E V E N D E UNA G R A N C A R N I C E R I A 
en el mejor punto de la Habana, por-
que su dueño no la puede atender. Pa-
ra informarse T e l . M-1153. 
3 6 89 3 f b . 
V E N D O G R A N CASA D E H U E S P E D E S 
3 plantas. 51 habitaciones, muy fresca 
y c ó m o d a . M á s informes H e r n á n d e z . 
Acosta 88. 
3651 4 f b . 
N E G O C I O 
Se traspasa un buen negocio fuscionan-
do, m a g n í f i c a oportunidad para traba-
Jar con mucho lucro y poco cap i ta l . 
Panlagua. In fan ta 49. 
3643 3 fb. 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega muy barata, cer-
ca de la Habana, buen punto y sin com-
petencia, vende de 55 a 60 pesos diarios. 
I n f o r m a el mi smo . Lealtad, 95, bajos. 
;iSfi8 2 Feb. 
P A S E O Y C A L Z A D A 
Se vende el solar de esquina de fren-
te por Ca lzada , 35-34 metro. Frente 
por Paseo 33-89 metros. Informarán 
de 3 a 6. Manzana de G ó m e z 355, 
t e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
3232 7 f 
C A I . E E MANÜEE D E E A CRUZ A N T E S 
Municipio, vendo un lote de esquina 50 
metros de frente por 30 de fondo. I n -
forman en el T e l . 1-2466. 
2552 1 fr . 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
en todos los barrios, grandes y chicas 
para venta y para fabr icar . No compre 
í in antes ver las que yo vendo. I n f o r -
ma Rodr íguez , de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Santa Teresa E . Tel . 1-3191 
3103 5 i b . 
V E D A D O A $2.50 VAJÍA C U A D R A D A . 
Parcela de unos 3500 V J . No ze vende 
fraccionada. Situada a tres c iadras de 
los car r i tos . Propio para Indus t r i a . 
Puede reconocerse parto en hipoteca al 
6 por ciento. Informes: M-3097, de 9 
a 12 a. m. 
_ 2037 2 Feb . 
V E N D O P A R C E L A D E T E R R E N O D E 
20 poi 15 con acera, alumbrado y a l -
cantari l lado y pavimentada la callo a 
12 pesos met ro . T a m b i é n se comparten 
los 20 de frente en 6 y medio por el 
mismo fondo. Otro de 11 por 36 a 6 pe-
sos. Santa Teresa, 23. entre Prinu.lles 
y Churruca . Te léfono 1-4370. 
1943 1 Feb. 
A E O S R E N T I S T A S S E V E N D E CASA 
Curazao 3 plantas nueva a 3 cuadras 
de l a Te rmina l renta 140 pesos, asegu-
rada en $10.000, precio $14.000. Colón, 
1 , S u á r e z . Te léfono A-4457, estoy do-
mingo . 
5¿OS8 5 Feb. 
G A N G A , B N 910,600 S E V ^ T O T : Ti A 
casa calle 28 entre las de 15 y 17. Ve-
dado, compuesta de 5 departamentos 
Independientes uno de o t ro y cada cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sani tar ios . Renta segura, 
$110.00 y probable $130.00. Es de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . Informes: C o m p a ñ í a 
de Créd i to Comercial e I n d u s t r i a l . Mon-
te 6 « . 
1079 9 Feb . 
V E N D O UNA CASA N U E V A COIi 700 
varea de terreno sin fabr icar todo en 
1000 pt,soñ. I n fo rman : Vicente Pardo. 
San Mar t ín , n ú m e r o 10. 
«7t7 1 F e b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S e v e n d e 1 8 1 6 m e t r o s c u a -
d r a d o s . L a e s q u i n a d e l a c a -
l l e 17 y 2, V e d a d o , t e n i e n d o 
3 6 - 3 2 m e t r o s p o r l a c a l l e 1 7 
y 5 0 m e t r o s p o r l a c a l l e 2 , a 
r a z ó n d e $ 4 2 e l m e t r o . T a m -
b i é n 9 0 6 - 4 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s . L a e s q u i n a d e l a c a l l e 1 5 
y 2 , V e d a d o , t e n i e n d o 3 7 m e -
t r o s p o r l a c a l l e 1 5 y 2 2 - 6 6 
p o r l a c a l l e 2 , a r a z ó n d e 
$ 3 5 e l m e t r o . D i r í j a s e a l se-
ñ o r G o n z a l o G ó m e z , c u a r t o 
5 1 7 , B a n c o d e l C a n a d á . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A C E N S O 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
C A L L E 2 5 Y 3 0 
1 coquina 41.49 varas por 21.22 Super-
í l c i e 884.44. Precio 10 pesos. 
C A L L E 2 7 , E N T R E 3 2 Y 3 0 
1 F.squina 23.58 varas por 29.47 super-
ficie 69 4.90. Precio 10 pesos va ra . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
Esquina 23.58 por 41.26. Superficie 
97291 varas, precio 9 pesos vara . 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
Esquina 23.62 por 60.60 Superficie 
1,451.82 varas, precio 10 pesos vara . 
C A L L E 2 8 , E N T R E 2 5 Y 2 7 
2 solares centro 11.79 por 41.26. Su-
perficie 486.46 varas. Precio 9 pesos 
vara 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
3 solares centro 11.79 por 47.16 Super-
f lc io 566.01. Precio 8 pesos va ra . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 2 
4 solares centro 11.79 por 41.26. Su-
perficie 486.45. Precio 7 pesos vara. 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 8 
1 esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
1,104.72 varas. Precio 10 pesos vara . 
I n f o r m a r á n L u i s F . K o h l y . Manzana 
de Gómez 355, de 3 a 6, Te lé fono A -
0383. 
323o 7 Feb. 
T E R R E N O S E N E A C A E E E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Jul io Ci l . 
t ren de Maquinar ia . Est re l la y San-
t iago. Te lé fono 1-7789. 
1592 3 Feb. 
E N E A C A E E E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Ju l io C i l . Es t re l la y Santiago, tren de 
maquinar ia . 1-7789. 
1692 3 Feb . 
L O M E J O R D E C O N C H A 
S^lar s. tres calles de gran porvenln 14 
metro? por Concha. 50 por F á b r i c a y 14 
por Marina . Total 700 metros, se "ende 
dejando parte en hipoteca. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-163 4. 
1389 11 Feb. 
A V E N I D A D E ACOSTA, APARTE' M U Y 
alta y por donde c i r c u l a r á n los ca r roá 
muy pronto se vende un lote de m i l 
m?tros a $4.50 el met ro . I n f o r m a n en 
el Teléfono 1-2466. 
2552 i f r . , 
Solares a planos» Vendo en los me-
joivs repartos de la Habana , Alturas 
del R í o Almendares, Miramar, Prolon-
g a c i ó n de la Calzada del Vedado, L a 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. P a r a 
planos y d e m á s informes: Belascoaln 
No. 54, altos, entre Z a n j a y Salud. 
A-0516. 
3285 12 fb. 
Se vende solar de esquina, 27 varas 
de frente por 40 de fondo, casa de 
ma nipo s t er ía , 13 varas de frente por 
40 de fondo, p a n a d e r í a , maquinaria, 
dos carros y enseres de p a n a d e r í a , to-
do en buenas condiciones. Va le 
$11.500; dando $7.000 de contado y 
el resto sobre la f inca en hipoteca. 
D i i í j a s e a Ciego de Avi la , Calle Mar-
c ía ! G ó m e z , esquina a C . J o s é G a -
llardo. 
2677 7 f. 
E n el Vedado, vendo la mitad de un 
solar de esquina, bien situado. Infor-
ma su d u e ñ o , en l a calle C y 29, Ve-
dado, de 1 a 5 p. m. A. CorbeÚe. 
3128 2 f 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solas es, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rauidez. Domic i l io y of ic ina . F i -
guras 7 8. cerqui ta de Monte . Te lé fono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che . 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a para mis c l ien-
te» por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78. A-3021. i l a n u e l L l e -
nín . 
ZtiO 8 Feb. 
V E N D E D O R E S D E C A S A S 
Cambio un negocio en lo mejor de la 
Habana por un solar o una casa de 
$S.000. cuyo npgocío vale $10.000. I n -
f oí man Calzadá de J . del Monte 398 112 
2704 2 Feb. 
G R A N C A F E 
Vendo un café cerca de OaÜano, para-
dero de tranvías, con un contrato de 7 
afios con una buena vanea de 60 a 70 
pof.os y tiene muy pyoco gasto; es un 
íírrm negocio y por tener que ausen-
tarse su dueño se da en S5.000 que es 
la mi tad de lo que vale. In fo rman v i -
driera Teatro W i l s o n . Tel. A-2319. 
3481 i f b . 
Sj3 V E N D E U H A M U E B L E R I A O S E 
admite un socio en la calle Neptuno.. 
I n fo rman : San Rafael . 150. Sr . B a d í a s . 
C a í a g e . 
3^40 8 Feb. 
C A P E E N EXc E A K K I O E E COLOST, 
con mucha venta, módico alquiler y lar-
go contrato; precio de s i tuac ión Infor -
mas: Crespo y Virtudes C a f é . Ramos. 
D - 2 a 4. 
2574 j £r 
B U E H A B O D E G A , S E V E N D E UNA 
buena bodega; sus condiciones satisfa-
ce los gustos m á s exigentes del bode-
guero m á s caprichoso; es buena ver-
dad. Se vende porque su dueño tiene 
otros negocios de m á s importancia que 
atender y se da en condiciones de pago. 
Calle 14 y 15 A l tu ra s de Almendares. 
Coja carro Playa o Mariana o-Parque 
Centn . i ; lo d e j a r á n frente a la casa. 
27cQ x F é b , 
A L O S B O D E G U E S O S Y C A F E T E R O S 
y a l comercio en geneial que deseen 
\-3nder o comprar tengo compradores 
para todos los barrios de la Habana. 
T a m b i é n tengo cuatro esquinas propias 
pr ra poner bodega o c a r n i c e r í a s ; I n -
formen en Crespo y Virtudes. Café de 
2 ü 4. Ramos. 
2574 3 fb . 
A V I S O . A E O S H O M B R E S E E N E G O -
CIOS, vendo o admito un socio que ten-
ga por lo menos $2,000 y que sea cono-
cedor del j i r o de restaurant y café Fs 
una gran casa bien montada y en lo 
m á s cén t r i co de l a Ciudad por no ser 
del j i r o su dueño y no poder atenderlo 
no se admiten corredores. Para uu'js 
l n ^ 7 e s de 1 a 4 p . m . Indus t r ia 74. 
2367 5 Feb. 
S A S T R E R I A , S E V E N D E A C R E D I T A -
da con buena clientela, buen cont ra to . 
I n f o r m a n : Haba. • 133. 
o 4 i. 5 1 Feb . 
V I ' N D O U N A B O D E G A E W E A H A B A -
ra , iumcIio barrio, buen contrato en 
5 7,500. con S'1-000 a l cor.ta fo, el resto 
en'plazov c ó m o d o s . I n fo rma : Tamargo . 
han Miguel y Be lascoa ín , de 2 a 5. Ca-
f e . 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A E N B B -
i.tc-.coa;!! $9,000 con $5.000 al contado, 
fc a ñ o s de ^ororato, lo quedan de a lqu i -
ler 5u pesos n.ensuales, es un g ian ne-
gocio. Vale $i2,00C. I n fo rma : Tamar-
go. Belascoaln y San M i g u e l . Café de 
2 a 5. 
V E N D O B O D E G A E N NEf»TUNO C O K 
0 a ñ o s de contrato en $7.000 con $3,000 
a i contado garantizo 60 pesos diarios 
ce venta, urcre .a venta por asuntos 
que se exo i iua rán a l comprador. I n -
f o i m a : T a i í i a i g o . Belascoi'.n y San M i -
g u e l . Café de 2 a 5. 
V E N D O B O D E G A E N S A N S O G U E E 
de Belascoaln al Parque en $8.000 con 
$5.000 al contado queda gra': 'f el a lqu i -
ler y queda vivienda para f ami l i a , 5 
a ñ o s de oont.ato, garantido 75 pesos 
de venta dií}.pia. In forma- Tamargo. 
E e l a c c o a í n y San Miguel í a í é de 2 a 5. 
$^000 D E CONTADO Y 92,000 E N P E A -
ŷ h, vendo bodega en la Kabana si le 
interesa venga a, verme que seguro ha-
cemos negocio, urge la v^nta. I n f o r -
ma: Tama-go. Belascoaln y San M i -
guel, café de 2 a 5. 
V E N D O E W L A C A L L E D ^ G L O R I A 
una bodega q'ie por estar enfermo su 
dueño la repala con cinco a ñ o s de con-
t r a to . In forma: Tamargo. B j San M i 
gue l . Café de 2 a 5. 
J F E D E R I C O P E R A Z Á 
Vendetv y compran toda case ds nego-
cios y propiedades y valores; Leñemos 
mejoren negocios que n ingún corredor 
jn lormes- ñ n r a y Rayo. e n f é . Teléfo-
no A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1,0'>V pesos hasta 20 m i l ec '=» 
Habana y sus bar r io» , se dan facil ida-
des de pago. Inforina: F . Peraza. 
Reina y Rayo Te lé fono A-93 74. 
V E N D O C A F E S T Í O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s íocJos precios i n fo r -
ma Peraza. Te l é fono A-9374. vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
tro de la H^íj^ua. I n fo rma : Peraza. To-
léfo;\o A-9H74. 
V E N D O D O í T P O S A D A S 
una 3.00',\ la mi tad al contacto, otra 
en seis m i . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier . In fo rma: Peraza. 
Reina y K¿yo. Te lé fono A-93 74. 
V E N D O U N A B O D E G A 
en Calzada, ea 13 mil pesos, tiene « mil 
pesos de existencia. Vende 200 peso* 
diarios, con 40 pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se g a r a n t i z a n « 
In fo rma : F,, Peraza. Te léfono A-937é , 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola, en esquina, vende TO pe-
sos diarios, la m i t a d de cantina, tleaa 
buen contrato y paga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio. 6.500 
pesos, se admite la mitad de contado 
Informa, Federico Peraza. Reina y R a -
yo, A-937*. Vendo una bodega en $1.800 
en buen ounto y con mucho barrio I n -
forma: P-iraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodega en 1.800 pesos, en 
buen punto y con mucho barrio. Ir ífar-
ma, Peraza. Reir.a y Rayo. A-937_4. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien si tuado. Precio 
sobre 14 m i l pesos. Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina. B3, . ' c a f é . T e l . A-9374. 
C A R N I C E R I A 
Vendo una c a r n i c e r í a en $2.000. No 
paga alquiler, buen contrato y venda 
tros cuartos de res. In fo rman : Reina 
y Payo, c a f é . Peraza. 
3009 9 í5> 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana , 82. T e l . A-2474. 
C299 30 d 8. 
S E TOMA E N A R R I E N D O E I N Q U I -
ta para Granja . Ha de tener buena y 
abundante agua, alguna arboleda y es-
lar muy p r ó x i m a a esta capital, en ca-
rretera o al pie de es t ac ión fe r rocar r i -
lera. Llame al te lé fono M-3331. 
Sí 19 2 Feb. 
S E V E N D E U N A B U E N A T I N C A D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
tal ina de C ü i n e s . 
2795 23 Feb. 
3611 4 Feb. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S E S Q U I -
na J3. calle 19. se vende 1.000 varas 
superficiales, valor de la vara 12 pesos 
en lo mejor del Reparto. Informan ai 
lado Domingo Miguel. 
1697 2 Mz. 
GANGA. E N E L B A R R I O D E L C E R R O . 
Reparto "Marlartu" se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca dé 1.500 
metros superficiales en junto, a razón 
de $2 00 el metro. Informan: Compa-
ñía de Crédito Comercial e industrial. 
Monte 66. 
1080 0 9 Feb. 
P R E C I O S A F I N C A E N C A R R E T E R A 
a 24 k i l ó m e t r o s de 1 314 c a b a l l e r í a s em-
pastada de paral casa de vivienda 
amueblada, te léfono, luz, gran portada 
carretera hasta la casa, otra casa para 
part idario y o t ra de granero, dos pozos 
con sus motores de gasolina, molino de 
Mentó y tanques, gallinero, establo de 
vacas, abrevadero, enorme arboleda, una 
gran yunta, aperos, una novi l la miichas 
gall inas y otras aves, varias siembras. 
Todo en 11000 pesos. U l t i m o precio sin | 
rebaja de ninguna clase. Obispo 2 1 . 
M i Guas y Ca. 
264/ 2 F e b . 
V E N D O B O D P G A E N L A H A B A N A en 
$2.('00 con i,000 al contada ecta la he-
redó el ac ua' dueño y es el motivo de 
venderla tan barata . Info"'!!?.: Tamargo 
B e l a c c o a í n y San Miguel , raf f , de 2 a 5. 
L A M E J O R B O D E G A D E Lft. SIABANA 
Ta tengo *,n venta, precio $]¿.000 con 
$S 000 al yont Vdo. su d u e ñ ) no necesita 
oinero. lo nue quiere es noacansar el 
resto del dlnon. lo garantiza la misma 
lodega . Para 'r.formes y detalles- Ta 
margo, Belas< oa ín y San Miguel ' c a f é 
de 2 a 5. Ltl 
B O D E G A E N E L B A R R I O D E C O L O N 
sola en esquina, largo contrato y mó-
dico a lqu i le r . Informes en Crespo y 
Vir tudes . Ca fé . Ramos. De 2 a 4 
2574 i f r 
V I D R I E R O S D E TABACOí». C I G A R R O S 
y quincalla lar tengo en venta de va-
nas ca tegor ía^ y precios a-tde $1000 
^ adelante. Véame y se c o n v e n c e r á . 
Juform.a: P- iu rno . Belas-.ot ín y San 
M-.guel, café d* 2 a 5. 
?558 6 Feb. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , P O R 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño, se vendo v idr ie ra de tabacos c i -
garros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragones 7, informan 
2355 31 E n . 
C A P E , S E V E N D E U N C A P E Y P O -
sada \eiide 45 pesos diarios, buen con-
trato, precio 6000 pesos. In fo rman : Te-
léfono A-9931. 
12'¿¿ 10 Feb. 
N E G O C I O : S E V E N D E 
muy barata una bodega en buen barrio 
con mucha m a r c h a n t e r í a y sola en es-
quina . La casa t a m b i é n se vende, con 
c a r n i c e r í a al lado y casa para f a m i l i a . 
Toao f ab r i cac ión mamposterla y moderl 
na. puertas hierro, etc. L a flnpa sola 
todo en $9.400. bodega, existencias y 
enseies, c a r n i c e r í a que e s t á con losetas 
ncveia, mostrador etc. $1.400. Pocito 
7. bajos. Habana, de 12 a 2. 
S-̂ C i Feb. 
S U A R E Z N U M E R O 7 
Infornian de un buen horno de dulce-
ría con todo lo necesario para trabajar 
Tfone una v idr ie ra de lo m á s moderno 
con buena venta: el horno t a m b i é n sir-
vo para p a n a d e r í a . Su dueño lo arr len-
fia porque tiene otros negocios y no lo 
puede atender. 
3295 1 fb . 
N E G O C I O E N G A N G A 
Se vende un hotel bien acreditado deja 
5C0 pesos l ibres y se da muy barato con 
facilidades para el pago, t ambién so 
admite un socio que sea formal Para 
informes Sr. Castro, de 7 a 11 a m 
Paseo de M a r t í , 117, a l tos . 
2670 2 Feb< 
BK V E N D E U N A G R A N F A R M A C I A E N 
la Habana, punto cén t r i co , hermoso edi-
fio'o. local amplio, 30 años de estabk-
cida, lujosamente Instalada, muy sur-
t.da. no tiene deudas, contrato largo 
hdad $30.000 al uño ( t re inta m i l ) Para 
otros informes d i r í j a se al Sr. J o s é del 
val le . Gloria 22 entre F a c t o r í a y So-
moruelos. ' 
^ Í 8 i 2 3 f b . 
V E N D O T A L L E R S A S T R E R I A R E G a ! 
lado, trabajo constante, ten todos los 
uuns ihos Se acepta la primera oferta 
por embarcarme, como ce lo h a r é ver 
Informan en la misma. San L á z a r o 374 
est.uina a Oquendo. 
3311 4 fb . 
S E V E N D E L A M E J O R V I D R I E R A " d e 
taoacos que hay en la Habana con 8 
af^s de contrato, con muy buena ven-
ta, en el punto m á s cén t r ico de la Ha-
b a ñ a . La vendo por tener que ausentar-
me. Informes en la misma. Café e 
P i - c iu t . Prado y C á r c e l . 
• J-¿8 1 Feb. 
B U E N A B O D E G A , A M P L I O LOCAlTI 
la brisa dormitorios independientes 
bu-n contrato, poco alquiler se vend¿ 
por módico» precio. Informe- . i i"/'6 
na-ulez. Calle Rodr íguez , n ú m e r o 171 
esquina a Atares . J e s ü s ' d e l Monte. 
- ú ICn. 
U N C A i F E 
de regalo t ambién en el cent™ i , 
3002 aie ' ' . „, 
4 fb. 
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DE DIA E N DIA EL SERVICIO DE HIDROPLA-NOS SERA REANUDADO ESTA SEMANA 
Nuevamente los c? estudiantes han 
.exteriorizado su .j^rotesta ante la 
presencia del Ejecutivo en la Uni-
versidad. 
Como esta vez so trataba del Eje -
cutivo en persona, existe la opinión 
de que la actitud de los estudiantes 
entraña una falta de compañerismo. 
Debido a que el Dr. Zayas es el 
más connotado estudiante de la Re-
pública, ya que no para de estudiar, 
~í.l travos de los años, ni en verano 
i<l en Invierno, 
Según la versión cablcgráfica re-
cibida por " E l Heraldo", el Senador 
Mr. Norrls declaró en su discurso 
de la Alta Cámara que "todos los 
miembros del Gobierno han demos-
trado profundo menosprecio por las 
Leyes de la República." 
¡Y el que menos precio les puso, 
ee bañó en millones! 
De todos modos, estemos atentos 
a lo que sucede en la República tu-
telar; porque, s| después de esas de-
claraciones, siguen allí los mismo 
líombres y los mismos procedimien-
íos, bueno será que aquí nos vaya-
mos poniendo bien con Dios. 
donó su magnífica posición en esa 
fábrica de jarcia. 
Porque si fué después que tuvo 
lugar el ahorcamiento da López Ro-
dríguez, puede que la meritoria ac-
ción quede reducida a un miedo na-
tural a andar con cuerdas... . . 
E l mismo colega que anteriormen-
te mencionamos, trata en su aec^ión 
de noticias mercantiles, sobre los 
comentarios de la Bolsa, acema de 
las actividades de un sindicato que 
controla la Fábrica de jarcia do Ma-
tanzas. 
Y según se afirma en ese centro 
bursátil, Marimón, encentándose en 
Cuba, se retiró como miembro del 
sindicato de referencia ante la pro-
testa de los demás accionistas, que 
resultaban y aun resultan perjudi-
cados. 
Convendría averiguar la fecha 
en que el funesto financiero aban-
E l Hospital de Cienfuegos, que 
^egún las personas »que lo han visi-
tado, puede considerarse como un-
modelo en su clase, inauguró hace 
locos días un pabellón, dotado da 
los últimos adelantos. 
Para el acto Inaugural, el Dr. Mén-
dez, director de la Institución —y 
que se afirma Igualmente que es un 
! Director modelo—creyó oportuno In-
vitar al Obispo Diocesano, el cual 
se ofreció, amablemente, a bendecir 
el pabellón. 
Aceptó gustoso el Dr. Méndez y 
la ceremonia se efectuó con pompa 
extraordinaria y general regocijo. 
Pero, como no hay regla sin ex-
cepción, he aquí que el señor Ve-
I lázquez Pulgarón, natural y vecino 
! de Congojas, ha denunciado al Di-
rector del Hospital cienfueguero, 
ante las altas autoridades sanitarias 
"por haber inflingido con esa cere-
monia religiosa el artículo 26 de 1» 
Constitución de la República." 
Salta a la vista que tan descabe-
llada denuncia no ha de prosperar; 
ya el informe del señor Douval, alto 
funcionario del Departamento de 
Beneficencia, pone los puntos sobro 
las Ies. 
Más consignamos el hecho, por si 
acaso proporciona la pista para ave 
ilguar la causa de que el pueblo don 
i de vió la luz el señor Velázquez Pul-
garón, se llama Congojas. 
Al menos ese vecino del lugar, es 
hombre que se acongoja por un quí-
tame allá esas pajas. 
L A AEROMARÍNB E S T A B L E C E R A 
ÜXA R U T A E N T R E MIA MI Y L A 
H A B A N A . 
Esta semana quedará inaugurado 
nuevamente el servicio de hidropla-
no que desde hace tres años viene 
prestando la Aeromaiine Airways. 
Hace varios días Legaron a Miaml 
iU-oeedente de Nueva York tres hi-
droplanos de la C a . , los cuales han 
sido debidamente rer-arados y nue-
voo motores instalador 
Por ahoria la Aeromarine se con-
cretará a sostener un servicio en-
tre Miami y la Haijana, pero más 
adelante reanudará su sérivicio dia-
rio entre la Habana y Cayo Hueso. 
Los hidroplanos que utilizará la 
Aeromarine en este servicio serán 
el Balboa, L a Niña y el Ponce de 
í.eón, todos bien corocidos, pues 
han venido rindiendo estos viajes 
desde hace tres años . Lo^ pilotos se-
rán ( D . G . Richardson E d . Mu-
sick y W . C . Etaster. 
E l señor Fausto Rodriíguez, Ad-
ministrador de la Aeromarine Air-
ways, nos anuncia que la C a . , es-
tá construyendo actualmene un hi-
droplano con capacidad par?. 25 pa-
sajeros el que llevará cuaro moto-
res, con objeto de qii'í si u u . t o dos 
de dichos m o t ó o s j i fr i sran interrup 
ción, dicho hldrc^iauo pueda conti-
r.uár viaje .jo.» ¿los motores. Ad>1 
más p&te ni.lronlano tendrá li¿lJ 
•P.R a fin de pod.rr navegar en ei 
mar en caso? de OTergencia. 
E s probable que da hoy a maña-
na rinda su primer1 viaje desdo Mia-
m< uno de este^ hidroplanos v uno 
de los , primeras pasajeros en uti-
l'iar dioha vía será la famosa artis-
ta de cine Betty Cornisón, quien se 
encuentra ahora en Miami con su 
ccmpisfiía haciendo una película. 
E l Martes llegó a Matanzas el hi-
droplano Morro Castle. de la mis-
ma Compañía, la cual viene hacien-
do viaje desde New York a Puerto 
Rico. Este hidro-plano llevs c?nco 
pasajeros y su piloto, Cy Zimmer-
mau, espera seguir viaje a Puerto 
Rico de un momento a otro. 
GhriaSwanson Starring m QaramomtQ¿dares~ 
S s t a dlstLogrnlda y admirada actriz de la Paramotmt F ie . se encuentra d»sde 
hace tres días en la Habana, hospedada en el Blltmore-Sevillia Hotel. 
H A B A N E R A S 
DESDE POLONIA 
I 
P E T I C I O N J U S T A 
E l presidente del Centro de Ca-
fés, de la Habana, ha dirigido al 
ingeniero jefe de la ciudad la si-
guiente razonada solicitud, que ees-
peramos sea resuelta favorablemen-
te: 
"Señor ingeniero jefe de la ciu-
dad. 
Honorable señor: 
E n mi carácter de presidente en 
propiedad y en funciones de la So-
ciedad Centro de Cafés de la Haba-
na, con domicilio social en esta ciu-
dad, en la calle de Marta Abreu, nu-
mero 12, altos, y en nombre y repre-
sentación de sus asociados, ante us-
ted comparezco y respetuosamente 
expongo: 
Que en el mes de Octubre del pa-
sado año, la Corporación que me 
honro en presidir acudió en recurso 
de alzada ante los honorables secre-
tarios de Obras Públicaa y Sanidad 
y Beneficencia, protestando de la 
ruda campaña Iniciada por el depar 
tamento de Besperdiclo de Agua al 
establecer el llamado sistema de 
"multas rápidas", que tenían que 
satisfacerse en el brevísimo plazo de 
veinticuatro horas, basado en que 
las multas ee imponían inúustamen 
te, toda vez que los inspectores del 
Departamento de Abasto de Agua 
consideraban desperdífcio de líquido 
lo que era sólo y únicamente el cum-
plimiento del art. 71 de las Ordenan-
zas sanitarias en vigencia, que pro-
hiben, de manera clara y terminan-
te, que se laven las vasijas, lozas y 
demás enseres de los cafés en aguas 
estancadas, y a la vez obliga a te 
ner el agua corriente en los mlngi-
torios para evitar los malos olores: 
Que esa Ingeniería Local de la 
ciudad, comprendiendo las justas 
razones expuestas y procediendo jus-
ticieramente, atendió lo solicitado 
por esta colectividad y prohibió el 
llamado sistema de "multas rápi-
das". 
Que en la actualidad están sien-
do notificados los señores asociados 
de este Centro, por los Juzgados co-
rreccionales correspendientes, para 
la celebración de los juicios en cobro 
de las multas impuestas durante loe 
días que duró la campaña de refe-
rencia: 
Que la junta general celebrado 
por esta colectividad en 29 del que 
cursa, acordó por unanimidad acudir 
ante esa Ingeniería Local solicitan-
do, como un acto de justicia, fueran 
dejadas sin efecto las multas de re-
ferencia, toda vez que son penalida 
des impuestas injustamente, siendo 
su única causa y origen el criterio 
equivocado que sustentaban los se-
ñores inspectores al juzgar, en abier-
ta pugna con las vigentes Ordenan-
zas sanitarias, que no lavar los en-
seres del café eu aguas estancadas y 
teuer el agua corriente en los servi-
cios sanitarios, eran desperdicios, 
extremos que esa Ingeniería aclaró 
en favor de nuestros intereses, y re 
conoció que la campaña era injusta 
al ordenar su inmediato cese: 
Que ,en cumplimiento del acuerdo 
de referencia, a usted ruega ee sir-
va ilustrar a los Juzgados correspon-
dientes sobre el origen y causa de las 
mencionadas multas, evitando con 
ello que sean penados por los seño-
res jueces correocionales numerosos 
asociados por Infracciones que ese 
Departamento aceptó como supues-
tas, y ordene no se envíen a las Cor-
tes las multas de esa clase que to-
davía estén en poder de ese departa-
mento, prestando de esa forma una 
vez más su decidido apoyo a la cau-
sa de la verdad y la justicia. 
De usted atentamente, en la Ha-
bana, a 30 de Enero de 1924. 
Narciso PARDO, 
(Viene de la pág. SIETE) 
les únicos que fueron conrtruídos Franca Alberto Bustamanto, Arturo 
ad hoc, fué destinado para la expo-¡Abaiií, José Andrés Rionda, Rain 
C":;rrerá y Machado, Charles Fan-
jul, RogeJio Lasa, Antonio Váidas 
Dopona, Jor'ge Porta^ René Cano, 
Sergio Portal "Casimiro García, Au-
relio Serra Manuel Cano, Peter Per-
nal, Carlos Zanetty, Víctor Sánchez 
Toledo. Rafael Martíuez Conill, Mi 
sición 
Hermoso sitio. 
Nlo podía haberse escosido T>tro 
mejor. 
De todos es conocido por su ele-
gancia . 
Empezaré por elogiar a los se-
Una crisis ministerial no puedo 
tener importancia en los países del 
tumo pacífico de los partidos, pe-
ro en los países nuevos en los que 
es materia incandescente todavía el 
fondo social, son graves esas crisis. 
Así ocurre aquí con la que pasamos 
al finalizar la última semana del 
año. Henchida está la transforma-
ción de motivos palpitantes y hu-
manos por . lo cual es más interesan-
te que las doctrinarias y huecas de 
la ambición de los prohombres blan-
cos o rojos. L a cuestión agraria ha 
roto la coalición de la mayoría na-
cionalista en el Senado y Wilos tu-
vo que dimitir cuando catorce dipu-
tados de su partido se separaron 
por no aceptar el proyectq de ley 
agrario que iba a votarse. E l pro-
blema agrario es en Polonia muy vi-
tal por ser país esencialmente agrí-
cola y contener su población el 70 
por ciento de agricultores. E l me-
dio millón de kilómetros cuadrados 
del territorio, con más de la terce-
ra parte de hectáreas laborables, há-
llanse mal repartidas siendo due-
ños de grande parte los señoríos, v 
los mayorazgos entre los que sa 
cuenta uno de los condes Zamois-
tis, que mide tanta extensión cual 
la de Bélgica. Estos poderosos se-
ñores polacos sólo en casos excep-
cionales han cumplido sus deberes 
hacia el pueblo y sus servidores ru-
rales que constituyen la masa in-
culta y semi bárbara del país. Esos 
potentados que se divertían en to-
dos los lugares europeos del lujo, 
del vicio y del baracat, no se avie-
nen con la transformación de su pa-
tria libre y aspirando a que parte 
de la tierra sea también propiedad 
de los que la trabajan, y como ga-
to panza arriba defienden sus pri-
vilegios de posesores los nobles 
egoístas. L a República polaca tie-
ne como uno de sus apostolados la 
equidad agraria base del bienestar 
de las masas- campesinas. 
Witos, jefe del partido populista 
ñores García susto y Co . , por la es-lguel Triay Rogelio Espinos<i. ,Nico-
pléndida instalación, no podía ser 
mas apropiada, todo estaba en ca-
rácter. 
Un decorado fantástico. 
De muy buen guste. 
Copia exacti del que lució el Pa-
lacio Murat en el gran Baile Orien-
tal el año pasado. 
Duró varias horas el desfile de 
'ás Alemany, Agustín Goicochea, 
Jorge Sarabasa, Federico Villalba, 
Joaquín Agüero y Montero, Justo 
García Velez, Raúl Arango, Josó 
María Arellano, Julio Andino, Al-
berto Sánchez Fuentes, Julio Mora-
les Gómez Ramón Osuna y Várela. 
Lorenzo de Castro Luis René de So-
lo. Augusto Juarrero, Manolo Gar-
E L F I N D E L AÑO 
ellos aparecen con la tea y la pique-
ta de la destrucción los comunistas 
sin patria. Para ahuyentarlos, pa-
ra inutilizar sus utópicas y bastar-
das propagandas, no bastan buenos 
estadistas ni represiones guberna-
mentales o concesiones al lobo que 
pide carne . . . Precisa ejercer por 
hombres puros el apostolado popular 
y llevar al alma de estas muche-
dumbres explotadas por el señor ca-
si feudal a los demagogos furiosos 
la luz de la redención con la ense-
ñanza cristiana que hace ante Dios 
iguales a todas las criaturas, só5-* 
ante Dios y las leyes en E l inspiei-
das, pero que excluye la igualdad 
individual de los hombres. Ricos y 
míseros genios y pobres de entendi-
miento han existido y existirán por 
los siglos de los siglos y lo que hace 
falta es que unos y otros cumplan 
sus deberes hacia sí mismos y ha-, 
cía el prójimo. Cuando el montañés 
o el selvático sea instruido sabrá lo 
que ha de pedir a los legisladores 
de su patria y lo hará apoyado en 
la fuerza de la verdad social que 
ha de dar protección, trabajo y or-
den a cada ciudadano. Instrucción, 
respeto, cariño dan los encumbra-
dos a los humildes y salvaguardados 
por el Estado no se quejen ellos de 
su destino que, a quien mucho po-
see, mucho exige Dios. Y los privi-
legiados del rango y la fortuna si 
son conscientes de que cada privile-
gio impone un deber inmediato a 
cumplir, no recrudecerían con su 
indiferencia la lucha de clases que 
es la llaga abierta de tantas nacio-
nes donde el cristianismo no obliga 
a quienes lo profesan llamándose 
cristianos. . . 
E s triste ver lo que sucede aquí. 
Días nos separan de Navidad y exis^ 
ten 60,000 niños que mueren de 
frío y de hambre en asilos de pro» 
vincias y de Varsovia. 
E n la frontera alemana muchos 
millones de criaturas perecen fal-
tos de alimentos, y en la otra fren-
halla en frente el radical de Thugut, tera, en la moscovita el hedor da 
defensor de los jornaleros del cam- i muerte de fríos éntrase en Polonia 
los innumierables trajes que lucirán'cía. Juan Estefani Rodolfo Moreno 
E n análogos términos se lia diri-
gido el presidente del Centro de 
Cafés a los señores jueces correccio-
nales en esta capital. 
VEANSETÁS'SOCÍEDÁDES 
ESPAÑOLAS EN LA PA6.17 
nuestras preciosas criaturas 
Llamó poderosamente la atención 
la comparsa de las Princasas Sittu-
khan y Príucipes Far id . 
Comparsa que han organizado y 
dirigen las señoras Sarrá de Aver-
hoff. Otero de Miranda, Miranda de 
Figueroa, Blanca de '.a Torre de Ro-
sales Scull de Caitoorell, Bernal de 
Crucet, Arriba de Alonso ,Bosco-
v-itz de Penichet, R u j z de Iturralde, 
y Rafael Fanju l . 
Claudio Averhoff Miguel Angel 
Miranda, Alfredo Crucet, Bernardo 
Bornal, Luis Kohly, Miguel Angel 
Alonso, Víctor Zevallos, Agustín Al-
varez Scull, Oscaí Martínez Coni' , 
Manolo Bustamante, José Panta-
león Machado, José Agustín Bernal. 
Tony Crucet, Rafael Carrorá y Ono-
ti, Angel Naya. José Miguel Mora^ 
les Gómez. Josó Rafael Montalvo. 
Pérez Chaumont de Rionda Mará- Antonio Cardona Oastellá Armando 
gliano de Coli y Ferrer de Pagés 
Los trajes do las Princesas Sittu-
khan estaban c-Mufeocionados en Sa-
+ín-Baronet azul, con franjas color 
champagne bordadas en colores fuer 
tes, en la cintura y la terminación 
de la saya. 
Trujillo, Julián Fierros, Oscar F -
pinosa, Vicente Zorrilla y Eduardo 
Ci espo. 
Arfcurito Armand y de la Torre, 
Eddie Carrerá y Onetti, Refreí Moc 
tero Alfredo VilLageliu Manuel de 
!a Cruz, Mario Serra, Miguelito Ko-
Una franja-clnturón recoge lajhiy y de la Torre, Carlos Suárez, 
cultura creandi/ una silueta elegan-
te y gi'aciosa; en el frente, partiendo 
del cinturón Mes caídas en forma 
de pirámides. 
E l adorno de la cabeza en forma 
de tiara con elegante velo color "fi 
oelle" a rayas azules 
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GRAN CONCURSO NACIONAL 
JABON C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 1 1 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
A Ñ O 1 9 2 4 
El Jabón "CANDADO", cuyos concursos han sido siempre populares, por la 
seriedad con que se han llevado a cabo, ha ideado este NUEVO CONCURSO dedi-
cado exclusivamente a los consumidores de su jabón que lean el DIARIO DE LA 
MARINA, apreciando así la obra de educación que ha venido realizando durante 
N0VENTID0S AÑOS consecutivos el Decano de la Prensa cubana. El DIARIO DE LA 
MARINA ha resistido todos los embates del tiempo desde 1832, fecha de su funda^ 
ción y desde entonces ha veñido distribuyendo el pan de la cultura en nuestra so-
ciedad. 
NUESTRO DESEO ES COLABORAR EN ESA GRAN OBRA E E EDUCACION Y DE 
VERDADERO CUBANISMO DE ACUERDO CON NUESTROS PROPIOS 
RECURSOS INDUSTRIALES. 
NUESTROS PREMIOS SERAN MENSUALES 
A partir del día 5 de Marzo próximo y después el día 5 de cada mes, re-
partiremos entre los lectores del "DIARIO" $1,225 en efectivo, divididos en 130 
premios, en la forma siguiente: Un primer premio: $500 m. o. Un segundo premio:; 
$250 m. o. Un tercer premio: $100 m. o. Un cuarto premio: $50 m. o. Un quin-
to premio: $25 m. o. CINCO PREMIOS de a $10 cada uno. VEINTE de a $5 y 
CIEN de a $1.50. Los premios de $1.50 se denominarán REINTEGROS, porque re-
presentan el precio de TREINTA NUMEROS del DIARIO comprados a los vende-
dores del periódico por aquéllos que no estén suscriptos y quieran participar de 
nuestro CONCURSO. 
E L D I A 5 D E F E B R E R O 
H A R E M O S P U B L I C A S T O D A S L A S B A S E S D E L C O N C U R S O 
C R I I S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S D E L J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
Armando Cuervo. 
Aleida Averhoff Ofelia Morales, 
María Josefa Catá, Nise Montero, 
Alicia de Cárdenas, Lourdes de Cár-
denas, Chona Martínez, Ivonne G-i-
berga, Olga Carreras. Chichi Etcho-
L'oyen María Josefa Goizueto. Ma 
Oompletan el disínaz pendientes ga*Tlta S;UáreZ( Graciella Primelles 
y collares de esmeraldas, topacios. Mariana Regueiferos. Angela Itu-
rralde Mai'i Félix Nogueira, B e r U ruhies, zafiros y brillantes. 
Y qué decir de los trajes de 'oa¡Vfga -Flores otilia Ramos, Julia 
Príncipes Farid: son también de sa.j-.3u)le Alli;tica Fernández, María Te-
po que exigen se deje a cada propie-
tario un máximo de hectáreas no 
excedente de doscientas y que se 
parcele el resto en buenas condicio-
nes a quienes son labradores y a 
sus hijos.. 
Estas luchas que han derrocado 
al gobierno centro derechista y que 
derrocará al que se constituya y los 
venideros, es una de las fases más 
complejas de los problemas de la 
paz en los Estados del oriente eu-
ropeo. 
E l socialismo empuja a las reivin-
dicaciones del proletariado; se opo-
nen los déspotas del capital y entre 
como heraldo f a t í d i c o . . . 
¡Con que en cuanto vuélvense 
mis ojos a España, a la aureola de 
su resurgimiento y a ese paraíso de 
la Habana donde la prosperidad y 
el triunfo no mató el noble espíritu 
de la raza, de la lengua y de la cul-
tura de abolengo hispano. 
Vaya con este recuerdo mi salu-
do de nuevo año al procer DIARIO 
D E L A MARINA, a los ciudadanos 
de Cuba feliz, y a la colonia de mia 
amados paisanos los gallegos. 
Sofía Casanova. 
Diciembre 20, 1923. 
Lí 
l ín color* de oro, con aplicaciones n 
gras y verdes, de liberty; ancho has 
ta la rodilla el pantalón y lue&o ce 
fiido, muy ceñido. 
E l turbante parece estar guarne-
cido con elegantes oigrette .negro 
prendido con magnífico cabuchón 
de piedras de brillantes colores. 
Se completa el atavío con un sa-
ble y cinturón de galón de oro. 
E l cuerpo de Bailes Egipcios 
porque esta comparsa se 
basta este luj 
resa Suárez. Ouoú Passetty. Merice-i 
Taquechel, Magdalena Lago, Carm'-
t-.-i Montero Josefina Lago, ElenUa 
Pollack, Margarita Cuéllar, Magda-
•ena Betancourt, Zoraida Ravelo y 
').lh:a Roa. 
Livia Averhoff, Blanca Rosa y Ca 
rÚail Rosales, Marg^t y GracielU 
Miranda Encarnita Crucet, Anie 
Lu.stamante, Josefina Mencía, Mat>j-
" ' " " ^ 'de Pagés Hemninia Bernal, Merce-
^ n r m a n T ^ o - i d ^ 1 Gcorgina Cortés Aba-
ñorltas Aleida A v e r h o ^ C ^ c a ^ ptj ^ . , Divina Oardoba. Evangelina 
rettl OtlHa Morales MaVía Josefa'! ^ e i r e . Carmen Pina Hilda L a * * . 
Catá', Margarita Miranda,, María 
Luisa Azplazu, Llvia Averhoff, Ma-
ría Lourdes Penichet, América Pe-
tv'lvia Ravelo, I.eopo'dina Lasa, E s -
ther Quiñones, Lolita Rabell y Nú-
ñe? Marta Rocafort, Julia Carbo-
nichet Matilde Pagés, Mary FéPx nell Dinorah Fierros Flérida Rave-
Noguelra Gifeciela Miranda, Marta'10. <vngelita Bernal, María Lourdes 
Rocafort'Leopoldina Laza, Hermi- l'-nichet, Ofelia Her.-era María Rx-
nía Elena Bernal Julia CarboneU,! »:ell y Núñez Elena í ranea, Carmen 
Estiher Quiñones' Dinorah Fierro, I Ker/ena y Nieto, Zeida Portal, Gr*-
Mercedes Taquechel. Blanca Rosa clePo González V i l l a ^ i ú , Silvia d^ 
Rosales Hilda de Laza, ,Caridad Vn'o Juanita Lago, Margarita Caor;, 
Rosales' Margarita Suárez, Josefina Sai a Trujillo Asunción Zorrilla, AII-
Mencía, Graciella Primelles, Angela! cia Castellanos, Marta Luisa Lian -, 
Iturralde .Anifcka Fernández, Nisci Corde lo ÍRojas, Maiía Trujillo, 
Montert), Ohlchí Etchegoyen, Encar-j Amalia Llano, Rosita- Zevallos, 
nita Crucet, Juila Bulle, Carmencita; Air.e lia García Vs5-»." Eugenia Mai-
Herrera, María Teresa Suárez, Bea-, tfi.cz. María Ltaisa Aspiazu E m i n i 
triz Portuondo y María Josefa Goi- García. Otilia Moral- s y Bachiller, 
zueta. 
Fermín Goicoechea Miguel Figue-
roa, Mariano Durland, Ignacio C-a-, 
rrieras Justiz, Alfredo Suárez Vá-
rela, Armando Larrea Alberto He-
rrera, Avelino Cañal Oscar Gutié-
rrez René Montero Willie M c u m -
cal, Jorge Hevla Maguer Max Gifeth, 
Antonio Botet, Mongo García Mon. 
Francisco Menéndez, Rodolfo de i 
María Luz Qniñ^nos. Adriana Ma'-
líaezí? Tereeita Biosca, Corinita 
ALtJll, Beatriz Portuondo, Virginia 
Rasco, Esther Mendosa y Josefina 
Mon* ero. 
América Penichet, ronchita Rosa-
leb, Celia Bernal, Josefina Kohly, 
iClena Córdova Rosita Barraqué, Ra-
que' Jaqué, Odette Kohly, Alicia cU 
Solo Margarita Zayas Sofía Carre-
Poñalver, Marcial Truffin, Esteban | rá y Onetíi, Lolita Babot, Bebi a 
Alfonso Arche Burlan, Santiago: Vega Mercedes Palma, Angelita Za-
Vcrdeja Max Gaetzold, ,Alfon30 Fan-lx^ttl , Ofelia de la Cruz, M5na Gar-
jul, Leopoldo .GolooChea, Julián | cía Velez, Nena Cuervo, Susana de 
Aguilera, Rubén Montero, Migup'i 
Cuevedo,' Claudl SmltU, Manuel L a -
unir Manuel y Rafael Carrerá y Ma-
chado. Colin Rivero, Julio Castella-
nos y Josó Roig. 
Octavio Averhoff, Armando Cru-
cet, Frank Figueroa, Martín Aróste-
gui, León Brocü. Antonio Herrera y 
.a ToUre Grac'olla IVujillo, María 
¿orrí'la, Lil i ta Mahony, Nenita Ario 
ta. Ad'elita Torrcns, Elena So1. 
Lourdes Vasconcelos, Renéc Triay 
Lidia Plá y Fernando rfcuorj y Ju-
ü í Demostré. 
L n éxito ^rsndioso para ios Al-
ra'-ttne& de F in de í i t l o , por 34 
Nieto, Ernesto Freyre, Porfirio! mat.i'iflea exposi ' ión. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 31 de enero de 1924: 
Víctor M. Quintero, de la raza 
blanca, de 16 meses. San Antonio 
12. Meningitis. 
Inocencio Bosaume, de la raza 
blanca, de 72 años de edad. Salud 
203. Arterio Esclerosis. 
José Martínez, de la raza blanca, 
de 2 meses de nacido. Concepción de 
la Valla 6. Encefalitis. 
Restituto Rodríguez, de la raza 
blanca, de 2 meses de edad. Concep-
ción 16. Dispepsia. 
María Acosta, de la raza blanca, 
de 22 me&ss. 28 entre 15 y 17. E n -
teritis. 
Prudencio Vidal, mestizo, de 57 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Emlplegía. 
José Campo, mestizo, de 21 años 
de edad. Hospital Calixto García. Tu 
bercu,losÍ3 Pulmonar. 
Nicasio Barret, mestizo, de 64 
años de, edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Afección del corazón. 
José Valdés, mestizo, de 49 afios 
de edad. Estévez 145. Tuberculosis 
El anuncio ha de tener la virtud de la constancia. 
Un anuncio de proporciones grandes o pequeñas, de un 
artículo, sea el que sea, que aparezca una vez a la semana, po-
drá llamar "casualmente" la atención; pero otro anuncio que 
aparezca diariamente, llamará la atención "forzosamente" 
porque si el lector, cada día, al pie o al lado de cualquier 
sección fija, invariablemente ve el nombre de un producto o 
de un establecimiento, se familiarizará con él y hasta llegará 
a echarlo de menos el día que no aparezca. ; 
Otra ventaja "positiva" del anuncio constante debemos 
hacer presente al anunciante: 
Supongamos que éste venda paraguas de una marca re-
comendable; y supongamos que, no teniendo la exclusividad 
para la venta de dicho artículo, éste lo vende otro comercian-
te n otros más. Supongamos que el primero anuncia constan-
temente el paraguas marca X, como es natural, el público se 
familiariza con dicho paraguas. Y supongamos que otro co-
merciante lo anuncia también, pero periódicamente no a dia-
rio, cada ocho días por ejemplo. Los lectores verán, induda-
blemente, el anuncio; pero llegará un día, el día en que por 
que llueve y el paraguas que uno posee está inservible se ve 
obligado a adquirir otro, o el día del banto de un amigo a 
quien se quiere obsequiar, y se cree que un paraguas marca 
X, paraguas bonito, cómodo y de duración, es un buen ob-
sequio, entonces lo lógico es buscar en el Diario la dirección 
de la casa anunciadora de paraguas marca X. Y entonces 
forzosamente se tropieza con el anuncio fijo, y éste es el que 
proporciona un cliente al paso que el anuncio "intermitente 
no ha servido de otra cosa que de anuncio al anunciante fijo. 
Consideren los anunciantes la verdad que encierra cuanto 
hemos dicho, y ajustándose a las circunstancias y a "la caja" 
procuren que su anuncio se lea cada día o que se vea muchos 
días en el DIARIO DE LA MARINA, que es el periód¡c¿ de 
mayor circulación. 
ANUNCIESE en el DIARIO DE 14 MARINA 
400.000 PERSONAS LO LEEN OIARIAMENTE 
Pulmonar. 
María Borrego, de la raza blanca, 
de 28 años de edad. Arroyo Apolo. 
Reblandecimiento cerebral. 
Manuel Alvarez, de la raza blan-
ca, de 62 años de edad. Covadonga. 
Arterio Esclerosis. 
Rafael González, do la raza blan-
ca, de 25 años de edad. Covadon-
ga. Cálculos. 
Salustiano Camejo, de la raza 
Hospital Cal»1 blanca, de 23 años, 
to García. Broncorrea. uion'*»» 
Manuel García, dó la raza DiaD' 
de 2 meses de nacido. Rerorw 
Bronquitifi. 
De cien años e0-
E n Matanzas murió recienteni ^ 
te el africano Sixto Torriente, <* 
edad de cisn años, de arterio es» 
robis. 
